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A s u n t o s d e l D í a 
Se hizo mal, a trompicones, el 
servicio de acarreo por ferroca-
rril durante la última zafra. Se 
hará peor durante la venidera, 
porque el material rodante, ya 
muy gastado, se deteriora y en 
gran cantidad hay que arrinconar-
lo, sin que se le sustituya, o sin que 
la' sustitución se efectúe en la 
proporción debida. 
Se necesita no sólo reposición, 
sino, además, aumento; y es una 
merma lo que se teme. 
¿Que el mal no tiene remedio? 
Todo lo que depende de la pre-
visión, o casi todo, lo tiene. Pe-
ro el quid está en eso: en la pre-
visión. 
Si la hubiese habido no estarían 
los muelles y el puerto abarrota-
dos, ni hubietse llegado del Nor-
te una comisión a enseñarnos lo 
que aquí se sabía. De no haber 
faltado no hubiesen surgido mu-
chas de las dificultades con que 
han tenido que luchar los hacen-
dados y los colonos para el aca-
rreo de la caña y del azúcar; con 
las que han tropezado y tropie-
zan los comerciantes por las mis-
mas causas. De revelarse ahora la 
previsión podría conjurarse toda-
vía, en gran parte, la repetición, 
y la agravación, de los entorpeci-
mientos que respecto al transpor-
te han caracterizado las pasadas 
zafras. 
Personas y organismos cuya 
función <s prever, no faltan. Con-
trayéndonos al problema de la za-
fra en el aspecto relativo a la 
conducción de la materia prima de 
las colonias a los bateyes y la del i 
azúcar de los bateyes a los puertos j 
o a los almacenes de depósito, nos i 
encontramos en primer término con' 
la Comisión de Ferrocarriles. En' 
el sentido de la previsión, ¿que ha-
hecho? Sobre todo, y dejando a¡ 
un lado lamentaciones estériles 
¿qué piensa hacer o proponer? | 
Porque lo principal no estriba; 
en resolver dificultades—aparte j 
de que no siempre es ello ni fá-| 
cil ni posible—a medida que se 
vayan presentando; sino, sobre! 
todo, estriba en evitarlas. Supe-! 
rior, muy superior al acierto pa-
ra hacer frente a conflictos, es el 
acierto para evitarlos. 
» * » 
Pondremos al fin término a la 
obstrucción de los muelles y del 
puerto y regularizaremos al cabo 
el tráfico ferrocarrilero; que, co-
mo el refrán dice, no hay mal que 
dure cien años. Pero ¿no hubiera 
sido preferible que aquel entor-
pecimiefnlo y esta irregularidad 
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no hubiesen surgido; que los da-
ños enormes que una y otra han 
causado, cansan y seguirán toda-
vía causando se hubiesen previs-
to, para evitarlos? 
Y el empeño no era difíícil; no 
requería quebradero de cabeza 
ninguno, porque los anuncios y 
los pronósticos no habían falta-
do. Es decir, que la previsión real-
mente la hubo. Lo que faltó fué 
voluntad por parte de quienes 
podían y debían; no tanto por 
espíritu de hostilidad, como por 
indolencia. Farniente retribuido; el 
ideal. 
Así hemos ido y así seguimos. 
Hasta que. . . 
i n s i d i o s a c o n -
t r a e l c o m e r c i o d e 
:o s 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Agosto 26. 
DIARIO. —Habana. 
L a Cámara de Comercio se reunió 
hoy en junta general para tratar de 
los rumores insidiosos propalados 
contra el alto comercio de víveres dj 
Cienfuegos y protestar enérgicamente 
contra la propaganda de descrédito 
qu,e elementos desconocidos •^ienen 
haciendo contra determinadas casas 
solventes de esta plaaa. 
E l Presidente, don Bliseo Rangel, 
abrió la sesión pronunciando atina-
das frases en defensa de la honora-
bilidad del comercio y pidió la adop-
ción de un acuerdo tendiente a de-
mostrar la falsedad de las noticias 
propaladas con malévolo propósito. 
E l , vocal, don Ramón Torres, j 
gran número de concurrentes a la 
junta hablaron acertadamente contra 
los falsos rumores. 
E l Abogado Consultor de la Cáma-
ra de Comercio, doctor Garrigó, cen-
suró enérgica y elocuentemente a los 
propaladores de falsas noticias y de-
fendió al comercio local de esos ata-
ques insidiosos. 
E n definitiva se acordó protestar 
contra la propaganda falsa empren-
dida contra la solvencia de determi-
nadas casas comerciales, estando dis-
puestos todos los comerciantes cien-
fuegueros a demostrar de modo feha-
ciente su próspero estado financiero, 
tan pronto sea solicitado. 
Se habló de constituir la Asociación 
Patronal del Comercio y de la Indus-
tria para contrarrestar las exigencias 
de los gremios de obreros confedera-
dos. 
Hl Corresponsal. 
E L D I A D E Z E N E A 
A y e r q u e d ó i n a u g u r a d a 
u n a l á p i d a 
e n e l F o s o d e l o s L a u r e l e s 
c o n m e m o r a t i v a 
L a i n t e r v e n c i ó n d e W a s h i n g t o n e n 
l a s R e p ú b l i c a s H i s p a n o - A m e r i c a n a s 
WASHINGTON, Agosto 25. 
Hoy se anunció que el cañonero Sa-
cramento había recibido órdenes de 
dirigirse a la Ceiba, Honduras, dis-
puesto a proteger los intereses ame-
ricanos en caso de necesidad. 
Esto es evidencia de que las auto-
ridades de esta capital han estado si-
guiendo con creciente interés los mo-
vimientos revolucionarios que se de-
sarrollan en varios países 
americanos. 
Si bien es cierto que la situación 
de cada república es puramente local, 
la inquietud política en Guatemala, 
lo mismo que en Honduras se consi-
dera como cuestión muy seria, entre-
lazada como parece estarlo en cada 
país con el titulado movimiento unio-
nista de todas las repúblicas centro-
americanas que se dice que tuvo su 
origen en Méjico durante la presiden-
cia de Carranza y cuyo propósito era 
una federación de todas las repúbli-
cas hispano-amerlcanas. 
Noticias de carácter tanto oficial 
como privadas que se reciben de las 
se admife la renuo-
cia al Sr . 
e m a n 8 Z 
j ciudades de Centro América han indi-
cado esta inquietud de algunas sema-
nas a esta parte. Los funcionarios del 
j Departamento de Estado sin embargo 
'• no han hecho comentarios, limitán-
j dose a declarar que el Sacramento 
I había recibido órdenes de dirigirse 
hispano-, a la Ceiba como dedida de precaución 
para proteger a los americanos y sus 
intereses en la eventualidad de que 
surja un movimiento revolucionario. 
L a legación nicaragüense esta noche 
publicó un despacho de su gobierno 
que dice; 
"En esta ciudad se decía que la po-
licía había detenido a miembros del 
partido de coalición en San Antonio 
y que un grupo de mil ciudadanos per 
teneciente a este partido capitanea-
dos por el general Moneada Vargas 
y el doctor Gutiérrez procuraron rom-
: per las líneas de la policía, resultan-
; do un policía muerto y tres heridos y 
| un muerto y un herido de la coalición 
en este encuentro. L a policía no tar-
dó en restablecer el orden y el juez 
de lo criminal ordenó el arresto del 
general Vargas y del coronel Gutié-
rrez." 
reoo 
L A CONCURREIÍCIA QUE ASISTIÓ AL ACTO W3 DESCUBRIR L A L A P I D A COLOCADA ETN" LA. BARTOLINA 
E N QUE E S T U YO F R E S O E L POETA Z E N E A E N L A CABASA 
Este año, por la tesonera devoción 
filial y por feliz cooperación devotí-
sima, ha. sido más notable, solemne 
y señalada—y más tierna también— 
la peregrinación cívico-patriótica que 
se organiza el 25 de Agosto a la for-
taleza de la Cabaña, en el aniversa-
rio de la muerte de Juan C. Zenea. 
Así, ayer tarde hubo que habilitar 
un doble servicio de los ferrys para 
trasladar al vecino poblado de Casa 
Blanca la nutrida concurrencia que 
acudió a rendir piadoso homenaje y 
tributo afectivo a la memoria del 
poeta. 
E n Casa Blanca había preparados 
varios camiones y algunos ómnibus 
automóviles de la Secretaría de Sani-
dad que pronto hicieron el traslado 
de los visitantes al Castillo de la Ca-
baña. 
Erente al lugar en que un bronce 
mural perpetúa el sacrificio de vidas 
en aras de un ideal emancipador, am-
parada por una enorme bandera na-
cional, aparecía cubierta una sencilla 
lápida que habrá de rememorar el si-
tio en que cayó el autor de "La Go-
londrina." 
Próximo al muro se elevó una mo-
desta tribuna y en torno de ella vimos 
a distinguidas personalidades, como 
el doctor Domingo Méndea Capote, 
don Marcelino Díaz de Villegas, ge-
neral Loynaz del Castillo, Secretario 
L O ) L I B E R A L E S 
Ayer han sido citados todos los 
miembros que integran el Comité 
Ejecutivo de la Asamblea Nacional 
del Partido Liberal, para una reu-
nión que se ha de celebrar el lu-
nes, 30, a las 2 p. m. en el Círculo 
Liberal de Avenida de Italia 98. 
Como algunos de los mi^nbros, se 
encuentran en sus provincias respec-
tiva», atendiendo a la propaganda' 
electoral, se les ha citado telegráfi-
camente, por encargo expreso del ge-
neral José Miguel Gómez, para que 
estén aquí, el domingo por la noche 
o en la mañana del lunes á más tar-
dar. 
Según la convocatoria que suscri-
be el secretario señor Ramón Gue-
rra, en dicha reunión se tratará so-
bre los sucesos ocurridos en distin-
tos lugares de la República y garan-
tías que ha de tener el Partido en la 
próxima lucha «omiclal. 
de Instrucción Pública doctor Gonza-
lo ^ Aróstegui, jefes y oficiales del 
Ejércio y un contingente esplendoro- i 
so de damas y damitas que por dere-
cho propio presidía la noble hija de 
Zenea, la señora Piedad Z . de Boba. 
dilla, ''alma mater" de la glorificación 
que ha obtenido el más lírico de nues-
tros poetas, como dijo ayer el doctor 
Méndez Capote. 
Amenizaban el acto la Banda Mu-
nicipal y la del Ejército. 
Descubierta la lápida escaló la tri-
buna el señor Marcelino Díaz de Vi-
llegas, que hizo uso de la palabra en 
nombre del Presidente del Comité 
Pro Zenea doctor Cuevas Zequeira, 
quien por enfermo no pudo concu-
rrir. 
Dijo el señor Díaz de Villegas q\ie 
habiendo cumplido su misión con el 
acto allí realizado cesaba de actuar 
dicho Comité, expresando su gratitud 
a cuantos han cooperado al 
nacional rendido a Zenea. 
Seguidamente recitaron poesías del 
poeta la señorita Cáceres, la señora 
Prudencia Grifell y el señor Gustavo 
Robreño, quienes por su acierto escu-
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Bajo la presidencia del doctor Ri-
cardo Dolz se reunió ayer, a las 
cuatro y veinte minutos la alta Cá-
mara en seteión 'extraordinaria ac-
tuando de secretarios los señores 
Guerra y Osuna. 
Ocuparon sus cumies los senado-
res señores Vidal Morales, Castillo-
Goicochea, Rivero, Rodríguez Puen-
tes, Juan Gualberto Gómez, Suárez, 
Maza y Artola, Yero Sagol y Porta.. 
Se dió cuenta de la renuncia que 
presentó el ilustre senador por la 
provincia occidental señor Wifredo 
Fernández. 
E l doctor Ricardo Dolz, Presiden-
te del alto Cuerpo, pronunció un dis-
curso elocuentísimo exaltando las 
virtudes ciudadanas, el patriotismo el 
talento y la caballerosidad del 
insigne periodista y solicitó que no 
se admitiera al culto talentoso y cí-
vico compañero ,de lides legislaturas1 
la renuncia. 
Por unanimidad se acordó no acep-
tar la renuncia del popoular legis-
lador, y se designó una comisión 
compuesta por los señores Ricardo 
Dolz, Agustín García Osuna, y Vidal 
Morales para que comunique al sena-
do renunciante el honroso acuerdo 
de la Alta Cámara. 
L O S C O S A C O S P E R S A S E N 
R E S T H 
LONDRES, Agosto 25. 
Los cosacos persas han reconquih 
tdo a Resht Persia en la Mar Cas-
pio arrancándola a las garras de los 
bolshevikis, según despacho oficial 
que ha llegado a Londres. 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
AMBBRES, Agosto 25. 
Las nadadoras americanas captu-
raron todos los tres primeros lugares 
en la competencia final de cien me-
tros para mujeres, que se celebró hoy. 
Ethelda Bleibtrey de la asociación 
de nadadoras de New York, estableció 
un nuevo record olímpico para la dis 
tanda al llegar en primer lugar en 
un minuto 13 3|5 segundo?. CSl tiempo 
Invertido por ella en esta ocasión su-
peró en 6 l[5 segundos al viejo re-
cord olímpico establecido por Fanny 
Durack de Australia en los juegos de 
Estocolmo en 1912. 
Irene Guest, de Filadelfia, llegó en 
segundo lugar, y Francés C. Schroth 
de San Francisco en tercer lugar. 
E l final de la competencia de níil 
quinientos míetros, golpe libre, fué 
ganado por Norman Ross, del Club 
Atlético de Illinois. E l canadiense 
Vernot llegó en segundo lugar y el 
australiano Beaure llegó en tercero. 
E l tiempo Invertido por Ross 22 mi-
nutos 2-3115 de segundo. 
L a adjudicación oficial final en las 
competencias de boxeo da el trofeo 
del team a, Inglaterra habiéndosfe ano-
tado sus representantes once puntos, 
Los Estados Unidos estuvieron en se-
gundo lugar con diez puntos. Canadá 
en tercero con 9 puntos y Dinamar-
ca y Francia empatadas en el cuarto, 
con seis puntos cada una. 
E L V I A J E D E L R E Y A L B E R T O 
A L B R A S I L 
l a e m i n e s o a d d a l a r m a 
N u e v a s p o s i c i o n e s c o n q u i s t a d a s e n M a r r u e c o s . - P r o n t o s e r á n v i s i t a d a s 
p o r e l R e y . - P r o y e c t o d e L e g i ó n e x t r a n j e r a . - O t r a s n o t i c i a s 
BRUSELAS, Agosto 25. 
Se están haciendo arreglos para la 
partida del Rey Alberto de Zeebru^-
ge, para el Brasil el día primero da 
septiembre dice el periódico Le Soir. 
Agrega el periódico que si la re-
nuncia del Ministro de Estado, Par.I 
Hymans es causa de una crisis gene-
ral del gobierno, el Rey. indudable-
mente se vería obligado a pía zar ol 
viaje. 
H U E L G A D E E N T E R R A D O R E S 
MADRID, Agosto 24. 
Todos los habitantes de la aldea 
de Huerta Pelayo, en la provincia 
de Guadalajara, han decidido emi-
grar a los Estados Unidos, según di-
ce el señor Pedro Martínez Bmbíl, 
Secretario del Ayuntamiento, quien 
compareció ante el consulado ame-
A SUS 
ALMORZAR 
En el salón de actos de la Lonja, 
4el Comercio, se reunieron ayer, los 
comerciantes Importadores, tomando 
el acuerdo, a propuesta del señor 
Antonio Antón, que presidió, de con-
ceder a la dependencia, de sus res, 
Pectivas casas dos horas, para al-
morzar. 
El anterior compromiso lo subscri-
bieron los representantes de las cin-
cuenta casas que se encontraban allí 
Presentes, que eran los siguientes: 
García Fernández y Ca.; Pita y 
Hennanos; J . Calle y Ca.; Galban, 
y Ca.; Muñiz y Ca.; Alonso y 
Ca-; Sánchez y Solano; López Pere-
ra Ca.; isla, Gutiérrez y Ca.; García 
^ca.; Alvaré y Ca.; Galde Llanero y 
^a-; Juan Méndez; Manuel Muñiz; M. 
Jrtolj Lloverás y Ca.; Aguilera Ma-
I^fion y Ca.; González y Martínez-
S U P E R V I S O R ^ R Á l í Á R D E N A S 
Ordenas, Agosto 25. 
w . DIARIO.—Habana. 
Ha sido nombrado supervisor de es-
señl0CaIÍCÍad el caPitáu del Ejército 
no1' Dubrocá, quien en unión del de-
del Gobierno y del Jefe de la 
lcía, trata de solucionar la huelga 
los nietalórgicos. 
vid hallan también en huelga indi-
ello 05 de otras ramas obreras, entre 
doi-8 103 lanclleros, players y estiba-
os, calculándose un total de cua-




den eStar caminando una pistola un 
^Pendiente de la casa " E l Veinte de 
gj - 0 > se le escapó un tiro, que hirió 
. gemente a Domingo Herrera Ro-
Castellanos 
Méndez y del Río; Qir lno Garfia; 
Seelt-r. Euler y Ca.; Romagosa y Ca.; 
Reborudo í Hermanó; J . A. Palacios; 
Angel F . Án^el; Francisco Pita e hi-
jo- Ramos Larrea y Ca.; Fernández 
García y Ca.; Bonet y Falcon; F . Par-
do y Ca.; López Ruiz y Ca.; José Gon 
zález Cobián y Ca.; F . García y Ca.; 
J . Rafecas y Ca; Graells y Ca.; Adolfo 
Montañá; Blanchs y García; Zabale-
ta y Ca. Bels y Ca.; Sobrino Vilarells 
y Ca.; Rodríguez y Hermano; J . Odrio 
solo y Ca.; C. Echavarri y Ca.; Pérez 
y Fernández; Llamas y Ruiz; J . Ote-
ro y Ca.; Santeiro y Ca.; F . Ibarra y 
Ca.; Camps Antón y Ca. 
É Í T b Á Ñ D I D O MEJÍCAÑO Z A M O -
R A PUSO E N L I B E R T A D A T O -
DOS L O S S E C U E S T R A D O S 
rlcano hoy. Junto con veinte y cinco 
compañeros para visar pasaportes. 
Declaró que el mismo alcalde de la 
aldea hubiera también determinado 
trasladarse a América si no hubie-
ra sido por sus achaques y sus años. 
Las familias de los emigrantes los j 
seguirán tan pronto como aquellos 
se establezcan en América. 
E l número de emigrantes de todas 
las aldeas y demás poblaciones de la 
Provincia de Salamanca va en aumen 
to diariamente. L^s recientes buel-
gas de los distritos mineros han si-
do causa de que numerosos grupos 
de trabajadores se decidan a abando-
nar el país. 
NUETAS POSICIONES E N M \ R K U E 
COS 
MADRID. Agosto 24. 
Las tropas españolas 
ayer las, posiciones de Kerikera 
Affuris y Rambla y ahora dominan 
el paso de Beni-Hamar, 
Tetuán, Marruecos, 
oficial recibido de esta última ciu-
dad hoy-
L a fuerzas españolas causaron ba-
ocuparon i ̂  considerables al enemigo. Las ha-
1 jas de los españoles fueron dos blan-
cos y cuatro soldados nativos muer-
ai sur de 
.según despacho 
L a s f i e s t a s d e l o s C o r r e s p o n s a l e s d e G ü i n e s 
SE RINDE ZAMORA 
CIUDAD D E MEJICO, Agosto 25. 
Todos los americanos secuestrados 
por Pedro Zamora, el jefe bandido 
de Cuele, Jalisco, la semana pasada 
han sido puestos en libertad según 
noticias fidedignas que aquí se han 
recibido de Guadalajara capital de 
Jalisco. Estas noticias dicen que Za-
mora se ha rendido. 
"WASHINGTON, Agosto 25. 
La . Embajada americana en la ciu-
dad de Méjico ha advertido hoy al De-
partamento de Estado que el Minis-
terio de Estado americano ha con-
firmado la noticia de que Pedro Za-
mora, que secuestró a varios ameri-
canos y a un súbdito inglés en Cuale, 
Estado de Jalisco, había prometido 
presentarse. 
Las negociaciones con este fin han 
de iniciarse inmediatamente. 
E l próximo sábado, según ya he-
mos dicho, se celebrarán en Güines 
las tradicionales fiestas de los Co-
rresponsales de la prensa habanera, 
fiestas que de año en año—y van sie-
te—revisten mayor esplendor e im-
portancia. 
Siguiendo la costumbre, cada pe-
riódico capitalino estará representado 
durante el magno festival por una se-
ñorita de aquella localidad, donde 
todas son encantadoramente bellas y 
delicadamente espirituales y sugesti-
vas. 
Cúponos en suerte—en buena suer-
te^—estar este año representados por 
una encantadora y gentil amigulta. 
Condecoración al doctor 
J o s é Mana Coliantes 
E l Gobierno de Francia ha conce-
dido a este distinguido Representante 
por la Provincia de Pinar ael Río, 
el título de Caballero de la . Legión 
de Honor, cuya Gracia le ha sido no. 
; tificada en el día de ayer por el se-
| ñor Ministro de esa Nación, en Cuba. 
' E l Gobierno francés ha condecorado 
! a nuestro muy estimado amigo por la 
i brillante labor que ha realizado mien-
¡ tras fué "Secretario de la Comisión 
de Propaganda por la Guerra" y pu-
j blicó el "Boletín Oficial de Informa-1 
I ción" que llevó numerosos datos la 
| cooperación de Cuba a Europa, a las 
¡ Naciones de este Continente america-
no y a' Japón y China. Reciba el doc-
tor Collantes nuestra más sincera en-
horabuena por tan merecidas distin-
ciones . 
Carmela Alonso, en la que no se sa-
be qué admirar más: su belleza o sus 
bondades. 
He aquí el programa de los fes-
tejos: 
A las seis a. m.—Diana y salva de 
voladorest-
A las diez a. m.—Recibimiento a 
los aviadores. 
A las once a. m.—Almuerzo a los 
periodistas y demás invitados en el 
hotel "Esquina de Tejas." 
A la una p. m.—Sesión solemne en 
el Casino Español, haciendo uso de la 
L A B E L L A S E S O K I T A C A I O I E L 4 
ALONSO, QUE R E P R E S E N T A B A AL 
"DIARIO" EN L A S F I E S T A S D E 
LOS CORRESPONSALES 
palabra varios oradores, que diserta-
rán sobre las asociaciones de la pren-
sa y su importancia. 
Al terminar este acto, se servirán 
helados a la sección femenina que to-
ma parte en los festejos y a los de-
más invitados. 
A las dos p. m.—Grandes vuelos 
sobre la villa y sus alrededores, por 
los aviones del Ejército que han de 
concurrir al acto. 
A las cinco p. m.—Animado tor-
neo de cintas, en que se disputarán 
un premio los Bandos Azul y Blanco. 
A las nueve p. m.—Suntuoso baile 
en los salones del Casino Español, en 
el que tocará la afamada orquesta de 
Pablo Valenzuela. 
Él P. Gutiérrez Lanza 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta Redacción la visita de nues-
tro respetable amigo, el R. P. Maria-
no Gutiérrez Lanza. 
E l ilustre jesuíta vino a despedirse 
de nosotros antes de emprender viajo 
a Cienfuegos, donde va a hacerse car. 
go de la dirección del Observatorio 
Astronómico de Monserrat. 
Sentimos la ausencia del P. Gutié-
rrez Lanza, por tratarse de los mejo-
res amigos de esta casa, pero nos ale-
gramos por ser un ascenso lo que ha 
motivado su traslado, y por los bene-
íU'los que ha de reportar a Cienfue-
gos. 
Pieciba nuestro saludo de despe-
dida y quiera Dios que en su nuevo 
cargo no tenga más que éxitos, el no-
table hombre de ciencias. 
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LONDRES, Agosto 25. 
Se ha declarado una huelga muni-
cipal en Cardiff, Gales, según despa-
chos recibidos aquí hoy. 
Los trabajadores del cementerio es-
tán afectados por este movimiento, y 
las familias de los muertos han te-
nido que cavar ellas mismas las sepul 
turas para sus deudos, dice el despi-
cho. 
E l DOCTOR SANTIAGO VERDEJA PRESIDENTE DI 
CAMARA NO ESTA CONEORME CON IA COAlíCION 
Eeinnnciará la presidencia y los de-
más cargos que desempeña en 
el Partido 
E n una reunión celebrada por mlem 
bros prominentes del Partido Conser-
vador, el doctor Santiago Verdeja, 
Presidente de la Cámara, hizo decla-
raciones de gran importancia y tras-
cendencia. 
E l doctor Verdeja no acepta al doc-
tor Zayas como candidato presiden-
cial y está dispuesto a renunciar to. 
dos sus cargos, incluso el de Presi-
dente de la Cámara si en la Asamblea 
conservadora que se efectuará maña-
na, se ratifica lo que se acordó en 
la reunión de antier entre los dele-
gados del doctor Zayas, el general As-
bert y el Jefe del Partido Conserva-
dor. 
Ofrecemos a nuestros lectores las 
declaraciones textuales hechas por el 
doctor Verdeja: 
"No quiero ocultar que a dos con-
«irieraciones, sobre to^p, se deben 
mis palabras de ahora; a la que he 
concedido siempre a mis amigos, y a ¡ 
la que mi propia conciencia exige,l 
habida cuenta de los diversos cargos • 
oficiales y políticos que ocupo por 
razón de mi carácter de conservador, i 
Consecuente con mi pensar y sen- ¡ 
tir desde que hube de tomar parte! 
en la vida pública, ^e declarado ayer,; 
en reunión celebrada para tratar del 
asunto, y pedido que constase en acta, 
que no aceptaba, a base del doctor Za-
yas para lá Presidencia de la Rep^-' 
blica, la coalición tan llevada y traída i 
en estos días, que o mucho me equi- i 
voco—y ojalá sea así—o marcarán,1 
si no se rectifica, en la página de la 
historia del país, el comienzo de una 
etapa política, que, por ilógica, ter-
minará como ha empezado; Ilógica-
mente también, por no decir de otro 
modo. 
He declarado más, he declarado 
que, sea quien fuere el organismo que 
lo designare, tampoco he de aceptar 
en la coalición o para la coalición al 
doctor Alfredo Zayas en calidad de 
candidato a la Presidencia de la Re-
pública. 
Múltiples motivos abonan mi acti-
tud inquebrantable; ¿están en mino-
ría los conservadores, respecto de los 
zayistas o populares en la Isla?, ¿no 
tiene el Partido Conservador Nacio-
nal un prestigio político, como el doc-
tor Zayas, a quien Indicar y sostener 
para el elevado cargo de referencia?; 
¿debe alcanzar, en el orden do laa 
concesiones para un convenio, menos, 
mucho menos en valores morales la 
colectividad que desde su nacimiento 
se ha desenvuelto en el campo de los 
principios, con sus doctrinas, progra-
ma y disciplina arraigados profunda-
mente en una gran parte de la con-
ciencia nacional y ajenos a persona-
lismo alguno,—que otra colectividad, 
muy respetable como tal pero surgi-
da ayer a la vida por inspiraciones de 
una sola persona y defensora de tina 
sola persona—que esto es la verdad, 
aún cuando diferente cosa se diga y 
conste oficialmente?; ¿en qué Jordán 
hubieron de bañarse los gue en fe-
cha cercana, triste, muy triste para la 
Patria, fueron presentados a las ma-
sas del conservadorismo como inca-
pacitados de todo en todo para regir 
los sagrados destinos de la Nación?; 
¿qué así como así se turce o puede 
torcerse en un instante, y no en el 
más favorable u oportuno, el senti-
miento político—conservador, sin ra. 
eones convincentes en verdad para 
ello—que ninguna se ha aducido, si-
Continúa en la SEGUNDA página 
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LOS LITUANOS OCUPAN A TILJíA 
LONDRES, Agosto 25. 
Las tropas lituanas ocuparon a Vil-
na el martes, dice un despacho al T i -
mes de Londres, procedente de Kov-
no. E l despacho agrega que el gobier-
no lituano ha informado al gobierno 
de Moscou acerca de ésto, explican-
do que era necesario para impedir 
que la ciudad cayese en manos de 
los polacos. 
KASTEJÍEIFF Y K E A S S I N SALEIÍ 
P A E A MOSCOU 
LONDRES, Agosto 25. 
M. Kameneff y M. Krassin, comisa-
rios rusos soviets que han estado en 
Londres desde hace algún tiempo 
, tratando de establecer relacionei co-
merciales irán a Moscou el viernes, 
I dice el Times de Londres. Kameneff 
es uno de los quince grandes leaders 
bolshevllds y su presencia en Moscou, 
1 se necesita en virtud de la crisis ac- J 
actual, agrega el periódico. 
m HAN PEDIDO PASAPORTES 
LONDRES, Agosto 25. 
E n la Foreign Office y en el númeiro 
i| 10 de la calle de Downing residencia 
, oficial del Primer Ministro Lloyd 
1 George se han desmentido hoy las no-
ticias publicadas, según las cuales, 
i M. Kameneff había solicitado pasapor 
tes para su regreso a Rusia. 
M. Kameneff no quiso ni confir-
mar ni negar el rumor de que se pro-
ponía regresar a Rusia. 
L A S MUNICIONES PARA POLONIA' 
DANZTG, Agosto 25. 
Sir Regina Id Tower, alto comisarlo 
aliado de Danzig, ha autorizado la 
descarga de municiones del crucero 
francés Gurdon. 
teriores se declara inaceptable por-
que entraña una tercera repartición 
de Polonia. 
Las demandas para la distribu-
ción de tierra entre las víctimas po-
lacas de la uerra y la devolución 
de ganado se rechazan porque inter-
vienen con los asuntos Internos de 
Polonia y son una violación de la 
soberanía. 
Polonia pide una línea entre el 
territorio polaco y ruso basada en las 
consideraciones estratégicas y en la 
idea de los Estados conten. 
MENSAJE BOI « " ^ I K I I N T E R C E P 
TADO 
PARIS, Agoste 25. 
En un despecho inalámbrico de 
Moscou, interceptado hoy en la torre 
de Eifel. se dirigeun a exhortación 
cié la Rusia soviet a las orfiranizacio-
r.o" o^tpvps rin todo el mundo. 
Sn f&í'e a las asociaciones obreras 
ri(\ mrmovn m;^ vehementemente en 
este monsaíe para que emprendan re-
novn^o" ô fufi—n^ rontra los eneml-
pron de los bolshevikis. 
T OS CJfBFlitr"' 0,7 ^ " ^ ' R r i A N D E L | 
WOT,SHEVIKISM0 
\ flT-TROTON. Agosto 25. 
y Dp.no-tar-'ento de Estado ha re-
riH'1^ i'idícTclonen de qiie los ele-, 
fnfintos obreros rp.ríicales de los nrin- | 
cir^los n?íces erróneos se están di- i 
•forrando del holshe^ilcismo y aue el < 
l i influencia de1 gobierno soviet en 
Rusia no se bsrrl sentir rnucho más I 
tiemno en lo« s^nntos políticos de las j 
naciones de Europa. 
Hoy se decía de muv buena fuente 1 
aue se esneraba de un momento a, 
otro abiertas declaraciones sobre la | 
retirada de los trabaiadores europeos • 
de las sendas del bolshevismo. 
Los func'f i^os del Denartamento ! 
do Estaco no niilsieron especificar los j 
paíser» fle donde se habían recibido es- ¡ 
tas inrlicaniones: ñero se hizo claro ^ 
que la Oran "Rretaña, Italia y en me- i 
ñor rrado Francia va estaban mani- \ 
festando su repugnancia tentre los ¡ 
bolshevikis. 
ADYERTENCTA r*v WASHINGTON 
A POLONIA 
WASHINGTON, Agosto 25. 
E l Departamento de Estado anun- [ 
ció hoy que se han enviado adverten- ' 
cías muy formales y categóricas al i 
gobierno polaco para que no permita ' 
que sus fuerzas rebasen los límites 
etnográficos de Polonia en la perse-
cución de las tropas soviets rusas. 
L A S NEGOCIACIONES E N MINSK 
LONDRES, Agosto 25. 
Un mensaje que se ha recibido aquí 
hoy de George Tchitcherin, Ministro 
de Estado soviet ruso, fechado el lu-
nes en Moscou dice que si los polacos 
se adhieren a su demanda para que 
se retiren los términos principales 
propuestos por Rusia sobrevendrá 
una inmediata ruptura de las negocia 
clones de paz ruso-polacas. 
P A R T E OFICIAL RUSO 
LONDRES, Agosto 25. 
Las fuerzas polacas y rusos están '. 
empeñadas en combates locales con 1 
éxitos varios desde Brest Litovsk ha. ' 
cia el sur hasta Wlodawa, sogun par" ! 
te oficial expedido ayer en Moscou ' 
y recibido aquí por la vía inalámbri-
ca. 
Al este de Lemberg se dice que las 
operaciones soviets se están desarro-
llando con buen éxito, ofreciendo los 
polacos gran resistencia y en algunos 
lugares emprendiendo coatra-ata-
ques. 
Dice el parte que combates favora-
bles para los bolshevikis continúan 
librándose en la margen izquierda del 
Dniéper, en la región de Kerson, Ru-
sia Meridional. 
L A MAGNITUD D E L A DERROTA 
RUSA 
VARSOVIA, Agosto 25. 
E l Ministro de la Guerra polaco 
Solncrowski, declara que cuatro ejér. 
citos bolshevikis han sido completa-
mente derrotados en el frente norte 
de Polonia. Consistían de doscientos 
cincuenta mil hombres de Infantería, 
caballería y artillería ligera. 
E l Ministro calcula que el núme-
ro de bolshevikis muertos excede de 
cuarenta mil. Y a se han hecho cin-
cuenta mil prisioneros y caerán cin-
cuenta mil más, declara el Ministro 
antes de que termine la semana. 
E L INVIERNO, UNICO ALIADO D E 
LOS RUSOS 
B E R L I N , Agosto 25. 
L a toma de Bialystok por los po-
lacos significa el fin de los ejérci-
tos cuarto y décimo quinto, rusos, 
según dijo un jefe de brigada rusa 
al Lokal Anzeiger. 
Se espera gue durante el día de 
hoy el de mañana afluyan grandes 
masas de tropas bolshevikis a terri-
torio alemán en busca de refugio. 
E l ejército rojo ha recibido órde-
nes de retirarse a lo largo de to-
do el frente a razón de 60 verstsas 
al día. 
Según informes que aquí se han 
recibido créese que los rusos pre-
sentarán su próxima resistencia en 
la línea de Niemen. 
E n un editorial en que se estudia 
el efecto político del actual dilema 
soviet la Allgeraeine Zeitung dice: 
^ No hay más que un aliado de 
nue pueden los bolshevikis depender 
con toda seguridad en esca hora crí-
tica para ellos. A pesar de los pin 
nes de sus enemigos nacionales y so-
ciales a pesar de Wrangel, los pola-
cos y los franceses, el blanco suda-
rlo del invierno ruso, según todas U s 
probabilidades los harán dormir au-
nue los planes militares y pol-
íiros de los polacos se hayan con-
vertido en una vedadera amenaza pa-
ra Moscou. 
injustaente arrancado a Polonia por 
los czares de Rusia. ] 
Los miembros de la delegación po-' 
laca, explicando au actitud dijeron 
que estaban dispuestos a discutir so-
bre la línea de Curzon con los bols-
hevikis en fecha posterior, pero que 
no la aceptarían como base en estos 
momentos , 
Una nota agregada al anterior des-
pacho dice que los censores polacos 
se negaron a dar paso a una alusión 
a la línea de Curzon. Así se despren-
de que lo anterior fué enviado por la 
vía Inalámbrica soviet a Moscou y 
Londres. 
OCHEXT* ArTT T m s i o x E R O S 
B O L S H E Y I K I S 
PARIS, Agosto 25. 
L a destrucción de los ejércitos bols 
hevikis puede ahora considerarse 
completa según noticias que aquí se 
han recibido. De la hueste que cayó 
sobre Varsovia no quedan más que 
treinta mil fugitivos. Los polacos han 
hecho ochenta mil prisioneros hasta 
«nuf pero lo que es más imnortante 
han ocupado grandes cantidades de 
(••nñonr-s v material. 
Durante los últimos tres días de 
se han librado recios combaten entro 
Ostrolonke y Lobza. Las bajas han si-
do considerables para ambas piar-
tes. 
L a frontera prusiana Liar:ta Myszy-
irr-k está ahora ocupada por ] is pe-
laros. 
Destacamentos de caballería e in-
fantería me escaparon dingen ha-
cia el Norte a lo largo de la línea 
flfl Ins lacr,-,s y de los pantanos en-
tre las fortalezas de Ossowípc y Grod-
no. La misma rut/" ha súlo seguida 
por los que se retiran de los alrede-
dores de Bia.lvstok. 
Parece evidente que los bolshevi. 
kis están tratando de hacer resisten-
cia en la región de Ossówiac, donde 
la índole del terreno fn'nílita una 
ofensiva a fin de mantener la co-
municación con la Prusia Oí *°ntal e 
impedir, el acceso de los polacos a 
Lituania. 
Aprovechándose de que ha vuel-
to a agrupar el ejército polaco, los 
roius han invadido nuevamente a Ga-
litzla. E l general Budennv se lanzó 
hacia Lemberg, pero ha sido derrota-
do y se halla en fuga. Otro desta-
camento cruzó el Dniener y ocupó a 
Stry. Este destacamento trató d-3 des 
truir los potos de petrfóleo de Borys-
lav. -pero Sa* rechazado por los traba 
bajadores locales. 
E n la región de Cholm un ataque 
bolshevlki fué rtechazado por las tro-
pas que ocupan la margen derecha 
del Bug. 
E L O P T I M I S M O D E L M I N I S T R O 
D E E S T A D O F R A N C E S 
PARIS, Agosto 25. 
En el Ministerio de Estado francés 
reinaba hoy el optimismo respecto a 
la situación europea. 
Expresábase libremente la opinión 
de que la situación es ahora más cla-
ra y que los aliados están más intí-
mente unidos que en ninguna otra 
ocasión desde que se concertó el ar-
misticio . 
La aprobación de la política fran-
cesa hacia Rusia por los Estados Uni-
dos la semana pasada y por la Gran 
Bretaña e Italia ayer ha despejado la 
atmósfera, según creencia general, y 
la ansiedad que ha manifestado el 
Ministerio de Estado de pocas sema-
nas a esta parte ha desaparecido. 
E l Ministerio de Estado está ,en fa-
vor de unaentrevista entre los varios 
primeros ministros lo más pronto po-
sible. 
Las oficinas Inglesas en Do-wning 
Street y también el Ministerio de Re-
laciones Exteriores han sido objeto de 
indagacione sacerca de si consenti-
rían o no en anticipar la fecha de las 
reuniones del Consejo Supreno, de 
manera que se celebrasen en la pri-
mera semana de septiembre, en vez 
de mediados del mes. Los franceses 
sostienen que por9 cuanto los aliados 
están de acuerdo sobre loe detalles 
principales, su ejecución se verifica-
ría sin demora. 
Tiénese entendido que la primera 
cuestón a discutir en la. sesión del 
Consejo Supremo es la nota a Polo-
nia firmada por todos los primeros 
.ministros, pidiéndole que sus ejérci-
tos se mantengan dentro de sus fron-
teras etnográficas. 
Según yvdijo un funcionario de la 
Poreighn Office a la Prensa Asociada 
hoy no hay como la victoria militar 
para despejar la atmósfera política. 
E l T s U F R A G I O F E M E Ñ í Ñ O -
"WASHINGTON. Agosto 25. 
E l juez Siddons, del Tribunal Su-
premo del distrito, denegó hoy una 
petición anti-sufragista, que solicita-
ba una orden judicial impidiendo la 
promulgación de la enmienda federal 
sobre el sufragio por parte del Depar-
taemnto de Estado. 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
Wc MCiCron sargento por ir correcto a 
las revistas. 
G r a c i a s a t í , que m e l a v a s 
t i u n l f o r m . c o n 
i 
economiza tiempo, jabón y esfuerzo. 
De venta al por menor y mayor en to-
das las tiendas y almacenes del giro: 
MiVHCtQf 
V a c a c i o a e s s u 
U n a p i e r n a e n m b a ú l 
¿Es Hablábamos ayer de un crimen ele-
gante: E l marido que mata a su con-
sorte por un detalle de la moda. 
¡Cuestión de faldas! L a pobre mujer 
quería vestirse, como ya les dije a us-
tedes, por la rodilla, como una niña 
de quince, y su esposo, que es ene-
migo de las tobilleras, le descerrajó 
dos tiros, . . 
E l primero en la frente... 
Y era un hombre vulgar. . . 
E l asesinato está, por lo visto, al 
alcance de todo el mundo. 
Y a hasta el "ice-man," a veces, ma-
ta, . . 
Acaba de aparecer una niña dego-
llada: bucles de oro, ojos de claro 
transparente azul, y una pequeñísima 
boca pálida. . . Una cabeza bastante 
bien degollada. E l corte fué realmente ( ha bebido demasiad 
notable. ¡Linda muñeca de carne y Yo me lo imagino doctor 
hueso, conservada en hielo, en el fon- dicina y hombre de club; 
una pierna de bailarina o 
gran señoraí 
Apenas lo averigüe la justicia y yo 
lo sepa, me apresuraré a decírselo ̂  
ustedes. . . 
Aseguraban que el alcohol 
Los criminales no siempre b ^ 
E l asesino torpe, W a l . que ^ 
vulgarmente de una puñalada, 
, ser un borracho. Un artista del e£ 
^ men bebe solo un sorbo de ' V W 
's Preciso 
se encima de la "demitase" 
copa. Nada más. . . £, 
la cabeza despejada., 
* * * 
Este cirujano del baúl. 
que 
primero, secciona a seguida ] ^ 
na derecha de la mujer amad' ^ 
calza desnues mr, . . ^ 'a ues con coquetería 
latnás 
do de uno de los enormes depósitos 
de Nueva Y o r k . . . I 
¡La dulce niña ha sentido en ver-
dad el frío de la muerte I 
Pero todo esto es vulgar. E l homi-
cura la ruleta. 
Hace dos años vino a Nueva Y l 
(cidio del banquero, que les referí ayer, para poner en orden 
conferencia de la paz. Estaa partí- cual ha sido causa de que los gre-
das, declaró, están completamente míos amenacen con declarar una huel 
fuera del alcance de los serbios. , ga general. 
E l Ayuntamiento ha concedido un 
crédito considerable para erigir un 
monumento a las víctimas. 
ilustrado y artista. Vivió 
mucho tiempo. Durante la 
ras visitaba Italia. Hacía su 





L A U N I F I C A C I O N D E L A A M E R I -
C A C E N T R A L 
SAN SALVADOlí, (República del 
Salvador, Agosto 25). 
E l ayuntamiento de la ciudad de 
tuvo el aliciente del cloroformo. Fué 
una nota de cierta originalidad. 
Y sin embargo... 
Por suerte para la buena repu-
tación artística de los asesinos nor-
teamericanos, acaba de aparecer una 
pierna en la estación de Pensylva-
nia. Una pierna bien calzada. Dirá el 
lector que es muy frecuente en una 
estación de ferrocarril. Desde luego. 
Pero esta pierna, que una finísima 
media de seda cubre, y que termina 
en un pie no más grande que el cá-
de una 8emana ^ 
amores era Co. 
la mató fríamente con un 
liz de una rosa, viajaba sola, sin com- operaciones y le cortó 
P R O X D I A VISITA D E L R E Y A 
MARRUECOS 
SANTANDER, Agosto 24. 
E l Rey Don Alfonso ha resuelto ~ , . , " i , 
Guatemala ha Invitado a los ayun- visitar la zona española de Marrue- Panera» aesprendida del tronco, y cal-
tamientos de San Salvador, T^gu- eos en el mes de Noviembre próxi- zada con coquetería 
cigalpa y Managua, Nicaragua lo mis mo para inspeccionar las nuevas po-1 T j - ' , , , 
mo que al de San José de Costa Ri- siciones tomadas por las tropas es-, L a media. negra y con bordados 
ca a que envíen una delegación a pañolas en este país. | finísimos, está sujeta por una lisa dos 
un congreso que se celebrará con el Anúncianse nuevos éxitos de los es 
objeto de establecer otro congreso juñóles contra las tribus habiendo si 
máqs amplio en la ciudad de Gua- cl0 ocupada Cudia Marak el 21 de 
témala en mil novecientos veinte y . Agosto. 
uno para tratar sobre la unificación | ' . . 




Su compañera de 
queta. E l 
veneno antiguo. E l tósigo fatal es tan 
viejo como las Pirámides. Cuando es. 
te elegante gran señor visitó el desier-
to, hizo amistad con un médico ára-
be . . . He aquí la procedencia del ve-
neno . . . 
Cometido el crimen, para distraer-
se, puso a la amada sobre la mesa de 
una pierna... 
dedos ancha. E l dios Cupido sonríe 
sobre el broche de oro, satisfecho sin 
duda de su carcaj. Y el zapato san-
a Nueva York, Y ha venido con ella 
en el mismo tren. 
^ 
L a ciudad está agitada. 
L a policía parece atónita... 
Y el asesino seguramente sonríe.., 
No le atraparán los detectives. 
dalia, que es de gamuza y de raso Pronto leeremos la noticia d 
Ambas cosas valen bien unos cin-
L L O Y D G E O R G E Y E L A L C A L D E 
D E C O R K 
LUCERNA, Agosto 25-
E l primer ministro Lloyr George 
en declaración dada hoy respecto "al 
caso del Lord Alcalde Mac Cweeney 
de Cork: cuyo estado es grave a causa 
de la huelga del hambre en la cárcel 
de Brixton, Londres, dijo en substan-
cia que cualesquiera que fuesen las 
consecuencias el gobierno no podía 
asumir la responsabilidad de poner 
en libertad a Mac Sweeney. 
l o s d e s o r d é ñ e s T e n i r l a n d a 
B E L F A S T , Agosto 25. 
Hoy se reanudaron aquí los moti-
nes. Una multitud trató de asaltar 
la iglesia católica de San Mateo en 
el camino de NewtOTvn, y los militares 
dispararon contra ella. 
Co°ta Rica Gi7fltP1 l̂Q v M ^ o l t o Los empresarios de los teatros y 1 tilo Luis X V ÍennlianC\m T S ^ ^ f eSta ^ in1forinado ^ 
bre para discutir u ^ i los actores y músicos empleados por i 
camión d' Í Í Amér ca Centra! ^i-8 ^ \ a h J ^ ^ P - ^ a s de los ¡ c 
^uituic* ^encrai. j cohseos el día primero de Septiem-
PERTUREACÍONES O B R E R A S E N | b r e emPlead^_^ agremiados. 
ESPAÑA T I E N E AZUCAR S U F I . 
C I E N T E 
MADRID. Agosto 25. 
L a producción azucarera de Espa 
e un sui-
H O N D U R A S 
WASHINGTON, Agosto 25-
E l cañonero Sacramento ha recibí-1 _ 1-"í f*"*"*^"*- ,"*ílv7I ^"lo 
do órdenes de dirigirse desde Puerto i ^ ^ ano Ue^-V& a!/0b** d* w 
Limón Costa Rica a la reihn TTnn • cantidad que se necesita para sub-
^ J ^ X ti T ü Z X t ' ^ . ^ a e c . „ e . ' o 5 precios 
mentó de Marina. E l barco debió ha 
ber llegado allí hoy. 
C a b i e g n m a s d e E s M ñ j 
irán rápidamente bajando. 
E l D r r S a S í á r p V e r d e j a 
Viene de la PRIMERA pá.gina 
no la de triunfar en las. próximas elec-
—"Un señor, ya un poco anciano, 
vestido de smoking,—dirán rápidamen-
te los periódicos—se disparó ayer un 
L a media, realmente es de alta fan- • tiro en la boca. Usaba monóculo. El 
tasía. Y el zapato lo mismo. L a sue- cadáver ha aparecido arrellanado en 
la—he aquí un detalle curioso—está, una butaca. E l suicida se afeité cui-
limpísima, intacta. . . 
1 Curioso crimen! 
E l asesino, por lo visto, es un hom-
bre de gustos refinados... 
V ^ ^ 
Esta pierna, cuyo muslo es muy la mano izquierda, dedo anular, tie-
blanco, trae locos a los señores po- ne una sortija antigua. Baio esa grue-
l i c í a s . . . I sa esmeralda tembló durante muchos 
L a pierna y el "wardrow trunck" años una gota de veneno... 
que la transporta, vinieron de South L . Frau MARSAL 
Chicago en un tren expreso. E l baúl New York, Agosto. 
dadosamente momentos antes de aten-
tar contra su v i d a . . . " 
Los noticieros tal vez ignoren que 
este señor, ya un poco anciano, es 
el asesino de la pierna calzada. En 
Viene de la PT? rMTTR A ná*,íT.Q  l  a  Lriuuia  i""^"1"^ i —r — 
Viene de la P R I M E R A página j ..aunque deSpUés venga el « - [ t i e n e viejas etiquetas de hoteles d 
tos y dos oficiales y diez y ocho sol-
dados heridos. 
L A CONTESTACION D E POLONIA 
A L O S SOVIETS 
LONDRES, Agosto 25. 
L a contestación de Polonia a los 
términos de paz presentado^ ^or la 
delegación soviet rusa en Minsk aquí 
vale a una rotunda negativa, dice el 
Manchestar Guardian. 
Los términos relativas al desarme, 
el cierre de las fábricas de municio-
nés y las entreas de municiones a, 
Rusia por Polonia se rechazan con 
indignación. 
Los términos bolshevikis relativos 
a una milicia de obreros polacos y 
al control por los rusos de la línea i 
ferroviaria desde Bialystok hacia el 
sur se declara que no pueden dis-
cutirse. 
La línea fronteriza entre Polo-
nia y Rusia, según ha sido trazada 
por el Conde Curzon, Secretario in-
glés de Estado para Relaciones E x -
TRL f ^ A ^ T U L TTFVfJVND A PARIS 
VARSOVIA, Agosto 25. 
E l general francés Weygand que ac 
tuaba como asesor de los ejércitos po-
lacos, salió de Varsovia anoche y lle-
gará a París el viernes. 
L a población acudió a despedirlo 
con gran entusiasmo y un batallón de 
mujeres actuó como guardia de ho-
nor en la Estación. 
DUNDALK, Agosto 25. 
Mil hombres empleados en los ta-
lleres de los ferrocarriles depusieron 
sus herramientas hoy y marcharon 
hasta la catedral para rogar por la l i-
bertad del Lord Alcalde de Cork. 
L a iglesia estaba atestada de gen-
te y había muebos arrodillados fren-
te al edificio. 
Terminado el servicio los trabaja-
dores reanudaron sus tareas. 
La Babel de Hierro, crfinlcas de viaje. 
luvio"' Las aguas no tornan laracia; , ! i r> Envíe $1.10 al señor Cruz, Admlnistra-
arribai y hay algo que he recordado | París, de Niza y de Roma. fe'remUiS^o^co^eo^ ^ ' 
Piompre: 'el fin no justifica los me-1 
dios". E L SUBMARINO ENCONTRADO E N 
L A BESEaiBOCADURA D E L EBRO Entre otros extremos, el fin que se 
TORTOSA, Agosto 24. i persigue con la coalición —ganar en 
E l submarino encontrado en la des-! ^ comicios venideros, no justifica el 
embocadura del río Ebro a fines de medio que se utiliza—la destrucción, 
la pasada semana por los trabajado- acaso sin Propósito preconcehldo del j 
res, que procuraban sacar un barco Partido Conservador Nacional. ¿Que charon muchos aplausos, 
embarrancado allí, es de nacional!- otra cosa siSnifica el cuarto acuerdo Acto seguido la comitiva se trasla-
dad alemana, según se dice. Tenía df los tomados con respecto a la com- dó al patio en que tiene su entrada 
E l d í a d e Z e n e a 
Viene de la PRIMERA página 
L O S M A E S T R O S D E L MARIEL 
la proa enterrada "en un banco de are- i P 0 l " Í C 1 5 ^ L ™ e , . 0 ^ a Í ^ e I ̂  bartolina número 21, donde estuvo 
na, pero se hallaba en perfectas con-
diciones y será sacado a flote. 
destruye lo que no sirve, lo que ame-' preso el poeta durante los últimos 
BANTRY, Agosto 25. 
Un policía fué muerto a tiros y. 
otro herido gravemente anoche en la! 
aldea de Glengarret. 
Fueron atacados por cuatro hom-
bres enmascarados. 
MENSAJE DE L A PRENSA ASOCIA-
DA D E S D E MINSK 
MINSK, Rusia Soviet, Agosto 24. (Del 
corresponsal de la Prensa Asocia-
da agregado a la comisión del ar* 
misticio, vía soviet por la telegra-
fía sin hilos a Moscou). 
Los delegados para el armisticio 
polaco no están satisfechos con los 
términos bolshevlgis referentes al lí-
mite propuesto por el conde Curzon, 
Ministro inglés de Relaciones Exte 
riores. (El fundamento de la oposición 
polaca es que la línea referida en 
efecto equivaldría a la tercera repar-
tición de Polonia. 
Al someter su contestación a los de 
legados zolshevikís, los representan-
tes polacos dijeron que aceptando es-
ta línea de Curzon los soviets esta-
ban tratando de retener territorios 
LONDRES, Agosto 25. 
E l Rey Jorge ha contestado a la 
petición de Redmon Howard- sobri-
no del difunto John Redmond en que 
se solicita la clemencia del Rey para 
los huelguistas irlandeses del hambre, 
asegurando que prestará la más cui-
dadosa atención a los solicitantes. 
naza peligro; más. ¿ha estado o está, 
en tales circunstancias el Partido nufye meses de su vida. 
Conservador? E l Partido Conservador Ant6 la re;'a I"6 tantos recuerdos 
ha respondido en todo caso como era i evoca se alzó la tribuna, al pié d6 
necesario a los intereses de la Re-1 u.na ^Plda que cubría la bandera na-
pública; ha probado ser un organismo I cional. 
res han formado una (Llesrarifin la ! ^ cnmPlf sus fines; luego ha cum-1 Habl6 el doctor Domingo Méndez 
cual ha visitado hnv «i w ^ r ' ^ í plldo aslmIsmo su ley de vida, y no Capote señalando cuál era el símbolo 
bierno señor Dato v al M i ^ t r ^ ,?¡! ^ l e debe quítar ésta ^ Irate- Le j Que en Zenea ve el pueblo de Cuba, 
Fomento señor Ortiiño nara n r V ^ P d0,1 en ^ concepto la consecuencia, glorificado por la triple corona de 
para pr ites • con los principios y los correligiona-
rios. 
De tal manera he pensado y pienso 
P R O T E S T A CONTRA L A L I M I T A 
CION D E L P R E C I O D E L TRIGO 
MADRID, Agosto ^4. 
Centenares de pequeños agriculto 
MARIEL, Agosto 25. 
DIARIO, Habana. Los maestros públi-
cos de aauí suplican a ese DIARIO inte-
rese de los Poderes del Honorable se-
cretarlo de Instrucción Pública se ie-
abone mes julio pasado, por hallarse en 
situación angusiosa. 
E L CORRESPONSAL 
M O T O R I S T A GRAVEMENTE LE-
SIONADO 
tar contra la decisión del gobierno 
de fijar el precio del trigo. 
No obtuvieron satisfacción nlngu 
na en su entrevista con las autorida 
des, quienes declararon que es ne 
poeta, de patriota y de mártir. 
Puso de relieve la obra ejemplar 
que por su devoción filial ha logrado 
D E I N G L A T E R R A 
Q U I E R E A T R A V E S A R E L CANAL 
I N G L E S A NADO 
cuenta y seis pesetas por cien kiló-
gramos. 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
Leche esterellzaua nnn nn-n+t** 
K E L 
leche pura K ^ T & ^ todos los principios nutritivos do uni 
W a i . ™; , T 6 mattírnizada de euperior calidad, «nt.eclalmente fa-
^aaa para la aumenvaclón de Los ni líos. Venta-liles. enta: Droguerías y Farmacias. 
DOVER. Agosto 25. 
Henry Sullivan, de Lowell, Massa. 
chussetts emprendió esta noche a las 
ocho y cuarenta minutos una tenta-
tiva para atravesar el canal a nado 
desde Dover hasta Calais. Esta es 
la primera vez que se ha intentado 
hacer esto desde que estalló la gue-
rra. 
Sullivan, fué a Inglaterra en 1913 
con el objeto de atravesar el canal; 
a nado. En este año arrancó desde | 
South Foreland, pero sólo logró lle-j 
gar a seis millas de Francia. I 
Sullivan se dirigió nuevamente a | 
Dover el mes re Julio pasado y ha 
estado practicando allí para la ac-
tual tentativa. 
cesarlo fijar el precio del trigo a cin-. firmen en el segundo! Yo. en cambio, 
quiero estar en paz con mi concien-
cia en todos los lugares. Resultado 
de ello son estas declaraciones. 
E n suma: si la Asamblea Nacio-
nal en su sesión del 27 acepta la coa-
lición tal cual se han publicado las 
en lo privado, y de tal manera pienso ! ver realizada su hija Piedad y ase-
en lo público. ¡Lástima que los que ¡ guró que esta solemnidad cívico pa-
del primer modo lo hacen no lo con-1 triótica será motivo anual de perdu-
PROTECTO D E LEfíTON E X T R A N 
J E R A PARA MARRUECCS 
•MADRID, Agosto 24. 
E l Vizconde de Eza, Ministro de bases en la prensa, como Presidente 
la Guerra ha presentado al gabinete del Partido Conservador en Cárdenas, 
hoy planes para la formación de una a su Asamblea presentaré mi renun-
legión extranjera semejante a la del cia con los fundamentos expuestos; 
ejército extranjero. como Presidente de la Cámara de Re-
E l plan del sefior Vizconde de Eza presentantes, a su Comité Parlamen-
propone la formación de tres bata- i tario Conservador, que me designó 
llenes para el servicio de Marruecos. Para tan honroso cargo, presentaré j 
sin hacer nenguna pregunta a los : la respectiva, y como miembro de dis-1 pecialmente el señor Sáncne; 
rabie consagración para los cubanos 
Las frases del doctor Méndez Capo-
te, llenas de sentimiento y saturadas 
de sincero afecto, fueron largamente 
aplaudidas. 
Seguidamente descorrió la bandera 
y quedó descubierta la lápida que se-
ñala el hecho conmemorado. 
Para dar lectura a poesías y tro-
zos literarios del "Diario de un Már-
tir", ocuparon sucesivamente la tri-
buna los señores Enriqueta Sierra, 
Gustavo Robreño. Prudencia Grifell 
y Gustavo Sánchez Galarraga. 
Todos fueron ovacionados, pero es-
S E R B I O S Y A L B A N E S E S 
LONDRES. Agosto 25. 
E l gobierno serbio ha despachado 
una nota concebida en enérgicos tér. 
minos al gobierno albanés sobre los 
recientes ataques a las tropas de !a 
frontera serbia por partidas albane-
s-as, según dice la Central News. 
, (El corresponsal dice que los puer-
tos avanzados serbios han sido forti-
ficados considerablemente y se están 
preparando para resistir un ataque de 
las partidas albanesas. que se oponen 
enérgicamente a la nueva línea de 
frontera de Serbia acordada por la 
reclutas sobre sus nombres o sus an- «ntos organismos políticos de ese ma-
tecedentes. L a disciplina sería muy; tiz. a ellos Vv*se*t&l*l™ 
severa, pero los que se alistasen re- renunenas P 0 0 ^ , 6 ^ ^ 
^hivín™ Tm-herM relativamentft ero- seguir manteniendo, aunque a solas 
olbirían haberes relativamente ere- ^ ml espÍTÍtUj en ml p0sición ¿te 
C1 „ ; x , * .* retraimiento, los principios conserva-
Existe el propósito de rearar g™-! ^ n'0 en ^ . j e defendí desde 
dualmente las tropas españolas de | mis primeras armag en ia política-, 
' principios que en nada han variado 
y que, por tanto, no debo abandonar. E N T I E R R O D E L O S T R E S E M P L E A -
DOS aniNICTPATEs; rtv. ZARAGOZA 
ASESINADOS 
ZARAGOZA, Agosto 24. 
Grandes multittides concurrieron 
hoy a los funerales db los tres em-
pleados municipales que fueron muer-
tos aquí, ayer, mientras trabajaban 
en la planta del alumbrado eléctrico 
de la ciudad en donde se había de-
clarado la huel era. 
Los eatableriirlentos públicos re-
POB AMENAZAS 
T51 detective Pedraxa arrestó a Ce-
síireo JCftfica vecino de uyan.5 65 p'or 
estar recla.'nfldo por el Correccional do 
MiMclrtn r.iarta en o^usa por anuna-
nazas. Que-d6 en libertad mediante, la 
fianza d© cien pvsos. 
FALSKDAD 
rraga, que en su preciosa "Evocación 
subyugó al emocionado auditorio. 
E l acto tuvo por epílogo algunas 
obras musicales que Interpretaron las 
citadas bandas. 
Al caer la tarde regresó, conforta-
da y satisfecha, la sencilla y sentida 
manifestación. 
En el Centro de Socorros del m 
fueron asistidos anoche por el mê  
de guardia, Luis Gil de la Luz, el »ü 
rlsta del tranvía 140, de la "n^." 
Universidad y Aduana y el conauci 
Juan Vampos Rey, vecino de Jesús -
ría, 110. -ra. 
El primero presentaba lesiones S' 
ves en el vientre y el segundo contui»' 
nes leves. ji 
Los lesionados manifestaron qu» de 
pasar con el tranvía por la esquin* 
IT y J , en el Vedado, el vehículo troP^ 
con un polín que había saltado ae , 
vía y al soltarse la retranca le ü10 ei 
estómago al motorista, lesionandos» 
conductor al caer. . . -«bo 
Por las investigaciones llevadas a de 
por la Policía, se sabe que el V0L¡1mri-
referencia se levantó al pasar otro 
vía que Iba delante del 140. 
E L H O M E N A J E A M A S S A G U E R 
E . G - E . 
Nuestra hijita 
E m í í í a d a y M 
H a s u b i d o a i c í e l o 
Y dispuesto su entierro para h0̂ ' 
Jueves, a las cuatro de la tarde, 1° 
Que suscriben: padres, ^s, en 
nombre y en el de los demás í*1®1"̂  
res. ruegan a sus amistades se sirv La idea lanzada por. nuestro querido 
compañero doctor Tomás Servando Gu- a ,„ „..,„ mortuoria- -
tlérrez ele ofrecerle un homenaje na- concurrir a la casa "iT. ido), 'par* 
clonal al genial caricaturista Conrado ximo Gómez (Campo *l°T'ñAveT al 
W. Massaguer, por su merltíslma labor d ni acompañar el cau e 
de cultura artística en su espléndida re- "e" ^.^V! Q̂ rnanabo; faV0 
vista "Social" ha sido acogida con maní- Cementerio de GuanaDo, 
flesto entusiasmo, y el homenaje promete i agradecerán eternamente. t0 (Je 
ser un acontecimiento social. Pamno Florido. 26 de 
El Conde del Rivero y los compafle-1 ^ampu nunuu 
ros doctores López Goldarás y Servando 
Gutiérrez, forman la comisión organizado-
ra de la fiesta en honor del popular y 
bien querido artista* 
Ignacio Pérez encargado de la agen-
. cía' 1>. del Expreso iv.n A.meri.-an- si-
rraron sus puertas v las autoridarles ! j nada ^ Compostcia 77 rn¿ acusado de 
municipales asistieron en pleno a las i-or t.vu l.aee •Vidal. Jefe de ti-wíc.» , Suscríbase al DIARIO DE LA MA« 
ceremonias. ^ h . ^ T Ú * grtZs^l S ^ S s . a f a ñ RIÑA y «núnciese en el DIARIO DE 
>uip-«vaf¡H fcri iilstlnt-ia can 
ascienden a ?23. 
1920- D r̂rf de I Lorenzo Diez; Regina . 
Inocencio, Pilar y A™ £ JqLtBLaS 
NO S E R E P A R T E N 
sedarle en 1 
Como medida de precaución la po- ,]0 a ia coi 
llcía detuvo a varios sindicalistas, lo 1 udadea que 
L A MARINA 32053 
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L a M e d i c i n a e n E s p a ñ a 
Es típico muy socorrfcb y propaga-
¿o por ciertas mediocridades el tema 
sobre «I atraso de Espafia y la supo-
sición de que la tierra española ante 
el desenvolvimiento científico repre-
senta poco menos que cero. Con esta 
preocupación muchos legos de por ahí, 
creen a ojos cerrados que España ca-
rece por completo de hombres ilustres 
en el campo de la ciencia. Comenza-
! remos a sacarles de su error, ciñén-
>no9, Por «hora, a las glorias mé-
ifficas de la Patria española. 
A la cabeza figuran dos eminencias 
universales: el doctor Jaime Ferrán 
i y el doctor Santiago Ramón y Cajial,^ 
citándolos por orden cronológico de. 
Jos trabajos que los han hecho céle-
bres en el mundo extranjero. E l doctor 
Ferrán, como sabemos todos, practicó 
las famosas inoculaciones anti-coléri-
cas durante la epidemia de 1885. Fué 
entonces muy discutido y negado por 
médicos franceses, y al fin, logró ^ 
que de Francia le llegara el re-
conocimiento de la bondad de sus 
inoculaciones; pues en 1907 la Aca-
demia de Medicina de París le otorgó 
el premio Breant, creado para el que 
¡descubriese el mejor preservativo con-
tra el cólera. Después, los eminentes 
doctores Roux y Metchikoff declara-
ron que "el método de vacunación 
anticolérica empleado por Hatfkine en 
la India, no es más que una modifica-
ición de la del doctor Ferrán". En 1814 
el doctor Roux, inmortal descubridor 
idcl suero antidiftérico, hizo una visita 
a Ferrán en Barcelona para estudiar 
líos procedimientos del médico español. 
¡Ultimamente Ferrán ha encontrado una 
¡vacuna contra la tuberculosis, proban-
do que el bacilo Koch no es más que 
el último término de una serie de evo-
luciones y transformacia(nes que se 
operan en nuestro organismo hasta ve-
rir a parar en la presentación de un 
, germen descubierto por el doctor Fe-
rrán. 
No nos extendemos mucho sobre el 
doctor Cajal; su ilustre fama se ha 
impuesto de tal modo, que en Alema-
nia, en Inglaterra, en Francia y en 
los Estados Unidos lo tienen por uno 
'de jos primeros neurólogos del mundo, 
habiendo merecido el premio Nobel y 
la medalla de Helmholtz. 
Un discípulo de Cajal, muy joven, 
murió hace poco, el doctor Antonio 
Lecha Marzo, a la edad de treinta y 
un años. Era un prodigio de la ciencia 
por sus estudios y experimentos que 
llamaron la atención de la Acade-
mia de Ciencias de París. Descubrió 
un método para obtener cristales de 
Hemocromógeno y de iodo-hematina. 
'El doctor Raimundo de Castro, des-
pués de la muerte del doctor Lecha 
'Marzo, pronunció en la Habana una 
inferencia sobre aquel insigne fisió-
l0go español, mereciendo la gratitud 
España y el afecto de cuantos cons-
truímos la raza ibero-americana. 
El doctor Florencio Castro, habllísi-
810 cirujano, extendió su fama por el 
°r!3e c¡entífiCOt al extremo que desde 
"lín un cirujano eminente le en\ió 
a Madrid una enferma desahuciada, 
para Practicar en ella la difícil opera-
I 0̂n de un aneurisma en la carótida 
pierda; operación que el doctor 
astro kizo en nueve minutos, salvando 
4 la j 
, a operada, que era una señonta 
In^a, hija de Mr. Crampton. 
En Parí» debe estar el doctor Car-
mago a un perro, el cual vivió perfec-
tamente sano sin esta viscera; y el 
doctor hizo grandes descubrimiento* 
sobre las funciones del jugo pancreáti-
co. E l doctor Richet lo retuvo en su 
gabinete y el doctor Hericourt lo tiene 
por una gran notabilidad en París. 
Carballo fué laureado varias veces y 
ha escrito muchos trabajos sobre fi-
siología. 
E l doctor Bemardino Landette ha 
hecho experimentos que dan por re-
sultado el descubrimiento de una va-
cuna preparada con bacterias que se 
hallan en las inflamaciones de las 
caries dentarias y en todos los pro-
cesos comunes de la boca. L a aplica-
ción de esta vacuna ha dado felices 
resultados en multitud de enfermos. 
En periódicos franceses hemos leído 
el caso de una curación quirúrgica 
de tisis pulmonar muy avanzada, por 
el doctor Antonio Mallo y Herrera. 
L a operada era hija del general de 
Marina Sr. Terry. De esta operación 
se habló en el extranj'ero. 
Todo el mundo sabe qué un céle-
bre cantante español, Manuel García, 
inventó el aparato llamado laringos-
copio, para el diagnóstico de las en-
fermedades de la garganta. Los extran-
jeros ponderan esa invención de Ma-
nuel García. 
En París, el año 1904, celebróse el 
Consejo Nacional de Cirugía, del que 
fué nombrado presidente un médico 
español: el doctor Fargas. 
Otras eminencias médicas hubo en 
España, cuyos nombres resonaron en 
el extranjero, y no hacemos más que 
nombrarlos, por no hacer intermina-
ble este artículo. Estos son los docto-
res Rubio, Esquerdo, Letamendi y el 
doctor Mata, autor de libros inmorta-
les. Dejamos de citar algunos muy mo-
dernos que con sus trabajos de sen> 
terapia prometen nuevas glorias; y, 
últimamente, los ilustres doctores Re-
caséns y Aguilar, también de gran fa-
ma, preparan un viaje a la América 
del Sur, para poner en contacto la 
ciencia española con la hispano-ame-
ricana, no menos valiosa, y propa-
gar en el Nuevo Mundo la semilla de 
la confraternidad y el intercambio. 
Mucho queda aun por decir sobre 
esta materia en honor de España, la 
nación "inculta y atrasada" que tan-
to vilipendian ciertás mediocridades. 
Por hoy terminamos reproduciendo las 
siguientes palabras del insigne doctor 
Cajal: "Creo sinceramente que si los 
profesorefi, médicos, naturalistas, físi-
cos, filólogos, historiadores, etc., ame-
ricanos, se decidieran, con ocasión de 
sus frecuentes visitas a París y a Ber-
lín, a hacer escala en Madrid y fre-
cuentar nuestros laboratorios y cen-
tros de trabajo intelectual, no perde-
rían el viaje. Verían que en el viejo 
solar no todo es caduco; hoy ramas 
que brotan con vigor y anuncian la 
más bella florescencia." 
L a patria de Raimundo Lulio. de Ar-
naldo de Villanueva y de Miguel Servet^ 
la nación que introdujo en Europa la 
quinina y ha llevado a América la va-
cuna, ofrece una historia dientífica 
muy brillante a los que deseen conocer 
la verdad de estas cosas. 
Capital autorizado: $ 10000,000-00 
Capital pagados 4 $ 5.000,00000 
BuerTserv ic io bancario" es a q u é l ^ o u e "en 
la p r á c t i c a logra s a t i s f a c e r l a s ne-
ces idades comerciales del hombre 
d e negocios de diversas clases. 
L a prueba irrebatible de que u n B a n c o 
proporciona serv ic io s a t i s f a c t o r i o , 
debe buscarse e n la cant idad de 
personé i s que le c o n f í a n sus opera-i 
ciones de c r é d i t o . 
E l d í a 3 0 de Junio de" 1 9 2 0 t e n í a e l 
B a n c o Internacional c i n c u e n t a y 
seis mi l clientes. Y e s a a l ta cifra 
d e depositantes -—que usted puede 
deducir por la cant idad proporcio-
n a l de cheques que recibe—, es el 
argumento que testifica l a bondad 
suficiente de nuestro servicio. ^ 
C r i t i c a r , lo hace cualquiera: la c u e s t i ó n 
es I g u a l a r . 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
100 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O O K X . A M A R I N A 
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E X T R A 
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dtgo Electoral, dentro del período 
electoral. 
LICENCIAS 
Se ha concedido licencia al Ins-
pector auxiliar del Distrito Escolar 
de Bejucal señor José Ramón Valdéa 
y al Maestro de Bayamo, señor Ra-
fael Peralta de acuerdo con el artícu-
lo 121 del C. Electoral, por haber 
pido postulados por cargos electi-
vos ias próximas elecciones. 
CARMELA NIETO 
Estuvo conferenciando con el se-
ñor Secretario la distinguida y culta 
escritora señora Carmela Nieta viu-
da de Herrera que va a los Esta-
dos Unidos comisionada por él para 
estudiar el desenvolvimiento de las 
Academias y Colegios privados de 
aquella República. 
tallo. español que realizó experimen-
0! Biaravillosos, extirpando el esto 
EnJ8 ALMORRANAS S E CURAN 
, 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
rxt CUra' ya sean simples, sangraotes, 
ai>l;ma.S, 0 Con picazón. L a primera 
d^ci6n da alivio. 
l e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
E L DOCTOR V I L L A L O N 
Ayer estuvo conferenciando con el 
señor Secretario, el doctor Manuel 
Villalfinj representante por las V i -
llas. 
E X P E D I E N T E ANULADO 
E l señor Secretarlo ha anulado el 
expediente instruido por la Junta de 
Educación de Consolación del Sur 
contra la maestra señorita Juana V. 
Pelegrín por haberse tramitado, con 
infracción del artículo 329 del C6-
S é m o l a y T a p i o c a 
E s p e c i a l p a r a l ® g anSisb® y ¡ p e r s ^ i M S d d B c a d l a ^ 
M a r c a : L A F L O R D E L D Í A 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
S E V E N D E 
E N E L P E R I C O 
ênt .esPléndida esquina Martí y González ocupada por el establecl-
611 Un La Rancla" Mide 34x40. Construcción moderna. Son tres casas 
Hiten AdaPtables para varios negocios o gran tienda de ropa, sastrería, 
ferreter)a, cafés, víveres, muebles, etc. 
Aflt0rni8- ir- t r^oo-r. 4,5 Tolón. . J . ' Palma; Diago, 43, Colón. 
8166S 26ag. 
M a n t e q u i l l a V E L A R D E 
EN LATAS H>E 4. 1 7 ^ O B R A S . 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s 
D E V E N T A e o t o d a s l i s c a s a s b i e n s u r t i d a s de l a I S L A D E C U B A . 
> 20 de Agosto. 
Eos" peritos ntilitares y navales 
americanos han dicho en varias oca-
siones que a los Estados Unidos les 
convien» poseer la Baja California; 
primero, porque sería muy útil para 
establecer una base naval, y luego 
para que no la posea otra nación y 
se valga de ella para atacar a esta 
República, 
Ahora 4stá sucediendo allí algo r 
se ha hablado de la posibilidad de 
oue aquel territorio de Míéjico se 
declare independiente bajo la Presi-
dencia del coronel Esteban Cantú, 
que es Gobernador Civil y Coman-
dante Militar del Distrito Norte. Ha-
bría allí una republlquita de algo 
más de cincuenta mil habitantes, que 
se pondría bajo la protección de loa 
Estados Unidos, a los cuales conce-
dería, no ya una "base", sino todos 
los peloteros necesarios; y esto 1© 
saldría más barato a esta nación que 
hacer la guerra a Méjico para apo-
derarse de aquella península. Y aquí 
será del caso preguntar: ¿Cómo es 
que cuando cogieron la otra Califor-
nia, la Alta, que es tan grande, no 
echaron también en el saco esa otra» 
que es pequeña? Probablemente 
porque entonces no había peritoa 
que viesen eso de las "bases". Aho-
ra los Jiay para todo, por lo mili-
tar, por lo naval, por lo psicológico, 
por lo pirotécnico, etcétera. E l Pre-
sidente Wilson llevó uno a la Confe-
rencia (Je París que tenía la espe-
cialidad de los ríos de la América 
del Sur y que, sin duda, fué consul-
tado sobre si Fiume debía ser para 
Italia o para Yugo-Eslavia. 
Supongo que se arreglará la des-
avenencia entre el gobierno mejicano 
y el coronel Cantú, al cual conviene 
Que sigan las cosas como están, por-
que le va bién con ellas, y dejarse 
de Independencia, sistema de gobier-1 
no más caro que el actual del Distri-
to Norte, donde, según se ha publi-1 
cado, el Coronel ejerce los poderes 
ejecutivo, legislativo, judicial y mi-
litar y ha hecho muchísimo dinero 
sin arruinar a nadie y fomentando la 
riqueza del país. 
Era. un joven oficial de caballería 
cuando el Presidente Díaz lo nombró 
Vicegobernador del Distrito, poco 
antes de la revolución que derribó a 
aquel personaje. Luego ascendió a 
Gogemador, y desde entonces, ha 
cambiado Méjico varias veces de Pre-
fúdente, pero Cantú ha estado "siem-
pre en su farmacia." 
Es un hombre rubio—huero, como 
dicen por allá—y^ a juzgar por el 
retrato que tengo delante, de ros-
tro agradable, bigote diminuto, fren-
te muy alta y mirada Inteliente. 
Su obra en el Distrito se parece a 
la dtí Porfirio Díaz en Méjico; pero 
con la diferencia, en favor de Cantú, 
de cierta moderación en la dictadu-
ra, gracias a la cual no tiene enemi-
gos entre sus gobernados. 
Ha puesto en explotación la parte 
Sur del Valle Imperial, que es la que 
está en Méjico, con tjpnta energía 
como la empleada por los america-
nos en la parte Norte, que corres-
ponde a los Estados Unidos. Ha crea-
do una producción de algodón que no 
baja de cinco millones de pesos al 
año; y como controla las aguas de 
riego, d© esto deriva ingresos consi-
derables. Ha trabajado por su cuen-
ta, o vendido concesiones para tra-
bajar los yacimientos de azogue, de 
petróleo y de sal. E l es quien manda 
en absoluto en materia de impuestos, j 
y como sabe que la vaca gorda de j 
más leche que la flaca, emplea una 
fuerte proporción del dinero que ex-
trae en caminos y otras obrüs públi-
cas. Y para hacer todas estas cosas 
bien ha traído ingenieros americanos, 
alemanes y franceses y braceros chi-
nos y japoneses. 
Al lado de este negocio substan-
cioso, basado en la agricultura y la-
minería, hay otro que se titula ĉo-
mo una novela de Paul de Kocíc: E l 
Juego, las Mujeres y el Vino. Estos 
tres ramos están organizados, Regla-
mentados y convertidos en fuentes dé 
Ingresos para el coronel huero. E n 
la ciudad de Mejicalí, que tiene 40 
mil habitantes, hay el Tecolate, que 
pasa por ser la mayor casa de juego 
del mundo y que paga al ciudadano 
Cantú un tributo mensual de 15 mil 
pesos; lo cual es algún dinero (some 
money) pero la, finca lo da. Y a que 
será bWn, en justicia, proclamar que 
una de las características del Coro-
nel, según sus biógrafos, es que 
"aprieta, pero no ahoga." Saca siem-
pre el máximum de ganancia, pero 
sin echar a perder el negocio. 
Hace algunas semanas dlj'e alga 
en una de estas cartas acerca de Tía 
Juana, esa población de la frontera, 
cerca de San Diego de California, a 
la cual acuden los americanos de 
muchas millas de distancia, a absor-
ber las bebidas alcohólicas, aquí 
prohibidas, a jugar a la, ruleta y a 
poner dinero a los caballos. Esa Tía 
Juana es otra de las joyas valiosas 
de la corona cantuana. Si el Teco-
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
¡ Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga.*'—Cirugía (especialidad de 
I cuello) y vías urinarias.—De 2 a 4 
j p. m. en .\jea\tad número 131. Consul-
i ta especial de enfermedades venéreas 
i de 7 a 9 de Ja noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-632S-
late, de Mejicalí contribuye con 15 
mil pesos mensuales, el hipódromo, 
las timbas y las "cantinitas" de Tía 
Juana deben contribuir con otro tan-
to, por lo menos. A estos ingresos se 
une el del opio. L a venta de esta 
droga está arrendada y los chinos 
son ios consumidores. Además, hay 
exportación de matute a los Estados 
Unidos. 
E l Coronel ha durado tanto, no só-
lo porque conoce la aguja de marear, 
sí que también porque es difícil des-
alojarlo del poder por la fuerza. E l 
Norte de la Península está separado 
del Sur donde hay otro Gobernador, 
por muchas millas de desierto, y pa-
ra Invadirlo por la parte septentrio-
nal tendrían que pasar las tropas fe-
derales mejicanas por los Estados 
Unidos, que nunca lo han permitido, 
a causa de la oposición del distrito 
fronterizo americano. Esta oposi-
ción se debe a que no se quiere que 
los soldados federales estropeen los 
campos bien cultivados del Valle Im-
perial, y a que se teme que Cantú, 
para detener la invasión, córtase los 
diques de riego, y entonces las aguas 
de los ríos Colorado y Gila inunda-
rían el valle, con grandes pérdidas 
para los agricultores. 
Además, así como Barba Azul te-
nía un cañón. Cantó tiene un ejérci-
to de 30 mil hombres bien armados 
e instruidos y mandados por oficia-
les que han estudiado en las acade-
mias militares de Méjico y algunos 
en las de Francia. Los soldado* co-
bran un peso 50 centavos diarios y 
reciben Ja paga al día en moneda 
americana. También tiene el Coronel 
una escuadrilla de aeroplanos. 
Es , como se ve, hombre moder-
nista y a quien, como se dice aquí 
"no se le posan las moscas, encima." 
Pero ¿por qué con tanto poder y con 
ese platal que ha acumulado se con-
tenta con ser cor.*nel? ¿Por qué no 
se ha hecho general y hasta genera-
lísimo? Hay que reconocer que a to-
dos sus. méritos políticos y financie-
ros agrega la virtud de ser tan mo-
desto como la violeta de los campos. 
X . Y. Z. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a i 
p r o f u s i ó n 
i f kscükLUjjmwL 
D I A R R E A MEMBRANOSA 
L a preaencla de falsas membranas, 
a veces sanguinolentas, en las depo-
siciones, as debida a la descamación 
intestinal, con es paseos e irritación 
al recto. Se cura con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
D r . R o b e l i n 
de la* Facnltadeg de París y Madrid, 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazanx (París 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
E n general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demí5« defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
i Teléfono A.1887 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
O C U L I S T A 
Industr ia n ú m . 1 3 0 
D E 1 A. 3 . - X K L . A - 2 2 0 3 . 
C6040 alt. Ind. 18-Jl. 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. 
Dr. C l a u á b F o r m 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y ení^cmedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel. A-8090 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKTJJAXO DEI, HOSPITAIi DE EMER-gencías y del Hospital Número Uno 
ESPECIALISTA EN VIAS TTKINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-
pia, caterlsmo de los uréteres y examen 
del riñén por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSAI/VAHSAN. 
COXrSTTLTASt DE 10 A 12 A. M. T DE .JL> 6 p- m- en la cal1* de Cuba, 69 
. 30065 81 ag 
Doctora Amador. 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómabo y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono Á-6050 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-
coles y Vlerne»-
Un cíhculo de personas de cabal 
responsabilidad que pueden suminis-
trar Incuestionables credenciales res-
pecto a su responeabilldad financiera 
y negocios en posición de éxito, está 
deseoso de interesar el capital en una 
compañía de aceite establecida en 
Texas que tiene más de quinca pozos 
en producción y de grandísima poten-
cialidad. L a compañía no ha sido de 
una oarganizaclón gestora; todo tu 
capital hasta el presente ha sido su-
ministrado por los actuales oficiales 
y directores, quienes también con ca-
paces, como lo puede demostrar una 
investigación de suministrar más di-
nero si fuere necesarió, pero que pre-
fieren adicionar partes interesadas y 
capital en número proporcionado de 
acciones para mayor extensión del 
desarrollo en el programa de los cam-
pos de Texas y que entren ep los te-
rritorios de México, Colombia y Cen-
tro y Sur América. Se tendrá agrado 
en comunicar directamente con ban-
queros de absoluta responsabilidad, o 
casas de corredores que trafiquen en 
esta clase de negocios en Cuba, que 
puedan colocar las mismas entri" 
clientela de primer orden dentro de 
un plazo razonable. 
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L a situación política creada sp ha 
resuelto con la desaparición del í-ar- : 
tido de Gobierno. , , „ , 
Así es de hecho J así lo declara 
un órgano de la opinión conservado-
ra de tanta popularidad y prestigio 
político como nuestro colega ' L a Dis-
cusión': 
" E l Partido Conservador (desapa-
recerá desde el primero de noviem-
bre. Esto no es presunción nuestra: 
es base del pacto. E n los últimos días 
'La Discusión' ha librado la postrer 
batalla por salvarlo. Habíamos entra-
do en un terrno en que siendo este 
diarlo cubano, el vocero avanzado de 
la Conjunción y clamando desde me-
ses atrás por ese gran movimiento 
de opinión como el único modo de 
derrotar voto a voto al contrincan-
te, y creyendo indispensable que cul-
minara en el éxito para la finalidad 
consignada, vimos claro ya, que pa-
ra lograr ésto, el Partido tenía que 
readirse al zaylsmo, que compren-
diendo su Importancia como factor 
decisivo jugó con habilidad y destre-
za hasta conquistarse para sí—a la 
sombra del empeño de honor de los 
conservadores—la posición prominen-
te: la ejecutiva, la presidencial. 
L a mejor prueba de que no andá-
bamos equivocados en nuestra cam-
paña, en esa cuarta base del con-
venio, en la que se anuncia la, re-
fundición de las diversas fuerzas coa-
licionistas, formando un solo Partido 
Nacional, en el que, según previmos, 
aunque como es lógico no se consig-
ne nada de eso ha de desaparecer el 
Conservador, absorbido por el doctor 
Zayas, y por su núcleo de origen: el 
''popular". Esta es la realidad y nin-
guna protesta amable y hasta since-
ra de los jefes de la Ldga, no conser, 
vadores, podrá desvanecerla. 
A l b e b e r a g u a f r í a 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
W R E L A M P A G O quita todos losdo-1 
! lores de muelas. Cuando a su nifio 
jle duelan las muelas, Use r 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
r-¿ Todo el que tenga una muela picá-
da. debe comprar R E L A M P A G O . ' 
Nunca sufrirá, de sus muelas. ' 
S e vende en todas las boticas 
l e l a s R e t j a j a T " 
Desde esta fecha ofrecemos srran re-
baja de prjcios ea lo-i slgruleutes ar-
tículos : 
Arífandres rolles color entero y es-
tampados, tiles floreados, greor^ett» li-
sos y estair.;. ados, crepóa de china, bu-
ratos, muselinas., tafetanes y fulares. 
bl alguno de los mencionados artícu-
los le interesa le recomendamos lo vea 
cuanto antes. 
Lo sentimos como algo que nos 
duele mucho, que nos toca muy de 
cerca, en lo íntimo, pues no en vano 
cooperamos a que naciera el Partido 
Conservador, y le prestamos durante 
su desarrollo y existencia decorosa y 
fructífera para la República, todo el 
calor de nuestros entusiasmos y ener 
gías. Pero fieles a nuestra historia y 
consecaentes con nuestra tradición 
dríamos al General Emilio Núfiez de 
Jefe de los liberales hadenJo pen-
dant con el doctor Zayas, Presidente 
de los Conservadores. 
Habría que repetir imitando a Cam-
poamor: 
"En este mundo traidor" 
todo cambia por igual: 
la fe, la suerte, el araort 
Ahora es Núñez liberal 
Y Zayas conservador. 
¡Conveniencia electoral 1 
Una noticia importante; 
"A bordo de este barco y entre los 
cübaníslma. nos plegamos ante la im-i ^ a j ^ 0 r 3 ^ " f / * ^™ * ^ T * 
posición del hecho, disponiéndonos a ^ Ejército inglés James Denley 
presenciar la inmolación consciente W.ay<*' ^ cua trae ^ Importantísima 
del Partido que se fundara en los í n"8*011 de esclarecer y zanjar los inci-
días tristes e inciertos de la segunda! (lentes surgidos entre su Gobierno y 
intervención norteamericana. Acepta- el de Cuba. 
mos lo consumado, sólo por la supre- E1 distinguido militar, a quien hu-
ma razón de la salud de la Patria, I 1,0 de abordar uno de nuestros re-
más grande y más querida, cuantos I portere, se mostró completamente re-
máa riesgo» internos y exteriores, la ' servado y cuando le preguntába-
acechan." 1 mos acerca de la misión oficial que 
¿Quién l^a a pensar en las pasadas le traía a nuestra República, nega-
elecciones que ésto ocurriría? ba la existencia de tal comisión, con-
Al que le hubieran dicho que los ofretándosei^os 'a maniüestarnos que 
oonservadOres más Intransigentes su viaje obedecía puramente a asun-
apoyarían al doctor Zayas se habría tos de negocios de carácter partlcu-
reído a carcajadas.. . ! lar. E l Coronel Denley, que se ha-
nrSrn™ ^ ^ ^ ^ 80r" tra^ado de ^ i S ^ o y que ha 
• oí: ™,,, ' „0„0o„ „ , - realizado toda la travesía en iguales 
«.tato . W A l e r t a , a e j a Habana Por | » i t o í l e ""clnSI, I T p S e r t "Se" 
el Partido Conservador? 
¿Quién hubie a creído, cuando el 
Gabinete de combate que el general 
Preyre de Andrade sería andando el 
tiempo convencido raiguelista? 
" L a Noche" de anoche dice, en una 
información política: 
"Hoy circuló el rumor en los cen-
tros políticos, de que en la visita que 
anoche le hiciera el doctor Matías Du-
viaje de él, pudieron advertir en lo 
irtás mínimo la diplomátioa misión 
que viene desempeñando. Y eso que 
a bordo vienen periodistas. Como 
quiera que para los reportera nada 
hay difícil y ellos todo lo averiguan, 
nosotros hemos sabido que el men-
cionado militar, que es poseedor de 
una gran cultura y corrección, ha, si-
do comisionado por su Gobierno, con 
objeto de que esclarezca el suceso 
que al general Nufiez .éste le ofreció 1 ocurrido en el bl de J<A)abos 
en nombre de José Miguel Gómez, la resultado la muerte de 
, Jefatura del Partido que hoy ocupal jamPaiqUÍnos y para tratar con 
! Pino guerra. i relación a la misión cubana que pre-
' i ^ T ^ H r í ^ Be sidlda por el Secretarlo de Estado, 
haga Jefe de un Partido al que no es, doctor pablo Desvernine> t6nía 6l 
delegado y es jefe de otra Agrupa 
clón? 
Pero sí el rumor se confirmara, ten 
Z A R Z U E I A " 
Neptuno y Campanario. 
Número 6. 
COMO CURAR LA SORDERA 
CATARRAL 0 LOS 
ZUMBIDOS DE CABEZA 
Si usted tiene catarro, scrdera catarral 
o siente los zumbidos de cabeza que el 
catarro oc&slona. o la» flemas que go-
tean al fondo de la garganta, o siente 
catarro estomacal o intestinal, se ale-
grará de saber cOmo se puede librar en-
: teramente de todos estos bfntomas afllc-
i tiros con muy poco trabajo, a muy po-
i ra costa y en su propia casa. Todo sa 
reduce a conseguir un pomito con una 
onza de Tarmeata (Dcble Fuerza), lle-
várselo a casa, agregarlo IJS litro da 
agua callente y 116 gramos de azúcar 
I granulado, batirlo hasta que se disuel-
va y de ello tomarse una cucharada de 
las de poí-tre cuatro veces al día. Des-
do el primer día de tratamiento notarA 
la mejoría; como va respirando con más 
facuidad, los ruidos y dolores do cabe- do inglés que viene a Investigar los 
za disipándose gradvsímente, así como sucesog de jol,al)(> 
la tiensac;ón de estupor y confusión de w ^ w w w . » , 
ideas, ete. l ujo la actirtn tánica del tra- De modo que no sólo nos vienen OO-
tamiejito. Xo que sís habla perdido en misiones de los Estados Unidos 
el olfato y en paladar, aquel gotear de 
flemas en el fondo de la garganta, aue 
también son síntomas sugestivos de ca-
tarro, todo ella va cediendo a la acción 
(fkaz de este tratamiento. Casi el no-
venta por ciento de afecciones al oído 
provienen del catarro y siendo esto así, 
l muchos han de ser los beneficiados por 
un tratamiento casero tan simple comí 
e«te. 
propósito- de dirigirse a su país 
Sabemos que ítan prorito dealem-
barque, el mencionado militar se di-
rigirá al Consulado del país, para 
ponerse de acuerdo con el Cónsul 
B l comisionado Inglés, una vea 
acuerde con el Cónsul de su país, ce-
lebrará una entrevista con el Secre-
tario de (Estado, para tratar los asun-
tos referidos. 
Encerrado en absoluto mutismo y 
vestido de paisano, nada ha dejado 
entrever el militar diplomático. 
Pero el repórter diligente ha ave-
riguado cuanto era necesario. 
Ahora bien, ¿por qué se dirigirá al 
Consulado de su país? ¿No sería 
más natural que fuera a la Legación 
de la Gran Bretaña. 
Más a cualquier parte que se dirija, 
el caso es que está aquí un comisiona 
Inglaterra también nos las envía. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y nnándese en el DIARIO OS 
L A MARINA 
e l J A C K S O N s o s 
U n n u e v o m o d e l o d e a u t o m ó v i l 
d e s e i s c i l i n d r o s , d e p r e c i o 
m o d e r a d o 
E n c u a n t o a e l e g a n c i a , e l 
J A N K S O N l l e g a a l o s g u s t o s 
m á s e x i g e n t e s . 
T a n t o p o r s u b e l l e z a , c o m o 
p o r s u f o r t a l e z a , c u a n t o p o r l o 
a c a b a d o d e s u c o n s t r u c c i ó n , e l 
J A C K S O N s e d i s t i n g u e d e 
l o s a u t o m ó v i l e s o r d m a r i o s . 
W M . A . C A M P B E L L 
O ' R e i l l y 2 y 4 — H a b a n a 
5 a m e j o r a m i g o 
Jna gota, y el dolor se alivia; seis gotas, y el 
callo desaparece. No importa qué tan irritado 
y sensible se encuentre: f/5iee¿uyne lo 
calma. No importa qué tan antiguo y duro sea: 
f/Jiécxjpne lo extirpa. Y todo esto sin 
quitar tiempo ni causar molestia. Humedezca 
Ud. la varilla de vidrio y toqúese con ella el 
callo. Nada más. Cuestión de un momento. 
Desde la primera aplicación puede decirse que 
su callo ya no existe, porque f/9Lce¿zj07te 
lo insensibiliza completamente. Dentro de 
tres días, y sin que Ud. experimente ni la más 
leve incomodidad, la obra estará completa y 
í&ieexcne le entregará el odioso callo 
arrancado de^aíz. Y a está Ud. libre de todo 
martirio. Y a es Ud. otra persona. Camine 
cuanto quiera, pasee cuanto le parezca, baile 
hasta que le provoque. Y a no tiene que es-
tarse en casa mientras los demás se divierten. 
Y a puede tirar esos zapatos holgados, que tan 
feo le hacen ver el pie, y ponerse calzado a la 
moda. 
¿ Es posible qué Ud. continúe 
sufriendo la esclavitud de los callos o 
tratando de combartirlos 
con parches, emplastos, 
navajas y tijeras, cuando 
por unos pocos centavos 
puede comprar un reme-
dio como ¿/^Ee&zorte, que 
en medio minuto le dá alivio 
y en pocas horas le extirpa el 
callo más rebelde? Busque 
ahora mismo al amigo &A£¿¿U3Tte 
Llévelo a su casa. Entréguele sus 
pies y ríase Ud. de callos 
pasados, presentes y futuros. 
L a D e s i n f e c c i ó n r e s u l t a m á s 
b a r a t a q u e l a c u e n t a d e l D o c t o r 
Insista en que un poco de desinfectante LYSOL sea 
mezclado con el agua para lavar los pisos. De esta 
manera, las paredes, superficies cubiertas de polvo y loa 
pisos quedarán completamente libres de microbios in-
visibles en el polvo y lugares sucios que el ojo sí puede ver. 
Inodoros, lavaderos, caños, receptáculos de basura, 
rincones oscuros y alacenas o bodegas son criaderos de 
microbios. Haga que estos sitios se rieguen con frecuen-
cia, mezclando el agua con unas gotas de desinfectante 
LYSOL. 
Personalmente Ud. encontrará que el desinfectante 
LYSOL es excelente para la limpieza íntima e higiénica. 
De venta en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales y por los Doctores 
Jabón de — C r e m a para 
Tocador L Y S O L ¡ f OCR «kw w q v r aowpT! afeitarseLYSOE» 
Conserva la salud 8 ^ , i Evita la infección, 
de la piel. L a su- * 4 C ^ \ r \ \ de *a8 cort*"1*'-
aviza y embellece. ¿ ^ g g ^ ^ y Conserva la na-
^^^^SbESBKBSÍ^^ v a j a y brocha 
limpias. 
S A N T A B L A N C A 
E s día de saludo. 
Y día también de felicitaciones. 
Lleguen el primer saludo y la pri-
mera felicitación hasta una dama pa-
ra la que hay en esta sociedad gran-
des afectos y grandes simpatías. 
Nos referimos a la señora Viuda 
de Hierro, Blanca Massino, alejada 
en estos momentos en su espléndida 
quinta veraniega del Cotorro. 
Su hija Blanquita, la gentil y ele-
gante señora de Carroño, que se ha-
lla en las Montañas, también está 
de días. 
Celebran hoy su santo, y nos com-
placemos en saludarlas especialmen-
te las distinguidas señoras Blanca 
Finlay viuda de Orr, Blanca Santos 
de Justinlani, Blanca López de Ruíz, 
Blanca Moré viuda de Valle, Blanca 
P. de la Torre y la interesante es-
posa del querido director de E l Trinn 
fo, Blanca Rosa del Campo de Mo-
rales y su hija, tan delicada, tan 
espiritual y tan bonita. 
Blanquita Sevilla de Angulo, Blan. 
quita Tejada de Murías y Blanquita 
Figueroa de Brú. 
Blanca Pinto, la Joven e intere-
sante esjposa del cronista de E l Co-
mercio, el querido compañero Enri -
que Torrás. 
Blanquita Fernández de Soto Na-
varro, siempre bella. Interesantísima 
y su adorable primogénita Cuqulta, 
tan encantadora, a las que su due-
lo tan riguroso obliga ai 
los retraimientos. 
de 
Así también Blanqulta 
> Castro, hasta la que i i ^ ^ d e , 
tas lineas, inspiradas en ^ 
afecto, un saludo y un recnL^iof 
Tjn grupo de ausentes. 
Blanca Broch de Albertinl. 
quita García Montes de Terry, 
ca Maruri de Homedo, Blaach* , 
de Baralt, la distinguida esposa /; 
Ministro de Cuba en el Perú, 8U Jf 
ja Blanquita, y las señoras Blan 
Rodríguez de Fernández y Blaw 
ta Soliño de Munüla, residente T 
ta última en Gibara 
Réstanos por saludar a las 
ritas Blanca Rosa García ^ ^o-
Río, Blanca Lluy. Blanqúi*, >!ta 
Blanca Ley va, Blanquita g o w 3 ^ 
r.o Tinca Tíitr^ T.l-_ ""101, ca Ros  Lago y Blanca Rosa p 
zález. U0,1• 
Tina linda veclnlta de la 
Blanquita de Céspedes, oriunda a 
Manzanillo. 
Blanquita Robalna, la hija ador, 
da de Carmelina Roguin, tan encaa! 
tadora. 
Tin saludo final. 
E s para Blanquita Alamllla. 
L.a bella y muy graciosa Befiont4 
embarca mañana para Nueva "Yoilt 
en- compañía de su sefior padre t\ 
doctor Emilio Alamllla, eminente'ej, 
pecialista que es catedrático del 
itituto Provincial. 
¡Un día feliz tengan todas! 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, / 5 de Agos-
to de 1920. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milím(etro3: Pinar,. 
763.00; Habana 763.54; Roque 765.00; \ 
Cienfuegos, 763.00; Camagüey 762.50.' 
Temperatura; Pinar 26.0; Habana 
24.4; Roque 24.0r Cienfuegos 21.0; 
Camagüey 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo; Pinar N. 4.0; Ha-I 
baña B 2-2; Roque calma; Cienfue.' 
gos N E 1.8; Camagüey NB 1.9. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
parte cubierto; Roque, Cienfuego? y 
Camagüey, despejados. 
Ayer llovió en "Viñalea, San Caye. 
taño. Matahambre, Martinas, Cortfs, 
Guane, Consolación del Norte; pi! 
nar del Río; Tunas; Zaza; Santa U-
cía; Palnsira; Abreus; Camagüey 
Holguin; Veguita; Arroyo Naranjo'; 
Bayamo; Blran y Songo. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA Ua. 
RIÑA y anúndese ?n el DIARIO DE 
MARINA 
s i i i i i i i i i i i i i i i i n u n n i i i i i i i i i i i iiimimmimiimiiiiiinmg 
L a mejor garantía que presta el calzado 
| " F L O R S H E I M " 
es tá en la recomendación de 
todo aquel que lo ha usado. 
De venta en los principales 
establecimientos. 
w i n n i i i i i i i i i i i m i i n i i i i i i n n m í i i n u i i i i i i i i i i M i n u n i i H i u n i i f i i n m m n H i i n i i ^ ^ 
B O T E T R O T C H A 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d , i n m e d i a t o a i o s b a ñ o s 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 6 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a i 
l a c a r t a , 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
GARGANTA, K A K I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A D E L "CENTRO DE DEPBNI>IBNTEJSM 
Bamoe Xaclonal de Cuba-—Departamento Slft. Habana. De 8 • ( p. nu 
Teléfonos s A-1065, A-0189, A-0440. 
Domicilio t F . esquina a 9, Vedado. Teléfono F-4010. 
E l b u e n j u i c i o d e l a m a y o r í a d e l a s 
E m p r e s a s m á s p r o m i n e n t e s d e l m u n d o 
e n c o m p r a r C a m i o n e s W H l T E ] 
p u e d e s e r s e g u i d o p o r V d . s i n t e m o r 
d e e q u i v o c a r s e . 
C A M I O N E S W H I T É 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
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N O T A D E A M O R 
Un nuevo compromiso. 
Del que habló ya Fontanllls. 
Díaz pasados, refiriéndose el pro-
pietario de estas Habaneras a asun-
tos diversos de amor, escribía lo si-
guiente : 
"Sigue el tema. 
Para jecoger un chismeclto. 
Rueda éste por la barriada del Ve-
dado y era objeto de comentarlos 
anoche entre un grupo de smart que 
disfrutaba de los favoritos viernes 
del Trianón. 
Se trata de una cardenense, asi-
dua a las temporadas de Varadero, 
muy graciosa y muy bonita. 
Hija de un distinguido letrado que 
figuró hasta fecha cercana en la Cá-
mara de Representantes. 
Es ya un hecho su compromiso con 
un ingeniero joven, simpático y afor-
tunado. 
No tardará la petición de mano". 
Así ha resultado. 
Se trata de la señorita María Lui -
sa González Renard, la encantadora 
Nena, hija del que fué hasta fecha 
reciente represetante a la Cámara, 
doctor Alfredo González Renard. 
Ayer, en sus días fué pedida la 
mano de la gentil cardenense para el 
joven Carlos M. Maruri. 
Petición que formuló, en nombre 
de éste su señora madre, la respe-
table dama Elvira Guilló Viuda de 
Maruri. 
A los dos, la señorita González 
Renard y su elegido, va nuestra feli-
citación. 
En pos de los patrios lares. 
Así va Lola Tló. 
La itísigne poetisa borlnqueña em-
barcó en el Infanta Isabel para pa-
sar una temporada, al lado de sé-
res queridísimos, en Puerto Rico. 
Espera la autora de Claros y Nie-




En el Tolúa, rápido y elegante va-
por de I^a Flota Blanca, regresaron 
ayer del Perú el señor Salvador Al-
varez y su distinguida esposa, Ma-
ría González de la Vega. 
Vienen de pasar una temporada por 
extremo agradable en Lima. 
Reciban nuestra bienvenida. 
Sobre una fiesta. 
En la residencia veraniega de los 
esposos Lucrecia Amenábar y Abe-
lardo Faes, en el Cotorro, se efectuó 
el pasado domingo. 
Fiesta que ofrecía el joven doc-
tor Julio Abren para despedise de 
sus amistades, con motivo de su pró-
ximo viaje a los Estados Unidos. 
Una orquesta de cuerdas tuvo a su 
cargo la ejecución del programa bal-
Allí se reunió un grupo reducido 
de las amistades del joven Abreu. 
Estaban María y Cristina Godoy, 
Ignacita de la Torrlente. Li la Agüe-
ro, Elena Martí, las tres hermanitas 
Rodríguez Lendián, Cuca Montalvo y 
María del Carmen y Lucrecia Faes. 
Con dulces y helados se obsequió 
a todos. 
Una agradable fiesta. 
Hoy. 
De moda Fausto. 
Con el estreno de una linda pelí-
cula, E n su propia defensa. 
Campoanior estará de gala, por ser 
los jueves uno de sus días favoritos. 
E l Trianón, concurrido siempre ha 
fijado en sus carteles el estreno de 
Sobre la nieve, cinta en que figuran 
únicamente actores notables. 
Y el Olimpio también del Vedado 
estrenará Los Frivolos, preciosa pro-
ducción. 
Una boda elegante, que dejo ex-
profeso para cerrar osta «ota so-
bre asuntos del día. 
Se celebra en el Vedado, a las 
nueve y media el matrimonio de la 
graciosa y bella señorita Rosa Co-
mas, y el distinguido joven Antonio 
Victoria Camprubi. 
Roda de amor. 
INTERINO. 
M i e n t r a s h a c e n l a " t o i l e t t e " . . . 
' —¡Sí , hijas, sí!—aprobó la 
abuelita—. Acostúmbrense a com-
prar siempre en donde las cosas se 
renueven con frecuencia. Porque 
así hay la seguridad de que se 
compra mercancía fresca, nueva, 
flamante. . . 
Las muchachas callan. 
Su atención está concentrada 
en el espejo. Dan los últimos "to-
ques" a sus toilettes, verdaderas 
obras de arte. 
—Es verdad, abuelita. 
— E l artículo estancado—prosi-
gue ésta—en la tienda meses y 
meses, o tal vez años, no puede 
estar en buenas condiciones. Si a 
veces sale mala una tela recién 
llegada, a causa de la poca firme-
za de los tintes o por deficiencias 
de "fabricación," ¡que no suce-
derá con los géneros que llevan 
en los entrepaños mucho tiem-
po ! 
—Es verdad, abuelita. 
— ¡Ese vestido te está dema-
siado corto!—comentó, dirigien-
do a una de las muchachas, al tra-
vés de los espejuelos, su mirada 
fiscalizadora. 
Luego añadió: 
—Pues, como iba diciendo, me 
parece muy bien que ustedes com-
pren en "El Encanto," donde los 
artículos alcanzan una renovación 
máxima. Allí lo que no venden lo 
liquidan. Por eso ofrecen siempre 
mercancía fresca, nueva, flaman-
te. . . 
y el prominente bogado costarricense 
Ledo. Luis Andetson. 
Ñ u s 
E L L A K E DENTON 
Procedente de Norfolk y conducien-
do cargamento de carbón ha llegado 
el vapor americano 'Lake Benton'. 
EVITE LA 
A V E R I A S 
L a lancha de gasolina Rosalía le 
causó averias a la lancha del caño-
nero Hatuey. 
De calidad incomparable 
en 17 grados negros y 3 de 
copiar. Todos perfectos. 
V i 
LÁPICES 
E L V E T 
U n lápiz elegante para 
uso general en 4 gra-
dos. E l mejor lápiz a 
un precio moderado. 
American LeadPencilCo. 
Quinta Avenida 220 
Nueva York. E. U. A. 
e Inglaterra 
( 
LOS QU1H LLEGARON 
E n el 'Orizaba' llegaron de Europa 
los señores Manuel Cueto; Dulce Ma. 
ría Hernándezé Asento Tular; Rufino 
S. Brito e hijo; Juan Turberu; Adol-
fo de la Villa; Carlos González; Enrl -
qua Rubin; José Bello; Isabel I , Gon-
zález; Francisco Llaguno y familia; 
Santos Vaganon; Luis Torres y Ma-
rio C. Franco diplomáticos mexica-
nos; Francisco R. Boga; Antonio 
Martínez, José Suárez; Ana Cardona 
e hijo; Francisco Román; María Te-
resa Turró; Celsa y Carmen Fernán, 
dez; Teresa Tandera e hijo; Dolores 
Cano; José Quintana; Teresa Maíz; 
Rafael Rea y faalla; Manuel Adelan-
tadr; Domingo Rulz y otrost 
I N F L U E N Z A 
CURANDO SU CATARRO 
EN U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I 
SARRA V FARMACIAS. » 
Veíase la 
banda írtil 
jeros y dos polizones. 
Ninguna novedad ocurrió durante 
la travesía de este buque. 
UN CORONEL INGLES 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor figura el Coronel del Ejér-
cito Inglés James Dauley Ward, que 
trae una misión de su gobierno sobre 
la cual guarda reserva. 
E L 'ALFONSO X I I " 
Según cablegrama recibido por la 
agencia de la Compañía rasatlántica 
Kspafiola en la Habana el día 22 del 
ccrrlente slíó de la Coruña para la 
Habana el vapor correo 'Alfonso X I I ' , 
que trae cai^a general y pasaje. 
E L 'MONTEVIDEO' 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de hoy se espera de Nueva York 
el vapor español 'Montevideo', que 
trae carga general y pasajeros. 
41 
L a t a s a oe m e r r o 
Relojes-miniatura, de platino con 
cinta. 
Tenemos un extenso surtido de 
modelos de fantasía y alta no-
vedad, con brillantes, ónix y 
zafiros. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
' Obbpo, 68 y O'Reilly, 51. 
Para tomar buen café, 
hay que pedirlo a 
" L a Flor de Tibes", Bolívar 3 7 . Tel . A - 3 8 2 0 
Llegaron en el 'Toloa' los señores 
Salvador Alvarez y señora, José Ar-
cos, Aurelio Pascual y señora ( el ins-
pector sanitario Gene Pranfe y fami-
lia, Andrés Ibarra, Luis Hernández! 
¿y señora Alfredo Jiménez y otros. 
E L 'ORIZABA' 
Cerca de las doce del día de ayer 
quedó alibr e plática el vapor ame-
ricano 'Orizaba' que trajo 1,612 pasa-
EMPRESARIOS T E A T R A L E S 
También han regresado en este va-
por los empresarios teatrales señores 
Alfredo Misa, Julián de Santa Cruz y 
Antonio Santa Cruz y el crítico tea-
tral de nuestro colega ' E l Mundo' 
nuestro distinguido compañero señor 
Eduardo Alonso, 'Amadla'. 
Los mencionados empresarios tea-
trales hanc ontratado una buena com-
pañía de ópera española integrada 
por 93 personas y que vendrá a la 
Habana para fines del mes entrante. 
E L H E N R Y M. MALLORY' 
E l vapor americano 'Henry M. Ma-
llory» se espera hoy de Nueva York 
para seguir viaje a Europa el día 28 
del corriente. 
E L 'DRIZABA' A MEXICO 
Se ha dispuesto que el vapor 'Ori-
za ba' vaya este viaje a Veracruz don-
de tomará pasajeros para la Habana 
y Europa. 
'Frontera' a remolque para la Ha-
bana. 
E l 'Purísima Concepción' está en 
Manzanillo. 
E l 'Reina de los Angeles' sale bey 
para los puertos de la Costa Sur has-
ta Santiago de Cuba. 
E l 'Julia' debe estar navegando en-
tre Jamaica y Nueva York. 
E l 'Gibara' está en Maracaibo y d 
'Guantánamo' en la Habana, 
E l 'Campeche' en Caibarién. 
E l 'Antolin dsl Collado' en Vuelta 
Abajo. 
*La Pe' está en Manzanillo. 
E l 'Caridad Padilla' en Sagua cl« 
Tánamo. 
E l 'Caridad Sala' en Nuevitas. 
E l 'Eduardo Sala' en la Habana. 
E l 'Marimon' en Baracoa. 
'Las Villas' en Chaparra. 
Y el 'Frontera' en Gibara. 
Los vapores Morro Castle y TVacou-
ta están también en puertos mexica-
nos. 
'•••r 
N O T I C I A S D E L P U E R T l 
E l vapor Fnltala—El Presidente elec-
to de Panamá en la Habana.—Un 
militar inglés 
Otras noticias 
E l doctor Hugo Roberts y la Co-
misión de enfermedades infecciosas 
deliberaron ayer sobre la situación y 
tratamiento que había que darle al 
vapor Inglés "Pultala'. 
Como ya hemos publicado, estando 
el barco en Matanzas falleció un pa-
sajero de una enfermedad difícil de 
diagnosticar. 
E l "Pultala" procede de Rangoon, 
Calcuta, Dnrlan, Bfepeto, Barbadas, 
San Pedro de Macoris; Santo Domin-
go; Santiago de Cuba y Matanzas. 
Su cargamento consiste en sacos 
vacíos para azúcar y otras mercan-
cías teniendo a bordo 23 pasajeros 
en tránsito que proceden de Indo Chi-
na y Calcuta. 
Unp de esos pasajeros nombrado 
J . B . Puntampley falleció en Matan-
zas, certificando el médico de aquel 
puerto que había muerto de miocar-
ditis, pero en vista de que en Ragoon 
y Calcuta existían casos de peste bu-
bónica las autoridades sanitarias han 
sometido a observación el barco, sus 
tripulantes y pasajeros como si se 
tratara de un caso positivo. 
Cuando el barco esté fumigado, los 
Pasajeros serán llevados a un remol-
cador donde esperarán que termine 
esa operación. 
E l barco ha quedado en cuarentena 
rigurosa. 
Las patentes del "Púntala* acusan 
en Ragoon tres casos y dos defunciu-
nec de cólera morbo asiático, 13 ca-
sos con cuatro defunciones de virue-
las y 35 casos con 30 defunciones áe 
Peste bubónica. 
2a Calcuta se registran 59 casos 
de cólera, 1 de peste bubónica, 18 de 
viruelas y 7 de Influenza, todos fa-
tales. 
E L CAPITAN D E L " L A K E CAYTJGA" 
E l capitán del vapor americano 'La-
te Cayuga' ha sido remitido al Hospi-
tal Las Animas por padecer una do-
Me neumonía. 
LAS AMBULANCIAS 
Debemos llamar la atención a las 
autoridades de sanidad acerca de lo 
que acontece muchas veces, sobra to-
do por las tardes en que las vacacio-
nes de los empleados dejan muchas 
dependencias del Estado sin personal 
responsable o que pueda dar una or-
den terminante. L 
Ayer tarde los médico's del puerto 
tuvieron que acudir al Servicio Sani-
tario Municipal para llevar una niña 
que sólo tenía ligera infección intes-
tinal febril, pues no era humano que 
se le mandara en la ambulancia en 
que iban dos personas mayores que 
tenían nada menos que pulmonía do-
ble y bronco-pneumonía. 
Como decimos antes en el establo 
de Sanidad debe quedar un empleado 
con autoridad suficiente para ordenar 
que salgan tantas ambulancias como 
sean necesarias, a fin de que no se re-
pita lo que sucedió ayer tarde. 
E L 'TOLOA' 
Procedente de Colon ha llegado el 
vapor inglés 'Toloa' que trajo pasa, 
jeros para la Habana y de tránsito 
así como frutas para Nueva York. 
D E 
U n a c o s a ra l a b e l l e z a 
Encontrar la primera es relativamente tácil; ©ero íaué difícil 
es poseer lo segundo f 
La Perfumería Floralia, de Madrid, con sus prodigiosas creacio-
nes Flores del Campo ha conseguido la unión de ambas cualidades, 
y hoy la mujer tiene al alcance de su mano estos preciosos dones, 
que no dejará escapar. 
ANVtiC 
Jabón. Brillantina. Ron Quina. Extracto. 
Polvos de arroz. Colonia. Loción. Dentífrico admirable 
Oxenlhol a base de oxígeno. 
Sudoral. Loción higiénica que no suprime el sudor, pero lo de 
mfecta ^desodora. _ 
E L P R E S I D E N T E E L E C T O 
PANAMA 
Entre los pasajeros de tránsito d^l 
'Toloa^ figuran el doctor Belisario 
Porras, su esposa e hija. 
Lo acompañan sus hermanos polí-
ticos señores Antonio y Rafael Cas-
tro, que son sus secretarlos particu-
lares . 
E l doctor Porras acaba de ser nue-
vamente electo Presidente de Pani-
má en una conjunción de fuerzas li-
berales y conservadoras y tomará po-
sesión de su cargo el día primero de 
octubre próximo. 
Su viaje a los Estados Unidos es pu-
ramente de placer y mostróse muy 
complacido en poder visitar nueva-
mente la Habana, donde estuvo acre-
ditado durante dos meses ante núes- i 
tro Gobierno como Ministro de 8u 1 
país. 
También de tránsito para los E s - ! 
tados Unidos en el 'Uluá', viaja el ex- | 
Secretarlo de Hacienda de Costa Ri-1 
ca, señor Mariano Guardia y familia, 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e C u l t u r a 
Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo sg del REGLAMENTO de la 
SECCION D E CULTURA, se hace sa-
^ T que, desde el día lo. de SepUem-
bre Próximo, queda abierto el primer 
^nodo de matrícula en el P L A N T E L 
^ enseñanza CONCEPCION A R E -
WAL, de este Centro, para todos los 
^ue deseen matricularse en alguna 
9 las asignaturas o grados de ins-
^ c c i ó n que en él se cursan, ate-
niendose a las siguientes 
P R E S C R I P C I O N E S : 
'—•ua matrícula estará abierta du-
atlte todo el mes de S E P T I E M B R E . 
ra^f1*8 lloras de matrícula son: pa-
a clases NOCTURNAS de 7 a 9 p. m. 
^ Para clases GRADUADAS Y E S -
«CIALES de 8 a 11 a. m., todos los 
las hábiles, menos los sábados. 
e "~~Para ser admitido a la matrícula 
a Indispensable haber cumplido seis 
años de edad. 
—Tienen derecho a matrícula libre 
! de todo gasto UNICAMENTE los so-
; oíos. 
—Los hijos de socio pagarán por 
j derechos de matrícula y por una sola • 
i vez en el curso, un peso cincuenta j 
' centavos si es uno solo, y, si fuesen • 
varios, pagarán un oeso cincuenta 
centavos el primero, y un peso cada 
uno de los restantes. 
—Los que se matriculen en clases! 
especiales, abonarán de una vez por 
adelantado, y a razón de cincuenta 
centavos por asignatura y por mes, j 
las cuotas correspondientes a los me-1 
ses de Octubre, Noviembre y Diciem-! 
bre, que constituyen el primer pe-, 
río do. 
Habana 26 de Agosto de 1920-
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V A L E N M A S D E L O Q U E C O B R A M O S 
Aunque ustedes vean que nuestros 
muebles son primorosos, que ofrece-
mos lo mejor en juegos de sala, de 
compdor y de cuarto y que tenemos 
artísticos cuadros y preciosas lám-
paras valencianas, no olviden que 
nuestros precios son los más bajos y 
que, además VENDEMOS A PLAZOS. 
NUESTRO PLAN D E TENTAS A PRECIOS RAZONABLES NOS HA DADO UTILIDAD Y CREDITO. 
D I S F R U T E HOY D E SUS VENTAJAS. 
L A E S F E R A 
Uno de nuestros estilos de Juegos de cuarto. 
NEPTUNO U7, frente a Perseverantía.-TELF. A-0208 
DE A B E L L A , B E A Z Y COMPAÑIA 
E D I F I C I O E N CONSTRUCCION: NEPTUNO 189. 
Ayer quedó a bordo del "Funtala" 
tin marinero de otro barco que pene-
tró a bordo. 
Se le ocupó el billete y la ropa que 
había llevado a bordo. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l vapor 'Julián Alonso' llegó ayer 
a Puerto Rico donde tomará un car-
gamento de nueve mil sacos de cafe. 
E l 'Habana' está en Chaparra des-
de donde irá a Gibara para traer al 
A S O R D O ? 
Los sordos pueden oír con «I 
maravilloso Instrumento eléc? 
trico 
E L A C 0 Ü S T I C 0 N 
conocido por el mundo entero 
hace tiempo, como él Instru-
mento más cómodo y eficiente 




Obispo, 88. Habana. 
Fioch, Araago & Chase» 
O ' R E I L L Y , 77, HABANA. 
R. Quesada, S. en C . 
L A C B E T T CABMEN^ 
SANTIAGO D E CUBA. 
Elpídío Moran, 
CAMAGÜEY. 
C5967 alt. 3d.-l4 
A V I S O 
A L A S DAMAS E L E G A N T E S 
Acabamos de recibir un extenso 
surtido de vestidos y otras confeccio-
nes. Maravillosos trabajos hechos a 
mano procedentes de la famosa casa 
de Madame llaby et Compe., de París. 
Exposición en Prado, número 27. 
MADAME AJÍTOINETTE B R I L L A U T 
32037 a l t 26y28ag, 
v a y a U d . 
A M a d n i 
Así le dirán las personas que no 
conocen este admirable balneario y 
también los interesados en que no 
continúe su admirable prosperidad. 
E l Hotel San Luis reitera esa re-
comendación. No# venga usted a Ma-
druga sino después de cpnocer los 
demás lugares que hoy se disputan 
el favor del público. L a comparación 
será el mejor anuncio, para lo suce-
sivo; como lo ha sido hasta, hoy. Y 
cuando venga al Hotel San Luis, se-
rá usted el primero en reconocer que, 
teniendo en cuenta el lujo, las co-
modidades y todo lo que en él dis-
fruta el huésped, no hay otro más 
barato. 
E l anuncio vale mucho, pero la 
temperatura tónica y fresca de Ma-
druga, la variedad de sus aguas siem-
pre eficaces, sus baños montados 
con todos los adelantos modernos, 
la rapidez de sus comunicaciones 
cada día más numerosas, sus hoteles, 
"San Luis'' e "Inglaterra", abiertos 
todo el año, siempre atendidos y me-
jorados de temporada en temporada, 
son elementos inapreciables que el 
público ha sabido estimar en cuanto 
ha podido conocerlos. 
C6993 6d.-25 
Curación notable de un 
caso de R e u m a . 
Dr. Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gotoso cada 'vez que ten-
go un ataque de este reuma es me hin 
Ohan las articulaciones formándose 
nudos en los dedos. 
Por indicación de una persona que 
ya la había tomado compré un pomo 
de la Litina Efervecente de Bosque" 
y al segundo pomo ya había notado 
una notable mejoría, encontrándome 
ya hoy completamente bien del último 
ataque que ha sido el más fuerte y 
penoso. Y para lúe usted pueda de 
esta carta hacer el uso que más le 
convenga tengo el mayor gusto en di-
rigírsela, i 
De usted atentamente, 
Francisco González. 
Tenerife núm. 90. Letra C . 
ld-26. 
S E E M B A R C A W 
Le deseamos un viaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos el\ 
más completo surtido en artículos 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles de todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convencerá. 
Gran Peletería 
L A A C A C I A 
Aveb ée Bolívar, Reina. 16 y 18» 
esquina a Rayo. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
C6973 ld.-26 Anuncios Prácticos. 1-2332. 
Elegancia y distinción su-
prema. Corsés según los úl-
timos modelos franceses: lí-
neas perfectas, superior ca-
lidad, telas a elección. Cor-
sé faja: higiénico, cómodo, 
indispensable en muchos ca-
sos. 
Fajas de diversas formas. 
Faja Corselete recomendada 
por sí misma. 
Tirantes y corsés de factura 
especial para evitar la incli-
nación del tallel 
M A I S O N Y I O L E T T E 
Haría F. de Fernández. 
Nepluno 34. Telf. A-4533. 
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E S P E C T Á C U L O S 
A l f r e d o M i s a 
] el coliseo de Dragones y Zulueta, ano-
che, el saínete en un acto y tres cua-
1 dr os, original de Jesús J . López, «nú-
j sica del maestro Eduardo Sánchez de 
Puentes, titulado L a Dulce Caña, 
i i Los tipos están bien presentados y 
MARGOT 
La compañía de la notable aotri» 
Prudencia Grifell pondrá en escena 
mañana, en función de moda, la obra 
en tres actos Malvaloca. 
L a luneta con entrada cuesta cua-
abundan en la obra las situaciones i renta centavos, 
cómicas. 
La sátira social está bien hecha y • FAUSTO 
da idea de un ambiente. j ' Punción de moda. 
E l señor López, que ha triunfado ! En las tandas de las cinco y de las 
en otras ocasiones en sus empeños | nueve y tres cuartos, la Paramount-
teatrales, ha demostrado su conocí- 1 Artcraft presentará el interesante 
imento de la escena. j drama en seis actos titulado Testigo 
E l saínete La Dulce Caña, que es 
una prueba de lo que decimos, cons-
tituye un nuevo éxito para el talento-
so autor, compañero en las lides pe-
de su defensa, por la genial actriz 
EJsie Perguson. 
En la tanda de. las ocho y medía 
se anuncia la magnífica cinta titula-
liodísticas. 1 da Un rayito de sol, por la simpática 
L a música, de Sánchez de Puentes, ' actriz Anua Pennig ton. 
Custó mucho. i E l sábado, estreno de una cinta de 
Hay números bellísimos. i la Continental Pilm Exch, E l precio 
E l ilustre compositor cubano ha ! de su filantropía, por la conocida ac-
realizado una excelente labor. | triz Alíce Brady. 
En la interpretación se dístmguie- I • •*• • 
ron la señorita Monterde, la señora j Rf ALTQ 
', Querol y los señores Lara, Martínez) En las tandas de las tres, de las 
i y Prancés. j cinco y cuarto y de las nueve y tres 
I La Dulce Caña es obra que durará I cuartos se proyectará la cinta Honor 
I en el cartel. i del Sur, interpretada por la notable 
i Para esta noche, en la tanda senci- ! actriz Mae Marsh. 
! lia, se anuncia la humorada Las Cor- ¡ En las tandas de la una, de las 
sanas. 
En la tanda doble. La Dulce Caña 
E l Tren de la Ilusión 
Mañana, en función de moda, se es-
cuatro, de las seis y media y de las 
'ocho y media, la magnífica cintg, en 
cinco actos, interpretada por la bella 
agtriz Hartman Alan ti'ulada E l usur 
Lolita Paris y Consuelo Hidalgo. 
E l día 29 debutará la primera ti-
ple señora Emilia Rico y se pasará la 
cinta E l León, por Aurelio Sidney. 
3f. 3f M. 
TORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco, de las ocho y de las diez, la 
interesante cinta en cinco actos, por 
Mauricio Costello, E l Capitán Pan-
ras ma. 
E n las tandas de las tres, de las 
seib y de ias nueve. Los jugadores, 
por Corina Gríffith. 
E n las tandas de la ana, de l is 
cuuci o y de las siete, el episodio ter-
cero de la serie E l peligro oculto. 
E l sábado: La Condesa Sara, por 
la Berti^ii. * * * 
OLIMPIO 
Los Privólos, por Edith Roberts/ y 
E l hijo del destino, por Viola Dana, se 
proyectarán en las tandas elefantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto, cintas cómicas y 
elepísodio ].£ de E l pelig" > oculto. 
Mañana: La.j fantasía i de las :o-
yas. • . j 
E l lunes: La esposa de Josélin. por 
íVbsíe Ef7n?cale, 
I N G L A T E R R A * * * 
E a la tfiKias de la un.i y d*» Jas 
E l popular empresario, el indomable 
de otras épocas, resurge a la vida 
teatral. Alfredo Misa llegó ayer de 
Europa, dejando contratado tu» es-
pléndido conjunto de celebridades. 
¡•trenará la zarzuela en dos actos La ) pador 
Garduña. 
* * * I notable cinta en cinco actos por Gla-
JULIAN SANTA'CBÜZ dys Brockwell, Sangre gitana. 
En el vapor Drizaba que proceden. j Mañana, La Condesa Sara, por la 
te de Nueva York entró ayer en este Bertini. 
JTACIOJíAl 
Se ha confirmado el brillante éxito 
que en la noche del martes obtuvo la 
opereta Inglesa Los Quakeros. 
Los programas de hoy anuncian, en 
la primera tanda, E l Patinillo; zar-
zuela en un acto de los hermanos 
-Quintero; y en segunda tanda, doble, 
Los Quakeros. 
Para mañana, viernes, se anuncia Mayo, 
la zarzuela E l Rey que rabió, para 
(lucimiento' de María Caballé, que en-
carna el papel de Rey admirablemen-
te. E n el reparto de esta obra figuran 
Emilia Caballé, Ruia Paris, Llorens, 
Rueda y Pozanco. 
L a luneta con entarda para la tan-
da sencilla cuesta sesenta centavos; 
y un peso'veinte centavos para la tan-
da doble. 
E n fecha próxima se estrenará la 
opereta en dos actos, original de Aita-
nasio Melantuche, música del maestro 
Vert, titúlala Aventuras ue Amor. 
¥ * * 
P A T R E T 
E l Encanto de las Damas, obra de 
Villoch y Anckermann estrenada ano-
che en el rojo coliseo, obtuvo un bri-
llante éxito. 
E n la interpretación tomaron parte 
Pepe del Campo, Eloísa Trías, Ace-
bal, Alicia Rico, Reglno, Luz Gil, Ro-
breño, Pancho Bas, Consuelo Castillo 
Blanca Becerra y Amalia Sorg. 
L a obra tiene graciosas escenas y 
música agradable. 
Bs uno de los mejiores aciertos de 
VUIoch y Anckermann. 
Las decoraciones de Gomis son es-
pléndidas . 
E l púbilico que llenaba el amplio 
coliseo quedó muy satisfecho y aplau-
dió entusiásticamente la esmerada la-
bor de los artistas de Regino. 
Para esta noche se anuncian: en la 
primera parte, L a alegría de la vida; 
y en segunda. E l Encanto de las Da-
mas. 
Los palcos con seis entradas cues-
tan doce pesos; luneta con entrada, 
dos pesos; delantero de tertulia, 80 
centavos; entrada a tertulia, 40 cen-
tavos; delantero de cazuela, 60 cen-
tavos; y entrada a cazuela, 30 centa-
vos. 
* •* * 
MARTI 
Con magnífico éxito se estrenó en 
puerto, llegó nuestro estimado amigo 
el señor Julián Santa Cruz, activo 
empresario de la Compañía Velasco. 
Le enviamos nuestro afectuoso sa-
ludo de bienvenida. 
• • * 
CAMPO A3IOR 
E n los turnos de moda de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media se 
pasará la cinta Alas quemadas, inter-
pretada por el notable actor Prank 
En las demás tandas se exhifciriu 
E l lector impenitente, E l pirata mal-
dito, por Monroe Salisbury; las 
medias Un ataque de influenza, E l 
chino policía y Revista universal nú-
mero 17. 
Mañana se pasará la interesante 
cinta de la casa Pathé, de la muerte 
y los funerales del afamado torero 
español Gallito y la jura de la bande-
ra por el Príncipe de Astarias; tam-
bién se exhibirá parte de la película 
España Gráfica, donde se destaca 'a 
figura del Rey Don Alfonso X I I I y 
la Pamilia Real. 
E l sábado, en la tanda elegante, la 
magnífica cinta Carmín y oro, por 
Mary Mac Laren. 
E l domingo. E l hidalgo facineros 
por Monroe Salisbury. 
• • • 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra titulada 
Más allá del amor. • * 
CIRCO SAííTOS Y ARTIGAS 
Los activos empresarios Santos y 
Artigas están haciendo los preparati-
vos para la próxima temporada de 
circo que promete superar a las an-
teriores. 
Por la pista de Payret desfilará lo 
más notable en esa clase de espeot.' 
táculo. 
Los activos empresarios han con 
tratado artistas de indiscutible mé-
rito, 
• ¥ 
seis y ues evartos: E l í^ivo mezo. 
A. las dos y a las siete y media, la í per Georg* Wa*sh. 
•En las íánopa de las dos. de l..s 
e rice v ciarte y de las nu^ve: E l bu. 
que- ii'i;eriK, por la no'.abl^ ac'iMZ 
Madelaine Traverso. 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. La eterna E v a . 
Mañana: Honor del Sur. por Mae 
Marsh, y L a esposa hipotecada, por 
Dorothy Fhillips. 
•k i( i( 
WILSON 
Secciones de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l Huracán, por Luis 
Beninson. 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: E l rosal 
eterno, po ría Nazlmova. 
Secciones de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: E l caballero cow boy, por 
Harry Carey. 
Mañana: E l usurpador, por Hart-
man y Alen Hale. 
• • • • 
XIZA 
Función coiuinua desde la una de 
la tarde hasta lab once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se exhibirán las cintas Benitín 
E l sábado. Testigo de la defensa, 
por Elsie Perguson, y L a eterna histo-
ria, por Bryant Washburn. 
•* * -* 
YERDUN 
Consulado y Animas. 
L a Cinema Films ha combinado pa-
ra esta noche un interesante progra-
ma. 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
episodio 7 de la serie E l círculo de 
sangre, titulado Las joyas robadas. 
En tercera, el drama en oinco actos 
Satanás, por Cree Careston. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos L a silla 13, por Creiton Hale e 
Ivone Delva. 
Mañana: E l Forastero y L a vindi-
cación del enamorado, Una aventure-
ra y E l círculo de sangre. 
E l sábado. Apaches de Paris, E l es-
pectro del pasado y E l circulo de 
sangre. 
• -̂ * 
ROYAL 
E n la primera tanda se proyectarán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
episodio 7 de E l círculo de sangre, ti-
tulado Las joyas robadas. 
En tercera, el drama en cinco actos 
L a silla 13, por Excilton Hale e Ivone 
Delva. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Satanás, por Grea Careston. 
Mañana: Una aventurera. E l Fo-
rastero y L a vindicación del enamo-
rado y E l círculo de sangre. 
E l sábado: E l espectro del pasado, 
Apaches de Paris y E l círculo de san-
gre. 
• • • 
L A R A 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. Perlas perdi-
I das, en cinco actos, por Sessue Haya-
( kawa. 
Y en tercera. L a eterna historia, en 
y Eneas ventrílocúos, Charlot escri-
biente. Dónde están mis pantalones, 
G L I C E R O F O S F A r O 
B L U H M E - R A M O S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a enterrar ^ 
F . ESTEBAN, R I A R B I o l i s ^ R a y e 122. ceaw 
Además, 
C. 6638 alt. 
Eclipse de belleza y el episodio 13 de 
E l peligro de un secreto. 
Días 30 y 31: Los Miserables, por 
"William Farnum. 
* • • 
GLORIA 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoaín, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artgas. 
Tandas diaras nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matinée. 
• • • 
Y E R S A L I i E S 
En el Cine Versalles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes . 
it H it 
FUNCION EXTRAORDINARIA EN 
E l joven asturiano de 16 años, De-
metrio Fernández, " E l Fenómeno", de 
Tineo, que tiene una excelente voz de 
tenor, interpretará un magnífico re-
pertorio de cantos asturianos. 
Y como final, pondrán en escena 
las huestes de Alhambra, Los Inqui-
linos sublevaos o Revolución en el 
solar. 
B E N E F I C I O D E L A SOCIEDAD J U -
VENTUD ESF*üOLA 
E n el teatio Martí se celebrará el 
día 31 del actual una función extra-
ordinaria a beneficio de la sociedad 
Juventud Española. 
E l programa es muy interesante. 
E l tenor Matheu tomará parte' en 
el coro de repatriados de la zarzue-
la Gigantes y Cabezudos; se cantará 
por toda la coii-pañía de Martí' la 
i canción del Soldado, del maestro Se-
el 
se pondrán en 
y otra 
ARTt, 
Los populares empresarios r.„v 
Santos y Artigas estre :arán an03 
el mes de agosto las siguient^r?^9 
que los señores empresarios ',,ní-13 
anunciar en sus cines: Pueden 
L a tenaza humana, por Mar-
nard, en seis rollos; Las dô  V,0 Bo-
por María Melato, en siete 
Miedo de amar, por la Verganí S; 
rena, en seis rollos; Vicio % ^ ^ 
eión, por Alba de Primavera v M 
na, en cinco rollos; Geor-in'., e' 
Clareta Rosaj, en ocho roHos u0r 
manos separados, por Prank K 
en cinco rollos; Lenguas 
por Dolores Casinelli, 
revista E l tren de la U ^ ^ * * 
obra del repertorio esnañm 
P E L I C U L A S DE SANTOS T 
GAS 
líos; Su segunda esposa" no?0*,,1'0" 
Breamer y R. Gordon, en seis i * 
L a Condesa Sara, última creac 
la Bertini. en siete rollos y ia 
. serie en diez episodios. Atado*11 




E L NACIONAL 
Promete resultar un acontecimiento | ̂ r ^ 0 ' ,y ? n(>tfbl? act°r señ°r MiSue 
la función extraordinaria* que se ce- ^ 1 ° . lnterP]:e^a Tel monólogo de 
lebrará en el Nacional el prózimo día I S ™ 1 1 titulado L a huelga de los 
2 de septiembre. ¡ ^ , 
L a notable y bella tiple María Ca 
bailé pondrá de manifiesto una vez i 
más sus excepcionales facultades de 
artista en la protagonista de una ope-
reta, dándonos a conocer varias can-
ciones españolas y mejicanas e inter-
pretando el gracioso diálogo E l Can-
didato de Transacción, con el "negri-
to" Sergio Acebal. 
Luis Llaneza, artista de positivos 
méritos, interpretará con su violín 
prodigioso el pout-purrí de aires as-
turianos que tantos lauros le ha pro-
porcionado. 
Los artistas de la Comedia repre-
sentarán la comicísima obra E l E n -
tierro de la Sardina. 
Lia inflamación supura'• hn de i 
Tida l en que est;in eniíastailos ios cien; 
lo recomiendan los médico» para tejuveí necer, refrescar y purificar la piel. 
E! Jabón Sulfuroso de 
G L E N N 
contiene 33% <¡h 
de azufre paro y al usarae en el kafio p̂roduce loo miamos beneficios a la salud • piel. Que lo» costoeos baños sulfurosos i Por ano» cuantos centavos. 
GLENN 
Wanen 
tes, llamada piorrea alveolar 
por mucliofi años que era un ¿fer 
puramente local: pero se Va de-,,. ,M 
do, í-in embargo; que • e*a enferiroflSl! 
que os una do las causas mñs fvp.iión 
, tes de la perdida de dientes, es c ,û ' 
da por nn desarreglo oor,:.-titucionalH 
el cual exista en mayo- o menor irnd. 
la retención de sustancian excrei ipn/i 
cias. Kste descubrimiento l a reni.'tidi 
el que nos e\plii|nenien la trepuencía'fiM 
que los gotosos v lo:; reuiv.áticos si-fren 
de piorrea alveolar. 1 
Los depósitos calcáreos que general-
mente ocurren en las ••oyimtnras oX íâ  
1 ersonas sotcsas, o r M.'.i'mcas, se íon 
man también en las cavi-lades d- )ai 
mandíbulas c-n que est/m encajados Iih 
dientes, do,ule producon una inflama, 
ción destructora do los r ejidos. En'bi 
inflamación asume con el i iempe un ca-
rácter supurativo, y a ci nsecuencía r'e 
esto, les dientes pierd. h su. soporte v 
se cfien. Los depósitos de s;irri) que 
tan a menudo se ven puito a las en-
cías, son jreneralrrente uno de los pri-
meros indicies de! desa: relio de la pio-
rrea alveolar. 
En unión de un 
adecuado, SALVITAL 
te eficaz* en esta •• 
tiende a evitar la foi 
tos calcfireos en las í 
por los dientes. 
rr.tamepro 'or 
icle ser un ase 
fcivuertad, pc-rq 
Maei-'u de depfr 
vidades ocaiad 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana diri- i cinco actos, por Bryant Washburn 
gida por Agustín Rodríguez. • * 
E n primera tanda. L a venganza de ] MAXIM 
Toribio. 
E n segunda. Los viernes de Arro-
yo Arenas. 
Y en tercera, E l Loco. 
Además, números de variedades en 
cada tanda. 
En la primera tanda se proyectarán 
películas cómicas. 
E n segunda, los episodios primero 
y segundo de L a nueva aurora. 
I En tercera, el drama en siete actos 
I titulado Las joyas de la condesa, por 
P e d r o G ó m e z M e n a e 
B A N O U E R O R R I V A D C 
S e r v i d o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o , 
ATENCION PERSONAL JIL CUENTE 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I U D A D E . 
para ei comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia/ 
de este país. 
C / ^ O S 
por cable y letras sobre toaas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS «DE CREDITO ~" 
/ CHEQUES *DE VIAJERO 
^AJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
PE ORO GO.rlt ? rj t H* 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N 1 
S U C U R S A L E S : 
RJCL/I No 57 — OFICIOS No, 2& 
/¡VENIDA VE ITALIA (Caliano) Nc 83, 
MANZANA V E GOMEZ, por Zalueta. 
4 1 C a j a d e A h o r r o s 4% 
P e l í c u l a s 
S d e c t a á E s c o n d a 
H O Y , J U E V E S , H O Y 
D I A D E M O D A 
E s t r e n o e n C a b a d e l n o t a b l e c i n e - d r a m a 
d e l a m a r c a " A t r a c c i o n e s E s p e c i a l e s ' ' d e 
l a U n i v e r s a l , t i t u l a d o : 
A l a s Q u e m a d a s 
P R O T A G O N I S T A S : 
J o s e f i n a H i l l , F r a o k M a y o . 
L a a c c i ó n d e l d r a m a s e d e s a r r o l l a e n P a r í s 
y e n N e w Y o r k , 
E P O C A A C T U A L 
A p e t i c i ó n y p o r ú l t i m a v e z , s e p r o y e c t a r a 
l a s e o s a d ó n a l o b r a e d i t a d a , p o r la casa 
P a t h e . 
España Gráfica y Pintoresca. Cacería regia en loa picos de Europ • 
Jura de la bandera del Príncipe ds Asturias. JOSELITO, GAONA | 
BELMONTE en la plaza de toros de Sevilla, lidiando ocho toros e 
Miura. Muerte y funerales de JO S E L I T O . 
Estas cintas han sido exhibidas ante S. M. y FAMILIA REAL. 
C7008 ld.-28 **** 
G r a n T e a t r o F A U 
E x c e l e n t e p r o g r a m a d e l o m e j o r q u e s e p r o d u c e . 
Jueves 2 6 de Agos to . D í a de Moda . M a g n í f i c o estreno de un fuerte drama sensaciotia • 
X a n d a s d e l a s 5 y 9 . 4 5 p . m . 
L A CASA PARAMOUNT A R T C R A F T presenta a E L S I E FERGUSON, la famosa trágica, joya clásica del Sinema, en su emocionan e 
f f 
clón, tomada de la producción teatral del mismo nombre. 
" T e s t i g o d e s u D e f e n s a 
T h e W i t n e s s for the Defense. E n g l i s h T i t l e s . 
en que vemos que el Jurado que había de Juzgarla la declara libre de toda culpa; pero, si su esposo asesinado en lo m 
la India, hubiera podido llegar hasta (aquella sala del Tribunal Supremo. .¿cuál hubiera sido la decisión de los Jueces. 
Vea esta lujosa producción dramática y encontrará la contstación a esta pregunta. 6 actos de interés y sensaciones 
E L I N S U P E R A B L E "GíjfRDlT 
ás Intrincado de la B elva 
ATRACCION E S P E C I A L ROSCOE F A T T Y A R B U C E L E 
Gran comediante y excelente a ctor de todas habilidades en la gra closa cinta cómica titulada 
" D E T R A S D E L T E L O N 
9 9 
l^oducclón en que no vemos los absurdos que hay en ciertas panto mimas denominadas comedias, sino en que 
sen lógicas, divertidas y naturales. 1 1 
LUNETAS, 40 
ORCHESTRA SEATS 40 
(ENGLISH T I T L E S ) 
las situaciones hum 
P R E F E R E N C I A 60 
R E S B R V E D S E A T S ^ 
orísticaS 
c 7007 
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t r i b u n a l e s 
E X E L SUPREDIO 
Kecnrso Improcedente 
Aceptando la tesis susbtentada por 
ctor Díaz Irizar, la sala de lo cri-
•nal del tribunal Supremo acaba de 
1111 larar improcedente el recurso de 
¡Sación que, por infracción de ley, 
^terpusiera el señor Vidal xlodrí-
ez como representante de las pe-
^ marca "Hermosa", contra la sen-
rncia de la sala primera de lo Cri-
•n-q de la Audiencia de esta pla-
1111 "señor Braulio Ruizgomez, del 
supuesto delito de imitación de mar-
ta industrial. 
j Cano, Jerónimo C. R. Anillo, Manuel 
Secades, Adolfo Gil Plcache, Luis F . 
Núñez Gallardo. 
EV LA AUDIENCIA 
Expediente sobre pensión 
Habiendo conocido la Sección Prl -
ira de la sala de vacaciones de 
ti Audiencia del incidente de re-
g i ó n promovido por el Ministerio 
í S a l en el expediente solitando pen-
ciñn procedente del juzgado de pn-
f!"'a instancia de Marianao, por do-
Ta América Ferriol viuda de Pérez, 
L cuales autos se encontraban en 
"te Tribunal pendientes de apela-
%n contra el auto que declaró no 
í\heT lugar a admitir ni a sustan-
iar este recurso ha fallado confir-
mando el auto apelado, sin que pro-
ceda hacer especial condenación de 
costas. 
Interdicto de obra nueva 
Habiendo conocido el mismo Tr i -
bunal de los autos del interdicto de 
obra nueva promovido en el juzgado 
de primera Instncia del Oeste de es-
ta capital por don Miguel Velazco y 
Escura, propietario y vecino de esta 
ciudad, contra don Gabriel Carón y 
Garrido, también propietario y de 
esta vecindad, los cuales autos se 
encontraban pendientes de apelación I 
oída libremente a Carón contra la | 
sentencia que declaró con lugar la 
demanda y en su consecuencia rati- ; 
ficó la suspensión de la obra que I 
llevó a efecto en la casa Neptuno 
Bin número, entre Infanta y Basa-
rrate e Hizo otros pronunciairiien- , 
tos; ha fallado confirmando la sen 
tencia apelada; imponiendo al ape-
lante las costa de la segunda ins-
ancia. 
•MM.na.emcs 
Fin t a sombreros de paja nuevos y viejos 
Se puede dar a un sombrero viejo la apariencia de nuevo 
usando Colorite, el cual se hace en variedad de colores. 
E l Colorite se vende en botellas con las cuales se su-
ministra un pincel para aplicarlo y es obtenible en los 

















CARPENTER MORTON CO. 
Establecidos en 1840 
COLORITE se vende en Droguerías, Estableci-mientos de Mercancías Generales y Ferretarias. 
Distribuidores 
U. S. A. CORPORATION, HABANA, CUBA 
PROCURADORES: 
Laureano Cari-asco, Manuel F . Bi l -
j bao, Arturo García Ruíz, Tomás J . 
' Granados, Nicolás Sterllng, Luis Cas-
tro Wilfredo Mazón, Mariano Espi-
nosa, Tomás Radillo, Francisco Ló-
pez Rincón Ensebio Pintado, Vienve-
nido Pérez Sosa, Pedro Rubido, Juan 
F . Rodríguez Arango, Pablo Piedra, 
Manuel F . de la Reguera, Abraham 
Barreal, Nicolás de Cárdenas, Am-
brosio L . Pereira, Pascual Terrer, 
Victoriano de la JL-lama, José A. Ro-
dríguez, Claudio Lóseos, Ricardo Zal-
ba, Alberto Núñez, Enrique Manito, 
José Illa, Jorge Menéndez. 
MANDATARIOS Y P A P R T E S : 
Ramón Illas.. José S. Vlllalba, F a -
cundo Guanohe. Esteban Blanco, Mi-
guel A. Rendan, Joaquín G. Sáenz, 
Salvador Díaz Vargas}, José Torre, 
Eugenio López. Rafael Cadalso, To-
más Alfonso. Enrique Rodríguez Pul 
gares. Joaquín Ravena, César V. Ma-
za, Ramón Quiñones, Ramiro Mon-
fort Noberto Hernández, Luis Már-
quez Arriaga. 
C R E M A A D R E N O - E S T I P T I C A 
C U R A L A S H E M O R R O I D E S 
D e G u a n a b a c o a 
Progreso" y otro baiie por la noche. 
HOGAR PEí.TZ 
_ E l ci latín cu i (i o 'iiatrimonio pê 'vrft 
i.van?elina Rodríguez y señor Rafael 
Arto];i, ven alegrado Hogar con la 
iipariciftn do un hermoso baby que e.s 
e1 encanto Je aquel hogar. 
Mi enhoralmenü a ta i simpático ma 
t rimonio. 
E L COllItKSPOKrfAL. 
A L P A R G A T A S 
Agosto 24. 
E X r E tICEO 
E l suceso de la calle de Salud 
La sección segunda de la sala de 
vacaciones ha dictado sentencia con-
denando al procesado José Martí-
nez (a) "Pepillo", como arfor de 
un delito de homicidio del vendedor 
ambulante Antonio Méndez a la pena 
de 14 años 8 meses y 1 día de re-
clusión, y a indemnizar a los here-
deros de la víctima en la cantidad 
de rail pesos. , 
E l Magistrado señor Manuel Mar-
tínez Escobar formula voto particu-
lar en el sentido de que el procesa-
do debió ser absuelto, porque según 
sostiene, no tuvo participación algu-
na en el delito • objeto de investiga-
ción. 
Oficial de sala designado juez 
Correccional 
L a Sala de vacaciones dé esta Au-
diencia en funciones de Sala de Go-
bierno, a virtud de informe del juez 
Decano de que en las causas 216, 284, 
2763, 1123, 8 y 1978 del 1920 del 
Correccional de la sección Tercera, 
del mismo juzgado se ha excusado 
del conocimiento de las mismas el 
juez propietario doctor Leopoldo Sán 
chez y no existir juez municipal pro-
pietario a quien designar para el co-
nocimiento y resolución de las mis-
mas acordó designar al oficial de 
Sala de esta Audiencia señor Juan 
Amoedo para sustituir al doctor Sán-
chez en el conocimiento y resol ación 
de dichas causas, entre las que se 
encuentra una, por injurias al ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica. 
Juramento del señor Amoedo 
En la tarde de ayer, y ante la Sa-
la de vacaciones de erta Audiencia, 
prestó juramento fie Ley y tomó po-
sesión del cargo de juez Correccio-
nal de la sección Tercera de esta 
capital para que fuál designado el 
señor Juan M. Amoedo, oficial de 
Sala de esta Audiencia. 
SESALA^TIENTOS PARA HOY 
E n la Criminal 
Juicio oral causa contra Francisco 
Alcalá por hurto. 
. Defensor doctor VIeites. 
Contra Mario Maoarro, por hurto. 
Defensor doctor Lombard. 
E N LO C I V I L 
No hay. 
TíOTIFICACIONFfc. 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, —secretaría de la 
sala de lo civil y de lo Contencioso- ^ 
administrativo. 1 
L E T R A D O S : I 
José N. Concepción Centelles, Do-
mingo Socorro Méndez, Manuel Fer-
nández Superviene, E . Rubí, José R. ( 
Hemos sid'. atontamente Invitados por 
el ĉ Ho sfM~cr Armanflo del V.i'Ue. Pre- r 
ílderto del l.icoo Artlí=tic" y J-iterarlo 
de esta villa para el ĵ r.in baile dennml-
r ado de la "Octava." qu«. se eelebrarft 
loa salones de esa «ociedad el sfi-
b:ido 2S del r-orriente, n 'as f! y SO p. m. 
Tocará una bnena orqnesta d»', la ca-
pital y comr todas las flf-stas fue cele-
bra la histérica sociedad, resultara en 
ixtrerao ĉ n" »:rrida. 
EIT ET. CASINO 
DI domine'-» 2Í> del actual se efectua-
ra en ol Casdno Esnaflcl de esLa villa 
un gran bail' para la fiesta de la oc-
tava de la Tutelar. 
Tocarrt la -elehrada orquesta del pro-
fesor Fellp-e Váidas. 
Reina entre nuestras familia!' mucha 
r.nimaclrtn pura asistir a este baile. 
CAW.lXD-ftTO A CONCE.TAIi 
E l «¡Impátlcf' loven. reciño de esta lo-
calidad, señor Ignacio T.fpez Conde ha 
sddo postulado por la Asamblea Mnnl-
cipal del Partido Popular para concejal 
fiel Ayuntamiento de esta villa. 
IrA PTíOCESION I>H ÜA OCTA-
VA 
El domingr 29 del actual, a las 9 de 
lo mafÍHna, somenzarfl °n la parroquia, 
la fiesta solemne con Misa cantada v 
sermón a cargo de un n P. F'.-ancisca 
no. 
A las seis y media de la tarrle, sal-
drá al procesión llama.d:i de la Octava, 
desdo la IgVsía Parroquial, por las ca-
lles de Pene Antonio, Kstrada Palma y 
Panto Domingo, hasta el ten.plo del 
mismo nombie, donde se le cant-irA una 
f-olemne salvo como despedida dando 
por terminadas de esa 'armera las fies-
tas que anu;<!mente tributa el tn-eblo de 
<nianabacoa x su excelsa patrono la Vir-
gen ríe la A^imci^n. 
También el domineo ne celebiara una 
inatinée bailable en la sociedad "Él 
Ha publicado la conocida sastrería "La Sociedad", y dice: 
. . . la tela "Tropical" legítima dura tres temporadas sin 
romperse y lavándose dos veces al mes, SIEMPRE QUE 
E J E C U T E N DICHO LAVADO, CASAS PREPARADAS PA-
RA L L E V A R L O A C A B O . . . , 
¡ N o h a y m e j o r s a s t r e q u e e l q u e c o n o c e e l p a ñ o ! 
T i e n e m u c h í s i m a r a z ó n l a " S o c i e d a d " y a s e g u r a m o s q u e n o h a y 
e n C u b a n i n g u n a t i n t o r e r í a p r e p a r a d a c o m o " M A J £ 3 X 1 0 " p a r a e j e -
c u t a r l a v a d o s t e ñ i d o s e n t e l a s t r o p i c a l o c u a . q u i e r c l a s e p o r d e l i c a -
d a s q u e s e a n . 
^ M A J E S T I C * * es m \ verdadera 
T e l é f o n o s A - 5 8 6 6 - M - 9 3 0 8 
i r . Y . P a r d o C a s t d l ó 
E n f e r m e d a d e s a c l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
PRADO 9S. TELEFONO A.9965 
De 10 a 12 y de 3 a 5. 
_ J ^ . alt. 15d-2 
D r . E n r i q u e L l u r í a 
Especialista en enfermedadea de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrftn del 
eaterismo permanente de los aréteres, 
sistema comunicado a la Sccledad. Bioló-
gica, de Paris en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-9431. 
C 3579 alt. Ind. 15 abu 
P a r a e m b e l l e c e r 
I^a mujer cine quiere ser bella, aumen-
tar sus- naturales encantos, hn de ser 
envuelta en oarnes. La-s carnes bien du-
iíis, proporrionadns, meioran ei empa-
que de la pc-rsona. Carnoslne es el re-
f onstituyent-í emo más pusta a la mu-
jer, contiene fósforo y estricnina, lam-
Mén extracto de carnes y cflicerofosfutos 
de cal, elementos todos Tivlficadores en 
alto grado. 
*lt. 4d 18 
U n L i b r o M a e s t r o 
iCuSntos hombres y m-ieres deben su 
destino a U "PRACTICA DR CALCU-
LOS MERCANTILES DE LUIS B. CO-
R R A L E S ! Contiene operaciones tan 
i'lile.'i y ne f-.sarias en todo escritorio y 
oficina, y están explior.d.is con tal ca-
ridad y sencillez que no hay intellgen 
cia que se r^ista a couiprenderlo. Aún 
no lo posee usted? Aoc* nderfl constan-
temente en fI luiíar don ti e esti' emplea-
do si adquífre los conoi-i niento' que le 
puedo proporcionar este admirable U 
bro. Se vende en-todas las librerías. 
C i'0f>4 5(1-28 
A S M A T I C O S 
Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Abella. Nada hay mejor 
C 6882 alt I t - l S 6d.-20._ 
P r e c i o 
popular— 
L a Mejor a 
c u a l q u i e r 
precio 
á 
. C O N R E B O R D E 
T E L F 11437 
A G U L L O 
L a s N a v a j a s d e S e g u r i d a d 
•on amigas inseparables de veinte millones de 
hombres en el mundo. S i su navaja es l a 
fuerte y bien nivelada E V E R - R E A D Y su afei-
tada todas las m a ñ a n a s será u n grato 
recuerdo durante el d í a . 
Hace veinte años la» Navajas de 
Seguridad EVER-READ"* han adquiri-
do un valor de supremacía sin igual. 
U n estuche completo con 6 hojas 
E V E R - R E A D Y a $1.50, precio que 
permite a cada hombre el poseer una. 
Unicos disiribttidores al por mayor: 
fRANKROBINSp. 
• HABANA MARCA MEOtSTRAÔ  
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
cíente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias, 
Someruelos. 14. altos. 
i n g e n i o 
C o m p l e t o 
D E 1 0 0 , 0 0 0 S A C O S 
Se vende la Maquinaria com-
pleta de un Ingenio de esto 
capacidad, actualmente insta-
lado en este país c©n grandes 
facilidades de transportes y 
comunicaciones. 
Unicamente entidades a 
personas que puedan hacer 
frente a esta negociación de-
ben contestar a " I N G E N I O " , 
esta Administración. 
31878 27 as 
Á " L A S O C 
O B I S P O N o . 6 5 
n 
T R A 1 E S P A R A C A B A L L E R O 
D r i l G r a s h i n g l é s 
R e a l i z a c i ó n d e P A L M - B E A C H a 
L a n a y S e d a 
D r i l B l a n c o S . 1 0 0 , i n g l é s 
*: m • • j j 
$ 1 8 - 7 5 
1 9 - 7 5 
2 7 - 7 5 
3 2 - 0 0 
V i s l a í r a i r ' T i a p í c a i " í e l a e x s l u s l v a d e " L a S o c l a M ' 
D E S D E H O Y P I D A 
F A M O S O S 
9 9 E N T O D A S L A S V I D R I E R A 
— D E L A H A B A N A . 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A * \ O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
3 S B 
L A C A L U M N I A 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DE 
ENRIQUE P E R E Z E S C R I C H 
venta en La Moderna Poesía, 
Obispo, 135). 
^ (Continúa) 
haShubu?era a los más virtuosos usted 
M»?f un Palacio. 
tor Ia sale, por fin. de casa de Héc-ranriSon el corazón oprimido, y murmu->̂o en VOz baj.a: COiitíirrtUé c«ballero tan bueno! Estoy] iré „ . Enriqueta tendrá en él un pa-nos variI1oso, y el alma de la difunta, 
Mari eciríl ^esde el cielo. 
s6rva Va tan preocupada, que no ob-
tiemnJJUe un joven sube la escalera a1 
Esu ûe ella baja. I 
s* sor. ,Joven la mira detenidamente y 
-nf e con alre malicioso, 
"̂ lea * tre! — exclama.—He aquí una 
Derfe,,.,,? aparejo redondo que reúne la 
5arina I6 .,a .belleza griega; La^For-
hl 
"nna j la oeueza griega, i-"* i 
I la \r 6 Kaíael, la Beatriz del Dante 
nien ri,arearita de Goethe podrían muy 
""osurí nir,uirla P0r compaHera en her ^08Un—¿."•''i po n  u uci rlcos â , aIe do casa de Héctor. Esto., 
^'da canos tienen una suerte de-
^Éf^J0^611 llama en casa de Héctor. 
ltclosa le recibe con una sonrisa 
Dime>—Pregunta el Joven con un 
acento en que se revela una gran curio- • 
sidad—¿quién es esa joven que acaba1 
de salir? " Parece que va preocupada y 
llorosa. ¿Le ha hecho alguna infideli-
dad tu amo ? 
El criado se encoge de hombros y 
dice: 
Esa joven ha venido a las ocho de 
la mañana. 
—Visita sospechosa. 
Ha preguntado por el señorito. 
—Adelante. 
—Adelante. 
—Le he pasado j-ecado. 
—¿ Y qué más ? 
Y el señorito ma ha dicho: "Díla 
que entre; te advierto que no estoy en 
casa para nadie." 
¡Vamos! ¡Vamos! 
Después he introducido a la Joven 
en el despacho del señorito. 
¡Hola! Esto pica en historia. 
—Creo que sí. 
¿Y han permanecido mucho tiempo 
junto?? 
Media hora, poco más o menos. 
—No ' es mucho. 
Después salió la consabida, colora-
dita como una manzana de invierno, y 
tapándose la cara. 
Es natural; el rubor añade una be-
lleza irresistible a los rostros jujveni-
les; pero no digas más. Desde hoy da-
ré sin ningún escrúpulo a tu amo los 
epítetos de corruptor de doncellas; y 
cuando me hable de moralidad, ¡ay de 
él! 
Y el joven entra en la casa con la 
familiaridad de un amigo íntimo qu« 
sabe de memoria el terreno que pisa, 
y no teme abrir las puertas que se ha-
llan cerradas ante su paso. 
CAPITULO III 
DANIEL 
Mámase Daniel el nuevo personaje 
que aparece por primera vez en el pre-
sente libro. 
Poeta de afición hombre de mundo, 
soltero y rico, aunque con un corazón 
excelente y muy amigo de sus amigos, 
tiene un mal concepto formado de las , 
mujeres; tal vez por las muchas aven-j 
turillas que cuenta en su vida privada, 
o porque sólo ha encontrado lo malo, I 
lo superficial, lo poco apreciable del se- | 
xo. 
Dicen que cada cual habla de la fe- ! 
ria según le va en ella, y a Daniel le 
había Ido sin duda pésimamente, pues 
no creía en la virtud de la mujer. 
Cuando entra en el gabinete de Héc-
tor, de quien es íntimo amigo, le dice, \ 
estrechándole la mano con familiari- ! 
dad: 
—¡Hola, millonario! Ya he visto que; 
tienes visitas encantadoras por la ma-
ñana : ahorá me alegro de haber ma-
drugado, porq,ue chico, es cosa de gus-
to. 
—Pero ¡.de quién estás hablando? 
—De la chica de aparejo redondo que 
salla cuando yo entraba. 
—¡Ah! De María. 
—¿Conque se llama María? Tanto 
mejor: es el nombre que más me gusta 
de todos los trescientos y pico que con-
tiene el indispensable calendario; nun-
ca cinco letras reunidas produjeron 
nombre más hermoso, más poético, más 
encantador: te doy la enhorabuena, 
—Pero ¿qué estás hablando, aturdi-
do? 
—¡Toma! A.sí como habla de hablar-
te del tiempo, te hablo de una mujer, 
que es como si se dijera de un día de 
sol si es bella, y de una noche de true-
nos si es vieja. 
—Daniel, ¿quieres hacerme un fa-
vor? 
—Te concedo tres. Pide. 
—Pues bien: no hables de esa joven; 
y si hablas, quítate el sombrero y pro-
nuncia su nombre con veneración: es 
un ángel. 
—Chico, desde que desaparecieron del 
mundo los patriarcas de la Biblia, los 
ángeles no bajan a la tierra a visitar 
a los hombres. 
—^¿De modo que tú no crees en la 
virtud? 
—Te diré; una mujer puede tener las 
tres virtudes teologales y las cuatro 
cardinales a saber: Fe, Esneranza v 
Caridad (esta es la más importante); 
Prudencia, Justicia, Fortaleza y Tem-
planza, y puede, sin embargo, aínar co-
mo Safo y Beatriz... 
—Mira, Daniel, si no estuviera pro-
fundamente afectado con una mala nue-
fk que acabo de recibir, tendría un ver-
dadero placer en cuestionar contigo; pe-
ro hoy me veo en el caso de abando-
narte. 
—¡Diablo! Me asustas. ¿Ha quebrado 
tu banquero? 
—Xo; pero tengo mucho que hacer. 
—¡Ah, vamos! Hoy tienes una cita 
por todo el día con el hermoso serafín 
que he encontrado en la escalera. 
—Daniel, te ruego que no nombres a 
esa joven que ha venido por la primera 
vez a mi casa a hacerme un gran fa-
vor. 
— E l bello sexo es muy dado a los 
favores. ¡Dichosos los que los reciben! 
—Vuelvo a suplicarte por tercera vez 
que hablemos de otra cosa,—dice Héc-
tor procurando dominarse. 
—Bien, como quieras,—respondo Da-
niel con indiferencia y encogiéndose de 
hombros;—y puesto que así lo quieres 
te haré una pregunta: ¿cómo es que 
anoche no acudiste a casa del banquero 
Etartegui? 
—Estoy un poco de monos con su hi-
ja. 
—Pues precisamente Paula me pre-
guntó por tí más de cinco veces du-
rante la velada. 
— E s muy coqueta. 
—Esa cualidad es innata en la mu-
jer. Además, la coquetería es un ador-
no, un estimulante; como si dijéramos, 
la indispensable mostaza de la cocina 
francesa. ¿ Para qué diablos sirve una 
mujer sin un poco de afectación ? 
—Veo que pensamos de distinto mo-
do. 
—Los caracteres en este mundo son 
variados hasta lo infinito; por lo mis-
mo, a tí te gusta una mujer sencilla, 
franca, sin afectación, es decir, una co-, 
media sin peripecias un cuadro sin cla-
ro oscuro; yo, por el contrario, me mue-
ro por una mujer coqueta, que me atur-
da, que me haga experimentar todas las , 
conmociones, desde la risa hasta el fn-
ror. ¡Oh! Si me llegara a casar algún 
día (que lo dudo) con una Joven senci-, 
lia, tengo la seguridad de que tarde o 
temprano exclamaría con Bretón de los 
Herreros: 
Preciso será. Dios mío, 
que nuestro lazo destruya 
una pulmonía suya 
o un pistoletazo mío. 
—Vamos, eres incorregible,—exclama 
Héctor. 
—Tengo alguna experiencia del mun-
do, y te aconsejo que sigas mis aspi-
raciones. Por lo que queda probado que 
Paula la hija del rico banquero Etar-
tegui, es una Joven recomendable bajo 
todos conceptos. 
—No soy yo, por cierto, el que lo 
pone en duda. 
—Además, don Bernardo Etartegui es 
un caballero, bajo la más lata extensión 
de la palpara; no hay'una persona hon-
rada en Madrid qué no se descubra al 
nombrarle. 
—¿Lo dudo yo acaso? 
—Pues ¿y doña Isabel, bu esposa?... 
Es una santa. 
—No lo niego. Pero ¿te propones ha-
cer la defensa de esa honrada fami-
lia? 
—Sí; con el objeto de afear tu olvi-
do Imperdonable, y procurar que el re-
mordimiento, por tu falta de asistencia' 
anoche, te dé malos ratos. i 
Mientras sostienen el anterior diálo-
go, Héctor termina de vestirse. 
—Pero ¿ te vas 1 
—Sí; tengo que hacer. 
—Hombre, tan de mañana... Eso es 
sospechoso. 
—Puedes creer todo cuanto te ocu-
rra; poco me Importa. 
—Siento esta especie de fuga Inespe-
rada porgue yo venía a almorzar con-
tigo. 
—Aun es temprano. 
—SI; pero creía que antes pasaría-
mos el ra'to tomando una copa de ajen-
jo y tirando al florete. 
—Querido Daniel, hoy no soy tuyo. 
—En fin, el hombre propone y Dios 
dispone. 
•—Pues te propongo una cosa. 
—Sepamos. 
—Mientras yo termino algunas dili-
gencias urgentes, tú me esperas aquí. 
—Voy a aburrirme. La soledad me pe-
sa sobre el corazón lo que no es deci-
ble. 
—Procura distraerte; tlnes en mi bi-
blioteca buenos libros. 
—No tengo hoy gana de entregarme 
a la lectura. 
—Escribe versos. 
—Estoy ha.rto de escribirlos; y ade-
más, cuando los escribo gratis me sa-
len mal. 
—Te hago otra proposición. 
— Y a me tienes pendiente de tus la-
bios. 
—Que m« escribas un epitafio. 
—¡Orgulloso! ¿Quieres, como Octavio 
Augusto, escribir sobre la lápida de tu : 
sepulcro el "vivus facit"? Deja que ven-i 
ga la muerte, lo más tardo, posible, que I 
entonces no ha de faltar un amigo, si' 
es que mueres rico, que escriba sobre 
el frío mármol todo lo que quieras. 
—Xo, no es para mi el epitafio. 
—¿Para algún párvulo? 
—Para una madre desgraciada .—dice 
Héctor con tan dolorosa entonación, que Daniol deja de pronto el acento chan-cero. 
—pero ¿verdaderamente quieres que 
te escriba el epitafio? „. —Sí' Daniel, sí; te lo agradeceré In-finito. . —Entonces, no se hable más del asun-to; pero dáme algunos datos que me inspiren. 
—Figúrate que es una madre buena 
enamorada de sus hijos, como todas las 
madres.̂  y que su esposo le arrebata 
una nma de pocos meses y la lleva a 
la Inclusa, y ella muere de dolor 
—Pero, chico, eso es una novela' lle-na de ternura 
—Daniel, el mundo es una novela 
grande donde los desgraciados represen-
tan el papel más Interesante. 
Héctor estrecha la mano de su ami-
go, y vuelve a decirle: 
—A Dios; no olvides mi encargo 
—Wo lo olvidaré,—responde el joven 
Héctor sale; Daniel se queda pensa-
tivo, y al poco rato se dice, como ha-
blando consigo mismo: 
cerá; pero cumplamos con Héctor ahora 
—-Aquí hay un misterio que necesito 
averiguar; Paula tal vez me lo agrade-
y luego cumpliremos con ella. 
Daniel se sienta junto a una mesa 
coge papel y pluma, medita unos insl 
tantes, y escribe cuatro versos, que rom-
pe luego, diciendo; 
—-¡Bgh! Esto es vulgar; esto no vale 
nada. Como no añada Ramón fuego a 
la chimenea, no haré nada de provecho 
Sin embalo intenta nuevamente es-
tos después de meditar unos momen-
Por fin, la pluma corre sobre el na-
PekC ĥ« impulsada por la inspiración. 
Escribe una octava real, luego dos 
cuartetas endecasílabas; se detiene lee 
todo lo que acaba de borronear v lo 
rompe de nuevo, diciendo • 
—Decldidamente no haré nada da provecho. Tengo frío. ue 
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1851 Circular del Gobernador Ge-
neral prohibiendo la venta de armas 
sin permiso del Comisario. 
1847 Falleció en la Habana non 
Dlmás Valdés. uno de los que denun-
ciaron al Gobierno y descubrieron la 
Conspiración de los Soles el año 1823 
i 860—Real orden declarando en vir-
tud del desarrollo e importante cre-
cimiento de la villa de Cárdenas, Al-
caldía Mayor" de Ascenso. 
l e s t i t ü t o d e S e g u n d a E n s e - j 
m u d e l a H a i i a n a | 
' i 
S E C R E T A R I A 
Durante el mes de septiembre pro-1 
ximo estará abierta la matrícula de; 
estudios oficiales para el curso acá- | 
démico de 1920 a 1921. Los que pre-
tendan ser admitidos deberán acudir, 
a esta Secretaría en boras de 8 a 11 , 
a. m. y de 1 a 4 P- m., para formali-
zar la correspondiente inscripción y • 
abonar en la Hacienda el precio del 
primer plazo, o sea $6.?5 por la ins-
cripción de asignaturas de la según- j 
da enseñanza y Escuela de Náutica' 
$5.00 por la del Curso Preparatorio y , 
$2.50 por la de la Escuela de Comer- | 
cío, abonando además $3.00 en un so-
lo plazo los alumnos que asistan a 
cursos experimentales por el uso del i 
laboratorio. 
Los exámenes de asignaturas de la 
Segunda Enseñanza, Escuela de Co-, 
mercio y Náutica y Academia de Ta- ¡ 
quigrafía y Escritura en Máquina, 
que se hayan estudiado privadamente, 
se solicitarán por medio de instancia 
ajustada al modelo que se facilitará 
dirigida al Jéfe del Establecimiento 
en los diez primeros días de septiem-
bre, para verificarse en los restantes 
de dicho mes, y se acreditará el pago 
d© un derecho de examen ascendente 
a $5.00 por cada asignatura, con ex-
cepción de la mencionada Academia, 
por no exigirse derechos de inscrip-
ción ni de exámenes. 
Para ingresar en la Segunda Ense-
ñanza se necesita tener 13 años de 
, edad y para ingresar en las Escuelas 
de Comercio y Náutica se necesitan 
14 y 16 años respectivamente, y ser i 
aprobado en el examen que determina; ----- - - ~~_Tri7~" „_ 
el art. I I número 2 de la Orden 267 turas de la segunda _ensenanZa, a no 
D t o r m o 
J A R A B E D E T I O C O L H E N E 
B L U H M E - R A M O S 
Para afecciones de las v ías respiratorias. 
D E V E N X A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S , 
o 
p a r a t o d a c l a s e d e l a b o r e s 
. P . y 7 0 - i 4 
E ü d " C e n t r a l A m i s t a d " s e u s a n , p i d a r e f e r e n c i a s 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
J . F . B E R N D E S a n d C o . 
E Z 3 2 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 5 0 0 . 
C6ÍÍ73 4d-JL8 
de 1900, previa solicitud ajustada 
modelo. 
Para ingresar en la Academia de 
ser Que tengan 14 anos 
Para acreditar el requisito de la 
edad, los nacidos en Cuba, acompa-
Taquigrafía y Escritura en Máquina, \ ñarán la certificación del acta de ins 
los interesados presentarán la solici- j cripción de nacimiento expedida por 
tud escrita de su irtifio y letra, debe-; el Registro Civil respectivo, o la par-
rán téner más de 14 años y menos de tida de bautismo si el nacimiento ocu-
35 y ser aprobados en el examen de- rri6 antes del lo. de enero de 1885. 
terminado en el art. 7o. del Regla- i Los nacidos en el extranjero acom-
mento de dicha Academia. | pañarán el documento que se exija 
E n un mismo curso académico, los en su país para acreditar el naci-
que hayan verificado el examen de miento legalizado por un funcionario 
Ingreso no podrán examinar asigna- diplomático o consular de la Repúbli-
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s » N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a ti a. m. en su CLINICA en San Ra-
fael y Mazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 81. Teléfono A-775e 
Teléfono particular F-IOI2. 
S E M I L L A D E 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y COM 
M A R T I . C A M A G U E Y 
ca y además por la Secretaría de E s -
tado. 
Habana, Agosto 23 de 1920. 
Dr. José A. Berna!. 
L a A c t u a l i d a d D e p o r t i v a 
E x t r a n j e r a . 
GEORGBS CARPENTIBR 
Se dice que ese "match" se efec-
tuará en los primeros meses de 1921, 
en el Madison Square Garden de New 
York. 
Sogun las últimas noticias recibidas 
por la Comisión de Yentas hay en 
los Estaidos Unidos una exlsten-
<;ia de ciento veinte mil toneladas, 
qne representsm el consumo de 
diez días 
Agosto 25. 
Están trabajando todas las refine-, 
rías, pero todas ellas están con una ¡ 
producción muy inferior al límite de1 
su capacidad. I 
L a poca demanda del refino se de-! 
be a las dificultades que han tenido 
los colonos con los refinadores, con 
motivo de los contratos que celebra-
ron a estos precios y a la exigencia 
de los Bancos para liquidar forzada-
mente los azúcares de los especulado 
res, L a Comisión estima que esas 
existencias, vendidas a precio forza-
do, no representan un consumo mayor 
de dos o tres semanas con la perspec-
tiva de que el mercado reaccione pa-
ra entonces de una manera definitiva. 
No hay ofertas de Cuba y la coti-
1 zación de once centavos continúa 
! siendo completamente nominal, 
i E51 mercado lia oscilado algunos 
i puntos, pero advirtiéndose, no obstan-
j te, alguna firmeza. Esas oscilaciones 
según dijimos en nuestro Boletín del 
día 20 publicado el 21, no alterarán 
el resultado final a que aspiran los 
tenedores de azúcar de Cuba. 
Precisamente la escasez de azúcar 
en los Estados Unidos, es el motivo 
por el cual han acudido a los merca-
dos americanos los azúcares de todos 
los países productores; pero están a , 
punto de ser agotados y no quedarán 
en un futuro próximo, más azúcares 
disponibles que los que existen en 
Cuba. Así pues, el problema es de 
resistencia, de unión y de cooperación 
patirótica de todos los elementos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l campeón francés regresar*, a Amé- j 
rica el 4 de Septiembre. 
Robertson-Cole ha anunciado que I 
Georges Carpentier volverá a Améri- j 
ca dentro de pocas semanas para en-
trenarse en vista de su '"match" con I 
Battling Levinsky. 
Ese "match" tendrá efecto el 10 de 
Octubre. Se discutirá el título de 
campeón del mundo de peso mediano 
y según todas las probabilidades se 
celebrará en New York. 
Noticias de Francia nos dejan saber 5 
que el campeón francés se reposa en -
su casa de Dieppe. Al preguntársele | 
por sus proyectos, Carpentier declaró i 
que saldrá el 4 de Septiembre en la | 
"Lorraine" para América donde se; 
enfrentará con Levinsky, campeón 
americano de peso mediano. 
Si Carpentier resulta vencedor, co-
mo existe un contrato con M. Coch-
ran valedero hasta el mes de Di-
ciembre, se medirá con Dempsey en 
América, porque el manager de este 
último no quiere ir por ningún pre-
cio a Europa. 
D e l i c i o s o y r e f r e s c a n t e — c u e s t a 
p o c o , p e r o e s m u y a g r a d a b l e y 
b e n é f i c o . C a l m a n t e p a r a l o s 
f u m a d o r e s — r e f r e s c a l a b o c a y 
l a g a r g a n t a : 
j e y e z i R O U É H E A L T E S O R O 
P f l U A P Q ¿RANfirq PPFMmQ PARIS MADRID-ZARAGOZA ROMA 
u U n H u i J MANUtD rKtMIUb FLDRENCIABRUSELAS VALLADOtID 
A G E N T E S : 
F a r d o y H n o . 
S A N I G N A C I O 4 8 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
I n t e r c o n t i n e n t a l í e l f i p t i o n e & T e l e g r a p l i C o . 
M u s s o S y s t e m 
Esta Empresa no ha permanecido inactiva a pesar d© los Inconvenien-
tes que existían para la adquisición de ciertos materiales. 
» E n la actualidad está terminando la instalación del Laboratorio de la 
Habana y seguidamente se procederá, a la construcción de la Estación, ter-
minal para el amarre del extremo del oahle que comunicará a la Isla da 
Cuba con los Estados Unidos. . 
Sus Acciones experimentarán próximamente otra nueva alza, con es-
te motivo. 
Hoy, que aún se venden a quince pesos cada nna, deben aprovechar 
la oportunidad para adquirir mayor número de ellas, antes que alcancen 
más valor. 
Agente General para la Isla de Cuba: 
P . P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó i c e z , D e p a r t a m e n t o s 3 0 7 a l S I L A p a r t a d o 1 7 0 1 H a b a n a . 
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IMPORTADORES: 
F R A N C I S C O P I T A E H I J O S , S. en O. S. Ignacio &4 
Ü E S O 
E l mejor Yeso que viene a la Ha baña lo tiene Castillo en Carmen nú-
mero 38 entre Monte y Tenerife. Barriles de 300 libras y sacos de a 100. 
No compre otro sin usar éste. Teléfono A-6269 
I 31814 25 y 26 ag 
mim m m m d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A , 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA—— 
P R A S S E & C O . 
i d k - u n . - O b t n U , 18.-
.TSe ^ 
iVOd í W R I G L E Y S ^ 
the PERFECT GUM rU¿Ig 
M a s q u e s e 
D e C a d a 
C o m i d a 
£ G r a o 
J W R I G L E Y & T 
D O Ü B L E M I N T 
La más antigua de la la Habana por la fecha do su funda?í'T,' ^ aconi 
moderna por sus métodos de enseñanza, siempre prácticos y .sie™|; etc ge 
panados de los progresos bancaiMos, industriales, de comercl° V^j-qs a 
admiten muy pocos interno». Se provee del título de tenedor de n la 
i-*» . .a t i-> í̂ -̂T-alpc; IjOII1<* que se hacen acreedores a ello. Director Luis B. Corr les, i ^ ' " 
Iglesia de Jesús del Monte 
A-62 
E N T O G 
c 6995 
15d-25 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e ü k e r a s y T t i m o r e s * 
HABANA, 4 9 , esQ. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 A 4 
lERoec*^ ^ara los pobres: de 3 v media a 4U 
V I N O S D E L R H I J S Í 
C H A M P A G N E 1 
Y E L , A . F A M A . D O 
G I L K A - K U E M M E L \ I M 
Acaba 4e reciarios la 
U N I C O S I M F » O R X J l U O R E 3 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
I 
Oe H i s p a n o A m é r i c 
COLOMBIA 
L I B E R T A D DE IMPRENTA 
•nel Mensaje que dirigió al Congre-
el señor Presidente de la Repú-
Sfica, tomamos lo siguiei.te: 
-Vo habiendo sido modificada por 
Congreso la ler que rige actual-
nte las libertades y garantías so-
fep oublicaciones de imprenta, ei Go. 
rno se ha mantenido en la misma 
- a de conducta que ha venido ob-
rvl-ndo en la materia, sin que le 
! Va sido lícito promover acción al-
na administrativa, ni haya creído 
^ 7 promover ninguna acción j~di-
6 , pn defensa de los derechos de 
dación, del Estado, de la Iglesia 
ñ? las personas larticulares. L a 
° nsa ha gozado, pues, de absolu-f 
libertad y sus manifestaciones no 
sufrido estorbo ni limitación al-
^ aunque a veces sean contrarias 
SUla tranquilidad social, al orden pu-
t, co, al decoro, intereses y buen ere. 
^ n de la Nación, al respeto debido 
f ía Religión y a la Iglesia, y al res-
aJn debido también al honor de las 
l e r n a s privadas. Puede decirse que 
^ nuestía Nació* esa libertad es 
t8n completa, que quiza, es Colom-
la única nación del mundo don-
el libelo infamatorio corre y vue-
í L r todos los ámbitos de la Na-
,/Sn V de las tierras extrañas sin 
eC menor obstáculo. Pero es claro 
,p al Gobierno no le incumbe res-
üonsabilidad alguna en esta situación, 
cuanto exclusivamente toca a los 
?pUladores la reforma sabia y hu-
manitaria de l^s leyes, y â los ]ue-
ces !£ aplicación de ellas de una ma-
nera firme y sistemática." 
t \ ES CITELA D E AVIA OTON TVIBLI-
L TAR DE L A HABANA 
El cónsul general de Colombia en 
la Habana ha comunicado que sería 
muy conveniente el ingreso de jóve-
nes colombianos en la Escuela de 
Avifción Militar eme funciona en la 
capital de la República Cubana re-
mitiendo a la vez una copia de los 
requisitos aue se exigen para ingre-
sar en el Instituto. , 
El asunto pasó al Ministerio de' 
Guerra para su estudio. 
MINISTRO D E L P E R I J 
Ha llegado a Bogotá el nuevo en-
viado extraordinario y ministro ple-
nipotenciario del Perú, señor don Pe-
dro M. Olveira, personalidad eminen-
te del foro limeño. Acompañaba al se-
ñor Oliveira, su esposa, señora Ame-
lia Laue^ari, dama distinguidísima y 
da relevante posición ocial en la ciu-
dad de Rimac. 
TRAGEDIA EN BOGOTA 
En las ferias y fiestas que hubo 
en el barrio de Las Cruces, se han 
registrado horribles acontecimientos 
que fueron la nota negra en os fes-
tejos patrios. Un antioqueño llamado 
Nicanor Alvarez estaba disfrazado de 
payaso y así se presentó en el lu-
gar donde se daba una corrida po-
pular de toros. Propuso hacer lo Que 
en Bogotá llaman la""butína monta-
da", que consiste en colocar una cin-
cha o fajón al toro que se lidia, mon-
tarlo y soltarlo libremente, Alvarez 
montó, pero el furioso animal lo arro 
jó violentamente contra un empedra-
do destrozándole el cráneo; luego el 
toro se le fué encima y le dió tre-
mendas cornadas, dejándolo moribun-
do. Momentos desnués murió. Una mu 
Jer del campo quiso atravesar la pla-
za estando el toro suelto; el ani-
mal la vió y la embistió inmediata-
mente, arrollándola junto con un ni-
ño de corta edad aue llevaba en bra-
zos. Tanto la madre como el hijo su-
frieron importantes herirlas. Un niño 
que pasó ñor allí fué al cacado por 
el toro y destriparlo horriblemente. 
nanBAnuo 
SRTtiáifUi 
E Í N T R C Q A I N M E D I A T A 
Ü . U L L O A y G c 
P R A D O 3 y ^ T E L . A . G O a ó M A D A r S A 
estar entregada por completo a 
caridad más pura. 
Descanse en paz. 
L A SITUACION EN BARBAN QUILLA 
E l alza del cambio 
L a prensa de BarranQuilla se ocu. 
pa preferentemente de la delicada si-
tuación fiscal que atraviesa el naís 
y que se asegura no ha tenido pre-
cedentes. E l cambio sigue subiendo 
y hay muy poca oferta. Las noticias 
que llegan de1, interior son muyp oco 
tranquilizadoras, pues se sabe de co-
mercantes honorables que han cerra-
do operaciones a cansa de que no 
pueden atender debidamente al ven-
cimiento de letras por valor de mer-
cancías que aún no han recibido. Esas 
mercancías, algunas no han sido des-
pachadas, otras están en los muelles 
y bodegas y otras detenidas en el 
río Magdalena. 
F E R R O C A R R I L DT! A3IBALEMA A 
EBAGUE 
Telegrama recibido ror el Ministe-
rio de Obras Púb1icas, dice que a 
bordo del "Hércules" ha llegado a 
L a Dorada un famoso puente de hie-
rro que será colocado sobre el río 
Coello. en la línea del ferrocarril de 
Ambalema a Tbagué, cuya construc-
ción se adelanta por cuenta de la Ca-
sa de don Pedro A. López. 
Este puente es de gran resistencia 
y será el más grande de toda la lí-
nea férrea. 
Cuatro Frascos 
Dr. Arturo C . Bosquej 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
solo con cuatro frascos de su mag-
nifico preparado PEPSINA Y RUI-
BARBO he legrado curarme de una 
terrible dispepsia que tuve padecien-
do por más de cinco años. 
Por lo que tengo el gusto de dirigir-
le la presente, de la que podrá hacer 
el uso Que más le plazca. 
Quedo de usted atento y s. s. 
Tibureio Sola, 
Sfe. Calle 7a. número 16 Santiagt> 
de Cuba. | 
l ld-26. 
Gobierno de Colombia el estableci-
mien de un gran astillero naval, do-
tado de todos los elementos moder-
nos que exige esta clase de empre-
sas. L a propuesta ha pasado al es-
tudio del Ministerio de Agricultura y 
Comercio. 
L u i s d e S o l o 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete a Aguiar, 
66, altos, esquina a Tejadillo. 
Teléfonos: A-2244, M-?603. 
C6811 15d.-14 
E L NUMERO DE SENADORES T 
R E P R E S E N T A N T E S 
L a Municipalidad de Medellín se 
ha dirigido a las demás del país pa. 
ra excitarlas a que apoyen la solici-
tud que hizo al Congreso, en el sen-
cido de que sea disminuido el núme-
ro de senadores y representantes. 
E M P R E S T I T O ANTIOQUEÑO 
E l contrato celebrado entre los se-
ñores general Pedro Nel Ospina y 
Luis M. Botero, por parte del Depar-
tamento de Antioquía, y el señor J . 
C. Me Donald, vicepresidente de la 
Sociedad Comercial G. Amsinck y 
ASTTLLT-fíO NATAL 
Una po^eor^a compañía naviera de 
los Estados Unidos ha propuesto al 
"''ni r w i i i r -^niiinrnr'' «^¿5 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I O ' ^ 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l y R e s e r v a s . , S i . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
D e p ó s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
c i e n d a S 2 0 0 , 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . . S 6 4 , 4 7 1 . 6 6 
OOFICINAS: MERCADERES 22 (ALTOS.) CORREOS: APARTADO 966. 
Esta compañía asegura contra ACCIDENTES D E L T3ABAJO, INCEN-
DIOS Y MARITIMOS (buques y mercancías) bajo tipos de primas tan eco-
nómicos como pueda aplicar otra Compañía. Las garantías que ofrece "BI 
Comercio," son ciertas, verdaasras y demostrables, así oomo la exposición 
de su situación financiera, fuerte y clara, y haberse pagado íntegramente 
el capital en circulación. 
Las Reservas efectivas de ««ta Compafiía, representan más del 75 por 
ciento del capital desembolsado. 
MANUEL OTADUT, 
LDO. LORENZO D. B E C L Presidente. JUAN OMEÑACA, 
Secretario Consultor. Dr. Domln -o Vázquez, Administrador Gerente. 
Médico-I nspector. 
C 570 al t 29d.-13 
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S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u ^ a r i n v e s -
t i g a r s u s o l d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S f c I S O I E N T O S M I L L O N E S 




















Compañía Inc., de Nueva York, para 
el empr stito de un millón de pesos 
destinado a los caminos del Depar-1 
tamento de Antioquía, firmado el pri- j 
mero de febrero del presente año, 
que fué pasado al Consejo de Esta- i 
do, para que conceptuara si era con-1 
veniente para los intereses del De-j 
partamento, obtuvo informe favorable | 
de parte de esta alta corporación. I 
E l dictamen del Consejo de Estado j 
dice poco más o menos que el con- i 
trato en referencia es conveniente pa 
ra los intereses del Departamento, se- i 
gún las Ordenanzas expedidas por la; 
Asamblea del mismo. ; 
E l Ejecutivo, en consideración a 
que se trata de un contrato celebrado 
en Colombia con personas extranje-
ras, conceptuó que debe cumplirse el ¡ 
artículo 42 del Código Fiscal, respec.! 
to de la sujeción de estos negocios | 
a la ley colombiana y a la jurisdic- í 
eión de los Tribunales, y que en es-! 
tos contratos debe dejarse la cons-1 
tancia de que el extranjero renun-! 
cía a intentar reclamación diplomá-
tica, respecto de deberes y derechos , 
consignados en el mismo contrato, ex-
cepto el caso do denegación de jus-
ticia. 
E l Ejecutivo al dictar la resolución 
aprobatoria del contrato con la Am-
sinck, hace la aclaración de que los 
litigios entre las partes contratantes 
se decidirán por el artícslo 42 del Có 
digo Fiscal. 
Así fué firmada la resolución. 
Sur, partiendo de la estación de E L 
Charquito hasta r n punto convenien-
te en las inmediaciones de Boquerón 
de Fusagasugá, sobre el río Sumapaa, 
pasando por los alrededores o por la 
ciudad de Pusugásugá. 
L a Comisión estará compuesta por 
un ingeniero director y por tres in-
genieros ayudantes, con el personal 
necesario para la ejecución de dichos 
estudios. Comisión que procederá a 
practicar un reconocimiento de toda 
la línea y a estudiar sobre el terreno 
el trayecto comprendido entre la es-
tación referida, el Santo de Tequen-
dama y la depresión o punto obliga-
do del paso de la cordillera para se-
guir a Fusagasugá. 
Terminada esta labor, y una vez 
anotada la pendiente dominante que i 
haya de elegirse para seguir los tr£ü! 
bajos, los ingenieros harán el traza-1 
do defnitivo y completo de toda laj 
línea. ' 
F A L L E C I M I E N T O DE UNA B E L I . i 
G~0SA 1 
L a Reverenda Madre San Jorge, de j 
la Comunidad de las Hermanas de la i 
Caridad, que en el mundo se llamó 
Raquel Arango, acaba de fallecer en 
Bogotá, después de muchos años de 1 
M ( t i l 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. T e l é f o n o 56 . 
Santa Clara . 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S , A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Trafcami&nto de las enfermedades genitales y urinarias en ambos seacos. 
Examen visual de l a vejiga y Rayos X. 
Se hacen autovacun as, análisis de orina y sangre. 
S E APLICA NEOSALVARSAN L E G I T I M O . CONSULTAS DíB 4*4 A 8%. 
S 
A M E I M O k C I 
a 
* • a . a B B B a a . a . e ^ a B " B H B a ' 
15 
a a a a b a & btb 
S e ñ o r a , A a p r o b a d o V t í . l a T i n t u r a 
' ' P I L A R " 
P u e s s i lo h a c e s e c o n v e n c e r á d e q u e e s l a m e j o r p o r e x c e l e n c i a , 
no c o n t i e n e n i trato de p la ta ni n i n g ú n otro i n g r e d i e n t e n o c i v o a l 
c a b e l l o . D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D i s t r i b u i d o r e s a l por 
M a y o r . 
C A L A F E L L e H I J O , H A S U V A , 
T e l é f o n o A - 6 7 8 0 . T e l é g r a f o : C A L A ^ U O . 
E L MONUMENTO A LA L0C0M0TO. 
RA "CORDORA" 
Se inauguró en la Estación de la 
Sabana, frente al edificio del ferro, 
carril, el monu '.ento que a Iniciati-
va de la Sociedad de Embellecimien-
to, -fué construido en los talleres 
mencionados en homenaje a la loco-
motora "Córdoba", primera máouina 
de su género que llegó a Bogotá, y 
la cual prestó sus servicios para la 
construcción de todas las líneas fe-
rroviarias. 
E l edificio estaba correctamente 
engalanado tanto en su parte exte-
rior como en la Interior, con bande- ! 
ras, coronas, festones, etc. 
E l monumento fué levantado en me 
dio de las dus líneas de la carrilera 
y es una obra de exquisito gusto ar-
tístico. Sobre un pedestal de piedra 
y cemento que cuenta tres gradas en 
forma regular se levantan cuatro co-
lumnas metálicas que sostienen dos 
arcos, sobre los cuales van dos ale-
tas que recuerdan las alas de una 
mariposa vistas de perfil y que a 
modo de techo protegen la máquina 
de la acción de las 11 jvías y del sol. 
Esta va colocada sobre dos trozos de 
riel sólidamente asegurados al pedes-
tal, su frente hacia la Avenida de 
Colón, y en s:. parte posterior y an-
terior lleva dos inscripciones conme-
morativas. 
LOS RESTOS D E DON PEDPO TU AL 
Con motivo de haber entregado el 
Gobierno ecuatoriano al de Colombia 
los restos de don Pedro Gual—de los 
cuales fué portador el exministro de 
Colombia en aquel país, doctor Mi-
guel Arroyo Diez—, varias personali-
dades de Guayaquil han hecho públi-
ca su protesta, increpando duramen-
te el proceder de los dirigente^ de la 
nación hermana. ^ 
Los guayaquileños se muestran dis-
gustados con la entrega de los restos 
de don Pedro, porque habiendo este 
distinguido ciudadrno prestado inva-
luables servicios al Ecuador desde su 
residencia de Guavanuil, considera-
ban como una reliauia veneranda los 
despojos mortales del digno compa-
triota de Bolívar. 
L a circunstancia de ser el Ilustre 
finado oriundo de Ven.e?;uela, parece 
«íue también ha infuído en el ánimo 
de los hiios de Guavaauil oara mos-
trarse resentidos, pues se<n1ri é̂ tni es 
a Venezuela a la que leeítimamente 
cabe el honor de reclamar y conser 
ar los citados restos. 
Tl.\( 
A millas « e distancia del t e l é f o n o o de l a E s t a c i ó n 
T.e Servicio m á s cerca y su a u t o m ó v i l se niega a moverse 
debido a defectos del acumulador. Es to no le hubiera su-
cedido usando acumulador 
Efete acumulador e s tá garantizado por nn año . G a -
rantizado por la mejor y m á s eficiente E s t a c i ó n de Ser-
vicio en Cuba. Garantizado por uno de lo» mayores fa-
bricantes de acumuladores en el mundo. 
Aquellos que tienen acumulador " E v e r e a d y " en m 
eutomÓTil «on afortunados. 
F R A N K R D B 1 N 5 [ D . 
• H A B A N A V 
V I V E S Y A L A M B I Q U E 
o 6458 ld-26 
| L A PRÍ>T K TTOV T^T "FERRO-
fU^RTT, T ^ L SUR, 
Por "Dê rpto eiecutivo se oreó una 
CoTrníi^u tfcnioá nar^ nue o^tudie la 
* prolongación del la línea férrea del 
A g o s t o 2 6 d e 1 9 2 0 
A P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
F E R R O L t T ü ' C O M A R C A 
L a Junta que eata sección celebra-
rá el ¿ £ 25 de Agosto de 1920 a las 
8 y media de la noche en los salón 
nes del Centro Gallego. 
JOTELLAIÍOS 
E l secretaxio de esta colectividad 
señor Francisco Feito nos ruega ha. 
gamos saber a todos los socios de la 
misma, que el viernes 27 a las 8 de la 
noche, tendrá efecto en el local del 
Centro Asturiano la continuación di 
la Junta General Extraordinaria. 
Dado el asunto a tratar, que es la 
reforma del Reglamento es de esperar 
que acudan la casi totalidad de los 
socios. 
L a A s o c i a c i ó n E u c a -
r ís t ica Popular 
En la junta celebrada el domingo 
22, por la Asociación Eucarística Po-
pular, se tomó el acuerdo de concu-
rrir en pleno a la próxima Excursión 
Eucarística a Artemisa; así como ha-
cer la propaganda que se pueda a fin 
dé prestar el debido concurso a la 
qué. Dios mediante, será una gran 
manifestación de fé católica y de de-





¡Claro que sil Basta una sola apli-
cación del antiguo o infalible 
Aceite de San Jacebo. 
Este linimento tiene un poder ¿3 
penetración tan extraordinario y 
ana fuerza curativa tan grande, 
que llega rábidamente hasta lo» 
músculos y nervios afectados, y 
hace cesar de modo instantáneo sti 
condición anormal. Por eso cons 
tituye el remedio ideal no sólo pa-
ra todos los dolores neurálgicos, 
sino tambiéíi para el reumatismo, 
la ciática, el lumbago, etc. 
¡No sufra usted por más tiempo» 
Compre hoy mismo un frasco de 
Aceite de San Jacobo en cualquier 
botica, ponga una pequeña cantidad 
en el hueco de la mano, fricciónese 
suavemente la parte sensible y en 
menos de medio minuto experimen-
tará, la grata sorpresa do sentirse 
completamente aliviado. Y no sólo 
esto* sino que con aóio repetir tan 
sencillo tratamiento por dos o tres 
vecés, la neuralgia no volverá a 
molestarlo nunca. 
Bl Aceite de San Jacobo no man 
cha ni irrita la piel. De consiguien-
te, puede aplicarse en cualquier 
parte del cuerpo con la más abso-
luta confianza- Después de que us-
té lo haya usado, sé explicará por 
que desde hace más de sesenta años 
tiene una gran demanda en toda* 
partes del mundo y por que ha s'.-
do premiado con medalla de oro 
en cinco de las más importantet 
Exposiciones. 
E N N I D U E L . O R O Y P L A T A / 
MARCA REGISTRADA «? 
/WAS E X A C T O 
9 U £ E L 
Y MAS F Ü E R T E ^ L * ^ ; 
q u e u n € # M ) m 
> H E N 6 R I I S 
P A L A C E 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A i y a r b z y G 
MURALUAy EGIDO-TELEFONO A 1797- H A B A N A 
A L ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
E x h i b i c i ó n de produc-
tos mejicanos 
E l señor Ministro de Cuba en Cen-
tro América, con residencia en Ma-
nagua, Nicaragua, dice a la Secreta-
ría de Estado lo que sigue; 
"Tengo el honor de comunicarle 
que ha llegado recientemente a esta 
jOapital urna jDtelegación Comercial, 
Oficial Mejicana, con objeto de hacer 
una exhibicidn de productos y mate-
rias primas de la industria de Mé-
BS T A M B I E N P A R A L A S S E S O B A S 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpieide. 
L m jKsfioms & qal«nea e« b» h* pntm-
to claro el cabello, pueden Impedir bu 
caída y aumentar el crecimiento con 
el "Herptoldo Newbro", que es 'ade-
más una de lae más deliciosas locio-
nes para 01 c«(beIÍo. E l "Herpieide" 
mata el gérmen de la caspa que roe 
el cabello en sus raíces. Una Tez des-
truido el gérmen, la raía brota de 
nuevo y el cabello crece tan largo 
como antea Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera señora 
de que el "Herpieide Nerwtwo" es un 
requisito tndlepensab&e del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tifie- Cura la comezón del 
cuero ca/belkido. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión**, BL Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 51 y 55.—Agentce 
eepeciates. 
t i 
L A L E C H E Q U E D I G I E R E N T O D O S L O S N I Ñ O S 
K I N D O L A C 
L A B O R A X O R I O S B L U H M E , - R A M O S 
jico. Esta Delegación, está recorrien-
do todos los países de la América del 
Sur y del Centro, habiendo ya visi-
tado en Centro América las Repúbll-. 
cas de Guatemala, el Salvador y Hon- ¡ 
duras. Trae copiosos muestrarios de / 
casi todos los artículos del producto 
del suelo y de la industria de Méjico, 
y una completa información de las 
regiones donde se producen cada uno 
de ellos; sus precios y todos los da-
tos necesarios para su adquisición. 
L a Exposición de los mismos en esta 
iCajpital, se inaugurará mañana, en 
su local que el Gobierno de Nicara-
gua ha facilitado a la Legación Meji-
cana con ese fin. Hasta ahora, los ar-
tículos que conozco de sus muestra-
rios, son los siguientes: De jarcia, 
medicinales, bonetería, de henequén, 
de hule, llantas para autos, cerveza; 
Ipuros; clgacrrliaos; petróleo y sits 
derivados; aguas medicinales; pape-
lería; perfumería; vidrio; inclusive 
botellas; cristalería; floreras; boto-
nes; loza imitación china; seda; casi-
mires de lana y algodón; otras clases 
de telas; cemento cerillos y fósforos; 
clavos; conservas alimenticias; cue-
ros; pieles; calzado; glicerina; hari-
na; carruajes; percales; molduras; 
muebles de madera y de mimbres; 
mosaicos; etc., etc. Estos artículos, 
por lo que yo he podido apreciar, son 
de muy buena calidad y esmerada 
V E l ^ l F U i S D 
B . A . F A H N E S T I l i l i C 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u i d a 
P A R A N i Ñ O S Y A D U L T O S 
( ADVERTENCIA > 
A s e g ú r e s e que, la p a l a b r a 
Vermifuqo este Impresa e n 
letras blancas s o b r e u n 
r e s p a l d o rojo . 
B.A.FAHNESTOCK CU., 
PITTSBURGH. P A . E . U . d e A 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio:-Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado 5, entresuelos. 
confección, antecedentes que tengo el j 
gusto de llevar al conocimiento d« j 
ese alto Centro, como una recomen-1 
dación previa, para sí, como supongo, j 
la referida Delegación visita a núes-1 
tro país, se conoce de antemano todo | 
el interés que ella puede tener para 
el desarrollo de las relaciones comer-
ciales entre Cuba y Méjico. Por las 
noticias que tengo, la mencionada 
Comisión Comercial ha obtenido gran 
éxito en Guatemala, el Salvador y 
Honduras, que han hecho ya fuertes 
pedidos de los productos expuestos, 
y aquí los miembros de la Delegacón 
han obtenido cordial y entusiasta acó 
gid? por parte del Gobierno y del Co. 
ir.ercio, y se aguarda con marcado in-
terés la inauguración de la exhibición 
de sus muestrarios". 
^ F I L E I N " 
P r o d u c t o s d e T o c a d o r 
D E V E N T A E N 
DROGUERIAS. FARMACIAS, SEDERIAS T 
PERFUMERIAS. 
C6959 alt. 4d.-24 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
R E A L I Z A M O S 
P A R A R E F O R M A R Y A M P L I A R E L LOCAL 
Zapatos acabados de recibir 
para la estación los vendemos 
con un cincuenta por ciento de 
rebaja. 
Zapatos de gamuza blanca 7 
de colores, de piel lavable y 
glacé blanco, de charol negro 
y cereza, de glacé gris y cham-
pan y de piel de caballo con 
tacón Luis X V y medio Luis 
X V a $5.50, $6.00 y $7.00. 
Para h«mbres y jóvenes 
estilos en pieles de Rusia, 
desde 6 pesos en adelante 
(»5 
liquidamos l©s más elegantes 
C©rdován, Caballo y Glacé, 
No coippre sin visitar «jta 
la gran peletería 
L a N e w Y o r k 
Ave. d« Bolívar (Reina), 83, 
frente a Gallano. 
Gran surtido en equipajes íi 
todas ©lases, más barato* 
•n ninguna casa. 
C 69«5 8d.-22, 
1 
m 
U S E P I N T U R A S 
M A R T I N 5EN0URG4. 
L A M A S D U R A D E R A . 
Q U I Ñ O N E S H A R D W A R E 
C O R P O R A T I O N 
A L M A C E N E S D E F E R R E T E R I A , M A Q U I N A R I A 
E : I M P L E M E N T O S D E A G R I C U L T U R A . G 
E D i r i C I O Q U I Ñ O N E S . T E L E G R A F O QU1ÑONE5CC 
AOUIAR Y EMPEDRADO. TELs.A.-9053rA:9e44:Ml970 
W A R D L I M E 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S . S . C O M P A N Y 
E l v a p o r a m e r i c a n o " O R I Z A B A " 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s c o n e x c e l e n t e s c o m o d i d a d e s p a r a e l p a s a j e de 
t e r c e r a c l a s e z a r p a r á d e e s t e p u e r t o p a r a l o s d e 
C O R U Ñ 4 Y S A N T A N D E R 
España, sobre el día 11 del mes de septiembre próximo. Para precios y reservaciones de primera clase, dirigirse a la Oficina sita en Pnao, 
118,. Teléfono A-6154. Pasaje de tercera clase: $73.60. Dirigirse a Muralla, námero 2. 
W i l l i a m H a r r y S m i t h , A g e n t e G e n e r a l , O f i c i o s 2 4 , 2 6 
¡ O T R A V E Z E N E L M E R C A D O ! 
B O M B I L L O S A L E M A N E S 
A . E . G . O S R A M 
M O T O R E S A . E . G . 
E N E X I S T E N C I A 
Z A L M A R T I N E Z Y C o . 
O ' R E I L L Y N U M . 2 6 . T E L E F O N O 
H A B A N A . 
S E O U ^ í I > A S E C C I O N 
> P A B A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
D E S D E B A R C E L O N A 
rvrMA B E L ÍTUETO OBISPO— P R O T E S T A POR L O S ATENTADOS. 
MUERTE p E UN H E B I D O - D ü TENCIONES. 
Rarcelona. 23 de Julio de 1920. , que el sindicalismo impone para pro-
i f t íaye i Miércoles dia 21, sizo su pagar sus doctrmas 
cíenme entrada en Barcelona el nue-
„ obispo de aquella diócesis, doctor 
üuiUamet. A las seis de la tarde lle-
t apeadero de Gracia, procedente 
!° VUlafranca, siendo recibido por to-
L las autoridades, numerosas co-
lisiones religiosas, económicas y so-
i'ifis v muchísimo público. 
El aícalde accidental Sr. fordá le 
rtió la bienvenida en nombre de la ciu-
dad organizándose seguidamente la 
comitiva, que se dirigió a ^ Cate-
dral Abría marcha una sección de 
'aballena de la Guardia municipal y 
S u í a el coche del alcalde, en el que 
ibt el prelado con la autoridad mum-
A r a n t e el trayecto, el inmenso 
r,úblico que se apiñaba en las calles 
i/o obieto de constantes mamfesta 
Extiende su protesta contra la indi-
ferencia de las autoridades y ad-
vierten a la opinión pública que, 
estando dispuestos a sucumbir, en-
tregándose indefensos, no extrañen 
lleguen a una situación de violencia, 
intensificando y agravando la crisis 
producida durante los últimos meses 
del pasado año. 
Los empleados de los talleres gene-
rales y almacenes que la Compañía 
de M. Z . A. posee en el Clot, luui 
suscrito también una protesta por la 
tentativa de asesinato de que fué ob-
jeto el encargado de dichos talleres. 
L a protesta está redactada en tér-
minos muy enérgicos, y terminan di-
ciendo que no piden medidas especia-
les ni procedimientos extraordinarios, 
sino que sea aplicada la ley con todo 
la Marsellesa. 
L a Diputación de Navarra, ha pu-
blicado la noticia de la legada de S. 
M. el Rey, organi-lándose con tan 
grato motivo banquetes y recepciones 
y. un "lunch" que tendrá lugar el día 
25, a las seis de la tarde, en los jar-
dines del palacio de la Diputación. 
.iones de simpatía y afecto al doctor rigor a quienes se hayen hecho mere 
•n t leedores de ello. 
En S Puerta de la Catedral recibió E n el hospital de Santa Cruz, ha 
- -•.!,<»; |»,J 
D I A A D l ^ 
L o s E x p l o r a d o -
r e s d e E s p a ñ a 
P R E P A R A T I Y O S E N SAN SEBAS-
TIAN. E L CONGRESO INTERACIO-
NAL D E LONDRES 
Madrid 20 de julio de 1920. 
E n el campamento de preparación 
que los Exploradores de España que 
habrán de asistir al Congreso inter-
nacional de Londres, tienen estableci-
do en el pinar del Tiro Nacional, se 
ha veriñeado un brillante acto, con-
sistente en un supuesto táctico de 
asalto al campamento. 
Los exploradores, bajo la dirección 
del jefe del campamento don Juan 
Antonio Dimas, realizaron con admi-
rable precisión y rapidez diversas 
prácticas, comunicándose por medio 
del heliógrafo Morse, telégrafo de 
banderas y silbato, practicando so-
corro de heridos y vendaje por la pa-
trulla sanitaria y tendido de pasare-
las de cuerdas, mereciendo todos los 
trabajos de los simpáticos muchachos, 
calurosos y justos elogios por parte 
de los asistentes al acto, entre los 
que se encontraban diferentes miem-
bros del Consejo Nacional de Explo-
radores y otras tantas distinguidas 
personalidades. 
Terminado el supuesto táctico, fué 
cantado el himno de los exploradores 
y el general Tovar arrió la bandera 
del campamento a los acordes de la 
Marcha Real, dándose vivas a España 
al Rey, a la Prensa y a los explora-
dores. 
L a rondalla formada por mucha-
chos aragoneses, interpretó después 
varias comporiciones, cantándose lue-
go diferentes aires regionales por los 
exploradores de casi todas las regio-
nes españolas, que forman el núcleo 
de los que van a Inglaterra. 
E l campamento está admirablemen-
te montado, habiédole sido facilitados 
todos los servicios por el Asilo de 
Santa Cristina, así como el servicio 
de ranchería ha sido suministrado por 
el regimiento de Saboya. 
L a expedición de exploradores es-
pañoles que asistir áal Congreso in-
ternacional de Londres, que se cele-
brará del 25 del corriente al 7 de 
~osto próximo y al que concurrirán 
exploradores de 27 naciones, saldrá 
de Madrid el día 22, y la forma un 
grupo de 50 muchachos de distintas 
regiones. 
Los exploradores españoles, a juz-
gar por el éxito de sus prácticas, de-
jarán seguramente bien puesto el pa-
bellón de España. Además llevan a 
Inglaterra diversos productos de la 
madre patria, con objeto de dar a co-
nocer la España industrial, injusta-
mente olvidada y desconocida en el 
extranjero. 
Los exploradores expedicionarios 
llegarán a San Sebastián en el expre-
so del viernes 23, acompañados del 
Consejo directivo central y de los lo-
cales. 
A medio día serán obsequiados con 
un banquete en el Club de Explorado-
res de la capital donostiarra, situado 
en el balneario de la playa y por la 
tarde se celebrará un partido de foot 
hall en el campo de Atocha, donde 
serán revistados por el Rey, si para 
ese día se halla en San Sebastián. 
E l mismo viernes, a las siete de la 
tarde, continuarán los exploradores 
su viaje, marchando a Hendaya, don-
de tomarán el tren de París, siguien-
do hacia Londres por Dieppe. 
E l c u m p l e a ñ o s d e l a R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a . 
LOS R E Y E S S A L E N DE LONDRES 
Madrid, 22 de julio de 1920. I ñado de su profesor señor Loriga 
Con motivo de celebrarse ayer el paseó por la bahía de la Concha, em-
rema madre, los barcado en la gasolinera del Rey. 
Según las últimas noticias recibi-
al nuevo Obispo, el Cabildo en pleno., 
bantándose un 'Te Deum" y dando la 
bendición al pueblo el Prelado. 
Después se trasladó a Capitanía, en 
cuyo salón del trono le recibió el ca-
pitán general, con todos los generales, 
asimilados y jefes de Cuerpos. E l ca-
pitán general leyó un breve discurso 
dando la bienvenida al oMspo, con-
testándole éste para darle las gracias. 
Luego se trasladó la comitiva al pa-
lacio episcopal, en donde se celebró 
una recepción. E l alcalde accidental 
saludó al nuevo prelado, congratulán-
dose de que Cuese catalán. 
Terminado el acto, el doctor Gui-
Ilaüict, que se hallaba muy fatigado, 
se trasladó al Seminario, donde se 
hospeda, retirándose a descansar. 
Ayer mañana, el nuevo obi3p_o de 
Barcelona por primera vez cantó mi-
sa en la iglesia de la Merced, resul-
tando el acto solemnísimo. 
A su llegada a templo fué recibido 
con todos los honores, y terminada 
la misa vió el tesoro de la iglesia. 
El domingo, a las diez de la maña-
na, hará su entrada oficial en la Igle-
sia Catedral. 
La Federación patronal de Barcelo-
na, ha publicado una protesta contra 
la continuidad de los crímenes socia-
le en aquella capital, cuando confia-
ba en que el Poder Público, adoptando 
rúa actitud enérgica, iba a dar fin 
con los procedimiento» criminales 
fallecido Francisco Casado, herido ha-
ce tres dias al salir del Círculo de la 
calle Nueva de San Francisco. 
Han ingresado en la cárcel los de-
tenidos en la calle de Sepúlveda, co-
mo autores de la muerte del patrono 
señor Pons. Ambos iban armados. 
Uno de ellos, llamado Domingo Poní, 
era conocido por la policía com • '- 'n-
cenario, pero el otro, Baldomero Mar-
tínez, era desconocido. 
Se les ocuparon sellos del Sindicato 
y listas con los nombres de los encar-
gados de talleres, domicilios e itine-
rarios que acostumbraban seguir. Se 
considera de verdadera importancia 
esta detención. 
También ha sido encarcelado un 
individuo llamado Francisco Perr L i -
memburg, por haber . amenazado de 
muerte a un ajustador mecánico, a 
quien quería obligar a que se sindi-
cara. Se le ocuparon seiscientos se-
llos del Sindicato, una pistola auto-
mática y numerosos documentos. 
E l gobernador ha manifestado que 
sigue igual el "ook-out" de Tarrasa, 
existiendo tranquilidad en la pobla-
ción, pero , que de sus conferencias 
con algunos patronos, ha perdido las 
esperanzas de una próxima solución. 
Dicen de Sabadell, que los fabrican-
tes de tejidos de aquella pobación, se 
proponen declarar el "look-Out" en 
la semana próxima. 
L o s P r o b l e m a s S o c i a l e s . 
NUEVAS AGRESIONES EN B A R C E L O N A . E L "LOCK OUT» D E T A R R ASA. LOS SUCESOS D E L A CORU-
ÑA. E L DISGUSTO D E L A S CIGARRERAS MADRILEÑAS. OT ROS CONFLICTOS. 
Francisco, huyendo los agresores dea- cel. Niega que él sea el autor de la 
pués de haber disparado sobre él. 
Luego de practicársele la primera 
cura, fué trasladado Francisco al hos-
pital de la Cruz Roja. 
En la refinería de petróleo de Ba-
dalona, se declaró ayer añana un in-
Madrid, 22 de julio de 192». 
Durante el día de ayer ocurrieron 
en Barcelona varios sangrientos su-
cesos, que demuestran plenamente 
que la campaña terrorista ha vuelto a 
adquirir nueva fuerza en la ciudad 
condal. 
agresión. 
Se ha dado orden de que en los 
cacheos se comprendan también a las 
mujeres que trabajan en los muelles, 
por sospecharse que ellas conducen 
ocultamente armas que en un momen 
Cuando entraban por la mañana al i cendio, a consecuencia de haberse to dado, entregan a los hombres. Se 
trabajo los obreros de la fábrica de j quemado el líquido que contenía una T 
vidrio de los señores Solé, situada en ^e las calderas 
E V i a i e d e l M i n i s t r o d e 
la carretera de Horta, un grupo de in 
dividuos, apostados en las inmediacio-
nes de la citada fábrica les hizo va-
rios disparos, resultando heridos le-
vemente tres trabajadores y uno de 
gravedad. 
Al ver que acudía la Guardia Ci-
vil, los agresores huyeron. 
Conducidos al hospital Clínico fue-
ron curados los heridos, que son: 
Jesús Llórente, de veintiséis años, he-
rida incisa en un dedo de la mano 
izquierda; Jesús Ballester, de diez y 
nueve, herida en la región lumbar iz-
quierda; Antonio Cano, de diez y 
ocho, herida en la mano derecha, los 
tres leves, y Antonio Terol, de diez 
y ocho, herida grave en el tercio su-
perior de la pierna izquierda. 
Parece ser que los obreros de la 
mencionada fábrica de vidrio, se ha-
llan divididos en dos grupos, pre-
Bn los trabajos de extinción del 
fuego, dos obreros sufrieron quema-
duras de mucha gravedad. 
E l lock out de Tarrasa continúa 
en igual estado, no habiendo produ-
cido hasta ahora resultado satisfac-
torio las gestiones realizadas. 
' Pretenden los obreros que la jor-
nada de trabajo sea de siete horas y 
media en lugar de ocho, exigiendo ga-
rantías para que, en el caso de que 
disminuya el trabajo, sigan cobrando 
el jornal. Los patronos no están dis-
puestos a acceder a estas cóndicio-
nes. 
han tomado precauciones para pre 
venir nuevos atentados mientras se 
practican estos cacheos. 
E l gobernador civil de Madrid, se-
ñor marqués de Grijalba, refiriéndose 
al pleito que sostienen las cigarreras 
de la Fábrica de esta corte, manifes-
tó ayer que no había intervenido en 
el asunto, por haberle manifestado la 
gerencia de dicha fábrica que, a su 
juicio, la intervención de la autori-
dad sería contraproducente, y que el 
Consejo de la Fábrica esperaba, que 
una vez calmadas las pasiones, la 
normalidad se restablecería por sí 
misma. 
Una comisión de cigarreras no aso 
E l gobernador civil de la provincia j ciadas estuvo ayer en el ministerio de 
se dispone a trasladarse a Tarrasa la Gobernación, conferenciando con 
para gestionar el levantamiento del 
"lock out." 
E n la tarde de anteayer falleció en 
el hospital de L a Coruña el cabo de 
Seguridad Manuel López Pardo, heri 
el señor Bergamín, para pedirle que 
sean expulsadas de la Fábrica las 
obreras federadas. 
A las siete de la mañana de ayer 
intentaron penetrar en la Fábrica de 
a 
EXCURSIONES. Y BANQUETES 
Madrid, 22 de julio de 1920. j 
131 ministro de la guerra, señor viz-
.«'jíide de Bza, ha recorrido- los alre-
dedores de Melilla, visitando lá Gran-i 
;i agrícola, elogiando las plantacio-i 
i'ts y aceptando el "lunch" ofrecido i 
¡)or la Cámara Oficial Agrícola, cuyo; 
presidente, don Cándido Lubera, ex- i 
ru o la labor que durante veinte años j 
han efectuado los actuales colonos i 
merecedores de recibir en propiedad, 
los terrenos que cultivan, satisfa-j 
riendo un cánon. 
El ministro celebró la obra reali- j 
?ada por los agricultores, cuyo tra- j 
bajo es tan necesario como el del! 
lebró en el teatro de Alfonso X I I I y 
en la cual se representó "Malvaloca." 
Anteayer realizó una excursión el 
tendiendo unos trabajar una hora más, ^ ^ S ^ n * I Tabacos unas veinte " ^ " ^ a s de las 
un tiro que le disparó Vicente Suevos afiiiadas a la Casa del Pueblo, pro-
cuando se disponía a cachearlo. j moviéndose con este motivo un vivo 
Con gran solemnidad se verificó el i incidente, pues entre dicho grupo y 
entierro del policía don Tomás An- j lag obreras no asociadas, se cambia-
tón, asesinado por los estibadores en ron denuestos y expresiones amenaza-
doras, no pasando la cosa a mayores 
para ganar mayor jornal, oponiéndo-
se los otros a este deseo. 
A la una de la tarde, en el taller 
de metalurgia de Antonio Pons Figa-
ministro de la Guerra por la zonal cuotas del Sindicato a los Obreros que 
rola, establecido en el pasaje de la; huelga. E l acto constituyó una im 
Merced, número 5, junto a la calle de ponente manifestación de duelo, ce-
Casanova, se presentó un grupo de rrando todo el comercio en señal de 
obreros sindicalistas para cobrar las j protesta. 
oriental, haciendo grandes elogios del 
estado floreciente de las llanuras pró-
ximas a Zaio, puestas recientemente 
en cultivo. 
E l vizconde de Eza visitó el vado 
de Saf-Saf, en el río Muluya, donde 
se construirá un puente que unirá la 
zona española con la francesa. 
Desde el Zaio se trasladó a Hasi-
Berkar, donde se sirvió un banquete. 
E h Zeluán se congregaron los ni-
ños de diferentes escuelas indígenas 
del territorio haciéndoles preguntas 
Ejército para una buena acción colo-j el ^ ^ ^ 0 , quien dió donativos a los 
nizadora, prometiendo fallar favora"I más aplicados 
Wemente los expedientes de dichos te 
rrenos. 
El ministro ha visitado también el 
Parque de Artillería y el hospital de 
'os Dockers, felicitando a los jefes 
""y encargados de ambos establecimien-
tos. 
La Junta de Arbitrios agasajó al 
vizconde de Eza con un "lunch" en 
el que el general Monteverde trazó 
También visitó el aeródromo de Ze-
luán, no pudiendo efectuar los avia-
dores ningún vuelo, a causa de la llu-
vla^ 
E l ministro recorrió después Nador, 
viendo la iglesia en construcción, des-
tinada a residencia de Capuchinos, la 
enfermería y las escuelas. 
E l ministro de la Guerra regresó 
a la plaza de Melilla al anochecer. 
a grandes rasgos la honrada y patrió- : Los moros de las cabilas que hubo de 
tica labor que la expresada Junta ¡ atravesar, formaron alineados dos in-
f-umple en pro del vecindario. E l mi- terminables filas a lo largo del cami-
nistro le contestó, mostrándose muy: no, luciendo banderitas de los colo-
fsperanzado en el porvenir de Meli-i res nacionales españoles 
Ha, merced a los esfuerzos que reali- ron sus fusiles en señal de regocijo 
zan los elementos civiles y militares. En la Comandancia general se cele-
terminando diciendo que España ya I bró un banquete en honor del vizcon-
âbe que en Marruecos no hay dife-! de de Eza, asistiendo, además de las 
allí trabajaban. 
Estos se negaron a pagar dichas 
por la oportuna llegada de una pare-
ja de guardias de Seguridad, que cor-
tó el incidente. 
Los Cuerpos de Seguridad y Vigi- i Los trabajos de la comisión arbi-
lancia costearon todos los gastos del tral nombrada recientemente para so-
cuotas, entablándose con este motivo ! entie/r? ^ é ^ o s e ofrecido anterior-¡ lucionar la huelga de los obreros del 
mente la Asociación patronal. ¡ ramo de construcción, no han dado una acalorada discusión, que hizo ne.. 1 
cesaría la presencia del señor Pons, 
quien, como es natural se puso de 
parte de sus obreros. , gobernador militar el presidente de 
Los sindicalistas y el señor Pons, la Diputación; &eneTales de división y 
abandonaron el local, continuando su Estado Mayor secretario del Gobier-
discusión, atravesando la Gran Vía, no civll y diversas e importantes re-
a la altura de la calle de Casanova, j presentaciones. Seguía a las presi 
Presidieron el gobernador, el capí- j hasta ahora resultado satdsfjactOTÍo 
tán general, el alcalde, el comandante | alguno. Anoche a las diez, se reunió 
de Marina, y en segundo término, el I la mencionada comisión, terminando 
la reunión a las dos y media de la 
cumpleaños de 
edificios públicos de San Sebastián 
estuvieron engalanados, vistiendo de 
gala las tropas de la guarnición. 
E n el castillo de la Mota se hicie-
ron las salvas de ordenanza a la ho-
ra de costumbre. 
En el palacio de Miramar se reci-
bieron centenares de telegramas de 
felicitación, entre ellos uno de los 
reyes don Alfonso y doña Victoria. 
También se han recibido numerosas 
canastillas e infinidad de ramos de 
flores. 
Por la portería de palacio desfila-
ron todas las autoridades, represen-
tantes de Corporaciones y Sociedades 
oficiales y populares y muchas per-
sonalidades que firmaron en el álbum 
allí colocado. 
L a Reina oyó la misa que se dijo 
en la capilla de Miramar; a medio 
día se celebró un almuerzo íntimo. No 
hubo recepción oficial ni fiesta algu-
na. 
E l príncipe de Asturias, acompa-
das los reyes de España salieron ayer 
en tren especial de Londres con di-
rección a Douvres. 
E n la estación fueron despedidos 
por los Soberanos británicos, la prin-
cesa Mary, el duque de York, el prín-
cipe Enrique, la princesa Beatriz, el 
duque de Connaught, la princesa y el 
príncipe de Arthur, y numerosas per-
sonalidades españolas residentes en 
Londres. 
E l Infante don Jaime fué a despe-
dir a sus augustos padres, pues en 
compañía de su profesor señor Ante-
lo, se quedará en Londres una corta 
temporada para sufrir tratamiento. 
E l embajador de España en Lon-
dres, señor Merry del Val, acompañó 
a los reyes hasta Douvres. 
Don Alfonso y doña Victoria per-
manecerán en París hasta el próxi-
mo viernes, llegando a San Sebastián 
hacia las nueve de la mañana del sá-
bado. . J 1 
L a J u v e n t u d H i s p a n o A m e r i c a n a 
Madrid 8 de julio de 1920. 
Ayer tarde se reqnió en la casa de 
Cisneros, el Consejo Supremo de la 
Juventud Hispano Americana con ob-
jeto de dar posesión de sus cargos a 
los nuevos miembros del mismo. 
Asistieron los señores don Cris-
tóbal de Castro, Sando Baura, don 
Luis Ortega Morejón, duque de Medi-
na de las Torres, Goy de Silva, Ho-
yos y Vinent marqués de Villabrági-
ma, conde de Rodebno, don Alfonso 
Reyes, conde de Gomar, don Diego 
San José, dón Rafael Benedito don 
Adolfo Cuenca y Gallo de Renovales. 
E l señor Pando Baura hizo un resu-
men de la labor llevada a cabo por 
la Juventud Hispano Americana des-
de su fundación, leyendo a continua-
ción un amplio programa a desarro-
llar, que mereció grandes aplausos de 
los concurrentes. 
Acordóse nombrar una comisión en-
tre los miembros del Consejo, para 
que se encargue de gestionar todos 
los acuerdos del mismo respecto a la 
actuación de la Juventud Hispano 
Americana en el día de la Fiesta de 
la Raza. 
Entre los proyectos de dicha Aso-
ciación figura la celebración de una 
Asamblea en un amplio local de de-
terminado Centro universitario, invi-
tando para presidirla al ministro de 
Instrucción pública, rector de la Uni-
versidad Central, decanos de las F a -
cultades y personalidades literarias, 
científicas y pedagógicas. 
Con fecha oportuna se hará un lla-
mamiento a los escolares madrileños, 
con objeto de que asistan a dicho ac-
to en el mayor número posible, con-
tribuyendo a sí a su mayor brillan-
tez. 
la cesión del klosko de música del Re-
tiro para que la Orquesta Benedltot 
cuyo director es miembro del Conse-
jo de la Juventud Hispano Americana, 
diese a conocer en dicho día compo-
siciones musicales americanas popu-
lares. 
Los señores Ortega Morejón, Pando 
Baura y don Alfonso Reyes presenta-
ron varios proyectos interesantes, 
acordándose estudiarlos en Junta pró-
xima, que se celebrará en la presen-
te semana. 
D e s g r a c i a s 
y a t r o p e l l o s 
UN MUCHACHO T UN NIÑO MUER-
TOS. UNA JOVEN QUE SE CAE D E L 
T R E N 
Madrid 19 de julio de 1920. 
Cuando pasaba por la calle de To-
delo el anciano de sesenta y ocho 
años, Antonio Parrado Baltasar, fué 
alcanzado por un tranvía de la Pros-
peridad, resultando con lesiones de 
pronóstico reservado. 
E n la calle de Fuencarral, el tran-
vía número 94 de la línea de los Cua-
tro Caminos, atrepelló a José Mén-
dez Fernández, de sesenta, y cuatro 
años, domiciliado en la Costanilla de 
los Desamparados, número 4, cau-
sándole lesiones de pronóstáca reser-
vado. 
E l carretero Francisco Morlango 
López, que guiaba un carro por la ca-
lle del Conde de Romanones, tuvo la 
desgracia de ser atropellado por su 
mismo carro, sufriendo heridas que 
fueron calificadas de graves en la Ca-
Se acordó celebrar igualmente un i sa de Socorro donde le prestaron asis-
certamen literario, cuyas condiciones, ¡ tencia facultativa. 
temas, etc., se darán á conocer al 
Ayuntamiento de Madrid solicitando Continúa en la página QUINCE 
cuando al llegar a la plaza de Sepúl 
veda, los sindicalistas hicieron vanos 
disparos sobre el mencionado patro-
no. E l señor Pons cayó al suelo mor-
talmente herido mientras los agreso-
res huían. 
Al ruido de los disparos acudieron 
varios guardias de Seguridad, que de-
tuvieron a dos de los que corrían, 
conduciéndolos a la Delegación de la 
Universidad. 
dencias una inmensa muchedumbre, 
en la que figuraban muchos jefes y 
oficiales del Ejército y la Guardia ci-
vil. 
Cterfraba el fúnebre cortejo, una 
sección de la Guardia municipal mpn-
tada. 
madrugada. 
Los reunidos se negaron a hacer 
manifestaciones, lo que prueba que 
no se llegó a un acuerdo, anuncian-
do solamente, que mañana viernes, se 
volverán a reunir. 
Con motivo de la huelga de obre-
ros de la Constructora Naval, en E l 
Ferrol, el Estado se ha incautado del 
dique Reina Victoria, para varar el 
acorazado "España." L a operación se 
mujeres lloraban 
E l autor de la muerte del señor An-
E l herido fué recogido y llevado al t6n todavía no ha podido ser deteni-
Dispensano de la calle de Sepúlveda, 1 do L a Policía continúa realizando de-
donde falleció a los pocos momentos tenciones de sindicalistas y recogida 
de ingresar, por haber sufrido una he-! de armaS, entre ellas muchas pistolas 
rida mortal de necesidad que le atra- 1 automáticas. 
vesaba el pulmón en sentido horizon-1 No se ha' vuelto a alterar la ñor-
dispara-' *al' 7 otra menos ST&YQ en el muslo; malidad; el gobernador ha dado seve-
1 izquierdo. ( ras 5rdenes a la Guardia civil, de Se-
Un enorme gentío presenció en las efectuará con operarios del Arsenal 
calles el paso de la comitiva; muchas militar. 
Se ha celebrado una asamblea de 
fuerzas vivas, en la que se nombró la 
comisión que habría de entrevistarse 
¡encias entre militares y civiles, pues 
todos son patriotas hermanados en el 
misino sentimiento, que es garantía 
f,el triunfo final. 
El ministro fué muy aplaudido al 
terminar su discurso. 
El vizconde de Eza asistió por la 
loche a la función de gala que se ce-
personas del séquito del ministro, la 
madre, hijo y hermanas del general 
Silvestre. 
Durante la noche, todos los edificios 
públicos de Melilla y algunos parti-
culares, lucen iluminaciones duran-
te la estancia del ministro en dicha 
plaza. 
E l C o n g r e s o d e E s t u d i o s V a s c o s 
LOS TRABAJOS. E X C U R S I O N E S T F E S T E J O S 
Pamplona, 2 de julio de 1920. 
Bu Pamplona ha causado inmensa 
Satisfacción la noticia oficial dada por 
^ jefe del Gobierno de que S. M. el 
Hey Irá a presidir la sesión de clau-
sura del Congreso de Estudios Vas-
cos. 
Este prosigue sus trabajos, habien-
0 dado conferencias los señores Fer-
-andez Dans, Cortaré, doctor Martí-
e2 Ubagos, Avales y Guimon. 
1̂ señor Martínez, delegado en San 
^et>astián del Instituto Nacional de 
revisión, dió una interesante confe-
urh13, sobre el tema " L a habitación 
do 1 ria •en el país vasco'" establecién-
if- "^/erencia existente entre la ca-
^ higi§Uica propia y la casa bara-
•El c ce 
vin . seuor Amorena, ex diputado pro-
írnKi y abogado, abordó el tema del 
varr agrai,io de la ribera de Na-
trat a' diciendo que la cuestión debe 
lar - f con imparcialidad, sin adu-
bresa • °s ricos ni halagar a los po-
ten l rm6 que en Navarra no exis-
Saaa nciios ni intermediarios, agre _ 
es i]0 que â situación del cultivador j sionistas fueron agasajadísimós, dán-
-j. ^va<iera. dose entusiastas vivas a España y 
aos los oradores han sido muy 1 Francia / tocándose la Marcha Real y 
aplaudidos por el numeroso y distin-
guido público que asiste todos los 
días a las sesiones. 
E n al palacio de la Diputación pro-
vincial se están ultimando el arreglo 
de las habitaciones que han de ocupar 
el Monarca y su séquito, durante su 
estancia en la capital navarra. 
E l Rey presidirá la sesión de clau-
sura y la procesión que irá a la Ca-
tedral, donde se cantará un solemne 
"Tedeum." Se cree que el señor Dato 
acompañará al Soberano. 
L a Sociedad Tiro de Pichón ha in-
vitado al Monarca a la tirada que ten-
drá lugar el domingo. 
Los congresistas realizaron ayer 
una excursión, saliendo de Pamplo-
na en el tren eléctrico de Sangüesa, 
visitando la villa de Aoiz, marchando 
después en automóviles a Roncesva-
lles, entrando en Francia por Val-
car los. 
Comieron en San Juan de Pié del 
Puerto, y luego de visitar Baígarri, 
entraron en España por Puerto Os-
condo. 
E n San Juan del Puerto, los excur-
L a víctima de este atentado se lla-
maba, como ya hemos dicho, don An-
tonio Pons Figarola, tenía cuarenta y 
tres años, y era muy querido de sus 
obreros, a los que había concedido 
importantes mejoras. 
Uno de los detenidos como presun-
tos autores de la agresión, se llama 
Domingo Font, siendo detenido cuan-
do corría con una pistola browing en 
la mano. 
A las once y media de la noche 
fué curado en el Dispensario de la 
Casa Consistorial, un individuo lla-
mado Francisco Casado, de cincuenta 
y cinco años de edad, habitante en la 
calle del Conde del Asalto, que pre-
sentaba una herida grave en jel abdo-
men. 
Declaró que había sido agredido 
guridad y Policía, con objeto de im 
pedir que se repitan tan desagrada-
bles sucesos. L a venta de armas y mu-
niciones ha quedado prohibida y se 
ha suspendido la publicación del pe-
riódico órgano de los obreros sindi-
calistas. 
A las siete de la tarde de ayer, se 
efectuó el entierro del cabo de Se-
guridad Manuel López Pardo. Como 
en el del policía señor Antón, presi-
dieron todas las autoridades civiles y 
militares, cerrando el comercio en se-
ñal de duelo. 
L a carroza fúnebre iba cubierta de 
coronas enviadas por los Cuerpos de 
la Guardia civil. Seguridad, Vigilancia 
y Guardia municipal. 
E l detenido como autor del asesina-
to continúa en el hospital, pero co 
por unos desconocidos en el Centro mo sus heridas carecen de importan-
industrial de la calle Nueva de San cía, en breve será trasladado a la cár. 
con el delegado de la Constructora 
para concertar la solución del con-
flicto planteado. 
L a comisión salió muy complacida 
del resultado de esta entrevista, cre-
yéndose que en una segunda reunión 
podrá encontrarse la solución desea-
da. 
E n Bilbao continúan en el mismo 
estado de gravedad los conflictos pen-
dientes, temiéndose estallen nuevas 
huelgas. Los patronos metalúrgioos 
celebraron una reunión, acordando to-
dos, incluso los de los Altos Hornos, 
rechazar casi todas las bases presen-
tadas por los obreros, especialmente 
la de elevación de jornales. Se cree 
que al reunirse los huelguistas en 
asablea, provocarán la huelga gene-
ral de todo el ramo en la zona fabril. 
Se entiende la huelga de los mue-
lles, impidiendo los huelguistas la 
descarga de algunos barcos que la in-
tentaron. 
Los patronos ebanistas, ante la de-
claración de la huelga por sus obre-
ros sin previo aviso, han declarado 
el "lock-out" cerrando los talleres y 
despidiendo al personal. 
de Murcia pues no sabe duda que se 
trata de una lamentabilísima equivo-
cación. 
Anteayer se celebró u ncierre y pa-
ro general para protestar contra di-
cha equivocación. E l comercio cerró 
sus puertas, siendo secundado por los 
cafés, "bares" y establecimientos si-
milares. Los panaderos, después de 
elaborar la cantidad indispensable 
para el abastecimiento de la pobla-
ción, suspendieron el trabajo, exten-
diéndose el paro al ramo de transpor-
tes y a los tranviarios, sumándose a 
los obreros, que pretendían hacer por 
su cuenta el entierro de la víctima, 
organizando una manifestación de 
pi ji.esta 
ra esa fecha las mejoras que tienen 
solicitadas. ^ 
E l gobernador civil de L a Coruña, 
visitó a las familias del agente de 
Policía y cabo de Seguridad asesina-, 
dos, testimoniándoles su pésame y el 
del Gobierno. 
L a filantrópica dama doña Angela 
Labaca, ha recogido a una hija del i 
cabo López Pardo, a la que se propo-í 
ne educar, dándole la carrera dej 
maestra. 
E l infortunado cabo había sido re-
cientemente trasladado a Madrid, pe-
ro las huelgas planteadas en la capi-
tal gallega, le impidieron marchar a 
la corte. 
L a Policía ha efectuado numerosí-
E l gobernador tomó toda clase de j simos cacheos recogiendo gran can-
precauciones, patrullando por el toldad de armas prohibidas y algunas 
Puente Viejo fuerzas de la Guardia proclamas sediciosas de carácter sin. 
civil de caballería e infantería, figu-1 dicalista. Han sido impuestas multas 
rando entre los que prestaban este j a muchos dueños de tabernas, por 
servicio los autores del hecho que • existir sospechas de haber favorecido 
motivaba la protesta. reuniones clandestinas. 
A. última hora, el gobernador prohi- Son muchos los detenidos con mo-
bló que se realizase manifestación al- tivo de los recientes sucesos, negan-
guna, no autorizando tampoco que do todos ellos su participación en los 
grupos de ninguna clase llevasen al \ hechos y alegando ignorar lo ocurrí-
cementerio las coronas que dedicaban j do, a pesar de que muchos fueron 
al ¿ifunto. j detenidos en los lugares en que se 
La Casa del Pueblo estuvo todo el j desarrollaron los sucesos, 
día atestada de obreros y mujeres,, ^ suscripción iniciada a favor de 
adoptándose en las calles inmediatas 1 ¡as víctimas, aumenta de manera con-
grandes precauciones, empleando so-¡ siderable, habiendo enviado donati-
L A S CIGARRERAS MADRILEÑAS . E L RAMO D E CONSTRUCCION. C I E R R E T PARO GENERAL E N 
MURCIA. LAS HUELGAS D E B I L B A O . LOS SUCESOS DE L A CORUÑA. NOTICIAS O F I C I A L E S . 
intentar la captura, poniéndose unas 
lo en este servicio fuerzas de Seguri-
dad y Vigilancia para evitar inciden-
tes entre los obreros y la Beneméri-
ta. 
Ayer, y por orden del Sindicato, rea-
nudaron todos los obreros sus traba-
jos normalmente. 
Los patronos metalúrgicos de Bi l -
bao, entregaron a los obreros las con-
vos el director general de Seguridad 
y el ministro de la Gobernación. 
E l señor Dato dió ayer la noticia a 
los periodistas de haber dimitido Irre-
vocablemente el gobernador civil de 
La, Coruña, señor Castillejo, y esta 
madrugada lo confirmó el ministro de 
la Gobernación. 
E l señor Bergamín, dijo que el se-
Madrid 23 de julio de 1920. 
E l conflicto creado por las opera-
rías de la Fábrica de Tabacos de 
Madrid, parece va a tener rápida so-
lución, pues existe una gran transi-
gencia por ambas partes, que era lo 
que faltaba para poder llegar a un 
arreglo. 
Ayer mañana se reunieron cuatro 
obreras asociadas y otras cuatro que 
no lo están, y acordaron ceder en sus 
pretensiones respectivas, a condición 
de que no sean castigadas las ocho 
o diez obreras asociadas más levantis-
cas. 
Las representantes de ambos ban-
dos se reunirán hoy con el presidente 
de los obreros asociados de la Fábri-
ca fie Tabacos, Hipólito Vivando, 
siendo de esperar que de esta reu-
nión salga el ansiado arreglo. 
Anteanoche se reunió nuevamente 
la comisión arbitral del ramo de cons-
trucción y según manifestó después 
el gobernador, fué aceptada en prin. 
tentaciqnes a sus peticiones, que son ñor Castillejo había salido va de L a 
negativas, pues rechazan las seis fun- j Coruña, y que él tenía grandes deseos 
damentales. , de verl6 Para conocer las causas que 
En la Casa del .Pueblo se reunió el! le han inducido a abandonar el car-
Comite con los elementos directivos' g0t 
de los metalúrgicos, para enterarse! —Precisamente—dijo el ministro-
de la respuesta de los patronos a sus ; cuando supe su propósito le envié un 
1 demandas, acordaron empezar la huel 1 telegrama invitándole a reflexionar v 
i ga hoy viernes, a las seis de la ma-j anunciándole la llegada del Infante 
1 :iiana- ' , , , ^ ' don Fernando que va a Santiago para 
f Este acuerdo causará el paro de hacer la tradicional ofrenda al AnÓs-
| mas de 25,000 hombres y obligará a tol. Por toda contestación ,el señor 
suspender los trabajos en las fábri- Caetiiiejo me envió otro telegrama, 
cas de Altos Hornos, L a Vasconia y'diciendo: "Salgo para Madrid" 
otras factorías importantes. E1 señor Bergamín aseguraba que 
Las autoridades adoptan precaucío-1 no había motivo para la dimisión E l 
nes, pues circula el rumor de que el señor Castillejo había propuesto que 
lunes se declarará la huelga general, «n vista de la situación de L a Coru-
Contmúa completamente paralizado i fia anlazara su viaie el Tnfanto -o- 00 
cuando la nueva fórmula habrá de | taron haaerles frente, amenazando el tráfico en los muelles, extendién ; - apiazara su vla;,e eí ^ a n t e y se 
cipio una fórmula presentada por él, 
la cual no daba a conocer a la Pren-
sa, por estar sujeta al "referendum" 
de la Federación patronal y de las 
Sociedades obreras. Apenas sea apro-
bada será puesta en conocimiento del 
ministro del Trabajo. 
Las impresiones de los elementos 
blusas sobre el uniforme para sor 
prender a los sujetos objeto de la de-
nuncia que se hallaban comiendo en 
una casa de la citada carretera, cono-
cida por la del Jurado. 
Los guardias dieron el alto a los 
dos individuos, quienes ignorando que 
obreros eran optimistas, porque aun | se tratara de la Guardia civil, irMn. 
discutirse y acaso modificarse, ya no j uno de ellos con un revólVer al sa í l ^ ^ 
-I nrrihn ño Rilhan i J , ~ H se habla en ella de las horas ex traordinarias de trabajo, condición 
que figuraba en las anteriores bases 
y que los obreros no admitían. 
E l próximo pasado miércoles, reci-
bió la Guardia civil dé Murcia una 
confidencia, según la cual, el asesi-
no del señor Toni, que recientemopte 
se fugó de la cárcel de Alicante, y 
cuya captura se les había ordenado, 
marchaba por la carretera de Alcan-
tarilla, en dirección de dicho pueblo. 
Un sargento de la Benemérita, acom 
pañado de un guardia, salieron para 
gento. Entonces este para defender-j arriba de Bilbao. I don Fernando ¿o entraría en' Corñ 
se, hizo fuego contra él hiriéndole en Ayer se declaró la huelga general i fia y después, porque ya er . tarde 
el vientre, de tal gravedad que falle-, del ramo de construcción en la capi- para aplazar el viaje 
ció!a los pocos momentos. E l otro in-' tal, existiendo el propósito de exten-
tentó huir pero también fué herido . derla a toda la provincia, paralizando 
por los guaridas, que le detuvieron, l totalmente las obras emprendidas. E n 
E l muerto resultó ser José Carras-' Santurce y Algorfa, han secundado 
co Navarro, de oficio barbero, y en 1 la huelga. 
compañía del herido Daniel Vicente, 1 E l sábado la declararán los pinto-
que es alpargatero regresaba de Car-
tagena, adonde habían ido a buscar 
trabajo desde Lorca. 
E l hecho ha producido inmensa agi-
tación entre los elementos obrero» 
res, si los patronos no acceden a las 
peticiones que les han dirigido. 
También los tranviarios se propo-
nen declarar la huelga el día 30, si 
la Compañía no les ha concedido pa. 
Por otra parte se le anunció que le 
serían enviadas cuantas fuerzas de 
Seguridad y Guardia civil e'timara 
necesarias para garantizar el orden, 
y a pesar de ello, ha abandonado el 
Gobierno. 
—Yo creo—terminó el ministro— 
que el señor Castillo debió alarmarse 
injustificadamente, pues el actual es-
tado de L a Coruña no es para abrigar 
temores. 
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UECÍBIl'AS POR 
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The New Yoik Coffee and Sugar Esch. 
AGOSTO S.-) 
Alite noy Cierre hoy 
MESES Com. Ven. Com. Ven. 
».ür> 9.55 tt.60 Mayo . . • Junio 
Entro . . . • 0.50 9,50 0 00 
Central Léafher tf.'* 
rebrevo . 0.45 0.S5 O.W 9.60 
..XDril .' . . . 9.15 0.50 O.üU 
B O L S A D E 
N E W Y O K K 
COTIZACIONES 
tiíía estabels respondiendo estas óltlmaa 
a la persp-i- t.iva de iníis altos tipos <1<> 
fittes. Se vennlñi-on en total 61>5.0(«» 
acciones. 
Compr.'is tuoderadas «le ferrociiTilcros 
''e Inversión y a mayor irrep;ularMad 
•1c las CMlsunea de la Líhertari e Imer-
nacioiial fueron lo ¡'.nlco mtabl.i del ac-
tivo .narcado do zonoa. Eas ventas to-
tales, ' ralr a I:i par ascendieron a 
!f:).200.000. Eos viejos ;)or.o3 de os ins-









/iner fíoet Sagrar . . . 
Aerican Car 
.\or Car an 1 Foundry . 
Amercean '.oco motive . 
Amer Rmelun and Kef 
Aiuer Sugar líef . 
American Woolen . 
Anacrnda Copper 
l'.aldwin Eo.'om<)tiV'e 
lü ItliU hem Steei "B". 
California Pctroli-um . 
(Anadian Faclfi'" 
hctphie . . . . 10 
.'hesapealíe and Obio 
Xvhre. . . . 
r;ctiilve . 
Aarosto . . 
Cfti Mil nnti St. 
f'lii Mil an<l St Paul C"'iu. 
Corn Frodm 
Priicíl.le SteM 
<V.ha Cnnc Siisrnr com . . 
Oflba Can'; Suarar pvef. . . 
' nban Aihec Sugar New. . 
jíMsk Tire . . . . . . 
Ceneral Ciar̂ r 
<; enera 1 Motors Ncv. 
C reat Nort 
Ir.spii ation Coppor . 
Jr.terb Corsoltd coin. 
Interb Cons >iid pref . 
h.tern Mere Mav pref. . . 
Interr. Mere, Mar c m 
f'nncRcott Copper 
cystonc Tire aná Rnbbs.- . 
'.ackawanna Steel . . 
T-eblgh ValLín 
Eoft IncorP'.rated . . . . 
Enrrülard . . . , . . . 
^lanati Su car 
M-Óxieán Pe'rol'.-um . 
Midvüle Pa -̂if certif . . 
\ . Y Cer.i-val 
Nova Scotia Steel . . . . 
Pan Aineri«-;in 
TV're Mnrou'tte . . . . 
I'hilalflcphia 
•pp'-.rce Arrovv Motor 
Pierc'i Olí 
l'trtio Eico Snp.ir 
Tunta Alcfcrc Sogar . . . 
Kealdinc cn i 
Kepr,:. iron ano Stoel . . 
Kealty 
S*. Tyoulf! S. Erancisio . 
Sinehin- Gil Cor.slidt . . 
S( uthcm a -ific . . . . 
Southern Railway com . . 
Studchaker 
st roK bcrcr 
Texas Pacifln 
lextilos COPSOI 
1 nió;̂  PÍIO i fie 
Tniter1 Fi-uit . . . . . 
1 nited Retall St ire. . ' m 
\.. S. Food Prorlnt* Co.*. 
f. S. Indu-st Alcohol . . . 
t:. S. Rnbber 
C S. Steel coui . . . . 
Ftah Copper . . . . . 
estinerbou ê Flcctric . . . 
."WiUya Overland . . . . 
Abra Cierre 
. 
'. Ei'."̂  
. r.5 % 
. 115 
.' , VWA 
. 7G% . 2S . 11914 
10 15 
































muy fljn.ltadas operaciones. 
Las acciones del Panco EÍSTKIÜOI 
norioron de 104 112 a itr. Mfis tarde eü-
tuvieron más animadun operft-.i-tose en 
un lote de 50 aciones a 105. 
Se vendieron en la ai t-rtura 100 ac-
dones Preferidas do la Corapafía Lico-
rera a 58 v cerraren rufls quietas dt. 
57 ii|4 a 58 112. Las. Comunes pemume-
neron riuletíia do 15 1|2 a 16 sin ópera» 
t.' ones. 
Mas firmes y con fraeelones de avan-
ce las Comunes del Ilavana Electric 
Abrieron de 93 a 00 v coraron de 9:; 1|4 
a 95. Las Preferidas cerraron de 10) 12 
a 10(1. 
Quietas permaneclpron las acioloMes 
del Teléfono y las de la Empresa Na-
t lera. 
No variaron las acch.'iea de la Com-
pañía Unión Hispano d- Segrutos. 
So vendieron al cierro 50 Preferidas 
de la Compañía Manufr.etnrera Nacional 
f.. 69 1¡2. Las Comunes se cotizaron de 
42 114 a 45. 
Se vendieron 100 acc'.Jnes de loa Fe-
irocarnles T.'nidos a VI }|2. 
Jui'staR lay acc'ones de Ja Compañía 
do ar.lcia de Matanzas y sin variaeiOr; 
las del Baneo Interracoional que que-
daron cotizadas a 101 compradores. 
Cerr^ el mercado quieto. 
y 
N E W YORK, Ageste 23-(Por la Prensa 
Asociada). 
Los precias del azrtúcar crudo sor. en-
teramente nominales habiendo cantida-
ese considerables c:e a/.úúcar para las 
cuales están solicitando ofertas, l-'ero 
'os relinadores se muestran poco intere 
s¡.dos en este momento / mercado es-
tá prácticamente paralizado, esperando 
i.via deinanda más activa para el granu-
lado. DecKse, sin eoibargo o.ue cinco 
mil tonelada^ de azúca.i'B de Cuba se 
babían vendido T Fran;;la a 10 y un 
cuarto e&ntavoa, libro o bordo en Cuba 
y que treinta mil sacos habían sido em 
'¡.arcados Jrt«-<Je antos y Bahía a puer-
tos de los Estados Unicos. lia última 
(•otiza'-iór d-> la «cntrif.iga era de 12.04: 
derecho pairado, lo cual <s aho'.a abso-
Vitamente una cotización nomin-il. 
El uieroarlo dei ref no pres. -ití? no-
vedad ninguna y los precios permane-
< leron sin cambios d!oz v siete basta 
17.10 para f;i granulad • lino. Dos re-
finadoras todavía ostan retirados del 
mercado. 
Los futuros contlniiaban ri-n6}ando 
incierta situacî M de los crudos y 
estuvlcror. mas debües 1 a.lo v.mtas lo-
cales y de al! treei. con los precios fi-
nales entre 30 p'intcs mas bajos y 
más altos. 
I T T> A T W » . i.TA l l ; JL\t \-J -/A. I / \_F 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuesfo hilo directo) 
NEW YORK Agosto 25--(Por la Prensa 
Asociada). 


























f Cambios pesarlo.; 
Comercsia 60 días, letras 3.!S US. 
Comercial, 60 días letras «ubre baiico», 
3.53 112. 
Comercial, 60 d'Iai letras 3.53. 
Demanda. 0.57 314 
















Plata en barras. 
Del país. 99 1"2. 
Extranjera 97. 
Bonos 
Del gobierno firmes. 
Fecroviarics firmes. 
Préstamos. 
Fuertes, 6f' días, 8 112 a 8 314: 90 rifas, 
S 112 a 8 3<4. 6 meses a f- 1!2 a 8 3¡4. 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
La más alta 7. 




Ultimo proeio S. 
Aceptaciones de los bancos, 6 114. 
Peño mell.u'no. 73 3|8. 
Cambio sobre Mencrcl 51.15|16 por 100. 
ir 47 
tTJL JLí XV i J V / 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK. Agosto 25-(Por la Prensa 
Asociada). 
líl mercado de valores hoy subiíS ÍV un 
tmevo alto nivel, cor. la ocasión del trts 
paso mas cuantioso y nDs amplio que se 
i.a visto hasta aquí este mes. La mayor 
firmeza del dinero y la tentación de peí* 
cibir las utilidades se s-obrepusieron en 
las últimos transacciones sin embargo, 
rlsrie^do al final un tono de irn-gular a 
pesado. 
Los acontecimientos '."urridTs de la 
roebe a la ii.añnna y darante el día da-
ban jnotivo para- sentir;-', alentados, par 
lienlarmente la marendu mejora del es-
tado de cosas militare y políticas en 
la Enrona oriental. 
También prevalí ecieron mejores con-
dícieres en la situación del crédito ;nter 
n teional 
Por primera voy eíta semana las ofer-
tas del dinero revelaron un curso más» 
:dto, sabiendo el tipc de los 1 réstamos 
a ocbo por < iento en la hora final. 
Las de m -tores y sus subsidiarias v 
también las petroleras fueron las úni-
cas a.-ciones que retr-.cedieron uñar ma 
hora corsiilerable. 
El non.hra-liento de síndicos para la 
Pethlehem Ltotor, provocó nres-lfin so-
bre es ir. y otras emlíii. nefi afines. Las 
ferroenrt iler.is y marifi."ia3 fueron las 
Z o n a F h c i l d e ¡ a H a b a n a 
RECAUDACIDÍI DE AYER 
A G O S T O 2 5 
$ 1 6 . 0 0 3 . 0 7 





(Por la Prensa 
BOLSA DE PARIS 
TARIS, agosto 25—(Por la Prensa aso-
ciada) . 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
Bolsa, quietos. 
ija Renta del 3 por ciento cotlaO a 
56 fr.»ncos 30 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 51 fran 
eos 5 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 87 francos 
50 céntimos. 
E l peso ame -icano ss cotizó a 14 fran-
< os, (51 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, agosto 25 '.Por la Prensa 
Asociada). 
Coneolidados, 46 1¡S. 
Unidos, 82. 
COTIZACION DE LOS BONOS D£ 
LA LIBERTAD 
NEW YORK. Agosto 25-(Por la Prensa 
Asociada), 
Los últimos precios de los bonos de la 
Libertad fueron los siguiente»: 
Los del 3 112 ñor 100 a 89.92 
Los primeros del 4 por 100 a 84.62. 
i/os seerurdos del 4 1!4 por 100 1 S«.36. 
Los prim-ros del 4 1'4 1 or lO^ a 81.88. 
Los segundos del 4 1)1 1 oO 100 A 81 52. 
Los terceros del 4 l ' i 1 or lO'» a S7.SS 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 84.94. 
Los de la Victoria del ¿ 314 por 100 a 
05.52. e 
l 09 de la Victoria flel 4 314 por 100 
05.52. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
Quieto abrid ayer este mercado y con 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Boletín Oficial de Información so-
bre azúcares. 
AGOSTO 23 
1.—Mercado quieto y nomina» a base 
de 11 o Cnbu y 10 314 Puerto Rico, que 
fué e Iprecio de las últii.'is oporaciones 
•fectuadas. 
2—No nay mercado abierto para ope-
rar Prevalece la más ooupleta incerti-
'jnmbre respecto al verdadero precio del 
lacreado, pues de una y otra pprte per-
manece la rrás completa inactividad. 
Refino. 
Está rnuv irregular Hay notable dis-
paridad eñ las coiizíU-l'TWS. Todos los 
refinadores están a base de 17 c me 
nos el 2 por ciento. Eos operadores de 
secrunla mano cotiazn a 16 y 15 112 c. 
La demanda es muy litara, esperándo-
le cotizaciones más bajan. 
Futuro. 
Abrió el mercado d>'>llnando Agosto, 
romin?!: ep'.iembré ligeramente más.'i ba 
!«>• Octubre. Novitmbr< y Dimen!!^, 
.'15, 30 'v 15 puntos más bajo. BE'iero. 
V-,breio' Marzo y Abril de 4 a 5 puntos 
más balo. Cerró Agesto y íntlembre 
10,15: Octubre a \c.: N< viembrr y Di-
ciembre, 10.05 y 10- Enero Febrero Mar 




Comnletamcnte inactivo y a in expe<. 
tativa. Nada hay ofrocido dertro del 
limite del mercado. 
La cosecha. 
L a coseha en general, presen'.a favora 
lie aspecto. En Oriente ciuelen 4 cen-
t rales. 
La molienda. 
Terminó la molienda el central "Delt-
cias'" con un resultad» d e578.M8 s-.cos 
lie a 13 arrobas cor.tai un esit.mado ele 




Los señore" César A Carballo y Es 
cHlona. Modesto M. Vale.jo y Delgado y 
Carlos M. Imvio y Olivera, v(;< inos de 
la cindad ñv Matanzas nat. quedado ha-
bilitados para ejercer como Conredores 
< e Comercio de dicha pl^za. a í-'rtud del 
título que respectivarrente le» ha ex 
^edido ei señor Secretario con ;echa 25. 
del actual y >nedlanf3 haber coostituido 
la fianza de ley. 
AP0RCAD0R DE CAÑA 
En la Secretarla de Agricultii.-a ss ha 
ha recibido el siguiente telegrama: 
Jagüey Gnnde 23 de agosto. Secreta-
ría de Agrio.ult-vra,, Habana. 
Aparato p;-tentado hace dos años pa 
ra aporcar -a caña sin quitar la paja 
fué aprobadi ayer, funcionó con ente-
ra perfocción. _ 
(f) Juez HERNANDEZ ABUEU. 
PROMEDIOS DE LAS COTTAOO. 
NES DE AZUCARES 












































quincena, agoste . . 
Sagua la Grande 














INFORME SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR CABLE) 
Aunque después de nn dio dfa en ope-
raciones tomando iitPi-Jadea S'Í produ 
je una peqiiena reacción, la actuación 
del Morcado fué de tone muy firme y 
con tendencia a continuar la r<-posiciói> 
ciue se viene venficand». 
de N e w 
A G O S T O 2 5 
A c c i o n e s ¿ 3 2 . 
Bonos 8 . ¿ 0 7 . 
Hasta ahora no ve que el público 
tome gran interés en li»s operaciones, 
pero, e Ihecho de que los bajistas no 
sostengan eba posición puede obedecer 
a factores favorables «pie irán itiien-
fcificandese más o men* s pronto. 
El azúcar en la Bolsa de Ca.'é s i fnó 
i.na nueva baja que se traduce en una 
pérdida de 25 a 50 puntos. 
En la última hora, el niñero que 'ibrió 
ofrecido al 7 por cient ) mé eb-vadj al 
0, los valores en general declinan pro-
d iciéndose una baja do uno a cuatro 
puntos en la lista general. 
En tanto la lianca no cese en sus 
feos manejos, no habrá consistencia en 
ningún moviraiento que favorezca al Mer 
cado de Valores. 
BETANCOURT Y CO. 
El alza etperimentad i a última hora 
de acr fué debida a baberse nublerto 
los bailftas lo cual indujo tamb.én n me 
nos compradores. Esperamos que el mer 
• ado oontinu<i mejorando. 
Aconsejamos comprar Southern Paci-
fic. 
MENDOZA Y CA. 
9.00. La mayor parte de las ••peraclo-
r es de ayer fueron puramente de ca-
i.'i éter profesional pero la actitud del 
Ulereado demuestra que hay mucho más 
confianza por parte del públi.;o. Esta 
actitud os un srran coirraste -j.n la de 
<'.)as T>asado j parece que el mercado con 
tinuará subiendo. 
0.45 E1 dinero al 7 P"r .-lento. 
1.21 El dinero al 8 i:or ciento. 
1.25 Aconíejamos comprar duranto es 
ta baja pues la consideramos temporal 
solamente. 
CARRILLO Y FORCADB. 
C A M B I O S 
New York, cable, 1|2 V. 
New York, vista, 1'4 i*. 
Londres, cable, 3.62. 
Londres, vista 3.00. 
Londres, 60 días 3.57. 
París cable 36 112. 
Parfs. vista 3B. 
Madrid, cable. 70 112. 
Madrid, vista 76, 
Han.bnrgy cable 9 112. 
Hambnrgo, vista 9. 
SSnr.'f n, cable, 83 T4. 
Zurb-b, vista 83. 
Milano, cable ¿5. 
Milano, vista 24 T2 
Bélgica, cable 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable 33. 
Rotterdam vista 33, 
Ambeires, cable. 38. 
Amberies, -vista, 37 1¡2. 
Torointo, caíble. 90. 
Toronto, v..&ta, 89 1|2 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3¡4 a 5 pulgadas, a $22.30 
¿pilntal. 
Sisal REY. de 814 a <5 pulsadas, e 
50 ouintal 
Manila corriente, de 814 a 6 pnlsrafas, 
i $32.00 quintal. 
Manila REY, extra nnperlor, de 814 * 
. pulgadas, s $34.00 quintil. 




Londres, 6 d¡v 3 58 3.56 V. 
Londres, 60 dlv 3 53 3.51 V. 
París, 3 dlv 35 .34 
Alemania IV4V. 
K. Unidos 5116 «110 P. 
E. Unidos , . . % ^P. 
Espaba 24U 25^ 
Dése iento papel co-
mercial 10 12 
Florín 
Azucares. 
Azúcar centrífngra de smarapo ba«<e Wi 
A t e n c i ó n , G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
ETÍ L A FINCA **LA VENTA" ESTA-
CION D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-flno, raza de Puerto RI-
co propios para bueyes de tres 7 
cuatro años; novillas, pelLfinas, ra-
za de Puerto Rico, propias para la 
crianza. Ejemplares escogidos para 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
Eara bueyes y vacas lecheras, colom-ífr^as, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispata 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur dê  Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J . 
F . Ferrer, Lucía alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
r s c o D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERÍA 
Consolado Ul.-Ie!. A-9932 
grados de polarización, en loe almacén?*» 
1 iAl Mcos de esta ciudad, ¡:ara la exporta-
ción cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polari-
«aclfin en los almacenas públicos do e»-
ta ciudad para la expoitaclón . . . conta-
ros la libra. 
Señores notarlo» de turno: 
Para cambios: Francisco V Roa 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privaba: Pudro A. Molino 
y Armando •barajón. 
Habana, 25 do agosto de 1020. 
PEDRO VARELA NOGLEIRA, Slwll-
co Presidente. ENRIQUE PERTIEP.RA, 
Eecretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
AGOSTO 25 
O F I C I A L 
Csmx. Ven. 
I-íep. de C'iba Speyer . . . Nominal. 
Rep. de Cuba 4 112 por 100. Nominal. 
Rep .ti" Cub t (D. i'.) . . . . Nominal. 
A. Habana, la. Hip Nominal. 
A. Habana, 2a. Hip. . . . . . Nominal. 
C. Cnidos 'io 
Oas y Electricidad Nominal. 
H.ivara EE1< Ectric Rv. . . . Nominal. 
H. P. R. y Co. Hip. Grs. (en 
circulación 1 Nominal. 
Juba Telepbone 70 76 
Cervecera rnt la Hip. . . . 96 100 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nac''-'nal O-OYa 100% 
ACCIONEa 
Hanco Fspallol . . . . . . . l'^Va 106 
Panco Nacional lv8 Sin 
Banco Inten.acional 101 Sin 
V. C. Cnid id M 84 
Havana Electric, pref. . . . l''4% 106 
Havana Electric com . . . '•>'•> 06 
Nueva Fábrica de Hielo. . . Nominal. 
Cervecera Irt, pr.if 65 Sin 
Cervecera Inr com 45 Sm 
Teléfono, preferidas W 06 
Teléfono, ceinunos ÍX 03 
ICmprcsa Naviera, jiref . . . 5̂ t)4 
Cuba Cañe, comunes. . . . Noimnal. 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Compafiia de Pesco y Navogav 
ción, preferidas. . . ^Nominal. 
Compaflía de Pesco y Navega-
ción, comunes . . . . . . Nominal. 
L'nión Americana de Sega-
ros 176 200 
,dem Beneficiarias '«"4 100 
Compaúía Manufacturara Na-
cional, preferidas . . . . 60% <1 
Comr.atMa Manufacturora Na-
CÍOT..4.1, coTumê  42% 46 
Licorera Cubana, pref. . . . 58% 
Licorera Cubana, com. . . . 10% i-6 
Compañía Nacional d® Pía-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal 
Compafila Nacional de Pía-
«os y fonógrafos, cora. . Nominal. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas . . . . 00 Mn 
Compañía Internacional de Se-
guros, comiines. . . . . . 15 28 
Compañía Nacional do Calza-, 
do, preferidas 49 Sin 
Compañía Nacional da Calza-
do, comunes s" î11 
Compañía de Jarcia de Ma-
tán/as, preferidas . . . <5 oO 
Compañía da .larcia de Ma-
tan/as, sir.dicadas OÜ 
Compañía de .larcia de Ma-
tanzas, comunes . - • • • 4Ü«Í ^ 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, eom sind , 40 *¿ 
B O L S I N 
Cotización de las 4 p. m. 
AGOSTO 25 
Com. Ven. 
Banco EEsI pañol . . . . . . 
1-. C. Uñidos 
Havana EEleetrio, pref. . . . 
Ha.vana Electric, com. . . . 
Teléfono, prc-í 
Toléfcno, com. -
Naviera.pref . . . . . . . 
Naviera, com. 
Cuba Cañe, pref < • 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
"or. nafifa Cubana Peeca y 
Navegación, pref 
Compañía Cubana ¿e Pesca y 
Navegación com 
r i '¡ispano Amerlu na ¿{9 
Seguros 
fnion itlspnno Americana fle 
Seguros Be 
Union 011 Company . . . 
Cuban T»TO an^ Rubber Co.. 
preferidas 
Aiban Tire an^ Rubber Co.i 
comunes 
Comnañta Manufacturera Na-
cional, pref . . . . . . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, con. >2% 45 
r< iep» Licorera Cauana, 
preteridas . . . .• . . . • 'Wé, 58% 
Coa pañia Licorera Cubana, 
comunes 11% 16% 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 4.9 
Ooinuaftía Nacional de Calsa-
do, comunes 3? 
Compañía de Jarcia d» Matan-
zas, preferidas . "4% 100 
CompaMr. (\e Jarcia do Matan-
zas Sindicadas 74% 100 
Compañía de Jarcia do Matan- , 
zas comunes .. . . . . 4t>% 50 
Comi)Hñta fie Jarcia de Matan-
zas Sindicadas 4o 50 
104% 106 
i-i% 84 
l()4 ĵ 306 
















M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * 
C e c n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A í i a r r o s Giro 
P Í G N O R A O O N E S Y D E S C O S í T O s ' 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 5 6 2 4 
que vinieron eonsignadott a Juan Dorta, 
Varias cotizaciones. 
TANCAJB 
Se rende de 80 a 12) pesos la tonela-
da, según calidad. 
PEZUÑAS 
Actuaimentf, se cotizan de 8C a IW 
peso» la tonelads.. 
HUESOS 
De 90 centavos a un pete. 
SANGRE CONCENTRADA 
Según clase y calidad, »o cotiza de 1W 
a 15u pesos la tonelada. 
ARTAS 
So venden ñor toneladas, de 7R a ÜW 
cedente de Jacksonvlll A. R. Eucke 
Con carga general 
MANIFIESTO 470 _pe,„ , 
ri.-ano BAURYTON, c a p U - m » aat 
cedente de New Vork. ê  m' f,?!9rse, Pa 
f nébulas, consignad^ a D a w n ^ 
* las 3 n. m. '-)aiUei Ba^ p K»  
En lastre. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 478.—Vapor americano 
H. M. F L A G L E R , capitíin Wbite, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
Con carga general. 
M^.NIFIEISTO 4.n. —Vapor americano 
A B A N G A R E S , capitán Norns, proceden-
te de New Orleans, cnnsi,;nudo a W. M. 
Daniels, 
fiMA NIFIES'TO +7;.-!,^,.^ 
OÍ no MOORi-: ACK. ea^ ¿n te " ^1-
e. dente de New Yor!:. ee in [1S. Pto. 
( •0 toneladas, consignado' a as, coa 
'l_.v lo. •L'anieij ^ 
UEPENDFNT. capitán H,)! _ 
de Key We-t. en 18 bo-as' ^ n ' ^ t í 
roladas a J Costa. ' con 61 ^ 
con \ las 
MANIFIESTO • 477.-i:oleta 
MANIFIESTO 4.>o.--Vapor anierlcano 
CARTAGO, capitán Bride, procedente 
de Colón y escalu, consiírnado a W. M 
Daniels. 
Con carga en trfinrito. 
MANIFIESTO 481.- '. apo.r americano 
11. M. WHITNFY, capitán Johannesen. 
procedente de New York, consignado a 
la orden. 
Con carga ger.etfLl. 
MANIFIESTO 4.S2. —"«'aror esinfioV IN-
FANTA ISABEL, oapifrtn Garagoite. 
procedente de New Oriyans, consignado 
a Santamaría y Co. 
Con carga en trúnsito. 
MANIFIESTO 4&>. -Vapor americano 
MASCOTTB. capitón Hf.rrington proce-
dente de Tamna y escala, consignado a 
R. L . Brannen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 4M — Vapor Inglés SA-
«íüA, capitíin Rattray, proeec ente de 
New Orleans, consignado a H. Pinan-
ge de La ra. 
En lastre. 
MANIFIESTO -185.—Vapor americano 
¡J AKE PLACEN capitán Arncli, pro-
HURTO ' —--7 
Cosme Larrea y Pujol vecino ?a I 
calle 19 y 20 en el Vedado cKini -
•j\er en la Secreta que recihie--! 
i^rnuguren •lúmero 20, Re.̂  1 
hurtaron muebles po- ya'-r ^ a' ^ 
ta i.esos acusando como autor fi»^ 
tU rto a su socio Julio GómP/ J l 
n. ba sido c'etj ide 1 ^ 
A1KNTAD0 
Por el vigilante mímeTo 96 f,* 
detenido Pedro Leal Vega, de i7'afi„ 
de edad y vecino de la calle 10 núC 
i ro 9, en el Vedado, por ser autor d i 
atentai al vigilante 1384 Agustín Fe 
nández.h eclio ocurrido en el mes L 
Febrero. E l juez de instrucción d 
la sección tercera lo remitid al Vivac, 
AUTO V O L O DO 
Arturo Domínguez y Domínguez ve 
ciño de la calle de Cádiz número 
1 14, fué asitido en el centro de soco-
' rro del Vedado de lesiones graves, 
Manifestó que esas lesiones se las 
produjo al volcarse el auto donde via-
jaba, por la calle 22 y 23. No recuer. 
da el número de la máquina ni quien 
la manejaba. 
« L A V E L O C E " 
NAYIGAZIOmE I T A L I A N A A VAPORE 
Tenemos el gusto de notificar a los señores exportadores y al Co-
mercio en general, que el magnífico vapor de carga de 4̂ 000 toneladas 
llegará a este puerto, procedente de GENOVA, en los primeros días del 
próximo mes de Septiembre, y aceptará carga para 
JUAN D E PUERTO RICO, ... ' 




Para tarifa de fletes y demás ¡nformes, diríjanse a 
OLIVA, GOMMI T CO. 
CONSIGNATARIOS 
AVENIDA D E I T A L I A (GALIANO) 127. T E L E F O N O A.6025. APAETA-
DO 2337. HABANA. 
C. 6592 alt 4d. 5. 
M E K C A D O 
P E C U A R I O 
AGOSTO 25 
La venta en pit 
Las cotizaciones del mercado SOE las 
slfruientes: 
Vacuno, de 16 a IR 314 centavos 
Cerda, de 24 a 26 centavos. 
Lanar, de 25 a 30 centavos. 
Matadero de Luyano. 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los sijr'.iientes precios: 
Vacuno, de 60 a 05 centavos. 
Cerda de 80 centavos a 1 peso 
Lanar de un peso a SI.20. 




Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vaeuno, de 60 a fió centavos. 
Cerda de W» centavos a 1 peso 
Lanar de un pê o a $.1.20. 




Entradas de ganado. 
Aer tarde Iles.'S de Placetas un tren 
f . G E L A T S 8 c C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E H - w S . H A B A W A 
v e r t e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S v m * * * * 
en todas p&rtes del mundo» 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
Recibimos d a o é s i t o s «n esta Seeeldn, 
— pagando Intoroses ai 3 % anual — 
T*rfa« estas operaciones puedan efectuarse también por 
con cuatro carros con ganado \acuuno 
G A R B I L L O Y F O R G A O E 
C O R R K D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 







M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4. 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y St. 
N E W Y O R K . 
H . U P M A N N Y C O M P A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s sobre todas las p lazas comerciales del mnndo 
Cuentas corrientes, pagos por cable d e p ó s i t o s con? 
sin in terés , inversiones, negociaciones de letras, 
p a g a r é s y sobre toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cagas de seguridad para guardar vato 
res, a lhajas y decumentos, bajo l a propia custo 
de les interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
! 
Ind. lo. ag C8816 
J A C I N T O P E D R O S O & 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pros por cable, giros de letrns a todas partes de 
sitos en cueeíi cor M e , coaisra y yaola va.om P"0'"-^,^. 
noracunes, descuentos, préstalas con garantía, caps ae w 
dad para valoras y alhajas, caeaías de a&jrros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , 
ARO LXXXVIU PIARIO DE LA MARINA Agosto 26 de 1920 PAGINA TRECE 
p ^ f l ó s í i é r o e s ú e C a -
v í t e y S a n t i a g o 
de C u b a . 
ESTAPO P E L A SUSCMPCIOI!? 
Suma anterior . . . ^ • 
«¿caudado por los seno-





Tes José Fern 
a Francisco 
García y Le<3n 
po^^Constantlno Roces. 
ü ^ j í s é Herida. Aguada 
v de pasajeros . . . . • 
•non Angel Carreno, Agua-
da de Pasajeros . . . . 
pon Francisco López Gar-
cía, Perico . . . . . . . 
Señores Alvarez y Rula, 
perico . „• • • • • • • 
guc^rsaJ «el (Baaco E s -
pañol, Perico • • • • • 
Socnrsal del Banco Na-
cional, Perico . . • • 
Camila López viuda de Ro-
drígnez, Perico . . . . . 
pon Maximino García, Pe-
pJ^Pructuoso linzuó, Pe-
rico 
Señores Sarria y Herma-
no, Perico 
Don Justo Hernández Mar-
tín, Perico 
pon Antonio Hernández 














Don Domingo Rodríguez 
Rodríguez, Perico . . . 
Don Reinerio Herní.ndez, 
Perico 
Don Cándido Prieto, Pe-
rico . . . . . . . . . 
Don León Ladra Ben, Pe-
rico 
Don Manuel Méndez, Pe-
rico 
Don Antonio Trasancos, 
Perico 
Don Antonio Ladra Ben, 
Perico . . . . . . . . 
Don Vicente Guerra Her-
nández, Perico . . . . 
Don Rodolfo Hernárídea, 
Perico . . . . . . . . 
Don Alejo Sotolongo, Pe-
rico . . . . . . . . . 
Don Manuel Alvarez, Pe-
rico 
Doctor Felipe Díaz^ Pe-
rico 
Don José María Barcia, 
Perico . . . . . . . . . 
Don Ceferino Medina, Pe-
rico . 




Don Manuel Muñiz Ro-
dríguez, Perico . . . . 
Don Alberto Uría, Perico 
Don Mianuel Rodríguez, 
Perico . . . . . . . . 
Don Vicente Añeces, Pe-
rico . . . . . . . . 
Don Antonio Prieto López, 
Perico . . . . . . . . 
Don José María Díaz, Pe-
rico . . . . . . . . 




Don Armenio García de la 
Vega, Perico • 
5.00 Don Servando Inclán. Pe-
rico * M • * V í*' . • • • 
5.00 Don Francisco Rico y 
I Vigo, Perico . . . . . . 
5.00 Don Manuel Pérez Jler-
' nández, Perico 
5.00 ¡ Don Braulio de Matas, Pe-
rico 
Don Angel García, Peri-
co 
Don José Fernández Fer-
I nández, Perico . . . . . 
5.00 Don José Alvarez Alvarez, 
Perico . • 
Don Waldo Rodríguez, Pe-
rico . . . . . . . . . 
Don Florencio Alvarez Pé-
rez, Perico . . . . . . 
Don Esteban Falero, Pe-
rico . . * . . . . . . . . 
Don Valentín Suárez, Pe-
rico 
Don Cesáreo Pérez, Perico 
































P . D . 
A l b e r t o B e l l o y 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES P E H A B E R B E C I B I P O LOS SANTOS SACRAMEN-
TOS T L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para boy, jueves, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben: padres, hermanos, hermano político y 
demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan en-
comendar su alma a Dios y concurrir a la casa mortuoria: Cal-
zada del Monte, número 15, altos, entre Cárdenas y Zulueta, pa-
ra, desde allí, acompañar el cadáver al Cementerio de Cristóbal 
Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto 26 de 1920. 
Abelardo Bello y Hernández; Aurelia Hernández de Bello; 
Amado (ausente), Aurora, Dulce María y Ernesto Bello y Her-
nández; Rogelio Fernández; Isabel Hernández; Petrona Bello; 
Sebastián Ruiz Curado; Francisco Lareo; Vicente de la Maza; 
Juan M. V . Castro; Enrique V . López; doctores Eduardo Fon-
tanllls; Pompilio Romaguera; Rvdo. P . Jorge Camarero, S. J . 
32053 
ü l * ! P » ]ID» 
E L S E Ñ O R 
C A Y E T A N O S O P O 
Y P R I E T O 
F A 1̂  L !£ O I D O 
PESPUES P E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
BENDICION PAPAL 
T dispuesto su entierro para mañana jueves 26, a las cuatro y 
media de la tarde, los que suscriben, hijo, hija política, nietos, so-
brinos y demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades se 
sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar su cadáver desdes 
la casa mortuoria, Acosta, 74, altos, basta el Cementerio de Col<5n, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 26 de agosto de 1920. 
Boctor Guillermo Sopo y García-Calzadilla, Lucrecia Barrete de 
Sopo, Dulce María Sopo y Sandomingo, Guillermo, Rogelio y Jo-
sé de Jesús Sopo y Barreto, Carmen y Emilio Sopo y Palmero, 
Juan y Benito Sopo y Holt, Francisco García-Calzadilla y Orlhue-
la, Asunción, José de Jesfls Miguel, Francisco, Alfonso y César 
García-Calzadilla y Guanche, Dr. Manuel Serra Escolapio, Dr. 
RamOn García Mon. 
Recaudado por 
Joaquín León: 
Don Joaquín García, Ca-
majuaní. . . . . . . . 
Don José Pumar, Cama. 
Juaní . , . 
Don Miguel Junco, Cama-
juaní . 
Don Máximo Estrada, Su-
perviviente Combate, 
Camajuaní . . . . . . 
Don Ramón Trigo, Cama-
juaní . 
Don Ramón Trigo, hijo, 
Camajuaní . 
Don Leopoldo Benftezl, 
Camajuaní . . . . . . 
Don Manuel García, Ca-
majuaní . . . . . . . 
Señores R. García y Her-
manos, Camajuaní . . . 
Don Leandro Menéndez, 
Camajuaní . . . . . . . 
' Don Alberto Pedroso J i -
j ménez, Camajuaní . . . 
Don Joaquín León Cuen-
l de, Camajuaní. . . . . 
! Don Alberto (Bermúdez, 
Camajuaní . . . . . . . 
Don Nicanor Lamas, Ca-
majuaní . . . . . . . 
Don Benito Pérez, Cama-
juaní . . . . . . . . . 
Don Luis García, Cama-
juaní. 
Don Diego Ibarra, Cama-
juaní . . . . . . . . . 
Don Adolfo Jiménez, Ca-
majuaní . . . . . . . 
Don José R¡eyo, Cama 
juaní. . . . . . . . . 
Don José María Bao, Ca-
majuaní . . . . . . . 
Don Benigno García, Ca-
majuaní. . . . . . . . . 
Don Rafael Sánchez, Ca-
majuaní . . . . . . . . 
Don José M. Menéndei, 
Camajuaní . . . . . . 
Don José Sánchez, Cama-
juaní. • • • 
Don Juan Vigil, Camajua-
ní. . . . 
Don Ricardo Arlas, Cama-
juaní . • . 
Don Celestino García, Ca-
majuaní 
Don Antonio Salazar, Ca-
majuaní . . . . . . . . . 
Don Ambrosio Feliz, Ca-
juaní . . . . . . . . . 
Don Lflíren^o Fernández^ 
Camajuaní . . . . . . . 
Don José Guerra, Cáma-
juaní • 
Don Ramón 'García, Ca-
majuaní . . . . . . . 
Don Bernabé Bermüdez, 
Camajuaní . . . . . . 
Don Ceferino Pelaez, Ca-
majuaní 
Don José Orquín, Cama-
juaní . 
Don Manuel González, Ca-
majuaní . 
Don Francisco J . Regó, 
Camajuaní . . . . . . 
Don Ramón Regó, Cama-
juaní *. . . . 
Don Ernesto García, Ca-
majuaní . 
Don Carlos Salgado, Ca-
majuaní 
Don Manuel Peñanes, Ca-
majuaní . . . . . . . . 
Don Florentino. Peñanes, 
Camajuaní 
Don Cosme Calle ,Cam&,-
majuaní . . . . . . . . 
Don Gabriel Calafell,, Ca-
majuaní . 
Don Leopoldo Lage, Ca-
majuaní 
Don Guillermo Martin, 
Camajuaní . . . . . . . 1.00 
Don Agapito de Armas, 
Camajuaní . . . . . . . 
Don Juan Casanueva, Ca-
majuaní , 
Don Femando Castañez, 
Camajuaní 
Don Antonio Vich, Cama-
juaní 
Don José B. Rubiera, Ca-
majuaní 
Don Angel Labre, Cama-
juaní 
Don José Solís, Cama-
juaní 









































C u a n d o s e o i d e L e c h e L o l i t a 
6 S e l u d 
L a pureza de la leche que Ud. con-
sume es directamente responsable 
de su salud. L a leche constituye 
un elemento esencial para el desa-
rrollo del niño y es indispensable 
para la reconstitución del sistema. 
R e ú n e elementos altamente nutri-
tivos que reconstruyen los tejidos 
y los huesos y conservan la vida 
al mismo tiempo que promueven 
el desarrollo, como no lo hace 
ningún otro alimento. 
L a . pureza de la Leche Lolita 
e s tá garantizada. L a s 
primeras autoridades médicas de 
Cuba la recomiendan. A l nutri-
mento concentrado de la leche de 
vaca se ha agregado azúcar pura 
de caña cubana, aumentando así 
su valor alimenticio. L a Leche 
Lolita es el producto m á s puro que 
la inteligencia y la vigilancia hu-
manas pueden suministrar. 
Su bodeguero puede proporcio-
narle constantemente esta leche 
rica y pura. 
Pídale hoy mismo una lata de 
Leche Lolita. 
^ c t a Condensad 




C í a . L i b b y , M c N e i l l & I i b b y 9 d e C u b a 
Habana Santiago de Cuba 
i majuaní . •. . 














Don José Jean, Camajua-
ní 
I Recibido por Constantino 
i Suárez: 
Don Isidro Pruneda, Pi-
nar del Río . . . . « 
Don Manuel Gonaálezi 
Alonso, Habana . . . . 
Don Secundino García Vi-
lla, «Sagua 
Total 
1.00;cejales inspeccione y fiscalice las obras | de madera, sino que todos los locales 
| del Mercado; pero la retiró m&t; tarde de esos comercios habrán de ser 'de pie-
1.00: para que la cuestión pudiera quedar | dra, cemento, ladrillo o metálicos, már-







M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
01 C E N T R A L números 
NOTA.—La Comisión recaudadora 
de Cuba ruega a las personas que 
deseen contribuir a tan hermosa idea 
remitan sus donativos al Casino E s -
pañol de Sagua la Grande. 
OTRA.—A las Sociedades Españo-
las que han contribuido ya a la sus-
: cripclón ponemos en su conocimiento 
I que esperamos nuevas adhesiones de 
otras Sociedades hermanas para dar 
' la lista de todas las que contribuyan 
I al indicado fin. 
La instancia del Presidente de la Com-
pañía del Mercado, a la se acordó ac-
ceder en la sesión del 30 de julio, dice 
asi: 
"Al Ayuntamiento de la Habana : Ber-
nardo Pérez, Presidente de la Compañía 
de Mercado de Abastos y Consumos, S. 
A., concesionaria del Mercado nuevo, 
acudo al Ayuntamiento al efecto de ob-
tener varias aclaraciones de la conce-
sión y varias pequeñas modificaciones 
que son indispensables, a causa del cam-
bio de los tiempos, para hacer posible 
el cumplimiento de Ip anteriormente 
acordado, y que todo resulte en bene-
ficio público. 
A ese efecto, convendrá acordar: 
Quinto. Que se autorice un puente pa-
ra la facilicrftd de los casileros y mesi-
lleros que una el Mercado por la calle 
de Arroyo con la planta de Hielo y Re-
frigeración particular que allí se esta-
blecerá y que habrá de ser autorizada 
por la Alcaldía, previa presentación de 
planos y proyectos, 
íf) Bernardo Pérez''. 
Después se tomaron los acuerdos si-
guientes : 
Comisionar al doctor Cándido Hoyos 
para que se traslade, a New York, y en 
nombre del Ayuntamiento de la Habana 
deposite una corona en la tumba del ge-
neral Gorgas. 
Para la adquisición de la corona y 
gastos del viaje del señor Hoyos, se 
de mil pesos para los gastos de ylaje 
y estancia en los Estados Unidos. 
Cambiar el nombre de la calle de "Vir-
tudes por el de General Gorgas, y a la 
calle de Animas por el de General Agui-
rre. 
Adquirir ejemplares de las obras del 
general Boza y del libro del señor Gon-
dora. 
Y conceder pensiones de 1.200 pesos 
para realizar estudios artísticos en el 
extranjero a los jóvenes Oswaldo Pereira, 
Andrés Alonso, Isabel González, Santiago 
H'Ollorán, José Fernández Velasco y Ofe-
lia R. González. 
La sesión termintf & las doce de la 
noche por haberse roto el quiorum. 
Capital PAGADO $8.000.000.00 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en 3 í d e Di-
ciembre del919. 146.787.019.01 
Est» Banco qu» es el más antiguo d* Cuba, realiza toda c1a»e opera-
ciones bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admlte depósltos en custodia, «n Cuenta Coprlenta«y de Ahorro, abonando per 
éstas un Interés f>jo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comereiales 
del pafeydel e»»ranJero. dando tipos muy ventajosos, especialmente psr» 
tas de España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA SUCURSALES y gran número da Agencias distribuidas 
en el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e industriales. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
T.K SESION DE AYER 
Ayer tarde celebró sesión la Cámara 
Municipal, bajo la presidencia del se-
ñor Albarrán. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
E l acuerdo adoptado en la sesión ex-
traordinaria, efectuada el djfa 30 del 
mes pasado, por el' cual se modificó la 
concesión del Mercado Unico, fué objeto 
:de una animadísima y hasta si se quiere 
curiosísima deliberación. 
La mayoría de los concejales mostra-
ron extrañeza de que se hubiera tomado 
tal acuerdo. 
Explicable es ese asombro si se tie-
en cuenta la festinación con que la 
mayoría de las veces se resuelven los 
asuntos en la Cámara Municipal, sin 
leerse siquiera los documentos oficiales. 
E l debate que originó el referido acuer-
do fué, como dejamos dicho, vivo, aca-
lorado. 
Fué impugnada el acta de aquella se-
sión, especialmente en la forma como 
aparecía redactado dicho acuerdo. 
Y so solicitó que. se dejara sin efecto, 
por estimarse que lesionaba los inte-
reses procomunales. 
Esta proposición fué hecha por el 
doctor Viriato Gutiérrez. 
L»a Cámara la aprobó por 17 votos 
contra 1. 
A continuación se leyó un recurso de 
reforma contra el mencionado acuerdo. 
Interpuesto por José R. Franco; recur-
so que hizo suyo el concejal Valladares. 
Fué declarado con lugar por 18 votos' 
contra 1. 
E l concejal señor Miguel A. Cisneros, 
hizo constar que él no concurrió a la 
mencionada sesión extraordinaria del día 
30 de julio. Su nombre no aparece entre 
los asistentes que figuran en el acta. 
E l señor Ibarra formuló una proposi-
ción de convocatoria de sesión especial, 
para el viernes, a fin de tratar este 
asunto y nombrar una comisión de con-
DEPRAUDACION 
Eladio Cortina y Cortina, Juan 
Start y Antonio Cortina Luejes, fue-
Primero. Teniendo en considera.ión j votó un crédito de mil pesos. ¡ ron ayer procesados por el señor juez 
que por la Alcaldía se suspendieron las [• Comisionar al doctor Sánchez Pessino de instrucción üe la sección segunda 
obras, que luego resultaron encontrar-! para que concurra al Congreso de Radió-
se en condiciones de perfecta estabili- grafía que se ha de celebrar en India-
nópolis, volándose al efecto otro crédito dad; que hubo huelgas que obligaron 
unas al paro de los trabajos y otras im-
pidieron el acarreo de materiales, y que 
esas causas, no imputables a la Compa-
ñía del Mercado de Abastos y Consumo 
de la Habana, son fundamentos para que 
pueda prorrogarse el plazo para la ter-
minación y recepción de las obras, si 
b'ien esa prórroga ha de ser muy corta 
para no pérjudicar los intereses del 
Municipio, debiendo la Compañía impri-
mir mayor actividad a los trabajos, a fin 
de compensar el tiempo perdido, conce-
der una prórroga para la inauguración 
de las obras hasta el primero ¿e enero 
del año 1922, en cuya fecha deberán 
quedar completamente terminadas. 
Segundo. Sobre otros extremos de la 
concesión, acordar: vistas las malas con-
diciones del terreno de cimentación don-
de se ha instalado el edificio, que se mo-
difique el proyecto en los siguientes 
' términos: que se aumente la profundi-
dad del sótano todos los metros que 
sean necesarios, hasta encontrar el fir-
me arcilloso a satisfacción de I.JS inge-
nieros, dando al referido sótano una ca-
pacidad no menor de ochocientos metros 
cuadrados,, y para el debid^ cumplimien-
to de este acuerdo, deberán presentarse, 
para su aprobación, nuevos planos, de 
hiendo ser autorizados estos por el al-
calde y el arquiteto del mismo. 
Tercero. Que la Compañía adapte los ' 
locales arrendables a las necesidades 
de los pedidos Justificados, de ñiodo que 
no haya exceso de una clase de locales 
y falta de otros, haciendo al efecto las 
rectificaciones en los planos de planta 
y que puedan usarse a ese objeto las 
galerías que dan al patio en la planta 
alta u otros espacios vacíos, respetan-, 
do y asimlándolos a los espacios de cir-
culación que se han establecido en los 
planos aprobados. 
Cuarto. Que en la Avenida de Máximo 
Gómez (antes Calzada del Monte y Cris-
tina) deba dejarse \in espacio franco 
para la circulación de tres metros por 
lo menos, a todo lo largo de los porta-
les, no pudiendo tampoco los comercios 
que en los dichos portales se establez-
can obstruccionar los espacios libres en-
tre columnas, ni las puertas de entrada; 
tampoco podrán hacerse construcciones 
por un delito de defraudación a la 
Aduana señalándosele a cada uno 
fianza ¿ie cincuenta pesos. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k § 6 2 - 8 1 
las 10.0 Zarpa »n vapor DIARIAMENTE del MueUs del Arsenal exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Key West a'las RW^»* 
m. del MISMO DIA, y el pasaje HACI2 C»NBXION DIRECTA con TRBIJ 
SAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que llsva ^rrn» ^ T T T . T ^ A J ^ . -e ca ros PULLM N 4* 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SECCIONES DIRECTOS A NTIEVATOT^ 
SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones sn JACJCSONVILLB co» trei^I d i í ^ o ^ 
a puntos del OBSTE y SUDOESTE. trenes airéeles 
líos barcos que salen de la Habana MARTES Y VIERNES van a. 
TAMPA, por la vía de Key West, ^ Tan a TORT 
Para reservaciones en los barcos. Mettoes de Ferrecarrll v T»..II -
cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes "bernasr^/ 
mero S. Teláf&no A-9191. o a la Coinp«fiI&. Apartado 788 H a b a ^ ' 
IMPORTANTE:—Los Señoree pasajeros debsa registrar sus' nombret • «fc. 
tener sus, boletines en nuestía Ofldn* de Pasaje., a más twdlr J 
anterior a la fecha de salida, «ates de las 6 p. m d(» 
T h e P c n i D s u I a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s M p C o . 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital ^ w .• v . 






GFEBÁMOS UBTUAS P A R A TODAS PAUTES D E L MUNDO 
Bl Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier dft-
ferencla ocurrida en el pago. \ 
banco nacional oe coba 
13» SUCURSALES EKT CUBA 
SUCURAAL E N BARCELONA (ESPAÑA) 
p a ^ H i O Ut L A i l i A A i ^ A Agosto ¿b ae L JLK> ANO 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
EN r ,AS P R O X I M I D A D E S D E I J T E A -tro Martí, vendo una buena casa de 
huéspedes con buen contrato, muy poco 
alquiler y grandes utilidades. Informan: 
Salud, 30. A-0272. Oficina da Alquileres. 
32075 30 Ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
«TrTT^rriNA O FAMILIAS DE GUS 
A K A o:FIV in«i hermosos bajos 
f Cô ns fladJ nflmeTo 75. pr6xi-
de- la casa L-ons"'.''"v' ror, sala, saTeta, 
libros 
A-8588. 
32054 80 af. 
C E R R O 
pán y Ayesterán. 
3205G 
fies 
SE SOLICITA tJIT BUEN CflOlNERO o cocinera que sepa su obligación. 
Casa del Sr. Alvaroz, 23, esquina a B., 
Vedado. 
32011 28 a»-
C H A U F F E U R S 
Se solicita un chauffeur mecánico, de 
mediana edad, que sepa manejar má-
quina Winton, con referencias de la 
Habana. Presentarse por la mañana 
en la Quinta Palatino, cogiendo ca-
ro Palatino. Se paga el carro. 
C7017 83-24 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVElf ES-' pallóla do criada do mano o mane-
jadora. No lo importa salir de la Ha-
bana. Informan: Cuarteles. 20. 
_32062 28 tg. 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A MT C H A Z 
- L ' ch». castellana para comedor o pa-
ra habitaciones; desea una casa do poca 
familia. No se coloca monos do 30 pe-
sos. Informan «n Castillo. 57. 
. 32059 , 28 ag. 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R DE-
sea colocarse de criada de manos 
o manejadora. Marqués González, número 
32058 28 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
s 
T A R l f A C I O N E S 
R A B A N A 
E S P L E N D I D A C A S A 
solos8 habitaciones a precios convencio-
n a a 31 
T^v'rRADoTS?, BAJOS, SE ALQUILAN 
E dfs hermosas habitaciones. Buenas 
comodidades. «>« o» 
32030 ^ - -
E DESEA ISABEB E L PARADERO 
7 G 
solicita su primo. Apartado húmero 726, 
de Francisco García GarcIIa. Do 
Haban . So solicita l  reproducción 
82.55 28 ag. 
BUEN CRIADO DE MANO, JOVEN, penlrisular y práctico en todo lo 
que requiere un buen seryicio, desea co-
locarse en casa respetable. Sale tam-
bién para el campo. Egido, 91 y 93. Teléfo-
no A-3381. 
32061 28 ag. 
C O C I N E R A S 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEftORA española do cocinera. Inofrman 
Se solicita un hombre de campo que 
entienda de cultivos menores en Cu-
ba, de la cría de aves y cuidado de 
animales, en una finca muy próxima 
a la Habana. Si es casado, sin hijos, 
su mujer tiene empleo de Cocinera en 
la misma casa. Se piden referencias. 
O'Reilly, 51. 
32050 81 ag. 
N E C E S I T O C I E N T R A B A J A D O R E S 
r/VTFL LOUVRE, SAN RAFAEL Y j para carga y descarga do almacenaje 
T T O ^ ^ i n r t o Se álauilan espléndidas, de víveres. Sueldo 100 posos mensuales 
SitaPionls ¿on% telé- ^ lloras extraordinarias. Es en la 
i Ĉ  íoHa clase de comodidad para. Habana y no hay que pagar comisión, 
famüial estables y excelentes comidas., Informan: Habana, 126. Agencia "La Pal-
Teléfono A-4556. ' 
32077 




C O C I N E R O S 
S E V E N D E N 
V A R I O S S O L A R E S A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S . E N L O M A S A L T O 
Y P I N T O R E S C O D E L R E P A R T O 
" L A F L O R E S T A . " S I T U A D O S E N 
L A MISMA L O M A Y DOMINANDO 
L A H A B A N A . 
P A R A I N F O R M E S E N L A S O F I -
CINAS D E L R E P A R T O " L A F L O -
R E S T A . " B A N C O D E L C A N A D A , 
A D M I N I S T R A D O R O S C A R D I A Z 
R A M O S . T E L E F O N O A - 8 8 7 5 . 
C 6918 7 a-20 
MATRIMONIO PENINSULAR DESEA colocarse. E l do cocinero y ella para 
ayudar en la casa. Informes en Santa 
Clara, número 6. 
32065 29 ag. 
P M • IHM • IHIIIIWIIIIII I  
T E N E D O R E S D E L f B R O S 
TERRENOS PARA UNA GRAN INDUS tria, a 30 centavos metro. En el ra-dio de la Habana, sobro la carretera 
de Vento, con el río Almendares dentro 
de la finca, a menos de 200 metros de 
la doble línea de los Unidos. Tleno to-
da facilidad de comunlcacifin. Al termi-
narse la Avenida en construcción, que 
unirá estos terrenos con Mariana©, ©i 
D I I S E K O E 
H I P O T E C A S 
ü-S en distintas-
Í J X J D J . V " O T J LlTX.1 A l A ^ J V / ^ I Autor de 
Partes del 
CONOCERA SÜS DERECHOS E L QUE lea la Constitución, los Dereohos v 
J ^ m E R O t DOY_20.000 FESOS AL 7 por Deberes del Ciudadano. Cuba en la car-
100, en la Habana o Vedado, con 
buena garantía. Tengo ademfls nueve mil 
quinientos y cinco mil, al ocho. Manri-
que, 78. De 12 a 2. 
32043 29 ag. 
A U T O M O V I L E S 
Vendo un camión Kelli Espilfle en bue-
nas condiciones. Se da muy barato. 
Puede verse en la calle M, entro 17 
y Línea. José Regó. 
S2072 28 ag. 
SE VENDE UN FORD DEXi 18, EN MUY buen estado. Su dueño en Dealtad, 
número 154, bajos. De 7 a 8 mañana, 
de 11 a 12 y de 6 a 8 noche. 
32068 28 ag. 
GRAN OFORTUNTDAD: VENDO UN Ford del 17, vestidura y gomas nue-
vas. Se da a toda prueba. Lo doy ba-
rato por no poderlo atender. Puede ver-
se: Cárdenas, 11, do 10 a 12 a. m. 
320G3 80 ag. 
tera. E l arto de hacerse rico. La bruje 
flt y , J* br1uJ1os de Cuba. Dos cuadernos 
SSL^Í8^?8* ^ Paí«. un plano de la Ha-
Dana. Vistas del puerto de Cuba. Todo 
í p ^ n . V,ista3 de los Puertos de Cuba. ^ J ^ K , por ..u,n.,peso- Los pedidos a B1SS& Obispo, 31 1|2, librería. 
29 ag. 
Y P R E N D A S 
Compro muebles y objetos de arte. Los 
pago a buen precio. San Rafael, nú-
mero 68. Teléfono A-9681. 
32070 Bl ag. 
RIÑA E N E L C E R R O 
Filomeno Miguel Azcano, do 21 años de edad _ 
-n-uLor ae esas ~ 
ro Fernández y o,'"?63 lo fn, 
Snnta Teresa / p ^ J a . dom,0* 
ner una riña con aqu(f,a' ^len " a<lo Ií> 
do los tranvías fii Síí que es „1 O 1 
con una cinhiHa. 0 Marianlo C>n> lo bin5 
el Azcano. 'OstVmlatra??e fes ^ «a r tcrvimendo él con I M * «n 
Declare Femáña,», 
motor eléotr|;o cle T* 
omplearto'no^con0 ,̂61 fin de ^ K T ' 
s r - s , - t e a s f T ^ % ! : 
sa al Fernandez y%^st^ a s f ^ ^ 
los mot ivos de la agr^qu6 de> 4̂  
Ll Juez do guardia ^ 
sucoso envi6 al a c ^ ^ * ^ J 
J u z g a d o d e 
  y vecino de Prensa, 12, en el 
Reparto Las Cañas, fué asistido anoche 
en el centro de socorros rtel tercer dis-
trito, de varias heridas producidas por ei proposito di 
instrumento pérforo cortante, situadas rrido de la vidl ar8e »or 5 » 
i. José Marla0MarfltEy0^NA 
hado en C. M. de la V?,, on2á.le2 * 
fué asistido en el c e f e ^ ^ ' K 0 ^ . 
.Tesús del Monte' d f ^ ^ 8oUr>, 
caclón que sufrió al inUJl̂  grave'̂ s j 
el propósito de suiolrt=l.*rlr creo,.!̂ !;. 
P A R A L A S D A M A S 
S E R A U S T E D UNA V E N U S 
tro de Dependientes, Habana. 
V A R I O S 
32087 29 ag. 
A L Q U I L A TJNA . H A B I T A O I O N mny) N E C E S I T O DOS C A M A R E R A S 
S fresca, con muebles, para un caba-
llero Agua corriente, teléfono, punto 
céntrico y procio módico. Obispo, 54, 
altos. Entre Habana y Compostela, 
32057 28 ag. 
SE ALQUILA UNA BALA GRANDE en Merced, 71, propia para depósito u 
oficina. 
32048 29 ag. 
S E N E C E S I T A ] * 
C R I A D A S D E MANO Y MANE-
J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-nos y para ayudar con una nina, be prefiere auc duerma fuera. Obispo, «». 
32051 i 28 ag. 
O E SOTPCITA UNA CRIADA DE MANO 
¡O' que sepa su obligación y presente re-
ferenciasñ Sueldo 35 pesos. Teléfono 
1-7509 . 
32001 28 ag. 
C O C I N E R A S 
para un hotel. Sueldo 85 pesos y mu-
chas propinas. Necesito otras dos para 
una casa de huéspedes. Sueldo 30 pesos, 
y una criada para un caballero solo. Suel-
do 40 peeos. Habana, 126. 
32067 29 ag. ^ 
ÉCANICOS T APRENDICES SE NE-
cesitan. Carmen, número 2, esquina 
a Campanario. 
32074 ; 29 ag. ^ 
MUCHACHAS SE NECESITAN PARA ribetear pantufas. Carmen, 2, esqui-
na a Campanario. 
32074 29 ag. 
8 E O F R E C E ] » 
C R I A D A S D E MANO Y MANE-
J A D O R A S 
JOVEN, 26 AfiOS, SE OFRECE PARA coser en casa particular o como ma-
nejadora. No duerme en la colocación. 
Hay que Ir a buscarla a Estrella, 62, 
altos. 
32078 28 ag. 
precio por metro será mayor de $2.00. Es 
una finca do 177.000 metros; ideal pjya V 
una gran industria o cualquier otra de-
dicación. Se dan facilidades en el pago. 
Informa» en "Mundial". Trocadero, en-
tre Galfano y Blanco. Teléfono M-1368. 
De 3 a 5 de la tardo, preguntar por el 
señor P. 
C 7016 8d-26. 
EPARTO AEMENDARES t VENDÍ» 
1632 varas. Calle 9, o sea línea, es-
quina a 12. Solar de brisa, una cuadra 
del crucero, doble línea por el frente, 
situación espléndida para un chalet, se 
vende barato. Consulado y Trocadero, 
farmacia, informan. 
82071 28 ag. 
SE OFRECE TENEDOR DE LIBROS, para trabajar de 6 y media a 9 de. i 
la noche. Por escrito a Alberto N., Gen- XV 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
Manrique, 7 8 . De 12 a 2 , yendo: 
C A L L E DB SALUD: Hermosa casa con 
sala, saleta corrida, cinco cuartos, do-
blo servicio, cocina, etc. Precio, 13.000 pe-
sos. 
VENDO UN SOLAR A LA BRISA EN la Ampliación de Almendares. Está, 
al lado de la esquina cerca do la fuente 
luminosa y del Hotel Mendoza. Informa 
su dueño, Factorfe- 6. 
82060 28 ag. 
VENDO UN SALAR EN LOS PUTOS. D© brisa y en una gran avenida fa-
bricado casi toda la manzana,. Incluso 
el gran chalet del señor administrador 
del Reparto. Informa su dueño en Facto-
ría, 6. 
32600 * 28 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
iropla para renta 
6 por 20 metros. LEALTAD: Esquina o establecimiento. 6.1 
12.000 pesos. 
OMÓA: Con 157 metros Sala, saleta, cna-
tro cuartos, muy amplia, 1L0OO pesos. 
Se solicita una criada de mediana 
edad para limpiar tres cuartos, que 
sepa leer, telefonear y tenga referen- _32Ó4Ó 
cias. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino, cogiendo carrito Palatino. 
Se pagan los carros. 
C7018 
m*—m—mmamfmi—̂ m̂mm̂ m̂ m̂ îm\iIIIIIIM I E S T R E L L A : De dos plantas, muy c6-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen I moda. 13.000 pesos. Cerrada del Paseo, insular. Sabe cumplir con su obliga- 12.500. Oquendo, dos casas con sala, dos 
ciOn. Tiene oxcelentes referencias de cuartos, cocina, servicios cada una, se 
donde ha servido. Lo mismo se coloca | venden juntas. tLOOO pesos. 
do criada de manos que de manejadora, • 
Informes: Campanario, 229. CALZADA DB JESUS DEL MONTE: Pa-
3204S 28̂  ag._^ laclo con 717 metros, 40.000 pesos. Estra-
•VTICA TI-IVPV -PT ^ T X SI-T ATI TITCSTCA OO-' da Palma, palacio moderno, construido 
U ^ c i í r T e ^ ^ ^ ^ ^ d¿ <**> metío8 de terren0' M-000 de poca familia. Sueldo 35 pesos y ropa 
limpia. Aguacate, 22. 
28 ag. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
O pañola do criada de comedor o do 
pesos. 
SANTOS STTARKZ: Esquina con dos 
portales, muy fresca, sala, saleta corri-
da, tres "cuartos grandes, cocina, cuarto 
do baño completo. Mide 211 metros. Pre-
cio seis mil pesos y recoTTbcer siete mtt. cuartos o de manejadora. Tiene referen-
j cias de las cosas donde ha trabajado, i quinientos al ocho por ciento. Informes: 
Informan: Vedado, calle 13, entre C y Manrique, 78. De 12 a 2 
Sd-26. 
SE 
D, Quinta de Pozo dulce, cuarto núme-
ro 1. 
32038 28 ag. 
g E DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
32042 28 ag. 
SE VENDE UNA CASA EN E L CERRO, i Las Cañas, con sala, saleta, 2 cuartos, 
patio y servicios sanitarios, con un te-
€10CIÑERA CON REFERENCIAS S  O cha española para criada de manos, rreno a su derecha, con BOO metros, pro-' solicita para corta familia, e ndonde' Sabe cumplir con su obligación y no es pió para una Industria o naves. Jinfor-será bien tratado y recibirá excelente recién llegada. Para más informes: calle ; mes: Zanja. 41. Fernández; de 6 a 9 a. m, 
sueldo. Prado, 18, altos. i Sol, nümero 8. y de 5 a 6 p. m. 
32039 28 ag. 1 32064 28 ag. » 32030 28 ag 
S O L O C O N 500 P E S O S 
Por enfermedad doy participación, a mi-
tad de ganancias, en una oficina de ne-
gocios, cuyas utilidades seguras no han 
bajado nunca de 5.000 pesos anuales, en 
diez años de establecida. Informa en 
O'Rellly, 53, de 9 a 11 y de 3 a 5, y tam-
bién en ColOn, número 1, altos. J . Mar-
tínee. 
32047 80 ag. 
A V I S O S 
f l E L I G Í O S O S 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l domingo 29, a las ocho y media, se 
celebrará una fiesta a la Milagrosa San-
ta Marta. Se repartirán oraciones. Se 
suplica la asistencia a este acto. 
32034 29 ag. 
Iglesia de San N i c o l á s de Barí . 
E l domingo 29 del corriente, a las ocho 
y media a. m. se celebrará la fiesta a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón y 
sermón por el Rector de los Escolapios 
de Guanabacoa. Se suplica la asistencia. 
E l párroco y la camarera. 
32049 28 ag. 
inscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A C A D E M I A ESPECIAL D E INGLES, 
en Luz, 17, altos, Habana. Director: 
C. F. Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
31972 9 sep. 
T>ROFESOR DE IDIOMAS, FRANCES E 
X inglés, práctico, puede dar clases a 
«lomicilio. Diríjase al Apartado 2375. 
Ciudad. 
32019 28 ag 
CLASES A DOMICILIO, DB GRAMA-tica gastellana, ortografía, aritméti-
ca, álgebra" y geometría. Precios módi-
cos. Informes: Miguel Esteban, Veda-
do, calle 19, número 177 y 179, entre J 
e I. 
_ 32008 81 ag 
CLASES A DOMICILIO, DE FRANCES, gramática castellana, ortografía, ma-
temáticas elementales y superiores. Pre-
cios económicos. Informarán: García 
Ramos. Bgido, 22. Hotel Caracolillo. 
32009 . 28 ag 
R 0 0 S E V E L T 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
T a q u i g r a f í a Pitman, M e c a n o g r a f í a , 
Ar i tmét ica mercantil, Ar i tmét ica 
elemental. T e n e d u r í a de libros. 
Sistemas propios y ráp idos . Infor-
m a : Manuel Lobato S e d e ñ o , Suá-
rez, 120 , altos, Habana. 
3159 26 ag. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta, 20, entre Cuba y San Ignacio. 
Enseñanza Primarla, Elemental y Supe-
rior. Se participa a los señores padres 
de familia que este Colegio Inaugura 
sus clases el día primero de Septiem-
bre. 
30635 15 sp. 
ENSEÑANZA R A P I D A 
Puedo enseñar en dos meses, ga-
rantizada esta. 
Pintura flores de pasta, azaha-
res y clases de piano. 
Señora P a v ó n . Habana, 6 5 , en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios, 
30520 
Enseñanza práct ica y ráp ida de 
Sombreros 7 Corsés . 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
HSgase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, perc acuda a la única Academia qu« 
por su seniedad y competencia le ga-
rantiza sn aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 Auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
lenednrta. gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillera^ 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
Ja hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precio» bají8imos. Pida naestro 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sOllda Instrucción para el Ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San Jcsé, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kesseí, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica sltuacifin lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Direccién: Be-
ílfonn^iLP11'161"11, Víb0ra' Habana' ^ " ' f o r *1 moderno sistema Martí, que en 
B A I L E S E N B O G A 
SEÑORITAS INSTRUCTORAS. Nuevas 
creaciones en Bailes Internacionales por 
instructores recientemente de New York. 
Disposición, soltura, gracia, distinción, 
arte, ppslclOn, estilo, novedad Oportu-
nidad espléndida para señoritas y jóve-
nes. Especialidades: Jazzshlm-Fox-Trot, 
Promeiráde-One-Step. Valse "Fantassy", 
Paso-doble, Schottlsch, Classlc-Tango, 
Shlm-Danzón, Huía Oriental, etc. Clases 
privadas por el día $3; clases colecti-
vas o de noche, curso, $5; y de día, S10 
mensuales; también clases privadas o 
colectivas a domicilio, asi como instruc-
ción individual en reuniones públicas, 
hoteles, etc. Apartado 1̂ 33. Teléfono 
A-6178, de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m.— 
Inútil llamar domingos o a otras horas 
que las expresadas Prof. Williams, Di-
rector. Actual Instructor de la escuela 
de cadetes del Morro. 
29458 80 ag. 
Con un Corsé Warner o b t e n d r á us-
ted comodidad, elegancia y 
e c o n o m í a . 
F a j a Wamers a . >• . . 
Corsés Wamers , a . >; 
Corsés Cuti l a . , a . > >: 
Corsés Brocale, a . . . 
L A M I M I 
Neptuno, 3 3 . 
C 7011 
$ 2 . 5 0 
2 . 5 0 
¡ S E Ñ O R A ! 
V I S T A S E D I R E C T A M E N T E D E 
P A R I S . 
NO C U E S T A MAS. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
W arreglo, « í r y i d o e t m e i l 
completo que ninguna ^ a ̂ / ^ 
•cno a Manicure. ^ 
A R R E G L O DE CEJAS: 5© cr, 
Eí a casa e, la ^ ^ 3 , 
que anplantó la moía d.l 
ceja»; por algo la, ceja* S , ? 
aqní, por mak, y p , , ^ 
« t e n , se dtferenda», m 
E n dos meses puede usted reci-
bir por correo, a su nombre, di -
rectamente de Par í s , el vestido mo-
ble perfeco** a h . otea» qw 
arregladas en otro « t » ; « i * ? 
« n dolor.con crem. D 7 ¿ 
Solo se arreglan selíowt. ^ 
RIZO PERMANENTE 
garantid un >af o, dar* 2 y 3 rmü 
lavarte la cabeza todas los dW 
Estacar y fetai la cara y bru-
j í , coa ios prednetos de belleza m5 
teño, con la misma perfección Z 
el mejor gabinelt d^ bellew ea h 
rís; el gabinete de Mlez* de esta a 
*a es i mejor de Cnba. Ea tu toe* 
dor ose los prodnefot misterio; nidi 
mejor. 
P E L A R , mtAüvv, ssaos, 
5 .50 
15d-26 
No envidie el buen pelo. Las damas 
de color pueden tener el cabello tan 
suave y liso como la que más lo ten-
ga. Basta que usen la sin rival Poma-
da Mora; indispensable en el tocador 
de las personas que pertenecen a la 
buena sociedad. 
L a * Pomada Mora aumenta los en-
cantos personales. Desriza y suaviza 
de manera tan efectiva, que el cabe-
llo más rebelde queda enteramente 
dócil al peine, pudiéndose hacer con 
él el más caprichoso peinado de úl-
tima moc|i. 
De venta en todas partes. Depósi-
to: sedería "Bazar Inglés," Avenida 
de Italia y San Miguel. 
C 7012 3d-28 
5 0 0 i ̂ e^0 aut^ntico. firmado por gran-
des modistos, y escogido por us-
ted misma, en su casa, entre los 
croquis en colores que le serán 
presentados por la encargada del 
¡ D e p a r t a m e n t o de Modas de la 
A G E N C I A V E R I J A S , 2 2 3 , Manza-
na de G ó m e z , representante de la 
"Unión Parisienne de la Couture.** 
Llame a l t e l é f o n o M - 2 3 9 3 , de 2 
a 3 . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Tenednría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. Vaz, 24, altos. 
80268 81 asr 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Profesora americana, que llegO de Ne-w 
York, Sábado, con todos los últimos pa-
sos nuevos en Fox-Trot, Jazz, One Step, 
Schottlsch, Valse, Pasodoble, etc. Cla-
ses particulares solamente en domici-
lio o en mi casa. Clases razonables; ha-
bla español. Manrique, Q, moderno, al-
tos. 
31478 29 ag. 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Las nueras clases principiarán el 3 de 
agosto prOxímo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particuiares por el día en la Acá- i 
demía y a domicilio. ¿ Desea usted apr^u- > 
der pronto y bien el idioma Inglís? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROliEKTs, reconocido uniTersalments 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Ss el tínico racional, 
a la par sencillo y agr?*1 ole; con él 
podrá cualquier persona d^riinar en po-
co tiempo la lengua lng>̂ feb tan nece-
saria hoy día en esta KepuSl.ca. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 730 Ind 10 • 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
En esta Academia se enseña Inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajlsimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fináde curso. Director: Profesor P. Heitz-
m«i 
28328 
Concordia, 01, bajos. 
27 ag 
31300 4 sep. 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nnevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Trot, One-Step, 
Vals, Schottls, Tíango, Pasodoble, etc. 
Clases privaCas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la 
hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-80O0. 
Profesor Marti, Director. 
31395 20 ag. 
T COSTU-- ÜBOITESORA DE COKTE < siíen<:'s.a c"al«ialer hora. X ra, da clases a domicilio; también 
nnM^ i l ' ™ajlrl<3ne d® L.,ara- San l«- confecciona vestidos. Dirigirse por es-nacio, 12, altos, entre TeladlUo y Bm-
pedraoo. Teléfono M-278e. Aceptamos In-
ternos y medio Internos para niños del 
canipo. Autorizamos a los padres de fa-
jQilia que concurran a las clasea Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio. 12. 
OlrOS. 
A L O S E S T U D I A N T E S 
Profesor con titulo académico, se ofre-
ce para dar clases particulares o colec-
^ot̂ tQPreparacI16n para ^Sreso en las distintas escuelas e Institutos. Bachi-
lle»ratA0 «Cc£?I)let0- M- F- Neptuno, 63. al-
IOS. A-TÍouO. 
26 ag 





CUBAN AMERICAN COI.I/EGE, ZtT-lueta, 88 y medio, altos, entre Dra-
gones y Monte, este hermoso plantel de 
educación, comenzará sus tareas esco-
lares, para el nuevo curso, el día 6 de 
septiembre y ofrece nuevamente sus 
servicios al público dé la capital. Her-
mosas y ventiladas aulas, profesores 
extranjeros y nacionales, métodos peda-
gógicos modernos e inglés obligatorio 
para todos los alumnos. Si usted de-
sea mayor información, vea al Direc-
tor W. B. Mlller. Teléfono A-2765. Zu-
lueta, 36 y medio, altos. 
81393 0 sep. 
recioüte viaje a Barcelona obtuvo el tí 
talo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y ñores de modista 
Sra . R . Gira l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
INSTITUTO " C L A U D I O D U M A S , " CA-11a Santa Irene, 8, Jesús del Mon-
te. Colegio para varones y academia 
nocturna para Jóvenes de ambos sexos. 
Directores: doctor Manuel J . Limonta y 
José García García, Horas de clases: 
de 8 a 11 y de 1 a 4, por el día; y de 
8 a 11 por las noches. Enseñanzas: Ele-
mental y Superior. Bachillerato, Peda-
gogía, Práctica del Magisterio, Matemá-
ticas, Mecanografía, Taquigrafía, Idio-
mas, Aritmética Mercantil y Teneduría 
de libros. Se admiten algunos niños a 
pupilo, cobrando desde $30 en adelan-
te por pupilaje y enseñanza. 
31481 81 ag 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en sn clase en 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: señora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para loa 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
?r Costura "Martí" y Corsés. Se admiten nternas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. Bn som-
breros .y vestidos es la máe averitajada, 
Sueden verse los sombreros confecciona-os por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so* 
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana, 65, altos, entre O'Rellly v San 
Nota: Hacemos toda clase de modelos; 
son confeccionados a mano y materia-
les de primera. Los llevamos a domici-
lio siempre que deseen verlos. 





A V I S O S 
G A N G A 
L A A C A D E M i * D E B E L L E Z A 
bajo la direcc ión de 
M A D A M E GOL 
(RECIEN LLEGADA DB PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos / per-
tonal práctico do los mejores salones de r 
París, garantiza el buen resultado y ^ors!! 5aÍ031(Syt,cort(?st 
perfeccionamiento de la Decoloración V £ors!3 de elfstic? cintura 
tinte d» los cabellos con sus productos Z°Títés osPecial «e, ailo 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia 
10d-20 
A L P U B L I C O 
Congestionados de mercancías de rerano 
nos vemos obligados a realizar todas las 
existencias de VERANO a PRECIOS RE-
DUCIDOS 
Con agrado verá el público la más Teí-
dadera y formidable liquidación de LA 
MIMI. Neptuno, 33. 
Las señoras, señoritas y niñas podrán 
comprar cosas buenas por poca plata. 
Por el valor de 1 peso obtendrá usted 
mercancías que valen 2. 
S E A B E L L A Y E L E G A N T E 
Sombreros adornados en telas finas pa 
ra señoras y señoritas. 
De paja fina, adornado. . « . 
Otros más finos, adornados. » 
De tul fino, adornado. . . . . 
De chifu fino, adornado. . .> 
De crep fino, adornado. . . « 
Do georgett fino, adornado. 
Especialidad en modelps de tul, de se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos 
y últimos modelos originales, adornados, 
$9.98, $1198. $12.98. 
Liquido a -cualquier precio más de B 
mil formas de paja finas, para diario, 
baños y paseo, desde $0.48, $0.98, $1.48 
y $1.98. 
A P R O V E C H E Y NO P I E R D A 
T I E M P O 
Sombreros de luto, a. 
Sombreros de crep, a. 
Sombreros de georgett. 
Tocas de crespo, a. . 
Tocas de georgett, a. 
Mantos de granadin, a. 
Mantos de georgett, a. 
Corsetería arners, de primera clase: 
Corsés bajos y cortos $2.48 
2.98 
2.98 
con verdadera peif ecdéa y pw p». 
laqneros expertos; es el mejor Jk 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CAÍ EZA: 50 CTS. 
coa aparatos modernos y siüooei A 
ratorios y recUtiafoñes. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de Ig 
mujer, pues iface «Imparecer las arre, 
gas. barros, espinillas, manciuu f 
grasas de la cara Esta casa Hene 
talo facultativo y es la qne mejor di 
los masajes y se rarantízaa. 
P E L U C A S , MOROS Y TRENZAS 
Son ei ciento por ciento mái bam 
ías y mejores modiles, por ser las mn 
jores imitadas a! natnrai; se nftst* I 
man también las usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en ninpmi 
parte sin antes ver Ies modelos y pre* 
cios de esta casa. Mando pedidos di 
todo el campo. Manden sello pan \i 
contestación. 
Esmalte ''Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y mlf 
duradero. 
Precio? 50 centarefc 
QUITAR DRQÜETTLLASt 
60 CENTAVOS 
PARA ?,'US CANAS m (8 
Use !a Mixtura de "Misterio^ 15 
coloree y todos ¡jarantizades. Hay & 
tuches de un peso y dosj también J ' 
ñimos o la aplicamos ea b« esp'W' 
didos gabinetes de esta caía. Ta* 
Tos bien la hay progresiva, qoe CMI» 
* 53.0O; ésta se aplica al pelo cw i» 
mano; ninguna man<*"V 
PELUQUERIA DE J . MARTWp. 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5(Wf. 
28732 
Secrelos de Belleza de Mis» Ar' 
den, de París y ^ J f ^ . 
tria, 119. casi «squina a San «a1 .,Ca(& 
léfonos A-8733 y A-7034 1 ™ ^ * * 
de Hierro," Obispo, ^ 0 cabaleW 
ted TODO lo <xue una dama ̂  0{r ce. 
cuidadoso de su para 1W; 
tnos: tratamientos completoa P ^ 
piar el cutis, ^ S p a r ^ e r » 
vigorizarlo; para hacer necaáy dc8 
barros, espinillas, manchas peca ^ 
coloraciones. Para reducir 10 „ i» 
de grasa en los brazos, pierna 9 o 
barba. Para las arrugas prema ^ 
S a d a s por enfermedad 0 °» p^ 
Para cutis porosos T S^/Jár «1 c0i 
caras delgadas. P^a hermosear , 
Uo, busto y hombros. Para pcer 
los ojos, las cejas £ { n Wf® 
pestañas o vigorizarlas, ^am ^ 
o en polvo y pasta. P0l_v°9a Wla f̂. 
los tonoa de la P^l J P%acutls 











Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales d3 última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estiles 
para casamientos, teatros, "Solréss st 
Bals Poudrée." 
Verltable ondulación "Man»» 
Expertas manlcures. Arreglo \m «Jos 
T cejas. Scbampolngs,, «-nldados fi^l en> 
tis y cabeza. "¡BtílaireUcenient du teln." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétlque, manual, por 1»-
ducciOn, "Pneumatlqüe" y rlbratorlo, 
con los cuales Madama Olí obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito d« esta casa es U 
mejor recomendación de sn seriedad. 
V I L L E G A S , 54, E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 In 87 • 
Sostenedores en saldo. 
Sostenedores de tela. 
Sostenedores de punto. 
Comprando 3 valen. . 
C 6533 
Cremas para cutis ^ra?mauear T j,1¡lf 
loción para e ^ 0 ^ ' ^Tpara Pf* 
vizar las ^npa. G u a ^ 
30d-S 
4 
0.50 -08 ; ^ d e r o s . JabóT aft i^co Fica ^ 
^l lo* f*%™TlM- Habana.^ 
L A U R A L . D E B E L S A R D 
Clases en Inglés, Francés, xeneduria O» 
labros. Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
sosia SI ag 
BORDAMOS A, MANO Y MAQUINA. Soutach© redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladlllo. 6 c. vara. Fo-
Vendo acciones de la Compaflla "Présta- \ rramos botones y plisamos. Academia 
mos de la Habana, S. A", con buen des- I Acmé, Neptuno. 63, entre Asnilla y Ga-
cuento. Martínez, Empedrado, núm. 53. llano. 
31765 27 ag. C. 5803 80 d-O. 
A ÜOS BAÑADEROS: NO TIENTEN quS i QEffORA: LIMPIANDO O ARREGLAN desesperarse con las palas de cedro; O do su cocina o calentador economi 
verde, pues las palas de cedro seco que 
se hacían en O'Rellly, 16, se siguen ha-
ciendo en la calle Macedonla, entre Bue-
nos Aires y San Antonio, Reparto Be-
tancourt. Cerro, donde ha montado el 
gran taller de carpintería y tiene un 
•gran surtido de palos y cujes; también 
recibe Ordenes: Aguila, 212. Teléfono 
A-6162. 
31535 81 ag 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentará en és-
tos, llame a: K. Fernández. Teléfono 
A-6547. 
31900 3 s 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las Impurezas de 
la piel, da al cutis blanpura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en au depósito: Belascoaln, 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
30873 1S • 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y nfias. 
Extracto legítírao de freras. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, fanhacias, Sedeiías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 . 
Masaje : 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, de! color aue 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños . 
C 1438 
Uo peor que le pneds a «l^^^r li-
es parecer viejo sin serlo, i ^ ^ 
viejo antes de tiempo l I»30 
tiene remedio »* "^QOÍ" roso! Pe?o todo tiene remo^ri," ..MAH' 
re. Use usted la T I N T Ü B A ^ ^ „> 
y el su cabello recUI,er!!rá. ^¿o*'' *9 „' taraL La TINTURA •™A**%ente8 
mejor de todas, porque P0̂ 1" i» 
delata a quien la usa, " ^ f o r t ^ 
ni ensucia la ropa. ^ t T . ^ i e . . 
el cabello, evitando la ^ 
Se aplica y v e n ^ V e T ° FABlslE?s 
acreditada "MXrotnSBlA ̂  dí ja « O-
Salud, 47, fMnte a 1» UX'̂ % î̂ 0' 
rldad. Pídase también 
farmacias, etc. 
C 6882 
V E N D O 20 
C 6383 81d-l 
SEÑORA, PARA L I M P I A R SX7 CO Ci-ña de gas o calentador llame a Me-
nendez y Pachet y se lo dejaran en per-
fectas condiciones, ahorrando un 50 por 
ciento de gas. Llame al 1-2080. 
31683 2 eep. 
AVISO: V E N D O 20 pr<5ct'Tl3' de hilo P " ™ J ^ L a s t i * $ V de empeño a 40 Pesof-J^ muep ̂  e?' 
venden a $70. Se comP^ Nept"̂ <'• 
dos. Casa Pré^§ono A ' ^ S * quina a Lucena. leiei" 
31887 
E l DIADIO 1^ 
RA. es el periódico d« 
cfrenlación en Cnt»» 
ANO IJÍXXVÍü DiA&iO Út LA ¿rAARiNA Agosto 26 ae 1920 
L o s s u c e s o s d e C i e n -
f u e g o s 
¡El encargado de Negocios de los 
retados Unidos se entrevistó ayer 
on el Subsecretario de Estado. 
C Sobre lo tratado se guarda reserva, 
ñero se cree que la entrevista esté 
relacionada con los recientes sucesos 
nolíticos de Clenfuegos. 
A l o s C o n t r i b u y e n t e s 
Se llama la atención a los contri-
buyentes por Fincas Urbanas que la 
contribución territorial vence el 30 
del actual y al siguiente dia incurri-
rán los morosos en el recargo del 10 
por ciento y demás trámites de Apre-
mios- • 
N o t a s P e r s o n a l e s 
EL DOCTOB CUEVAS ZE QUE IRA 
Encuéntrase guardando cama des-
de bace algunos días con un catarro 
gripal, el ilustre doctor Sergio Cue-
vas Zequeira, catedrático de la Uni-
versidad Nacional. 
Mucbo nos alegraremos de que re-
cobre la salud el distinguido amigo. 
El Acido Urico visto 
e l Microscopio 
Crí»tm!e« do ácido úrico vlotoo «i 
nticros«Opio. 
Esto grabado representa, tal cual 
es, el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el cansante del 
"reuma,'' parálisis, biliosidad, hincha-
zón, etcétera. Usando "bimagnesix 
curará de una vea estos males que 
tanto acosan a la Humanidad, 
C. 5243 5t».23. 
D e s g r a c i a s y a t r o p e l l o s 
Viene de la página ONCE 
En El Escorial, el automóvil del 
Hotel Miranda, al llegar el viernes 
último frente a la lonja del Monaste-
terio, donde hacen la parada los co-
ches del servicio público, hizo, al de-
tenerse, un ligero movimiento de re-
troceso, alcanzando a uno de los nu-
merosos muchachos que habían acudi-
do para ofrecerse a transportal el 
equipaje de los viajeros, dándole un 
fuerte golpe en la cabeza y dejándo-
lo muerto en el acto, 
¡El muerto tenía doce años ¿3 edad 
¡y vivía en El Escorial con sus padres. 
La Guardia civil ha comunicado a 
la Dirección general de Seguridad, 
que cerca de la esaclón de Ciempo-
zuelos, arrolló uno de los trenes des-
cendentes, a las nueve menos cuarto 
de la noche de ayer, a un pobre niño 
de dos años, llamado Juan Montene-
gro Guzmán, hijo de un obrero de la 
vía, que se hallaba en la caseta de 
un paso a nivel al cuidado de su abue-
la. Aprovechando un descuido de és-
ta, se dirigió a la vía, en el momento 
en que pasaba el convoy, que le pasó 
por encima, destrozando su tierno 
cuerpecito. 
Anoche, a la llegada del tren mix-
to de Andalucía, fué asistida en el 
gabinete médico de la estación de 
Atocha, la viajera Leandra Quevedo 
Pozuelo, de 19 años natural de Vi-
Uanueva de la Cañada (Madrid) y 
que presta sus servicios en calidad 
de sirvienta en la calle de Arrieta, 
número 9, domicilio del teniente de 
Intendencia don Clemente de Diego y 
Gómez. 
La citada joven, que viajaba con 
sus amos, se cayó del tren en el ki-
lómetro 10, entre las estaciones de 
Getafe y Villaverde, por haberse aso-
mado a la ventanilla de la portezuela, 
que había quedado mal cerrada. 
Sulría lesiones gravísimas entre 
ellas la fractura del brazo derecho en 
BU tercio m^in y riê trozos conside. 
rabíes en ambas piernas, ingresando 
en el hospital de ia Princesa. 
C r ó n i c a r e l i g i o s a 
DIA 20 DE ACOSTO Esto r.es tsti'i consagrado a la Asun-ción «le Nuestra Sefíora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majê tafl estil de manifiesto en la Jg-lesia de San. Felipa. 
Santos Ceferlnc, papa; Víctor, Adrián y Constancio, mártires, y santa Blan-ca. 
San Ceferlno, papa y mártir- NaciO 
fn Korra, no se sabe c >*-3 cierta da los , rimeros anos de su ••Ind. y todr lo | lúe se paeá'i decir es, -n « BUS peores . fueron cristianos W"?10**™*0^* raban la relipión con *n ^nm- ' .cctitiid v con la pure¿«. de su".'«>»tu™-ures PoV el mérito de su» padree,̂  po-demos formamos la empente v.rtu'. de nuestro Santo. Basta para f ^ ^ tu mCrlto la elección qu-í de él [ rara sucesor del papa fc-an Virtof. . _ Publicó Kan Ceferlno mnenos decretos para la disciplina Eclesiástica, que &cre-Nitan su atención y Tisllancla. su rasta oomnrssión, una capa.-Mad que nada se le escondía, j sn infatUable celo «obre lodas las diferentes necesldadeu á". la Iglesia. 
En fin colncado «Ja toer«olmlento«. ter-minó su' santa Tldn JePpn'ís .̂ e diez y oobo años de pontificado, con la t-oro-r a del martirio, el día 2* de Enero del año 221, siendo emperador Antonlno. Su i-.ierpo fu? enterrado ct; el cemertóric ríe Calixto en la vía Apl.v. de donde des-pués so traslado a una de las Í8rle8la« ê la ciadas. 
I FIESTAS EL> VIERNES 
Misas Solwunea. en Vi Catedral la a» 
Tercia, y en las deiufls iglesia-» Im de 
costumbre. 
S E R M O N E S 
que han de predicarle en la S. I. Ca-tedral de la Habano, durante el so-sundo semestre da 1 Año del Se» 
ñor mo. 
Septiembre 2.—Jubileo Circular por la tarde; M. I. señor Arcediano. Septiembre 6.—Jubileo Circular por la tarde; M. I. señor Magistral. Septiembre 8.—Nuestra Señora de la Caridad, Patrona de Cuba; Presbítero, D. .T. Roberes. Septiembre 19.—II Dominica (De Mi-nerva) ; M. I . señor Maestreescuela. Octubre 17—111 Dominica (De Miner-va) ; M. I. señor Lectoral. Noviembre lo. —Festividad de Todos los Santos; M. I. señor Penitenciarlo. Noviembre 16.—Festividad de San Cristóbal, Mártir: M. I. señor Magistral. Noviembre 21.—Dominica JII iDe Mi-nerva) ; Ilustríslmo señor Deán. Noviembre 28.—Dominica I de Advien-to- M. I. ŝ fior Sáis? de la Mora. Diciembre C—Dominica II de Advien-to: M. I. soñor Penitenciarlo. Diciembre 8.—La inmaculada Concep-ción de María; Maestreescuela, Diciembre 12.—Dominica III5 de Ad-viento; M. I. señor Lectoral. Diciembre 6.—Jubileo Circular (por la tarde); M. I. señor Magistral. Diciembre 25.—La Natividad del Se-ñor; M. I. señor Penitenciarlo. NTTA.—Conforme a 1 odlspuesto por la Santa Sede en materia de predicación y de acuerdo con las prescripciones dio-cesanas, en rodas las Migas que se ce-lebren en la Santa Iglesia Catedral en los días de Precepto, s») predicará du-rante cinco minutos: en la Misa Solem-ne de Tercia, el sermón será do dura-ción ordinaria, no debiendo pasar de treinta mlnulos. En los días laborables se celebran Misas en la Santa Iglesia Catedral, a las 7, 7 y media y 8. En los dfaa fes-tivos, las Misas se celebran a las 7, 7 y media,, 10 y 11. Habana, Jn'Jo 14 de 1920. 
Visto: Por el presente venimos en aprobar y aprobamos la distribución he-cha de los sermones que. Dios mediante, pe predicará en nuestra Santa Iglesia . Catedral druanto el Rejundo semestre 1 c1el año en turso, y concedemos cincuen-
ta días de Indulgencia MI la forma acos-tumbrada po- la Iglesia a los que aten-ta y devotamente oyeren la predicación de la divina palabra. 
Lo decretó y flnr.a S. H. R. de que certifico.—l-KL OBISPO. 
Por manduto de S. E. R.—DR. MEN-DEZ. Arcedle no Secretarlo. 
K F X T G T O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
El próximo Jueves 26, a las ocho a. m. se cantará la misa a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
3̂ 92 26 ag. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DEL, PURISIMO CO-RAZON DE MARIA El día 28, sábado 4o., a las 8 a. ra., habrá misa con cánticos y plática y comunión por la conversión de los pe-cadores. 
31905 27 ag 
Iglesia Parroquial de Gnanabacoa 
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRA SE-ÑORA DE LA ASUNCION DIA 28 
A las siete de la noche, rezo del San-to Rosario y Salve y Letanías cantadas DIA 29 
A las nueve de la mañana comenza-ra la fiesta solemne con Misa cantada y sermón a cargo de un B. P. Francis-cano. 
A las seis de la tarde saldrá la pro-cesión, llamada de la Octava, desde la Iglesia Parroquial a la de Santo Do-mingo, donde se le cantará una salve como despedida, 
81901 28 ag 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPOR 
ff 
" C a n a d i a n G t m n e r 
AVISO 
Sírvanse notar todos los consignata-rios del vapor "COPENHAGBN" que el cargamento de este vapor se está des-cargando en los Muelles de Dirube (Re-gla). Llamamos la atención de dichos consignatarios que ha de precederse a la pronta extracción de la misma, para evitar el que pudiese incurrir en gastos por concepto de estadías de lanchas, si todos los consignatarios no ayudan a la pronta extracción. 
Lambont y Co. Agentes. 
81889 28 ag 
VAPORES CORREOS 
de l& 
Compróla Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provisto» de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Td. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
oo despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de España. 
Habana, ¿i de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otiány. 
Vapo» 
M a n u e l C a l v o 








SAN JUAN DE PUER-
TO RICO, 






12 DE SEPTIEMBRE . 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curazao, 
Puerto Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Tel. A-7900 
Para más informes,* dirigirse a su 
consignatario: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán C. MORALES 




el 20 de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro amerlcane 
la. CLASE desde. . , ;~ $308.00 
2a. CLASE. . . . .; >• 251.00 
3a. PREFERENTE. . . , 185.00 
TERCERA. . . •.- . . . 83.60 
PRECIOS CONVENCIONALES PARA 
CAMAROTES DE LUJO 
W a r d L i n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP COMPANY 
El vapor americano 
H E N R Y R . M A L L O R Y 
Capitán H. Barstow, de 10.000 tonela-
das, ventilación y calefacción en todos 
los departamentos y camarotes, ca-
pacidad para 1.000 pasajeros, PRECIO 
DE TERCERA CLASE $73.60, comida 
a la española, mucho aseo y comodi-
dades a bordo, saldrá para 
CORUÑA y 
SANTANDER 
el día 28 de agosto. 
Para más pormenores, dirigirse a: 
Oficina de pasajes de tercera clase, 
RICLA, NUM. 2. TELEFONO A=0113. 
Wm. H. Smith, Agente general, 
OFICIOS, NUMS. 24 Y 26. HABANA 
C 6940 8d 21 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
VAPORES CORREO TAYA 
El nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
Capitán MIQUEL 




Admite pasajeros de Ira., 2da., 3ra. 
preferente y TERCERA ORDINARIA. 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N ' 
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z n L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s : A L Q U I U E R E S 
R A D Í O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
SE L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
HABANA 
TAN $175 M E N S U A Í O E S ' V ^ ^ ^ ^ -n,̂ " K c^tlsfacción se alquila la casa Bs-^ella m compuesta de sala saleta, cinco 'habitaciones, patio y ^ vicios Informan: Teléíono l-23p6; pue-le verse de 3 a 5 todos los días 
31992 r g'. 
Se ahpula, para establecimiento, la 
casa Calzada del Monte, 237; la lla-
ve al lado. Informan: Calzada Jesús 
del Monte, 591; de 9 a 12 mañana, 
y de 6 a 7 tarde. 
31931 _ _ _ _ _ _ S' 
O tros de frente por 7 de fondo, con ¿ 
puertas a la calle, en Morro. 2& «araJe-
31977 20 aS' 
C¡E SOLICITA, MEDIAUTE UNA K.E-
O galla razonable, una casa de sala, sa-
leta v dos habitaciones, Que no pague 
más de $50 de alquiler; se prefiere por 
donde pasen los tranvías de Havana 
Terminal., Informan: Sol, 95, altos, seño-
ra T. Díaz. ^ 
31996 28 
SE SOLICITA, MEDIANTE TTNA BE-galla, una casa por el centro de la Habana o no muy retirada, de sala,, sa-
leta, 2 cuartos, que no pague mas de ou 
a 60 pesos de alquiler. Informan: Acos-
ta, 19, 1ro. Teléfono A-8822. 
31799 ag, 
BUENA REGALIA 
A quien me proporcione unos altos o 
bajos de ciento cincuenta a doscientos 
pesos mensuales, de San Lázaro a San 
Rafael, y Prado a Galiano, de 4 ó 5 
cuartos dormitorios, sala, saleta, come-
dor y demás servicios. Llame al señor 
M. Teléfono 1-7531. 
31835 ^i1*™ 
A TENCION s PAKA OFICINAS O NTT-
merosa familia, se alquilan los al-
tos de una casa recién construida, en el 
centro del comercio y cerca de la Esta-
ción Central. Informan, de 10 a 2, Egido 
y Corrales, café El Sol de Madrid. 
31863 27 as 
COMEBCIAHTE, CEDO XA P2ÍANTA baja de la casa Aguacate, 43, casi esquina a Lamparilla punto comercial, 
con 143 metros de superficie, 2 afios de 
contrato; su duefia: calle 16, número 113, 
entre 11 y 13, Vedado. 
31680-81 26 ag. 
Se cede un local grande, en el centro 
comercial Teléfono A-7127. 
31648 2 a 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, planta baja. Informan: Romay y Ze-
queira, bodega 
31631 29 ag 
DE OPORTUNIDAD 
Local propio para almacén, de 504 me-tros, a 70 pesos metro fabricación y te-rreno. Informan: Obrapla, 32. De 1 a 5. M. Arés. 
31773 7 sp. 
ES T A B L E C I M I E N T O : S E TBA8PASA el contrato de seis afios de una sastrería, propio para tienda de ropa, pe-letería o Banco. El punto más comer-cial de la Habana. Lflame al teléfono M-9105. Arturo González. 
31732 26 ag. 
SE ALQUILA E l . ENTREPISO BAJO ; de la casa número 241, de la calle 19, entre E y F, Vedado. La llave en la 
misma; pregunten por Bernabé. 
31714 27 ag 
SE A L Q U H I A C A S A A M U E B L A D A , con sala, saleta, cuatro cuartos, co-medor, cuarto criado, baño y servicios. 
Precio $350 mensuales. Informes: F-5234. 
Calle 17, entre 8 y 10. 
31820 28 ag 
CON R E O - A L I A , C E D O E N E L V E D A -do. a cuadra y media del tranvía, casa moderna, desde el 5 de Septiembre, j con su Instalación eléctrica completa, • calentador de gas, baííb. Jardín, sala, sa-: leta, comedor, cinco cuartos, bafio regio y servicio de criados", pardín, gallinero al fondo. Alquiler 150 pesos. Informes en la vidriera Jel café de Las Columnas. 31767 26 ag 
C, NUMERO 209, ALTOS, ENTRE 21 Y 23, Vedado. Con terraza, sala, come-dor, cinco habitaciones, corredor, cocina y servicios sanitarios. $129. Informan en I la bodega. 
31524 81 ag 
SE AIiQUILA MODERNO LOCAL para establecimiento o banco. Salud, 103, esquina a Gervasio. Informan en la mis-ma. Teléfono M-1026. 
31782 29 ag. 
MERCED, 48 
Casa compuesta de sala, cocedor, ía-euán, 5 cuartos de dormir; en la plan-ta baja, y en los altos: saleta de comer y tres cuartos de dormir. La llave en la misma* Unicamente de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. en días laborables. No se alquila para comercio, ni industria ni Para vecindad. El dueño : en el chalet de 12 y 155, Vedado. 
,31844 S S _ 
pAíí A C A S A D E B T U E S P E D E S , S E v«l-
J- de la acción del contrato por cinco afios de la casa Dragones, 44, esquina a Galiano, con veinte departamentos, aca-bados de pintar; en la misma infroman a todas horas, en los altos, toda des-alquilada. 
_ 31904 27 ag 
PR O P I A P A R A G A R A J E , E S Q U I N A con L600 metros, de dos pisos, en ân Rafael, entre Belascoaín e Infanta, '•íuitando los tabiques de los bajos y techando un patio queda todo conver-tldo en gran salón. Los altos dan bue-tta renta. Le pasa el tranvía por la puer-ta. $155.000. 
O A L Z A D A , C E R C A — D E I , s B U E N A S 
casas de dos plantas, 6 cuartos y aemas comodidades, solar completo, cada ma; la.s d03 $110.000. Rentan 9 por 100. 31899 3 s 
SE ALQUILA TJN Z.OCAL PARA Es-tablecimiento o comisionista, y en la 
misma dos habitaciones, para hombres 
solos. Informan: Salud, 24, sastrería. 
31771 2il ag 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO T dinero. El Burean de Casas Vacías, Lonja del Comercio. 434, letra A, se las facilita como desee. Lo ponemos al ha-bla con el duefio. Informes: gratis; de 9 a 12 y de 2 a a Teléfono A-6560. 81607 31 ag. 
PARA ESTABLECIMIENTO. MUY pró-ximo a Galiano' se alquila la hermo-sa casa Concordia, 22, con 560 metros 
de superficie. Puede verse de 10 a 12 y 
de 2 a 5 y media, 
314 ¿8 ag. 
SE DESEA UNA CASA QUE SEA DE moderna construcción, con garaje para dos máquinas; se pagali $400 de alquiler al mes. Informan: Teléfono F-5158. 
30968 16 sep. 
SE ALQUILA LA CASA NUMERO 85, de la calle 5a., en el Vedado. Sala, antesala, galerías, comedor, bafio, coci-na, repostería, 3 cuartos criados, des-pensa, dos salones dormir altos y dos bajos, garaje y cuarto para útiles, Jar-dín. Es fresquísima. Alquiler 200 pesos mensuales. Veranes y Piedra. Manza-na de Gómez. 221-221-A. Teléfono A-4620. Habana. 
31888 1 • 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA casa calle 27. número 76. entre L y M, a media cuadra de la Universidad. Precio $250. 
31724 27 ag 
JESUS DEL MONTE» 
VÍBORA Y LÜ1AN0 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
©frece a BUS depositantes fianzas para alquileres do casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. IK. Teléfo-no A-641T. 
Se alquilan nnos hermosos altos, pró-
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-
bitaciones, hall corrido, sala, come-
! dor, baño de lujo, cuartos para cria-
dos, garaje para dos máquinas. In-
forma sn dueño: Carmen y Strampes. 
Reparto Mendoza. Teléfono 1-2754. 
C 6410 in 1 ag 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Telefono A-782^. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ADCTMI' NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esoecialista de París y 
Madrid. 
H A B Í T A C I O N E S 
HABANA 
Se admiten proposiciones pa 
ra el arrendamiento de la 
planta baja de la casa calle 
Compostela, número 111, 
entre las de Sol y Muralla. 
Informes: J . Romaguera. 
Empedrado, número 16. 
81509 26 a». 
Se alquilan los modernos y degantes 
tajos, acabados de fabricar. Campana-
168. cerca de Reina, propios para 
Pequeño establecimiento, consultorio j 
médico, dentista, colecturía, sastrería 
0 cosa análoga. Informan en el mismo < 
8 a 10 y en San José, 65, bajos. 
HOTEI. BISCtrrT: ESTE EDIFICIO ES todo a la brisa, tiene todas las ha-bitaciones con agua corada y depar-tamentos con baños y servicios priva-dos agua callente en todos los pisos. Elevador toda la noche. Sus propieta. ríos: Carballosa y Hermano. Prado. 3. Teléfono A-5390. _ 
29 ag 
VEDADO 
SE A I Í Q U I I A U N A HABITCAOIOIÍ , con buen servicio, luz y gas, a matrimo-nio o dos señoras, en casa de morali-
dad. Suárez, 108, bajos. 
S1969 28 ag. 
SE DESEAN DOS CUARTOS, SIN" mue-bles, para dos, hermana y hermano. Escribir a Apartado 1373, dando precio. 
31980. 30 ag. 
GUANABAC0A, REGLA Y CASA-
BLAKCA 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se alquilan las casas Cerería, 114 y 114-A. Tienen 17 metros de frente por 48 me-tros de fondo, con una superficie de ochocientos metros cuadrados, con dos pozos inagotables y de la mejor calidad. También se alquilan tres solares yer-, mos anexos, situados en la misma ca-1 lie, números 108, 110 y 112, compuestos | de dos mil seiscientos metros cuadrados. Informa su dueño: Reina, 153j ê 9 a 11 a. m. 
C 6971 8d-24 
SE Ar̂ QUII/A UNA HABITACION, COK luz, cerca del tranvía del Cerro. In-formes: Teléfono A-6385. 
32029 28 ag 
HOTEL IMPERIAL 
Casa de familia. San Lázaro, 504, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito del corazón 
de la Habana. Casa moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos y tres cuartos, con 
vista a la calle. Saleta, baño y ser-
vicio privado. Panorama pintoresco. 
El pnnto más saludable de la Haba-
na. Propietaria: Francisca C. Gon-
zález. Teléfono A-9446. 
29234-36 8 s 
HOTEL IMPERIAL 
Casa de familia. San Lázaro, 504, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito, del co-
razón de la Habana. Casa moderna, 
instalada con elegancia y confort. Ha-
bitaciones ventiladas y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
Aire puro y saludable. Se inaugura-
rá el día 15 de Agosto. Propietaria: 
Francisca C. González. Teléfono 
A-9446. 
SU AI. QUITA. TTS DEPARTAMENTO compuesta de sala, con balcón a la calle, saleta y una sabitacldn; construc-cídn moderna y lavabos de agua corrien-te y entrada independiente. No se per-miten niños ni animales. Concordia, 177, A. Primer piso. 
31S93 27 ag. ̂  
Habitaciones amuebladas, con todo ser-
vicio, a $50, $40 y $30 al mes. To-
das son grandes, con ventilación pro-
pia. Algunas con balcón a la calle. 
Teléfono A-2392. Reina, 71, altos. 
31430 28 ag. 
28660 88 9M 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^en »lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas*, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
Á-9089. 
29854 51 »g 
VARIOS 
3 CABALLERIAS 
Arriendo tres caballerías, popo más o menos, de terreno llano, en la carrete-ra o cerca de ella, a no más de 25 6 30 kilómetros de la Habana No se de-sea finca de lujo sino terreno para siem-bras menores y con precio en propor-ción. Ha de tener agua abundante. In-formes : último precio y condiciones por escrito a: A. J. Suftrez. Espada, 8, altos, entre Chacón y Cuarteles. 
31S41 28 ag 
31752 26 ag. 
A XOS COMERCIANTES CON DINE-
T¿r;/0: en la mejor calle de la Habana, 
dril local, armatostes de lo mejor, vi-
eal̂ a3o: mostradores, id a la calle, me 
tasté $24.000, en lo mismo lo cedo. Me 
y Para mi colonia y me llevo toda mi 
sa* Îlcla~ No trato con corredores. Pa-
Dor 8 a 10.000 personas diariamente 
naí aicha casa Solamente trato perso-
enr,?ent9 de 12 a 2 en Prado. 115. pre-
ai«¡:opor ^ señor Oliva. 
31a5S M ag 
EN Bit VEDADO, CALLE 10, NUMERO 49, casi esquina a Calzada, se al-quila una casa compuesta de jardín, portal, sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto de bafio, con doble servicio y co-cina. La llave en la carnicería de la esquina. Informes: calle Habana, 136, sastrería. 
31903 29 ag 
Diecinueve, número 509, entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6X4, 
siete cuartos de 4X4, doble servicio 
sanitario. Informan: en el chalet de 
12 y 15. 
31394 SO «g. 
SE ARRIENDA UNA CANTERA DE piedras y arenas, en la finca María Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada, pero se exige que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la explote en gran escala, co-
locando maquinaria. Informan: Arturo 
Rosa Neptuno, 338, altos, esquina a Ba-
sarrate. 
31703 31 ag 
Se alquila, para oficina, la sala de 
la casa calle de Cuba, número 8, 
altos, con balcón frente al mar; el 
lugar más fresco de la Habana. 
HOTCÍTvÁÑDERmLT 
Se trasladó para el hermoso y nuevo edificio de Neptuno, 309, cerca de la Uni-versidad. Espléndidas habitaciones, pre-ciosamente decoradas; últimos adelan-tos. Maravillosa vista de la ciudad y ba-hía. Comidas a la carta si se desea. To-dos los carros a una cuadra distantes. Absoluta tranquilidad. Lo mejor de la ciudad. Se habla Inglés y francés. _ 31951 ' 1 sp. 
EN CASA DE FAMILIA DECENTE SE alquila un cuarto a caballero solo. Neptuno, 63, bajos. 
C 6997 8d-255. 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-do del Consulado Chino; todas las habl-| taciones tienen balcón a la calle, baños, timbres y teléfono; donde los huéspe-des encuentran todas las comodidades; precios especiales a las familias esta-bles. Teléfono A-5404. 
30876 1» • 
HOTEL PALACIO COLON 
MarmeV Bodríguea Filloy, propietario. Te-léfono A-4718. Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, las eléctrica y timbre. Safios de agua ca-llente y fría Plan americano; plan eu-ropeo. Prado. 5L Habana, Cuba Es la mejor localidad en la dudad. Venga y Téalo. 
29575 SI as 
H O T E L ROMA 
Este hermoso y antiguo edifieve ha sido completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Sa propietario, Joaquín Socarris, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9288. Hotel Boma: A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-motel." 
HOTEL MAÍÍHATTAN 
HOTEL NEW YORK 
De José A. Morgado. Dragones, 18, Ha-bana. Con cien espléndidas habitaciones, con baños, teléfonos y todos los ade-lantos. Administradores: Urbano Gon-zález y Santiago Fernández, 
20 sp. 
En Muralla, 98, 5o. y 6o. piso, se 
alquilan espléndidos departamentos 
para oficinas. Se facilitan informes 
en Habana, 115, primer piso 
C 6975 3d-24 
EN L A M E J O R C U A D R A D E T E N I E N -te Bey se alquila una amplia habita-ción a sefioras o señoritas de reconocida moralidad. Informan en Teniente Rey, 61, altos. 
C 6694 ind 8 a 
UN CUARTICO PARA UNA PERSONA sola, con o sin muebles, $20; almuer-zos y comidas a 55 centavos; abonos de 
un mes, S30 por persona. Aguiar, 72, al-
tos. 
31831 28 ag 
LEALTAD, 155 
ASFALTO, ASFALTO, ASFALTO: SE desea arrendar una buena mina de 
asfalto eeco, con material de primera 
caHdad y fácil extracción y facilidades 
para su embarque. Envíen muestras a: 
Thomas D. Crews. Obispo, 56. Habana, 
31737 26 ag 
Departamentos para hombres o matri-
monio. Directo su duefio, Maloja y Man-
rique, Señor Veranés. 
31437 28 ag. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Di 
LA MARINA 
HOTEL BISCUIT: PRADO, 3, ESQUI-na a Cárcel. Esta casa tiene todo el confort como hotel. Agua caliente y fría, con abundancia; agua corrida en todas las habitaciones; teléfonos, bafios y servicios privados. Elevador toda la noche. Sus propietarios: Carballosa y Hermano. 31921 23 s 
EH CASA DE FAMILIA HONORABLE, se alquilan tres hermosas y frescas habitaciones Juntas o separadas a hom-bres solos o matrimonio sin nlfios. La-gunas, 56, altos. 
31523 - *7 ag 
EN C A S A M O D D B R N A , P A R A O F I -clna o consultorio, se alquila una magnífica sala clara y ventilada, con cinco balcones, gran bafio y luz toda la noche. En la misma hay una habitación con un balcón a la calle. Neptuno, 207. 31458 30 ag. 
Gran casa de huéspedes ^Roon 
Toilett." Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, número 
2. Teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama. 60 
habitaciones con lavabos corrien-
tes y balcón a la calle. Baños de 
agua fría y caliente. 
SI ag 31488 
HAY HABITACIONES EN O'REILLY, 72, altos, entre Villegas y Aguaca-te, desde 15 a 20 pesos. Llavín, jardín, brisa, únicamente kombre solo, indis-pensable antecedentes y dos meses fon-do. 
31521 20 ag 
HOTEL " E L CRISOL" 
De Brafía. Hermano y Vivero; todas las habitaciones con servicio privado y agua caliente. Lealtad, número 102, esquina a San RafaeL Teléfono A-9158. 
31358 19 s 
HOTEL PAN AMERICA 
Gran casa fabricada expresamente; fres-ca y moderna, para hospedaje. Habi-taciones con agua corriente; especial pa-ra familias. Magníficos bafios con agua callente. So admiten abonados a la mesa. Lamparilla, 58. esquina a Aguacate. 31491 29 ag 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el punto más fresco y más hermoso y cén-trico de la Habana. Espléndidas habita-ciones con balcón al Paseo del Prado e interiores con ventanas muy frescas. Buenos bafios y duchas. Luz eléctrica toda la noche. Servicios completos y es-merados. Espléndida comida a gusto de los señores huéspedes. Precios económi-cos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
31306 s S 
El más moderno « higiénico de Cuba. Toaos ¿os cuartos .̂«nen b&ño privado y teléfono. Precio* especiales para la temporada de verano. Situado en el lu-gar más fresco y ventilado de la Haba-na : frente al Malecón. Gran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y A-0099. 
29791 81 ag 
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE moralidad, se ceden dos frescas ha-bitaciones amuebladas y una para per-sona sola. 
30919 26 ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES IN-dependientes, para hombres solos; se prefieren americanos. Informes: Con-sulado, 69, altos. 
31615 6 sep. 
"BRESLIN H0USE" 
Se alquila una iabitacî n para matri-monio y otra para una persona, amuebla-das, con vista al paseo del Prado, ba-ños de agua fría y caliente, buena comi-da, a precios razonables. Solamente a personas de estricta moralidad. Prado, número 71, altos. Teléfono M-1922. 31955 21 sp. 
H O T E L CALIFORNIA 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad Muy cómodo para familias, cuenta con Tn«y buenos departamentos a la calle y habitaeionea desde $0.60, $0.75. $1.50 y S2.00. Bafios, Inz eléctrica y teléfono. Pre-cios especiales para los huéspedes es-tables. 
29319 81 aí 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones, para dos caballe-
, ros, magníficos bafios, teléfono, luz per-
' manente, excelente comida, se admiten 
abonados; módicos precios. Aguacate, 
EN CASA PARTICULAR, DONDE NO hay inquilinos, se alquila una esplén-
dida habitación interior, con o sin mue-
bles, a una o dos personas. Reina, 131, 
ler. piso, derecha. 
31890 28 ag 
31661 2 sep. 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta 38. esquina a Teniente Rey. TeL A-1628 29524 si ag 
BIARBITZ, GASA DE HUESPEDES. Industria, 124, esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, magnifica terraza con jardín. Se admiten abonados a la mesa a $20 mensuales. 31144 17 a 
HOTEL PALACIO PINAR 
Virtudes, 69, esquina a Galiano. Ha-
bitaciones amuebladas en la casa más 
fresca de la Ciudad. Comida española y 
criolla por un cocinero de primera y 
el servicio por camareros, los más asea-
dos. Admitimos abonados a la mesa v 
hacemos concesiones a los del comercio". 
Itfono3 A l - A eSqUÍna * Gallano-' Te-81733 ^ a 
VEDADO 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , grandes, con todos los servicios. Ca-lle 13, número 431, entre 6 y 8. Infor-man en la misma. m-vr 31732 «A 
29 ag 
/ A R K f t 
g E ALQUILA UNA HABITACION, PA-I 
s E ALQUILA UNA HABITACION, A hombres solos, en Cristo, 16, altos. 
31876 28 ag 
j O ra oficina u hombre solo, muy có-' I moda, con lavabo agua corriente, luz' ! eléctrica, casa decente, con limpieza. Obrapía, 96 y 98, altos. Informes al por-tero. 
31764 27 ag 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Mci-' relés, 33, Calabazar, portal, sala sa-
leta, comedor, 5 cuartos a un lado dos 
a otro, garaje, etc., precio $550. La lla-
ve en frente. Informan: Cuba, 38 No-
ta«ÍS,Fernández Criado. Telééfono M-1010 
31750 28 ag ' 
r -— 
CASA BUFE ALO, ZULUETA, 3?, en-tre Pasaje y Parque Central, como-
didades para familias, timbres, agua ca-
liente, teléfono, bftena comida y esme-
rado servicio, a la brisa, lo más cén-
trico. 
31537 20 sep. 
EN GALIANO, 64, ALTOS, SE ALQUT-la una habitación, amueblada, es 
grande y fresca, tiene 3 camas, es casa 
de familia. Teléfono A-1814. 
31482 T 27 ag 
A G E N C I A S 
D E m i D A ^ * -1^ f̂ iJr̂  SE ALQUILA UNA HERMOSA Y FRES-ca habitación amueblada, con lavabo 
de agua corriente y servicios sanitarios 
completos, servicio de limpieza, a «ono 
o dos caballeros. Es casa d? toda se-
riedad. Villegas, 113, altos. 
31691 26 ag 
SE ALQUILA, A HOMBRES SOLOS, que trabajen fuera, dos magníficas habi-
taciones, una con balcón a la calle y 
otra interior. Se exigen referencias. Sol. 
52, altos. 
S1406 27 ag 
MUDANZAS: LA COVADONGA, AN-tlgua do Cofiño de Peña y ñeaí. Esta casa se halla montada con todos los adelantos modernos y con material sufi-ciente para cualquier traslado, contando con personal idóneo. Teléfono A-402r Apodaca, 48. 
80331 26 ag. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y aanndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
. ' Á G i M DIECISEIS PIARfO 1)£ LA ílrlARINA Agosto 26 de 1920 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
i Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
- U N E 
A los señores receptores de carga 
llegada a este puerto en el vapor 
alemán "Christel Salling," se les 
notifica que la misma ha sido des-
cargada en el muelle de Paula, y 
que deben despacharla inmediata-
mente, evitándose así gastos ma-
yores. 
C «695 





Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
Salidas semanalct pov los vapor-s 
"FRANGE" (30.000 toneladas y 4 hé-
ices); LA SAVOIE. LA TORRAINE. 
ROCHAMBEAU. CHICAGO. NIAGA-
RA, etc. 






C O S T E E O S 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimierto sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
f ^ S T í U J M É Ñ T O S 
D E M U S I C A 
' '«-̂  i \ «i ti**..-3 ' > i . • n 
El vapor 
E S P A G N E 
Saldrá, sobre el día 
24 DE AGOSTO 
para 




sobre el 31 de Agosto. 
Para más informes dirigirse al se-
ñor Ernest Gaye. 
OFICIOS, 90. 
Apartado 1090. Teléfono A-1476 
LINEA DE NUEVA YORK AL flA-
VRE Y BURDEOS 
EMPRESA NAVIERA DE C5JBA 
S. A, 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo dé buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, t-vit̂ ndo que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pued\ lomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co 
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO üE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello ce "ADMITIDO," 
2o. Que con el ejemplar del < ono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía a! muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o, Que todo conocimiento sella-
do pagará e! flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcadv,, 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
Oportunidad: Por tener que embar-
carme vendo una magnifica pianola, 
es de 88 notas, tubería de metal, cam-
bio de tono para canto, es del siste-
ma más moderno que ha venido a Cu-
ba, pase a verla y seguro le gustará. 
Calle Flores, 86, entre Santa Emilia y 
Zapotes. Jesús del Monte. 
:ÍIWO • ao agr. 
EX $70 SE VENDE UN PIANO EURO-I peo, de cuerdas cruzadas, 3 pedales, 
írran sonido, a tono de orquesta. Jesús 
del Monte, 09. 
.•USOO 27 ag 
OK EMBAUCAKSE sTÍ DUESO, .SE 
vende un piano de muy buenas vo-
ces, del fabricante alemán Kallmamm. 
Puede verse en Muralla y Cuba, altos 
del cafó, de 10 a. m. a 5 p. m. 
31640 27 ag | 
PIANO: SE VENDE UNO, l)E~CUEir-das cruzadas, tres pedales y mando-lina, completamente nuevo. Un juego cuarto y otro comedor. San Miguel, 145 31(197 2 a 
L. BLUM 
VIVES. 1 4 9 . Tei, A - 8 1 2 2 . 
Recibí hoy: 
5 0 vaca» HoJktein y Jersey, de !5 
a 25 litros. 
1 0 toros 4o«¿e¡n, 2 0 toros y va-
cas "Cebú,K raza pura. 
1 0 0 muías maestras y caballot < • 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casa». 
Cada semana llegan nuevas reroe" 
I>i:RKlTOS 1>K HAV.A M A I . T I Í S A , muy finos, legítimos;, se venden: Amis-tad. -M. . • 32011 30 ag _ 
SE V E N D E N D O S M A G N I F I C A S MI; L A S do peho cuartas, con sus cabros de volteo y arreos. Todo casi nuevo, l'uodcn verse e Informes a todas horas en Ml-ramar y Calzada Columbia, Barbería. 
31944 30 ag. 
Se vende uea pareja de mulos, muy 
bueaos aladores. Informan a todas ho-
ras en Gervasio, ISO, antiguo. 
31(155 30 ag 
DI N A M O 3 V M E D I A K . W . C O N M O -tor de vapor acoplado, planta com-
pleta. Uecortador de hierro de doble 
carro. ,T. Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
:U(J"0 31 ag. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
tas, 
29792 31 an 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organcr. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
29371 31 ag 
.̂-••a-í; 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
29370 29371 
C E VENDE ÜN ORAN PIANO MARCA O Emerson, por necesitare? el local. Tiene cuerdas cruzadas. Moüirnista, he-cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. Muralla, 7*. altos per Villegas. Te-léfono M-2003. C 1339 S0d-* 
... .ivfUASNA 
He recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los meiores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives, 151. Teléfono A-61B3. 
GKAf ESTABIjO DE PORRAS de LECHE Belascoafn y Pocito. T«l. A-iSIC 
Burras criollas, todas del pats, con ser-vicio a domicilio o en el establo a to-das horas del día y de la noche, pues v.engo un &<rvlcio especial d« mensaje-ros en bicicleta para deapachw las ór-denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-te, en el farro, va el Vedado, calle A y 17, y en Guaaabaco». calle Máximo «fimez, nfinu-.ro 101). y en todos los ba-rrios de la HabaTia avisando al teléfo-no A-4810, que serán servidos Inmedia-ta rn en re. 
29372 31 a* _ 
Se venden 25 mulos cerreros, de 2 
y medio a 3 y medio años de edad. 
Informan: finca Antonia, Aguacate. 
302S0 26 ag 
QE VENDE EN ATARES Y MARINATS 
O Jesús del Monte, 50 muías acabadas 
de recibir. 10 carros bicicletas y arreos, 
2 Troy 12 carros de 4 ruedas de mue-
lles, 25 ínulas de uso y arreos, 2 carros 
agencia. Jarro y Cuervo. 
31279 18 sep. 
\ A B C A D A DE RECIBIR, NUEVA V sin desenvasar, se vende una re-sorradora sinfín, marca "Eay & Egan", Volantes de 50", hoja de 6". Puede re-aserrar hasta 28" de ancho por 20" do grueso, y también al centro de 16". Apar-tado 2381. 
31938 
/^OVTKATISTAS: SE V T . X T 1 2 ^ ^ " - ^ 
\ J te de accesorios nam . NtD:E t v 
^ 6f.UnvíU£?' ^ frichufV^Ia £ m. 
y cruces cinco piezas de " 3.°^% * tamaño. 45 piezas en tota? Sada ru teí Zaldo, Martínez y Comi- I6 da ĥ 8 número 26. ^ C0IQPafira. oPâ at, 31441 u  li   
IÑDUSTRIAUS 
caldera mi.itj.. . 27 ag. 
Máquina de vapor Corliss, con do$ 
pailas y tres donkeys, se vende. Pue-
de verse en Belascoaín, 76. Informan: 
Infanta, 47. Sierra de maderas. 
31631 28 ag. 
CR A E D E R A S D E 70 T 20 H . P . Y D O N -J keys. Bomba centrífuga de 10 pulga-das con un motor de vapor, acoplado. Molino para materias duras, J , Bacari-sas. Inquisidor, 35, altos. 
31670 31 ag. 
X T O J A L A T E R O S , MWV B A R A T A S S E 
XX venden dos máquinas de medio uso, una de corta, de 30 pulgadas y otra de pestañas de 30"; pueden verse en Te-niente, lio.v, 45. 
31974 29 ag. 
A P A R A T O S P A R A U N T R E N D E la-vados, completos, con caldera má-
quina de vapor y aparato de Blau Gas. 
J. Bacarisas. Inquisidor, 35, altos 
31 ag. 31670 
MAQUINARIA: PAIEA DE VAPOR: Se vend̂  una palla de 40 a 45 ca-ballos de fuerza, tipo locomotora, de poco uso, en buen estado, completa v lista para usarse. Thomas D. Crews. Obispo, 56. 
31737 26 ag 
/-A t v » r*. ITJE ^ * 
COMPRESORES DE AIRE CON Mo-tor acoplado, de gasolina y petróleo. 
J. Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
31670 31 ag. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
: strapped, con planchuela de 1 
I 114" en parte de abajo hasta 
¡5j8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata, National Steel Co. 
Lonja 441, Habapa. 
C 2640 tn 17 m* 
Vendo una caldera multltnK«i con su máquina T0 H n r> «0 Tí „ dos pulg.ulas, a 15 centa^ ' 3oO n¿ ^ dos tamaños; donqu?" tanqueaSes. gadas. y compro f! .Vs ,?e 1 a e V0' por 17 pies. Buen est cl6 3 Sni»1"1'-Teléfono A-O-óíC e&Ucl0- Apogfaúa, 31048 ca' 51. 
O E V E N D K I N DONirpv— O tador de metal • t^K-T Y O A T ^ -Maxwell, Propio pâ a .blín Un pí1 ,̂ neto B ŝch bHndado CaÍn'f6n- con̂ îa ques González, 12 f̂ormea? 31368 ' âr. 
"For Sale: B. y ^ J J ^ f -
ler here m Havana. Pric. °,0J-
National Steel Co., U n l T . , * -c 6033 * LOnJa 44] >. 
Deseamos comprar u n T r n ^ ^ 
para perforar pozos de 
con capacidad no meno8 d ;0' 
mil pies, Mr, E . M. Skinner I 
ja del Comercio, 441 ' 
C 5975 
\7 ¡"í ~í "— ^ ^ 11 
Venta: Una caldera 8 7 7 ^ 2 7 ^ 
HP. entrega inmediata en la H,k 
na. Precio: $26. HP. ^ t ¡ 
iteel tompany. Loma 441 
C 6031 J * í 
le ^ ASPIRANTES A OjAUFFEURT $100 al mes y más gana tm bii«n . ffeur. Empiece a aprender hov ?̂lan-Pida nn folleto de instrucción lsni0-Mande tres sellos de a 2 centai-'n, ratl8-franqueo, a Mr. Albert C ¿«nt' pFa Lázaro. 249. Habana- êny. 84| 
N EA PEAN TA ELECTRICA fi^TT _ j babo, se vende un motor da T L , leo crudo marca "Stver," de 30 w íl' v nn dinamo dn r-nrriont̂  JI_ r. 
E 
y un dina o de corriente direntr* ?• 20 K. W. y 220 volts, fabricado nn. General Electric Co. Estas maqnin/Hl8 son de poco uso y se hallan en ¿T8 ñas condiciones. • "i*' 
C 6239 SOd-28 Jl 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
CO M P R O C A S A , NO MUV A N T I G I J A , una planta, de sala, saleta, o habi-taciones, en el radio Gervasiô  Neptuno y 
Prado. Avisen: Teléfono I-2iT5. 
31849 29 a& 
SI N C O R R E D O R : D E $5.000 A $8.000, S E compra en .Tesús del Monte, una casa de mampostería, de portal, sala, saleta 
patio, cerca de la Calzada y del tran-
v tres cuartos, servirlos, patio y tras-
vía. Informes en Luyanfi, 24, altos. De 
1 a 3 y de 7 a 10 p. m. 
31692 26_ag _ 
SE D E S E A N COMPRAR E A S S I O U I E N -tes propiedades: una casa moderna, con cinco departamentos: precio, de 
$18.000 a $21.000. Una casa en el Vedado, 
; en buenas condiciones; precio: de 25.000 
: pesos a 30.000 pesos. Una buena casa en 
la Habana o en el Vedado, de dos plan-
tas. Precio: de $20.000 a $25.000. Infor-
mes en la Compañía Nacional de Bie-
nes Inmuebles. .Oficinas: Aguacate, 13, 
altos. Teléfono A-27S0. Brindamos pero 
exigimos seriedad. 
31738 31 ag 
JORGE ARMANDO RUZ 
HABANA, Núm. 91. 
Teléfono A-2736. 
FRANCISCO RIVAC0BA 
DR. MIGUEL DE MARCOS 
Animas, una cuadra del Prado, magní-
fica propiedad, esquina de fraile, con 
tres pisos y sótano, midiendo 780 me-
tros en $300.000, Otra inmediata a Ga-
liano, con 367 metros, sobre 11 de fren-
T ? E E N A O C A S I Ó N : S E V E N D E tiiTA Masfiiífico negocio. En Jesús del Mon-¡ 
J_> casa. Loma del Mazo, O'Farril, nü- i 
mero 2, a una cuadra del paradero, en , {g vendemos Una bonita Casa de IDO-; 
11.500 pesos. Informan: O'Reilly, 83, al- ^ i o I 
tos del Banco. Horas de 8 a 10 y de 1 derna construcción, compuesta de 3 j Connraventa de fincas rústicas y urba-
a 5. „_ ' i i ., . . . ' ñas/ Se de dinero en hipotecas. Manri-
31817 2< ag. ¡habitaciones, jardín, garage, semClO qUe, 44. Teléfono A-8304. De 8 a 1. 
C 6228 30d-3O Jl. 
j Q E V E N D E N D O S C A S A S C H I C A S , ce*-
O ea de Reina, una en Campanario y 
otra en Escobar, en $6,000 cada una; tie-
I ne sala, comedor y dos cuartos. Luis 
de la Cruz Muñoz, jesús del Monte, 368, 
de 8 a 9 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
31647 , 26 ag. 
i ~ • i _ _ ; u û -s """""" J^- i "OUEN NEGOCIO: POR EMRARCAR S C 
APROVECHEN E A OCASION, Q U E S E | tíe Criados, DUen DanO y ClelO raSO. • ^ A S A E N $7.500, A ENA CUADRA D E i JL> dueño para el extranjero, se vendo va; en $8.000 vendo la casa de Qui-1 n . 10 AAA > Ĉ ^̂ ASm. M _ -̂̂  Belascoaín; sala, comedor, tres cuar- j en ia Villa de Guanabacoa, en uno de roga, 15, Jesús del Monte: tiene sala,' rTCClO: 15.UOO peSOS. COmpama Wa-( tos de inamposteríía y azotea; nueva, es h0g lugares más céntricos de la misma, 
, saleta, 3 cuartos, patio y traspatio, ren-'j „• 1 i„ o-, f ,„U1„0 A^o-,*- 1 Kanga. Emilio Kodríguez, Empedrado, nú- a un;1 cuadra del Parque de la Inde-! te, con agua redimida en $4<.000. Dos I ta $70j no corredores. Informa: J. Mi- ClOnal de Oiene inmueDleS. Aguacate, mero 20. ¡pendencia, un* manzana de terreno fa-
mfts cerca de Belascoaín, propias paral ; Quiroga, 4. i 1 o T l̂ f A «>7Cft ' 3tó44 25 ag. | b rica da y que produce mensualmente fabricar, rentando $175, en $27.000 y J„e-¡ J 5i6i6 vuiI 27 ají j 13, a"os- Telefono A-2780. 
31013 31 ag.« 
I 
i conocer pequeña hipoteca al por 100. 
1 Aguila, media cuadra de Monte, con 
I frente a dos calles, midiendo unos 9 me-
1 tros de frente, en $20.000. Virtudes, de. 
¡ altos, moderna, con sala, saleta y siete | triLCCion Solida, 10 metros de trente, 
| habitaciones, rentando $350 en $43.000. 
I Agniar, media cuadra de Muralla con 
! cuatro pisos, dedicada a oficinas, de 
| cantería, midiendo 780 metros en $300.000. 
i San Ignacio, dos casas con almacén en 
los bajos, rentando $1.000 por_ contrato, 
1 en $135.000 y reconocer pequeño censo. 
ÍFAUSTINO A. CAMINO. COMPRO SO-. lares en todos los Repartos. In-forman : Calle Hospital, 7, altos. 
27569 • 30 Jl. 
COMPRO EN E L VEDADO 
Una casa, de $30.000 a $50.000, otra que 
tenga garaje, basta $80.000 y un ouen 
chalet. Jorge Govantes. Habana. 59. Te-
léfonos F-1667, M-9595. 
25844 28 nc. 
Se vende una hermosa casa, en muy: 
buen estado de conservación, cons- i ENEM0S A LA VENTA LAS SI-
GUIENTES PROPIEDADES 
3 huecos anchos y altos a la calle,; HABANA 
620 metros cuadrados de terreno, gran 
, - .• • 1 Muy cerca del Malecón, un lote de terre-
patlO, cantería, techos de losa por ta-; no de ochocientos treinta metros, con 
11 j 1 i _i J_ i varias casas, tres grandes y dos chicas, 
bia, tíe una planta y altos al tondo, de Sódarna fabricación, que pueden pro-
COU 16 buenas habitaciones, sin COn- i ducir ufaa gran renta. Precio en rela-
i Reina y Belascoaín, de altos, fachada i trato, propio para larga familia, CO 
de cantería, con 468 metros, propia para' I un Banco, agua redimida, en $140.000. , Una esquina en Industria, de tres pi- depósito de almacén fábráca de tabá-ÍPia para almacén, oficinas y viviendas sos, construcción moderna, rentando $260 1 1 i- 1. ' : Libre de contratos-y a la inmediata dis 
en $50.000. Otra en Tejadillo, de altos, i COS, imprenta, tintorería O para quien i posición: 439 metros cuadrados. Facili 
en $55.000. ¡necesite una propiedad grande cercaidacles en el Pâ 0 
de la Ciudad, está en la Calzada del j Admitimos ofertas de compra de uns i-i I . J Í I I i i r \ ' i . j gran casa, cerca de San Rafael, a pocas Cerro, antes de llegar a la Quinta de cuadras de Galiario, de dos pisos, pre-
La Covadonga, en la acera de los nú- Pf,1:̂ 08 Pafra ^ m a ^ 0 inánstri de 
\ . . , . I sólida constricción. Tiene 611 meitros. 
meros nones, titulación completamente' 
limpia, precio único, 29 mil pesos mo-
$267. Se da en proporción. Informes: 
Santa Ana y Bécquer, bodega, Guanaba-
VE D A D O , E N 7a. O C A I Z A D A VTT mero 159, se vende la casa fie artmi 
rabie perspectiva. Informes: Paseo 
no corredores. ' 1 
31646 W 28 ay. 
SE V E N D E , J E S U S D E E M O N T E TTV» casa, portal, sala, saleta, 3 cuarto, y traspatio grande, en $7.200; otras imi posiciones, $7.800; otra en $5.400- otn, en $5.100, de mampostería todas.' Infor man: Marqués de la Torre, 36 6 28 mo derno. Nicolás Sánchez. " u mo-
31719 26 ag 
^7ENDO E N L A P A R T E M A S C O 
V mercial de San Rafael, casa de una I con. _Trato directo con su dueño. planta, on floreciente comercio, cerc  de Galiano, con unos 300 metros, en pre-
cio corriente. Sin contrato. 
31709 29 ag 
Precio especial por cinco días 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
VENDO, P R O P I O P A R A H O T E E O gran residencia, una faja de terre-no con unos 818 metros, da a tres calles 
o Avenidas, la mejor situación deseada. 
Sn precio $235.000, una ganga. Informes 
directos a comprador. Julio C. Peralta. 
Escritorio: Amistad, 56; de 9 a 2. 
Milagros, cerca del Parque de Mendoza, 
con dos pisos, mide 670 varas, cons-
trucción lujosa, cielo raso decorado y 
columnas estucadas con dos salas, sa-
letas de comer, 6 dormitorios, garaje 
para dos máquinás, servicios lujosos , 
para familia y criados en $25.000 y re-1 neda oficial en efectivo. Informa: Ma 
conocer pequeña hipoteca. \ 'i r,. . 0/v , , . 
' miel González. Picota, 30; de 11 a 
12 y de 5 a 6. 
31811 28 ag 
r\n ra<ta «IA vorindad «raraip rint» ¡Espléndida casa, de varios pisos, en dis-
fio, casa ae vecmaaa, garaje, eme, ,trito comei.,.ial moderna fabricación, pro-
171N MANRIQUE, CERCA DE REINA, 
Üi casa de dos plantas, cuatro cuartos 
y servicios. Gana 200 pesos con renta j y - ^ ^ ^ p g j ^ ^ 
antigua, \ alor, So.OOO pesos. Tiene 8 p Q̂-QS 
y medio por 28 metros. 
T T E N D O E N S I T I O P R O X I M O A E M A -
V lecón y calle de Marina, una pro-piedad de 50G metros de superficie, pro-pia para una industria o para reedifi-car. Informan de 4 a 6 tarde en Neptuno 
26 ag. 
R E G I A C A S A C O N i JOSE GOMEZ 
XJ cinco cuartos y lujoso baño, garage | San Ignacio, 50. M-9081. Compro y vendo 
Vendo en calzada de Galiano, casa de 
dos plantas, 400 metros. Precio 200.000 
pesos. Vendo casa en Estrella, de dos 
plantas, de 400 metros, nueva. 
31870 30 ag 
RODRIGUEZ ECAY Y SANCHEZ 
VICTORES 
BUFETE Y NOTARÍA 
C0MP0STELA, 19. 
Teléfonos A-7884. A-2365. 
Q E V E N D E , E X S A N M A R I A N O , BO-
O nita casa con frente a dos- calles, 
compuesta de sala, saleta, 3 cuartos, co-
cina y sus servicios, patio y traspatio, 
mide más de 200 metros. Su precio $11.000. 
EN P R I N C I P E D E A S T U R I A S , C A S A cpn jardín, portal, sala, saleta, 5 cuartos, patio y traspatio con frutales. 
Cuarto y servicios de criados. En 17 mil 
pesos. 
T?S O C T A V A , C E R C A D E E T R A N V I A , 
ih una hermosa casa con un solar ane-
xo de 5X25, compuesta de portal, sala, 
hall. 4 cuartos, un bonito baño y tras-
patio. En $11.500. 
Estrada Palma, cerca de la Calzada, de 
esquina, con 800 metros, jardín, portal, 
sala, gabinete, 6 habitaciones, toda cielo 
i raso, pisos y carpintería de primera y 
I demás comodidades en $38.000. 
! Calle 19, entre J e I, lujosa propiedad 
de altos, se compone de jardín, portal, 
biblioteca, pantry, comedor, 6 habitacio-
nes, hall, terrazas, buen baño y servi-
cios para criados, etc., en $47.000. 
Solares, en Paseo v 21. con 2.500 me-
tros y 1816 a $80. Otro en 4, entre 21 y 
23, con 31X50. a $55. Otro en 15. entre 
D y E, a $52. 
JORGE ARMANDO RUZ 
HABANA, Núm. 91. 
Teléfono A-2736. 
T E S U S D E L M O N T E , E N E A B A R R I A -
*J da de porvenir presente, prosperando 
continuamente. 
TT'ENDO E N 14 M I E P E S O S , S O E I D A . 
Y casa, mide 11.08. por 32,55 metros, 
tiene dos accesorias, casas y 12 habita-
ciones corridas, 6 seguidas de cala ac 
Una casa de antigua fabricación en el 
Prado, cerca de 700 metros, que se da 
por lo que vale el terreno. Buena opor-
tunidad para una magnífica fabricación. 
Facilidades en el pago del precio. 
Muy cerca de la Universidad Nac^nal, 
un gran lote de terreno de ochocientos 
cuarenta metros. 
para dos máquinas, 700 metros. $100.000. I casa? y solares. Doy dinero en hipotecas. 
MAEECON, CERCA DE SAN NICO-lás, dos pisos. Ganará 960 pesos. Precio $122.000. 
0»7, CERCA DE K; CASA DE DOS plan-
ÍW í tas, con 600 metros, moderna, con' Vendo colonia cinco caballerías, sin cor-' 5 cuartos y demás comodidades. $50.000. 1 te, y tres con corte, en Camagüey. Cré-I dito hipotecarlo tres años sobre finca en 
CAEZADA Y EETRAS, ESQUINA, con I la Habana. Se traspasa. Son 4(̂ 000 pe-una buena casa, 3.330 metros, a $50. sos. 
EN PRADO, 800 METROS, A $400, CON San Lázaro, cerca de Manrique, 280 me-una casa antigua. j tros, dos ventanas, gran zaguán, nueva. 
EN PRADO, CASA DE TRES* PISOS. | Reparto Tamarindo, calle de Flores, se Gana $8.700. Precio $145.000. 
EN E L VEDADO 
cesoria, que pueden formar dos casas ^ ^ " ^ O-U-ÍTI' n de sala, saleta, 6 babitadiones, siendo , cUlaaaes pala 61 p los techos de cielo raso. 
T ? N 7 M I E Q U I N I E N T O S P E S O S , pre-
Vi ciosa casa con 8.05, por 12.50 metros, 
con sala, comedor, tres hermosas habi-
taciones, toda cielo raso. 
El mejor solar de esquina y en el me-
jor punto que hay en todo el Vedado. 
Si usted desea construir su residencia 
con esplendor, esta es su oportunidad. 
Sólo por diez días. Tiene mil doscientos 
se dan grandes fa-
pago. 
EN 9, C E R C A D E BA5fOS, C A S A A N -tigua, pero buena, con siete cuartos de 6 por 6 y terreno nara garage, dos 
baños y gran sala y saleta, $82.000. 
EN O B I S P O , C E R C A D E M E R C A D E -res, esquina con 275 metros, dos pi-
sos, $75.000. 
vende una ̂ an casa, propia para comer-
cio o vivienda particular. 400 metros, 
fabricación. Renta 340 pesos mensuales, 
Basarrate, casas a $11.000. 
Prado, casa de tres plantas, nueva, 450 
metros, fabricación. Precio 260.000 pesos. 
Vendo solares calle 7, esquina a 5, de 
| 3 4 por 34, al lado esquina y en 9 y 21 
En la Playa, vendemos un magnífico 
lote, con espléndida situación, , a muy 
pocas cuadras de la Concha. 
EN OQUENDO, CERCA DE NEPTUNO, 1 de 23 por 4*. casa con 400 metros, dos plantas ; con 37 cuartos y dos accesorias. Gana Ampliación Almendares. En la calle 10, 500 pesos. Valor $70.000. Moderna. ! a dos cuadras del Hotel y una de la línea, vendo dos esquinas. Miden 1.628 
ESPUINA EN CORRAEES, CERCA DE , varas. Precio: 11 pesos metro. Soineruelos, 455 metros y dos pisos | de buena fabricación; más de tres casas Nuevo completamente y con lujo, vendo de una planta con 300 metros. $150.000. I chalet Bruno Zayas, cerca de Luz Ca-j ballero. Reparto Mendoza. Jardín, portal, 
Q A N RAEAEL, CERCA DE ESCOBAR, I recibidor, cuatro habitaciones,, comedor 
KE P A R T O B U E N AVISTA, SE VENDP una casa nueva, de madera, en bue' ñas condiciones; - tiene portal,' sala 2 cuartos, comedor, cocina y servicios sa-nitarios y patio grande, precio $1900 Para más informes: Avenida 3, esquina 5, Renarto Buenavista. 
31636 7 g 
C E V E N D E E N $25 000, A MEDIA «¡7. 
kj" dra de la Avenida dé Serrano Re-parto Santos Suárez, una bonita 'casa con portal, sala, saleta, tres cuartos' baño completo, salón de comer cuarto y servicios para criados, garaje, con«. trucción moderna, techos monolíticos v decorados. Luis de la Cruz Muñoz Je-sús del Monte, 368, de 8 a 9 a. m y de 1 a 3 p. m. 
31647 26 ay. 
VENTAJOSA OPORTUNIDAD 
Vendo moderno chalet, de 2 plantas, si-tuado a 40 metros de la Calzada Luya-n6, en la loma "Blanquizar," superficie 500 metros fabricados de alto y bajo, 160, renta mensual $240. Precio $33.000, si conviene se pueden dejar en hipoteca de 10 a 15 mil. Más informes: Cuba, 71. Departamentos, 8 y 9. Teléfono A-8115. Aurelio Almazar. 
30185 31 ag 
EN E A E O M A DE EA UNIVERSIDAD, se vende una magnífica casa, de doa 
plantas, de reciente construcción, con 
todas las comodidades. 690 metros, todos 
construidos y rentando $750 mensuales, 
en $95.000. G. del Monte. Habana, 82. 
^ N 14 MIE PESOS, DOS CASAS, DE SE DA DINERO EN HIPOTECA „ i JLLi azotea, siendo una de esquina, con 
OL,,J1 -J 80 a* i establecimiento, miden las dos, 12.50 por | '" i 17.50 metros, todas estas casas se cons-
EN EA CALZADA DE CONCHA VENDO ' truyeron en 1910 por administración, sin una nave con mil var̂ s fabricadas ' reparar gastos. No siendo de necesidad i y trescientas de patio. j todo el dinero se dan facilidades bue-
nas. 
baño lindísimo, garaje con toques de oro. y gran galería 
O O E A R E N S A N F R A N C I S C O , E N T R E í3 Octava y Novena, mide 20X40, a $11 
el metro. 
17N DRAGONES, CASA DE DOS plan-
-lli tas, cerca de Campanario, con más 
de 300 metros. En 60 mil pesos. 
X ^ A R M A C I A E N E A HABANA, C O N 
JL1 una venta mensual de $4.500 y sois 
años de contrato, a $180 al mes. En 
.'S25.000. 
31976 29 ag 
Se vende grupo de casas chicas, con 
terreno para ampliar; están en Cal-
zada con tranvía, barrio obrero; buen 
negocio para emplear capital con ren-
tas seguras. 
También se venden dos solares juntos, 
en el Reparto Rivera, 978 metros, ca-
lle Lagueruela, y otro 328 metros, en 
la calle de Rodríguez, Reparto "Ta-
marindo." Informes: Vega. Marqués 
de la Torre, 30; de 6 a 8 p. m. 
• 29 ag. 
EN 30.000 PESOS 
f , t^n^ "í1 lind,fsimo ohalet, en el Re-
VOKÍ Mendoza, , lo más fresco y salu-™*l%na%X? Víbora- Infórmense con P. oiV OTr̂ 0lancO' ,,alle Concepción 15 ^li/1130^ T^fono 1-1608 De 1 a 3 
28 ag 
N E A C A E E E P E R E Z , C E R C A D E i 
J Toyo, un terreno que mide 12 y me- ' 17N 18 I 
dio varas de frente por 35 varas de fondo. 1 j l i altos. 
¡ O buena casa de dos plantas, con 7 y 
metdio por 35 metros y todas las como-
| didades, $60.000. 
Chalet nuevo completamente, con gran CERCA DE LINEA, SOLIDA Y búa- ' lujo. Bruno Zayas, cerca de Luz Caba-moderna, en 723 metros, ! Uero. Reparto Mendoza. Portal, jardín, siete cuartos, tres de criados, tres ba- l sala, recibidor, cinco amplios cuartos. Aguacate, 13, altos. Teierono ; j . ^ ^ hermoso comedor, sala grande, re-¡ comedor, baño elegantísimo, garaje y Brindamos pero exigimos sene-| (.ibidot. portal, jardín, caballerizas, ga- gran galería con toques de «oro. 
rage para dos máquinas v buena cocina. 31315 29 ag 
Precio, con facilidades, $90.000. 
Unicamente tratamos con personas senas 
y que quieran hacer negocios. "Compa-
ñía Nacional de Bienes Inmuebles." Ofi-
cinas: t , , lt . léf  
A-2780 
dad. 
31738 31 ag 
 1 
1 / , na cusa 
DOS CASAS EN LA CAEZADA DE LE yanó. Todo en condiciones. Infor ma su dueño en Acosta, 91. y de 0 a 8. Juan Posado. 
31910 
MIL PESOS, BEENA ESQUINA, 
no es moderna, pero muy s6- | 
lida, tampoco es grande, pero mide 9.7(1 
por 0.92 metros y en lo bueno de la ; 
calle Factoría. Dueño: Antonio Iglesias.; 
De 12 a 2 Cerro. 466. A-5042. 
1 31741 7 s I 
30 ag- ' ELIAS CASTAÑEDO 
MIGUEL F. MARQUEZ 
y RODOLFO CARRI0N 
CORRKDOUES 
CUBA. 32; DE 3 A 5. 
TELEFONO A-8450. 
Compran y venden fincas rústicas y ur-
. bañas; dinero en hipoteca, al tipo mfis 
GANGA, CALZADA D E L CERRO núme^o'1^01?^^8' M-*t68. CANA<1'L>H0' con la mayó, prontitud y reserva. 
En 90.000 pesos se venden 1.740 metros Lr , „T A „ A ^ , ^ ! XXABANA: A ENA CUADRA DE BE-
de terreno; mil fabricado y el resto ver-1 MA:RIANAO: una casa de mampostería. i XJL lascoaín v próxima a Reina, una mo. La fabricación se compene de \ina | Mide 7 Vov 38 metros, con portal, sala, | eSp|íinfij/ia 0asa, construcción ¡primera, gran cindadela de dos plantas, con ;>o ] coinedor. cinco habitaciones, servicios, te^og de concreto, dos plantas, escale 
Buen Retiro. $8.500. 
habitaciones y varios establecimientos, >' patio. A media cuadra del paradero de 
construcción moderna; renta 700 y picó 10 
de pesos, que puede rentar mil. Es un 
buen negocio. Más informes; Monte, 19, 
altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Trato directo con el comprador. 
B CERCA DE LINEA, CASA IGUAL , a la anterior, $75.000. 
2O CERCA DE BASOS, BUENA CASA fj> con seis cuartos y comodidades, 
85.000 pesos. 
IO CERCA DE RASOS, ESVUINA CON e/ moderna ĉ .̂ a, cuatro cuartos, 776 
metros, $75.000. 
Ra CERCA DE B, CON 683 METROS, 
*J casa antigua, siete cuartos, y dos de 
criados, saleta, y patio grande, 4.000 pe-
EN 17.500 P E S O S V E N D O , C E R R O , A una cuadra de la calzada, dos ca-sas juntas, sin estrenar, construcción moderna, azotea y eiclo raso cada una. Se componen de sala, saleta, tres cwBrtos, cuarto de baño, doble servicio, instsala-ción de gas y electricidad y su patio. Más informes: Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Trato directo con el com-prador. 
31948 3 sp. 
N rtl?010, I>E O P O R T U N I D A D : SE ven-
tas nievas8 T^8' CUatro bajas' dos «1-
trln^Sa rir,'«C OlO r̂aS0'̂ d0s cuadras del 
Mide cad* ̂  madras Quinta Benéfica. 
25 de fondín A Self "ctros de frente por 
Teta,̂  t?es ° cuartosf"h^ol^ryil^s % 
tk Dea Ŝ a y5 ^ e r b 
31009 29 ^ . 
SE VENDE, JESÚS DEL MONTE, UNA casa, portal, sala, saleta, 3 cuartos y traspatio grande, $7.-,00; otra, iguales posiciones, $7.800; otra, $5.100 y otra, sala, saleta y 3 cuartos, $5.300; toda, de mampostería. Informan; Marqués de la Torre, 36 ó 28, moderno. Nicolás Sán-chez. 
31719 
MARIANAO: Cerca del paradero de los 
Quemados, un solar de 600 varas con 3 
cf-.5as. Queda la esquina de fraile, propia,^ 
para fabricar un establecimiento. Pre- Se" püeden d'ejar en priinera hipoteca Í7 ¡ £5 tros, a 10 pesos, 
ció. $4.500. 
.000 metros, a 45 pesos. 
< O L A R E N 37, E N T R E 6 Y €, 500 M E -
RBPARTO LAS CAÑAS: Dos casas en 
la calle de Colón, con portal, sala, saleta, 
seis habitaciones y baño. 11 por 36.90 
varas cada una. De mampostería. Es una 
verdadera ganga. Las dos en $16.000. 
GANGA, EN BUEN RETIRO: Al lado 
del paradero del tranvía de Galiano, cer-
ca de 600 varas cuadradas, con una casa 
de mampostería, con portal, sala, come-
dor, baño dos habitaciones. $4.500. 
27 ag 
VEDADO: Dos casas de esquina en 27 
y calle de número, ala, comedor, un 
cuarto, cocina y servicios, cuarto de 
criados en planta baja. Cuatro cuartos 
y baño en planta alta. Puede venderse 
un sola. Cada una en $46.000. 
ra de mármol y pisos muy finos; no sos. 
tiene un año de construida. 
LA PLANTA RAJA TIENE SALA, SA- COLAR EN 17 Y 12, ESQUINA, CON leta, seis cuartos, cocina y baño. I O 1. Los altos, sala, saleta, ' cinco cuartos 
cocina y baño. Medida: 6.50X32 metros 
! en dejar en prim< 
mil pesos al 8 por 100. Precio: 31 mil, 
pesos. Renta 245 pesos. I COLARES CON UNOS 8.000 METROS, 
. O lindando con el canal que conduce 
PAN LAZARO: ESPLENDIDA PRO- j al Lago en Country Club, ¿ 10 pesos me-
O piedad, construcción moderna, facha- i tro. 
da de valor, en la Calzada de San Lá- j . 
zaro, entre Lealtad y Campanario, mide I ALENDO UNA FINCA DE 150 CABA-
trescientos metros cuadrados, tiene fren-1 • Herías, entre Mordazo y Santo Do-
te al Malecón v repartida en cuatro par- i mingo, muy barata, por ser de un ex-
tes, planta baja y alta, al Malecón v; tranjero que no :uelve a Cuba a $300. 
San Lázaro. Precio: cien mil pesos. 
V 1 
TENGO DINERO PARA HIPOTECAS, al seis y medio y siete por ciento, 
en cualquier cantidad. U NA CUADRA DE PA 
seo, entre Línea v ca'ie 17, magní-1 
fleo chalet, esquina fraile; unos 1.150} THana. Calle 19, número 89, entre 8 
metros cuadrados; tiene 5 dormitorios.110- Vedado. No corredores. 
Se da- en proporción. 31324 29 ag 
TflRORA: LINDISIMO CHALET EN ' XJARA ENTREGA INMEDIATA. GRAN 
V la -Avenida de .Tuan Delgado, a 2 JT almacén portátil, propio para azúcar 
•<r-m-i> * T-V^ Icuadras <le los grandes Parques del Re- u otra mercancía; tamaño 250 pies lar-
\ EDADO: Ganga. Dos casas en la calle parto Mendoza, tiene 2 plantas, en el i go, 122 pies ancho, 62 de puntal. Se en-
13 y calle de número, ala, comedor, dos ; bajo, sala, gabinete, comedor y espión-, cuentra ahora en un puerto del Sur, po-
cuartos, cuarto de criados y servicios ¡ dido cuarto para la criada. En los altos demos empezar entrega dentro de 30 días 
en planta baja. Dos cuartos en los al-j cuatro habitaciones independientes y un1 por goleta y tenerlo armado en su nue-
cuarto de baño regio, garaje y cuarto i vo local dentro de 90 dfás. Amplios de-
, para el chauffeur. Precio: 42 mil pe-! talles a quien lo solicite. Getman Com-
Blanca, $32.000; Jesús María, con 8.98 HABANA: A una ««adra de Belascoaín i sos. I mercinl Company. Lonja del Comercio, 
por 25 metros, dos casas, $25.000; Paula, I .v media cuadra de Zanja, casa de dos! N — - I 518. Habana. 
con 7.35X25, azotea, $18.500; Concordia, Plantas independiente». Bajos: seis emir-; AGUACATE: A UNOS CUANTOS PA-¡ 31730 31 ag 
tos, sala, saleta, patio y traspatio. Al- X\. sos de Empedrado y a la sombra, ¡ • • 1 
tos: clnCO cuartos, sala, saleta y ser- una propiedad, construcción primera, te 
12 años de relación comercial 
JOSE B. FERNANDEZ 
Corredor 
Antiguo empleado de las firmas Ban-
carias de Pedro Gómez Mena e Hijo y 
Digón Hermanos, compra y vende ca-
sas, chalets, solares en todos los Repar-
tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban-
co Canadá números 209 y 210. Teléfonos 
M-9328 y M-1184. 
30949 1 sep. 
VE D A D O : E N LA CAELE », CEK0A de 17, en la acera de la brisa, se 
vende una gran casa moderna, con l.OOO 
metros, compuesta de sala, comedor, f 
habitaciones, excelente baño, servicio J 
cuarto para criados y garaje en $100.000. 
G. del Monte. Habana, 82. 
EN S A N C A R L O S , PROXIMO A BE-lascoaín, se vende una bonita ĉ ss I moderna, compuesta de sala, comedor, 
13 cuartos, baño completo, instalación 
| eléctrica moderna, servicio para criados 
I y puede ocuparse enseguida en $17000. 
| G. del Monte. Habana, 82. 
VI B O R A : E N EA^CAEEE DE MISA-gros, cerca del Parque Mendoza, se i vende un magnífico cbalet a todo liuo. 
i acabado de terminar, compuesto de jar-
dín, portal, terraza, sala, comedor, rf1' 
. cibidor, 4 cuartos, suntuoso bafio, la1.1 
j galería de cristales, cuarto y ŝ 7lci,c 
( de criados, garaje, etc., en $40.000. tr. 
del Monte. . Habana. 82. 
X> A R A T A S : S E VENDEN PEQUERAS J_> finquitas en el Wajay, con frente ' la carretera, agua potable y luz eiec trica. Aprovechen esta oportuntaâ  Cualquier persona, por modesta que se su posición, puede adquirir una de e_.-tas pequeñas fincas rústicas, con ravcoa arboleda y rodeada de grandes Iincd=-Muchas facilidades en la forma de pâ  y en las comunicaciones con la c™h i Informes y planos: G. del Monte, ±1»"* 
C 6379 índ 29 Jn. , 
VENDO LAS CASAS SAN MIGUEL, esquina pasado Belascoaín, $34.000; 
Subirana, dos ventanas, $12.500; Santa ¡t08-
Lucía, en Marianao, $12.000; 4 en Casal 
J . M. VALDES BORDAS 
Cuba, 7; de 1 a 3 
Vende casas en Tejadillo, $55.000; Mar-
duós González, $7.000; en San José, es-
. nina con cinco casas, $60.000: Esperan-
za $8 5W) y $5.500; Damas, $32.000; Ra-
* o, dos en $43.000 y $60.000; Príncipe. 
$36.000; C. de Jesús del Monte, en 
Escobar, $13.000; C. del Monte, $8o.000; 
Manrique, esquina, $22.000; Aguacate, 2 
plantas $33.000; Santa Catalina, Law-
ton $17.000; Revillagigedo, con 8 cuar-
tos' en $17.000; Suárez, tres casas, en 
$30.000; Maloja, $28.000. 
31006 . 1 8 _ 
X>UEN NEGOCIO: CASA DE 2 PLAN-
X> tas, en Rodríguez y Basarrate, ren-ta $2o0 se dá. barata. Informa: García. Cádiz, 36; de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
31431 26_aS; _ 
T7ENDO UNA BONITA CASA EN GlO-
V ría, compuesta de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, dos patios, toda do 
cielo raso. Está preparada para altos. 
Informan en Bernaza, 36, barbería; sm 
corredores. 
31615 27 ag. 
cerca Galiano, $85.000: en Diaria, esqui-
na de 975 varas, $36.000; en Guanabacoa, 
Venus, $4.500; Escobar, con 194 metros, 
8 y medio de frente, $21.000; Aguiar, dos 
plantas, 194 metros, 8 de frente, $45.000; 
Aramburo, 344 metros, a $60, con 13 de 
frente; San Nicolás, $25.000, con 294 me-
tros; otra a $200 metro; en Vedado una 
esquina en Calzada, con 609 metros, 
$60.000; en Guanabacoa, Aranguren, con 
20 metros frente, gana $65, $10.000; Ha-
bana, de esquina, $60.000; Vedado, solar 
3, entre A y B, 7550 metros, a $30; una 
esquina en 3, en $35.000; Magnolia, $5.000; 
Vedado, calle 15, con 683 metros, $60.000; 
calle I, con 683 metros, $65.000; Calzada, 
esquina, con 1783 metros y varias casas 
que rentan $10.000 al año, en $130.000; 
calle 8, $10.000; calle 4, con 340 metros, 
$22.000; solar, 10, entre 23 y 25, con 712 
metros, a $35 metro y 300 más. Pulgarón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
31831 28 ag 
vicios. Techos monolíticos. $37.000. 
ELIAS CASTAÑEDO 
Venta de propiedades. Banco del Canadá, 
número 402. Teléfono M-S468. 
C6998 4d-25. 
chos contijeto y escalera mármol, 2 plan-
tas, sala) saleta y 2 buenos cuartos en 
cada piso, muy buenos servicios. Precio: 
^ 20 mil pesos. 
CO N C O R D I A : U N A C A S I T A D E mam-postería, pisos mosaico, con sala, comedor y una habitación, en 6.500 pe-
EN LA VIBORA 
"TENDO 6i000 M E T R O S , C O N L I N E A Y 
sito para industria o como negocio por ser barato. Una casa en Uuyanó, en! $8.500, último precio, sala, saleta y 3 cuartos, buena fabricación, un solar. 20 por 50, Reparto San Antonio, aceras y frente a un gran chalet, muy barato, y un solar de 500 varas, con 12 y me-dio de frente, en O'Parrill, a $5, que allí se vende a $7. Habana y Obrapla, de 10 a 11 y de 3 a 4, sombrerería. 3180 6 28 ag 
MIGUEL F. MARQUEZ 
y RODOLFO CARRI0N 
CUBA. 32; DE 3 A 5. 
28 ag 
SE VENDE trirJt ESPLOENDIDA CASA, en el - Vedado, calle G, cerca de lí-nea. Informes: Empedrado, 46. Notaría del doctor Sellés. 
31812 8 s 
Próxima a la Calzada y cerca de la Capilla que está en San Buen vendo una casa, con sala, reci cuartos, saleta al fondo, cocina de g y demás servicios sanitarios, $10.500 Otra, magnífica, en la mejor cuadra de la calle de San Francisco, $24.000. F. Blanco Polanco, calle Concepción, 15, al-tos. Víbora. Telefono I-160S. De 1 a 3. 31813 28 ag 
QU I N T A Y L E T R A , 2 C A S A S B U E N A S , cc/i 425 metros cada una, en $32 y $42.000. Otra de 2 plantas, cerca de la anterior, $70.000; otra en id., esquina, solar competo, con 3 casas buenas, se-paradas, .$65.000. Tlíana. Calle 19, nú-mero 89, entre 8 y 10. Teléfono F-1923. No corredores. 
31899 8 • 
Vendos en la Víbora, un magnífico 
chalet, sin estrenar, punto alto, a una 
cuadra de la Calzada, próximo al pa-
radero, tiene 7 dormitorios para fami-
lia, 2 baños, galerías, pantry, cocina 
de gas, garaje, 2 cuartos para criados 
'bidor^tres' y mvíc^0 confort Informa su dueño: 
as Príncipe Asturias, 7. Teléfono 1-2641. 
31642 29 ag 
SE V E N D E , A _ CO PUAZOS COMODOS Y on un módico interés, una casa de mampostería y azotea, en el Reparto Batista, calle 13, esquina a H, frente a los talleres de la Havana Central, con jardín, portal, sala, comedor, 4 cuartos a la brisa, cocina, cuarto de baño, ser-vicio sanitario, patio y traspatio. Se da en $15.000, con $1.000 de contado y el 8 por 100 de interés anual por el resto. Para tratar con su dueño, caJle B, entre 11 y 12, Reparto Bátista. Teléfono 1 1-2229. 
31911 * * 
38.000 pesos se vende, en el pantfl 
de moda de la ciudad, un gran chalet, 
acabado de fabricar, 10 por 27, gara 
ge, dos baños, cocina gas, luz electn 
ca, lámpara; no está alquilado. Ma! 
informes en el número 30 de 27 e 
Noviembre, antes Jovellar. Abierto ^ 
9 a 5, los pintores. A-8811. 
8.000 pesos se vende Octava, nuffl. > 
tre Dolores y Tejar. Mide 8 por Z»! 
sala, portal, cuatro cuartos, baño mo-
derno, entrada para el automóvil. «' 
léfono A.8811, de 12 a 2. Ca*^ 
González. 
8.000 pesos se vende en Delicias, 
mero 45, entre Dolores y to*"**™ 
sala, saleta, cuatro cuartos, com 
al fon^o. A-SSll, de 12 a 2. Can* 
González. 
11.000 pesos se vende Ociara, 
7, entre Dolores y Tejar, Porta^Sba! 
cuatro cuartos, comedor al fon 0' e 
ño mbderno, patio y traspatio. ^ 
15 por 25; una casa y un * 2. 
A-8811. Camilo González. De 1 ^ 
31545 
S i g u e a l f r e o * 6 
hÜU L A A A V l i á 
U í A i v J O Ü L LA í t í A í ü A A A g O S í O ¿ d tíe LOÁÚ 
Compra y Venta de Fincas* Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e ; 
¡ 
F . A R I A S 
„ „ r a v vende c a s a s y s o l a r e s ; dlne-
CoinJf hipotecas, negociac iones ^e todas 
ro en u lar 92. Depar tamento , 29. 
£ a S C a s a B l a n c a . 
m i s l i n d a y m e j o r s i t u a d a d « 
L a M l b l n a (a l a b r i s a ) en b a r r i o a r i s -
la Hfi/f> con todos los adelantos mo-
t5cratico con e s t r e n a d a t o d a v í a , 
demos, g a r a j e p a r a cada piso y 
d ? ^ d e p e n d i e n t e Para c a d a chauf-
TlVlenfabricada con m a t e r i a l e s ae p r i m e -
íeur,o<=^rieras de m á r m o l , b a ñ o s e sp len-%-dol te meior de lo s u p e r i o r . P r e c i o : 
J200,OÓO. 
\ esoulna, en F a c t o r í a , s i n c o n t r a -
C a S & ^ O t r a en San J o a q u í n , cuarte -
t0 ^ o o « ) Se vende ú n i c a m e n t e l a s dos 
r ta t f s en |l8,000. deduciendo $4,000 que 
S e en hipoteca. 
d e m a ^ ^ b a d ^ d e ^ S ^ 
i . r e c l ¿ : $120,000. 
industria, a la b r i s a . $33,000. 
Concordia, grande, nueva ?25 000. O t r a 
en $15.000. v i e ja , 7x27. 
Escobar. $8,000, azotea, mide 7x18, t r e s 
cuartos. S. S. 
^isos y r e n t a $900i nueva, moderna c o n s - , 
trucción de primera^ 
m la V í b o r a , c a l l e de S a n Indalec io . 6 
E » f r o s Tú c e n t í m e t r o s de frente por 41 
^ fondo^ De m a d e j a y t e ja s . P r e c i o : , 
$T,000. renta $45. 
vPdaclo. E n la ca l le 23, a c e r a b r i s a p a r 
cela con 510 metros . P r e c i o : $o0 metro. 
Vedado, bonito chalet de dos p l a n t a s . 
L la cal le 25 p r ó x i m o a Paseo . P r e c i o : 
542,000 y se reconocen $12,000 a l 7 por 
ciento. 
Vedado, en l a calle 2. una cuadra, de l a 
mejor cal le del Vedado, que es 23, c ó -
moda y boni ta casa de dos p l a n t a s , fa-
bdcaci^n de p r i m e r a , techos de h ierro 
dé lo rasos , m a g n í f i c o s b a ñ o s , s erv ic ios 
sanitarios, gara je y otras comodidades 
mis- Precio : $60 000. Puede d e j a r s e $20,000 
al 7 por ciento. 
"T B A R A T I S I M A T E X C O U N A C A S A , 
I > comple tamente nueva . Inmedia ta a l a 
A v e n i d a de C o l u m b i a y cerca d é l H i -
p ó d r o m o . Sala , comedor, 4 habi tac iones , 
un m a g n í f i c o bafio, por ta l , s erv ic ios de 
criados independiente , muy a m p l i a y s ó -
l ida , garaje p a r a t r e s m á q u i n a s . No 
p i e r d a esta oportunidad. A n t o n i o M a r -
t í n e z . H a b a n a , 80. D e 3 a 5. 
31504 31 a g _ 
E N D O T R E S C A S A S C O N E S Q U I N A , 
p a r a es tablec imiento . L a s t r e s son 
Beguldas, de buena b a b r i c a c i ó n , techos 
de encofrado y p r e p a r a d a s p a r a poner 
altos , que u n a de e l l a s ya los t iene 
s i n l l e g a r a l a ca l l e ; s í el c o m p r a d o r 
le conviene, puede hacer de las t r e s 
una, con s ó l o qui tar dos tabiques . L a s 
doy en 20.000 pesos. F r a n c i s c o I g l e s i a , 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . Depar tamento n ú -
mero 207. 
31555 2S a g ^ 
C A L L E S A N R A F A E L 
Vendo u n a c a s a moderna . D o s p lantas . 
T i e n e rec ibidor , sa la , sa le ta , c u a t r o c u a r -
tos. Su prec io es r a z o n a b l e ; puede de jar 
l a m i t a d reconocido en hipoteca. M á s i n -
f o r m e s : Obrap la , 32. D e 1 a 4. M. A r é s . 
C A L L E S A N M I G U E L 
Vendo g r a n casa u n a so la p l a n t a , con 
400 metros , p r e p a r a d a p a r a dos p i sos m á s . 
Su precio es en p r o p o r c i ó n . M á s infor-
mes : O b r a p í a , 32. D e 1 a 4. M. A r é s . 
C A L L E D A M A S 
M A G N I F I C A C O L O N I A D E C A N A , 
E N O R I E N T E 
r^rPi del C e n t r a l De l i c ia s , a t r e s l eguas , 
£ f oabn? e r í l s . con 50 m a g n í f i c a s casas 
v iv ienda y t rabajadores , 2 g r ú a s , 
r r o m a n a T ñ O y u n t a s de bueyes. Potrero 
¿on ™ferba de guinea, arrobas mi l l ones 
, r-narto con r io que a t r a v i e s a la co -
U l a P r e c i o : $350.000. M i t a d de contado 
y el resto a p a g a r en dos plazos. 
Vendo chalet', modern i s ta , cielo m o n o l í -
tico, t r a n v í a a la puerta . 
Vendo chalet. R e p a r t o A l m e n d a r e s . c a -
lle B , c e r c a de 12. 
San L á z a r o , cerca de E s p a d a . 4 c u a r -
tos, sa la , sa l e ta de comer, 7.300 p-ssos. 
Vendo, Vedado, c e r c a « e l Parque V i l l a -
16n. vendo dos c a s a s de a l tos . 
Vendo, O b r a p í a , c erca de S a n Ignacio , 
dos casas de altos , en cuatrocientos m u 
pesos. 
Vendo, L u y a n ó , c a s a porta l , s a l a , sa le -
ta 2 cuartos , o t r a s a l e t a a l fondo, pa-
tio, e n t r a d a p a r a criados independiente. 
28222-45 26 ag _ 
- r \ O S C A S A S , U N A E N $11.000 "£ O T R A 
U en $18.000, dos p lantas , buena r e n t a 
v e s t á n en ganga. V a r i a s buenas . A n t o -
nio M a r t í n e z . H a b a n a , 80. D e 3 a 5. 
31302 31 A? 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
C o m p r a n y venden casas, cha le t s , so la -
r e s y f inras r ú s t i c a s . P r o p o r c i o n a n d i -
> ñ e r o en hipoteca. Of i c ina : C h a c ó n , n ú -
mero 25. T e l é f o n o M-2247. D e 10 a 12 y de . 
2 a 5. 
H A B A N A 
SAN L A Z A R O , cerca de P e r s e v e r a n c i a , 1 
dos casas de c o n s t r u c c i ó n ant igua , con 
320 metros cuadrados , rentando 250 pe- j 
sos mensuales . Prec io , 64.000 pesos. 
I N D U S T R I A , c e r c a de Refugio , dos c a s a s | 
de c o n s t r u c c i ó n ant igua, con 320 metros i 
de superficie, rentando 225 pesos m e n s u a -
les. Precio , 64.000 pesos. 
C O T A , entre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , 1 
una casa con 660 metros cuadrados , en 
155.000 pesos. i 
C O N C O R D I A , cerca de B e l a s c o a í n , con ! 
1.815,46 metros cuadrados de superf ic ie , 
rentando 1.015 pesos mensuales . G a n g a , 1 
a 85 pesos metro cuadrado . 
C R E S P O , cerca de S a n L á z a r o , de dos 
plantas, modernas , techo m o n l í t i c o , com-
puestas ambas p l a n t a s de s a l a , sa le ta , 
cuatro cuartos corr idos , b a ñ o y coc ina , j 
m a g n í f i c a ren ta . P r e c i o , 40.000 pesos. 
SAN L A Z A R O . G r a n esquina, muy p r ó x i -
ma a B e l a s c o a í n , de dos p l a n t a s , de c a n -
tería, sobre 900 metros c u a d r a d o s ; bue-
na renta. A 205 pesos metro. 
Vendo u n a c a s a dos p lantas , moderna , 
h ierro y concreto. S a l a , sa le ta , cuatro 
c u a r t o s . R e n t a 200 pesos. P a r a m á s de-
t a l l e s : O b r a p í a . 32. D e 1 a 4. M. A r é s . 
C A L L E C O R R A L E S 
Vendo e s q u i n a dos p lantas . R e n t a 160 
pesos. E s una ganga. I n f o r m e s : O b r a p í a , 
32. de 1 a 4. M. A r é s . 
B A R R I O D E L C E R R O 
Vendo u n a c a s a grande. S a l a , s a l e t a , c u a -
tro cuar tos de 18 metros cada uno. E s 
g r a n negocio. Su precio 10.500 pesos. M á s 
i n f o r m e s : O b r a p í a . 32. De 1 a 4. M. A r é s . 
G R A N N E G O C I O 
E n e l b a r r i o de J e s ú s del Monte vendo 
Superf ic ie 322 metros . Todo fabr icado 
una c a s a ; f rente 7.50 por 43 de fondo, 
de p r i m e r a . T i e n e p o r t a l , sa la , sa l e ta , 
s e i s cuartos , c ie los r a s o s , f a b r i c a c i ó n de 
n r i m e r a , p r o p i a p a r a n u m e r o s a f a m i -
l ia . Su precio, 23.000 pesos. M á s in for -
mes : O b r a p í a , 32. D e 1 a 4. M. A r é s . 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Vendo, a dos c u a d r a s de l a U n i v e r s i d a d , 
un c h a l e t moderno con todas las comodi-
des n e c e s a r i a s p a r a una f a m i l i a de gus-
to. Se compone de s a l a , s a l e t a , cuatro 
cuartos , doble servic io , garage, cuar tos 
de criado e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; c o c i n a 
de gas. T i e n e i n s t a l a d a s c u a t r o p r e c i o -
s a s l á m p a r a s , propiedad de la casa . Su 
precio es en p r o p o r c i ó n . No lo a l q u i -
lo porque necesito venderlo . I n f o r m e s : 
O b r a p í a , 32. D e 1 a 4. M. A r é s . 
31773 7 Sp. 
T T E N D O E S C O B A R , D O S P L A N T A S , A 
V M a l e c ó n , $12.000; S a n L á z a r o a P r a -
do, dos p lantas , s a l a , comedor, c inco 
c u a r t o s , comedor a l fondo, $50.000; C o n -
cordia , s a l a , comedor, c inco c u a r t o s , co-
medor a l fondo, z a g u á n , $25.000; Neptu-
no, dos p lantas a Prado , $50.000; Sub i -
r a n a , 9 por 25, s a l a , saleta, t r e s cuartos . 
$9.500; C o r r a l e s , dos p l a n t a s , f16.000; 
G l o r i a , dos p lantas , $17.000; L i n d a c a s a 
dos p lan tas , E s p e r a n z a . $11.500; A m a r -
gura, $40.000; Ga l iano , 600 metros , $80.000; 
Prado , t r e s pisos, $200.000; Sa lud , dos 
p l a n t a s , $22.000; I n d u s t r i a , dos p l a n t a s , 
$50.000; Zeque ira , $6.300; M i s i ó n , $50.000; 
E s p e r a n z a , $6.000; Sa lud , $5.300; C a m p a n a -
rio , $2.500; F e r n a n d i n a , $5.500; San F r a n -
cisco, por ta l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos, pat ios , $9.500; Dolores , $6.500; C a l l e 
8, Vedado, l inda casa , $30.000; Ca l l e 27, 
dos p lantas , $550.000; C h a l e t , cal le 11, 
$60.000. E s c o b a r , n ú m e r o 7. bajos. D e 
2 a 5. 
31789 _ 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A E N L A cal le A g U l a r . a 200 pesos metro. T i e -
ne 14 metros de frente y 400 en s u to taL 
A g u í a r , 60. D e 11 a 5. S in c o r r e d o r e s . 
31780 26 ag. 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a -
r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n -
* « , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 
8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
C A S A S E N L A H A B A N A 
E n 25.000 pesos se vende en l a ca l l e H a -
b a n a una c a s a de t r e s p l a n t a s , de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n . 
E n 10,000 pesos se vende en l a ca l l e Ma-
l o j a c a s a a n t i g u a ; superf ic ie 220 me-
tros . 
E n 7.000 pesos se vende en l a c a l l e 
M a r q u é s G o n z á l e z y B e n j u m e d a , u n a c a -
s a de sa la , sa le ta , t r e s cuartos y todos 
s u s serv ic ios . P a r a m á s i n f o r m s : Monte, 
19. a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
No t ra to con corredores . 
SITIOS, c erca de C a m p a n a r i o , u n a c a s a , 
que tiene 16 habi tac iones , m a g n í f i c a r e n - i 
ta. A 65 pesos metro. 
LUZ, p r ó x i m o a D a m a s , moderna , de 
dos plantas , con 220 metros cuadrados 
de superficie. R e n t a 425 pesos m e n s u a -
les. Precio, 65.000 pesos. 
MALECON, cerca de l a G l o r i e t a , sobre 
300 metros cuadrados . A 315 pesos me-
tro. 
V E D A D O 
J'IXEA, c e r c a de l a ca l le G , dos p l a n t a s , 
loza por tabla , compuestas ambas ñp 
Portal, sa la , sa l e ta , comedor, s ie te h a -
oltaoiones, t r e s b a ñ o s , dos c u a r t o s de 
cnados, cocina y dos garages . R e n t a C00 
Pesos mensuales . Prec io , 97.000 pesos. 
PASEO, cerca de C a l z a d a , g r a n c a s a de 
esquina, muy f r e s c a ; mide su t erreno 
t¡ metros de frente por 46 de fondo, 
^ompuesta de j a r d í n a l f rente y a a m -
i08 lados; p o r t a l de doce metros de 
niif I>or 46 a l a ca l le que hace es -
mma; sa la , gran ha l l , cuatro cuartos 
un lado y dos a l otro, b a ñ o , comedor 
oni ' cocina, garage p a r a dos m á -
^umas, dos cuar tos de cr iados . Se pue-
ri l emre!?ar P a r a e l 1 de octubre. P r e -
CA'IOO-000 Pesos. 
ta* 2' c e r c a de L í n e a , de dos p l a n -
acera, de l a b r i s a , en 80.000 pesos. 
Ph V I B O R A 
^ ^ O C I N I O , c a s i frente a los tanques , 
f íL chalet de e s q u i n a ; domina a toda 
com t na- Se compone de porta l , s a l a , 
cua« ' cinco cuartos , dos b a ñ o s , u n 
tos í 0 ropero, t e r r a z a , cocina, t re s c U a i -
la n tcriatlos. garage. E n l a p lan ta a l -
cuart ta l ' s a l a , comedor, b a ü o , cuatro 
tin I0^' cocina, b a ñ o p a r a cr iados , p a -
E n 28.000 pesos se vende en l a ca l l e 
S a n Miguel u n a c a s a de sa la , sa le ta , se is 
cuartos , dos de c r i a d o s con todo su s e r -
v ic io y un g r a n pat io . Superf ic ie 271 
metros . 
E n 22.000 pesos se vende en l a cal le M i -
s i ó n u n a casa de t r e s p lantas , r e n t a n d o 
200 pesos cada p lanta . T i e n e s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , con todo s u servic io . 
Superf ic ie 15̂ 3 metros . 
E n 10.000 pesos se vende en e l C e r r o 
ca l l e Santovenia , a u n a c u a d r a de l a 
ca lzada , dos c a s a s j u n t a s ; c a d a una se 1 
compone de sa la , s a l e t a , dos cuartos , ] 
patio, t r a s p a t i o ; superf ic ie 250 m e t r o s . ' 
E n 32.000 pesos se vende en la calle 
Neptuno c a s a a n t i g u a ; superf ic ie 212 me-
tros . 
A 80 pesos metro se vende en l a ca l l e 
E s t r e l l a u n a g r a n c a s a de e squ ina , c o n 
1.100 metros de t erreno . 
JN A C A S A E N S A N J O A Q U I N , S A -l a , comedor. 0x2-i, 3 "««n,,n 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; urge l a venta $8.000 
Anton io M a r t í n e z . H a b a n a , 80, de A a o. 
31501 26 ag 
V e d a d o . S e v e n d e y se e n t r e g a d e s -
o c u p a d o e l p r i m e r o de S e p t i e m b r e , n n 
c h a l e t d e d o s p l a n t a s , m o d e r n o y c o n 
c i n c o h a b i t a c i o n e s ; u n a c u a d r a d e 
P a s e o y 2 3 , d á n d o s e f a c i l i d a d e s p a r a 
e l p a g o . P r e c i o , 4 0 . 0 0 0 p e s o s . T a m -
b i é n u n a c a s a d e d o s p l a n t a s i n d e p e n -
d i e n t e s , m o d e r n a y c o n 7 0 0 m e t r o s . 
I n f o r m a n e n 2 5 , n ú m e r o 3 7 1 , e n t r e 
P a s e o y D o s . 
_ 31774 26 ag. 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E U W A c a -sa , acabada de f a b r i c a r , en e l R e - | 
parto S a n t o s Sufirez, en e l prec io de ' 
13.000 pesos. I n f o r m a n : Monte, n ú m e r o i 
64. S e ñ o r D í í a z . 
_ 31602 26 ag. 
CA S A N U E V A Y B A R A T A , S E V E N -de, a u n a cuadra de Monte, p r ó x i m a ! 
a T e j a s , p r o d u c e $150. Superf ic ie 460 
metros , 2 p lan tas , sa l e a $50 f a b r i c a -
c i ó n y t erreno , es ganga. I n f o r m a : G a r - ^ 
c ía . , 'Cádiz , 36; de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. i 
31431 ^ 26 a g 
G a n g a : E s p e c u l a d o r e s . S e v e n d e n s o - | 
l a r e s e n e l R e p a r t o d e S a n A n t o n i o , 
p r o l o n g a c i ó n d e l V e d a d o . A n t e s d e i 
s e i s m e s e s d o b l a r á n s u d i n e r o . V é a m e 
e n s e g u i d a . M . A l e j o . D e 7 a 9 d e l a 
m a ñ a n a . T e l é f o n o F - 1 0 1 4 . 
W& 29 ag . 
J U A N P E R E Z 
>. Q u i é n vende c a s a s P E R E Z 
í Quién c o m p r a c a s a s ? . , . * P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a dinero en h ipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son s e r i o » y 
reservado»* 
B e l a s c o a í n , 3», a l tos . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l s f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
SA N R A F A E U , C E R C A D E C O N S U U A -do, p a r a el comercio. $70.000. 
' " M ' E P T ü N O , C E R C A D E B E E A S C Q A T N , 
X^l mide 7X34, sa la , s a l e t a , comedor, f 
cuartos , a l t o s Igua l . ?65.00O. 
T A C U N A S , C E R C A D E E S C O B A R , T T E -
J L i ne 12.50 de frente. 466 metros , a n -
tigua, $66.000. 
A N I M A S , C E R C A D E G A U I A N O , ÍO V 
x^- medio frente , 320 metros , sa la , co-
medo-, 5 cuartos , $48.000. 
CA T L E F C E A V E E . D O S C A S A S , C O N 2.05C n 3 t r o s , $60.000 cada casa . 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
H 7, E R C A D E J , S A E A , S A E E T A , C O -
X. medor, 5 cuartos , 1 cuar to criado, a l -
tos, igua l , $60.000. 
T , C E R C A D E 21, V E S T I B U E O , S A E A , 
J L i sa le ta , comedor, 2 cuar tos y bafio, 
a l tos . 6 cuar tos y 3 b a ñ o s . g a r a j e , 
$165.000. 
T7" , C E R C A D E E I N E A , S A E A , S A E E -
X V ta , comedor. 4 cuartos , b a ñ o , g a r a -
je, a l to s igual , $68.000. 
(>.. C E R C A D E 19, S A E A , C O M E D O R , 5 J cuartos , garaje , a l tos Igual , renta 
$380. moderna . $65.000. 
/ T U E R C A D E 27 Y C C H A E E T D E E S -
\ J q u i n a , s a l a , sa le ta , comedor, a l tos , 
5 cuartos , 2 cuartos cr iados , garaje , 
$65.000. 
T I N E A , C E R C A D E Q, E S Q U I N A f r a l -
-L< le. 1.133 metros , sa la , s a l e t a , come-
dor, 5 cuartos , h a l l , garaje . $110.000. 
27, C E R C A D E E , S A E A , S A L E T A , haU, 5 c u a r t o s , 2 cuartos criados, garaje , 
mide 12X50. moderna, $55.000. 
0 3 , C E R C A D E P A S E O , S A E A , S A E E T A , 
(W h a l l , 5 cuartos . 2 cuartos cr iados , ga-
ra je , moderna , $62.000. 
"S 3, C E R C A D E J , S A E A , S A E E T A , ha l l . 
JL comedor. 5 cuartos , 2 cuartos cr iados , 
garaje , $85.000. 
J 7, C E R C A D E P A S E O , S A E A , S A E E -
X ta, h a l l . comedor, 6 cuartos y 2 
cuartos cr iados , garaje . $85.000. 
"I 7, C E R C A D E A , S A E A , H A E E , C O -
X medor, 3 c u a r t o s grandes , a l tos igua l , 
e n t r a d a garaje . $58.000. 
14/T, C E R C A D E 27, S A E A , S A E E T A , 
1TX comedor, 3 cuartos , a l t o s igua l , ga-
ra je , moderna . $36.000. 
11, C E R C A D E J , S A E A , C O M E D O R , 4 cuartos , acera sombra, $28.000. 
H 1, C E R C A D E 6, S A L A , C O M E D O R , 4 
X cuartos , mide 12.50X22, e n t r a d a p a -
r a garaje , $19.000. 
T \ , C E R C A D E 17, M A G N I F I C O C K A -
X J ' let , v e s t í b u l o , sa la , sa le ta , V-omedor, 
4 cuartos . 4 closet, 4 cua / tos cr iados y 
garaje , $125.000. 
27, C E R C A D E P A S E O , S A L A , C O M E -dor. 2 cuartos cr iados , a l tos 9 c u a r -
tos, $55.000. 
6 , C E R C A D E 21, E S Q U I N A D E F R A I -le. s a l a , sa le ta , h a l l , comedor, 6 
cuartos , dos b a ñ o s , 2 cuartos cr iados , 
gara je . $75.000. 
B , C E R C A D E 23, C H A L E T , S A E A , S A -le ta , comedor, 4 cuartos . iUtos 5 c u a r -
tos, 2 c u a r t o s cr iados , g a r a j e , $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
1?N CORRALES, ENTRE INDIO T SAN 
Ji—J N i c o l á s , se vende una casa , en $7.500 
e s t á en l í n e a y t iene s a l a , comedor 2 
; cuartos con un frente de 6 metros I n -
| f o r m a n : G a r c í a . Cádiz , 36; de 12 a 2 
— 31431 26 a g 
S E V E N D E U N S O L A R 
E n e l r e p a r t o B u e n a v i s t a , 
c e r c a a l H o t e l e n c o n s t r u c -
c i ó n d e l o s s e ñ o r e s M e n d o z a , 
l e p a s a p o r e l f r e n t e l a d o b l e 
l í n e a d e l a P l a y a . I n f o r m e s : 
M . B a t i s t e . N e p t u n o , 2 2 7 . 
M u e b l e r í a . T e l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
31256 29 a g 
S O L A P E S Y E R M O S 
B̂a»Bg»lWi»>«.iwlw>¡l>lllwili«̂ iJ»i,Killl »JHin>im|i>i «i , j i •• mi i. 
CO U N T R Y C L U B P A R K , S E V E N D E , en el g r a n paseo del B o u l e v a r d , 3 
lotes de terreno, en m a g n í f i c a p o s i c i ó n . 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 100. 
31968 0 sep. ! 
O E V E N D E U N T E R R E N O E N E O S 
Ó . P inos , 13x33. con u n a c a s i t a f a b r i c a -
da, que e s t á » « q u i l a d a en $12; p a r t e a l 
contado y res to a l a c o m p a ñ í a . A-49S6, 
Morro . 28. 
31978 20 ag. 
T T E N D O J U N T O S O S E P A R A D O S , unos 
V m a g n í f i c o s so lares en l a par te m á s 
a l t a del R e p a r t o Mendoza, V í b o r a , con 
t r a n v í a a l frente . Muy b a r a t o s ; poco 
contado, res to a pagar a convenienc ia del 
comprador . P r e c i s a hacer pronto l a 
v e n t a p a r a d e s t i n a r su importe a otro 
negocio. S e ñ o r J i m é n e z , B u e n a v e n t u r a , 
9, en tre S a n F r a n c i s c o y Mi lagros , V í -
bora. 
31840 28 ag . 
SE V E N D E E N L A AVENIDAr D E C Ó -lumbia . R e p a r t o O r i e n t a l , en l a m a n -
zana n ú m e r o 5. Media manzana, compues-
t a de c inco so lares , que dan a l a s ca -
l l e s A v e n i d a de Columbia , Santa C a t a l i -
n a y L o m a de L l a v e s . Miden en to ta l 
3.534.63 v a r a s . E s un m a g n í f i c o lote cua-
drado, con acceso a t re s calles. T i e n e 
t res l í n e a s de c a r r i t o s , u n a o dos cua-
dras , y a ve inte minutos de l a H a b a n a . 
C e r c a del Hij )6dromo y de la P l a y a , y 
sobre todo a 250 pies sobre el n ive l de l 
mar. Se vende otro lote en e l mismo l u -
gar , con l a s m i s m a s condiciones. M a n -
z a n a n ú m e r o 6, cinco solares que miden 
3.163.60. F a c i l i d a d e s en el pago. I n f o r -
m a r á n en el B a n c o E s p a ñ o l de l P e r i c o 
(Matanzas ) , y en l a H a b a n a , Concord ia , 
165, bajos , entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo. Miguel G a r c í a . T e l . 73,74. 
31912 s ^ s p . 
I N Q U I S I D O R 
entre L u z y S a n t a C l a r a , 660 metros cua-
drados , p a r a un gfati edificio, a 165 pe-
sos e l metro. I n f o r m a : Banco C a n a d á , 
n ú m e r o 209. T e l é f o n o M-9328, F e r n á n d e z . 
31808 1 s 
S e v e n d e e n e l p u n t o m á s p i n t o r e s c o | 
d e l R e p a r t o d e C o l u m b i a , e n y 3 l a s d o s 
l í n e a s de c a r r i t o s , u s s o l a r d e e s q u i n a 
c o n 8 8 0 m e t r o s , m u y b i e n c e r c a d o . S e 
d o m i n a l a p l a y a y c a m p o s de a v i a c i ó n . 
E s t á r o d e a d o d e m a g n í f i c a s r e s i d e n -
c i a s , c o n a g u a , l u z y t e l é f o n o . S e r e a -
l i z a a s i e te p e s o s e l m e t r o . P a r t e a l 
c o n t a d o y d o s m i l t r e s c i e n t o s p e s o s 
e n h i p o t e c a , a l s e i s y m e d i o p o r c i e n t o 
a n u a l . P a r a i n f o r m e s : C a l z a d a d e C o -
l u m b i a , e n t r e G o d i n e s y B a r r e t o , o t e -
l é f o n o A - 2 8 0 2 . A n g e l L a r r a g á n . 
31321 29 ag . 
Q E V E N D E , E N E O M E J O R D E L R E -
O parto Ojeda, un m a g n í f i c o s o l a r de 
diez metros de frente por t r e i n t a y t r e s 
metros noventa c e n t í m e t r o s de fondo. 
E n el m i s m o hay c o n s t r u i d a s dos h a -
bi tac iones de m a d e r a - y t e j a s con sus s e r -
vic ios , nuevas y f a b r i c a c i ó n de p r i m e -
ra . Se da todo barato . P a r a i n f o r m e s : 
l lamen a l T e l é f o n o 1-1739. 
31657 28 a g 
T > E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , E N L A I 
X V A v e n i d a Serrano , c a s i e s q u i n a a | 
S a n t a E m i l i a , se vende un so lar , a $10 
l a v a r a , mide 16x38.84 v a r a s ; su d u e ñ o : i 
J . T o m á s , J e s ú s M a r i a , 10. 
31630 2 sep. 
T T ' N E X i R E P A R T O B U E N O S A I R E S , 
XLé c a l l e C a r v a j a l , e squina a D i a r i a , se 
vende un s o l a r a $8 v a r a , mide 8.13x23.24; 
su d u e ñ o : J . T o m á s , J e s ú s M a r í a . 10. 
31629 2 sep. 
SO L A R T M E D I O . 17.69X40.80, MAGISTI-f ica m e d i d a y s i tuac lCn, 722 v a r a s , a 
$5.50, Inmediato a la A v e n i d a de C o -
lumbia , buen ancho y fondo, l a mi tad a l 
contado, l a o t r a m i t a d en hipoteca, de 
6 por 100, en dos a ñ o s , doy f a c i l i d a d e s 
p a r a hacer l a o p e r a c i ó n . U r g e l a venta , 
trato directo. A n t o n i o M a r t í n e z . H a b a -
na . 80; de 3 a 5. 
_ 31672 12 
n H E R R E N O , M I D E 10 M E T R O S D E f r e n -
X te por 30 fondo, en 2.300 pesos vendo 
dos c a s i t a s , de madera , pegadas, en lo 
m á s a l to del R e p a r t o U n i ó n , a dos m i -
nutos de R e g l a , buena v i s t a y f rescas . 
I n f o r m a n : A n t ó n R e c i o , 34, encargado. 
31699 26 a g 
E P A R T O A U M E N D A R E S : M E U R G E 
la venta de la g r a n esquina de l a 
cal le 11 y 14. E s de b r i s a , con toda l a 
u r b a n i z a c i ó n y mide 23 por 4f. y l a doy 
a l que me h a g a l a mejor oferta. I n -
forman : S a n t a C l a r a , 41, a l tos . Modesto 
F r l e i r o . 
31568 27 ag . 
UN L O T E D E 730 M E T R O S , D E E s -quina, con frente a t r e s ca l les , 8, 
0 y Mi lagros , en lo m a s a l to de V í b o r a , 
a media c u a d r a del t r a n v í a . I n f o r m e s : 
J o e é A n t o n i o Pueg. T e n i e n t e «tey , 4 o 
M i l a g r o s e n t r e D e l i c i a y B u e n a v e n t u r a . 
T e l é f o n o A-4506 o 1-1302. 
30951 1 sep. 
A V E N I D A D E A G O S T A 
entre C o r t i n a y B . Z a y a s , 1.445 v a r a s . 
A L M E N D A R E S 
var io s s o l a r e s b a r a t í s i m o s . 
R E P A R T O M I R A M A R 
! Un s o l a r de 1.251 v a r a s , en l a A v e n i d a 
T e r c e r a ; un solar de 1.564 v a r a s , esqui -
na en l a A v e n i d a T e r c e r a ; un s o l a r de 
1.251 v a r a s en l a ca l l e 14. A prec ios ba-
ra tos . 
E N L A P L A Y A 
a l fondo del H a v a n a Y a c h t C l u b , un so-
l a r con 890 metros , manzana , n ú m e r o 25, 
barato . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
F r e n t e a la m i s m a e s c a l e r a de l P a r -
que, 1.100 metros . 
SE V E N D E U N S O L A R E N L A A M -p l i a c i ó n de Mendoza, R e p a r t o A l -
mendares , a l lado del parque, frente a l 
hotel que e s t á n fabricando. I n f o r m e s : 
Someruelos , 44. 
31377 28 ag. 
I n f o r m a : Banco C a n a d á , n ú m e r o 209. T e -
l é f o n o M-9328. F e r n á n d e z . 
31808, 1 s 
SE V E N D E N D O S M E D I A S M A N Z A N A S de terreno , en l a A v e n i d a de C o -
lumbia , por separado o en conjunto, m a n -
zana 5 y 6, a dos c u a d r a s de los c a r r i -
tos, a 12 pesos v a r a . I n f o r m a n : A n i -
mas , 24. E m i l i o R o d r í g u e z . Comprando 
los dos le rebajo el precio. 
31851 1 8 
V E N T A D E S O L A R E S 
E n l a m e j o r m a n z a n a d e B a r a n -
d i l l a d o n d e s e e s t á n c o n s t r u y e n d o 
g r a n d e s c h a l e t s , s e v e n d e n 6 , 8 0 0 
m e t r o s a $ 5 , d a n d o l a m i t a d a l 
c o n t a d o y e l r e s t o e n p a g o s m e n -
s u a l e s . T o m á s . T e l é f o n o A - 1 0 3 0 . 
31391 26 a g 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S J U N T O S e l e l R e h a r t o S a n t o s Suftrez, ca l le 
F l o r e s , en tre S a n t a i r e n e y San B e r n a r -
dino, m i d e n 8 v a r a s c a d a u n a por 34 de 
fondo, se venden barato y otro de 16x26 
en la cal le S a n t a I r e n e entre S e r r a n o y 
Durege , a l lado de un m a g n í f i c o chalet . 
I n f o r m a n en S a n J o s é , 126, l e t r a D . T e -
l é f o n o 1-9724. 
31290 8 sep. 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega s o l a e n esquina en lo 
mejor de l a c iudad , en 14.0CO pesos. 
V e n d e d iar io 160 pesos y 60 son de c a n -
t í lna . ' No b a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s en 
A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
T e n e m o s v a r i a s con COTÍ trato , poco a l -
qu i l er y de los prec ios s i g u i e n t e s : Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con g a r a n t í a s suf ic ientes , en 
cal les comerc ia les y en los mejores c a -
f é s y hoteles de 'a H a b a n a . P a r a m á s 
d e t a l l e s : A m i s t a a . 136, G a r c í a y C o m -
p a ñ í a 
C A F E S 
Se venden v a r i o s en ca l l e s comercia les , 
a s í como Obispo, O ' R e i l l y , S a n Rafae l , 
Gal iano , R e i n a , Monte, Neptuno, E g i d o , 
Monserrate , C h a c ó n , S a n L á z a r o , A n i m a s , 
B e l a s c o a í n y en b a r r i o s var ios a l r e d e -
dor de l a H a b a n a . B u e n o s contratos y 
revenden dando pa^te de l dinero. No 
compre s i n vernos antes . A m i s t a d , 138, 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
B O D E G A S 
Se venden v a r i a s , en puntos c é n t r i c o s . • 
esquina, COTÍ u n a v e n t a no menor de 
150 pesos d iar ios l a m á s chica. C a n t l n e - '• 
r a s . A n t e s de comprar le agradezco nos 
bagan una v i s i t a p a r a que se convenzan j 
que lo que yo l e s digo es verdad. A m i s -
tad, 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
H O T E L E S 
Vendo uno en l a ca l l e E g i d o , buen con-1! 
trato , poco a lqu i l er , buena u t i l idad P r e -
c i o : 50 000 pesos, y otros var ios en v a -
r ios puntos comerc ia l e s j c é n t r i c o s de 
la c iudad. No compre s i n vernc-s antes , 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato . A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m p a 
P A N A D E R I A 
Vendo una , de o c a s i ó n ; t iene que s e r 
antes de dos d í a s . Se d a por la m i t a d 
de su precio', con un g r a n a l m a c é n de 
v í v e r e s . V a l e 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 a ñ o s . A l q u i -
ler 90 pesos. A m i s t a d , 136, Garc ía y C o m -
p a ñ í a . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo u n a c a n t i n e r a , en $15.000 y buen 
contrato . O t r a en $15.000 y otra en $3.000. 
T o d a s t i enen buenos contratos , y tengo 
50 m á s en venta. I n f o r m e s . A m i s t a d , 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
C A F E S E N V E N T A 
V e n d o uno en 14.000 p e s o s ; vende 150 
d i a r l o s , s e i s a ñ o s contrato , poco a l q u i -
ler , y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
a l contado y res to a plazos , y otros de 
d á s y menos precio. In formes , A m i s t a d , 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco g r a n d e s casas en lo me-
jor de la H a b a n a , a l contado y a plazo's. 
B u e n o s contratos . In formes , A m i s t a d 
136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o s i n muebles , a l q u i l e r p a -
ga 120 pesos. T r e s g r a n d e s habi tac iones , 
una de criado, u n a g r a n s a l a , s a l e t a 
v cemoder y a lqu i lo t r e s c a s a s m á s . I n -
formes. A m i s t a d , 136, G a r c í a y Comuafila. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda c la se de 
negocios y comercios en la H a b a n a y fue-
r a de ella- I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. 
N E G O C I O V E R D A D 
Vendo u n a bodega con derecho a u n a 
p a n a d e r í a . No paga a lqu i l er . B u e n a v e n -
t a d i a r i a . Se vende por enfermedad de 
s u d u e ñ o . Su precio , 4.000 pesos. I n f o r -
mes : O b r a p í a , 32. D e 1 a 4. M. A r é s . 
31773 7 sp. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
E l 
C l i e n t e 
Muchos m é d i c o s me recomlPndRn J 
l a s recetas de los o c u l i s t a s se despa-
chan con toda exact i tud. 
Mis c l ientes , que los cuento por m i -
l lares , e s t á n contentos y depos i tan en m i 
y en mis ó p t i c o s una g r a n confianza 
porque los c r i s t a l e s que les proporcio-
nan son do la mejor ca l idad y conser-
van sus ojos. 
L a 
a r m a z ó n t iene que ser correcta-
mente e legida para que se adopte bien 
a l a « a r a , pero la ca l idad se deja al 
alcance y gusto del c l iente . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S E V E N D E 
P o r no p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o , 
se v e n d e u n a c r e d i t a d o T a l l e r de A f i -
l a r , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , e n 
S a g u a l a G r a n d e , t r a t o d i r e c t o c o n 
s u p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r G o n -
z á l e z . 
p- 80d-15 
^ T E N T A S E N U N I O N D E R E T E S : S E 
'^erícle el acred i tado es tablec imiento 
t i boi del Pueblo ." T i e n d a m i x t a pa-
n a d e r í ? * d u l c e r í a , c a f é y lunch. V i s t a 
nace fe. uno de los mejores en su g é -
nero. T a m b i é n se vende l a f i n c a del m i s -
mo, en conjunto, o bien por separado 
ambas partes . I n f o r m e s en dicho pueblo, 
en U n i ó n , 36. 
2894(r 26 ag 
LSE$O^N1:>E UN.A G K A X B O D E G A , É Ñ 
$9 000, c o n mas de $5.000 de e x i s t e n -
c ia , buen contrato , m á s de $175 d iar ios 
de venta y $100 m e n s u a l e s sobrantes de 
a l q m l e r . R a z ó n en l a v i d r i e r a de A m a T -
e u r a 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
28 ag 
25844 28 aar. 
E n 16.000 pesos se vende en l a c a l l e G l o -
r i a u n a c a s a de dos p l a n t a s ; cada p l a n -
t a t iene s a l a , sa l e ta , dos cuartos , c u a r t o 
de b a ñ o , con todos sus serv ic ios . 
y Jardín. Mide 20 metros de f r e n t e ! _ 
E n 12.000 pesos se vende en l a ca l l e 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , una casa de es -
quina , con u n a superf ic ie de 147 metros 
imbricados. P a r a i n f o r m e s : Monte, 19, 
a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . No 
tra to con cur io sos t r a t o d irecto con e l 
comprador . 
31604 1 sp. 
SE V E N D E E N $13,500 U N A C A S A e n J e s ú s del Monte, cerca del P a r q u e 
Santos S u á r e z , con por ta l , s a l a , t r e s 
cuartos , comedor, b a ñ o completo, cocina 
con calentador, patio grande y garaje . 
L u i s de l a C r u z M u ñ o z , J e s ú s del Mon-
te, 368, de 8 a 9 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
31617 26 ag. 
Alm^i*3 sola-re3 en el R e p a r t o L a w t o n , 
r e n d a r e s y en M a r i a n a o . 
Co G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
reinllraj* y venden casas , cha l e t s , sola-
ner y f incas r ú s t i c a s . P r o p o r c i o n a n d i -
inpr« I ? hipoteca. O f i c i n a : C h a c ó n , n ú -
2 a s • T e l é f o n o M-2247. D e 10 a 12 y de 
^3*2. 28 ag. 
^ y ^ D E U N A C A S A E N U N A D E s 
ta- si • metros ; produce buena r e n -WmBo 1J l tervenc ión de c o r r e d o r e s . I n -
Slíl»1 Marques G o n z á l e z , 12. 
rr— 28 a » . 
0 0 b ^ R B 1 0 C H A L E T S E V E N D E , a c a -
estren» de fabr icar , a todo lujo y s i n 
Hado N,^1"* P e r s o n a s de gusto ref i -
y L i i , ^, e M i l a g r o s entre B r u n o Z a y a s 
bora- rtCaballero, R e p a r t o Mendoza, V í -
"» oro -ieora-ci6n e x q u i s i t a , con toques 
^ort-nr," . J ^ d i n e s , porta les , con t errazas , 
torio» Kei"a' s a , a ' rec ibidor , 4 dormi -
l«rla ' „ ano suntoso, h a l l , comedor, ga -
de v ^ r u 1 ^ 6 - cua-rto cr iados , e tc ; pue-
Kxj?* a todas horas . 
^ 1 1 1 27 a g 
^Rto?l O I > O R T U N I D A . D : E N E E P í > -
P^ximn o0, reParto de C o j í r n a r y muy 
ote Ho f Poblado, se vende un g r a n 
v0iHPlptQ terreno. é n la m i s m a Calzada 
bra(i0 '•amente urbanizado, a c e r a s , a l u m -
í?" c'nJr^1,3 de Vento, a 3 pesos v a r a 
ai»eromo<?4dad P a r a el pago. J . G a r c í a 
C 3742° I l e m y ' i 20 : ^ 9 a 11. 
^ í n d 24 ab 
EN E E K É P A K T O S A N T O S S U A R E Z , punto alto, una cuadra de l c a r r i t o , 
vendo una c a s a moderna, de cielo raso , 
t iene s a l a , s a l e t a , cuatro cuartos , cuarto 
de befio, comedor a l fondo, s erv i c io s de 
cr iados , garaje , e s t á s i n e s t r e n a r . S u 
precio $23.500, es muy barata , ya hubo 
ofertas de $160 de a lqui ler . F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z , en Monte, 2 - D ; de 11 a 2. , 
31529 27 a g • 
T D O S C U A D R A S D E L A L O N J A I 
V e n d o u n o c a s a de m á s de 8 0 0 v a r a s 
c u a d r a d a s , n o t i e n e c o n t r a t o . I n f o r -
m a : M a r t í n e z . R e i n a , 2 5 . H a b a n a . 
31012 27 a g 
S" E V E N D E E A C A S A N U M E R O 148 de! l a ca l l e de A g u i l a , entre S u s p i r o y , 
Ca lzada del Monte. I n f o r m a n en C h a - ; 
c ó n , 3 L ^ 
28632 29 ag. I 
S- E V E N D E E A C A S A C A E L E D E E N -na , n ú m e r o 114, entre A c i e r t o y V i -
l lanueva, toda de l a d r i l l o s , e l cuerpo de 
c a s a de azotea y los techos de los c u a r -
tos de t e j a s f rancesas , e s t á f a b r i c a d a en 
medio solar, ó4o v a r a s , t iene 5 c u a r -
tos, en $12.000; hay otro medio s o l a r 
col indante , que se vende en $5.000. I n -
forma : A r t u r o R o s a . Neptuno, 838, a l tos , 
e squ ina a B a s a r r a t e . 
31704 31 ag 
Q E V E N D E U N A C A S A E N I . A H A - ! 
O b a ñ a , Si t ios , 64, de azotea y t e j a , ' 
con cinco cuartos , s a l a y s a l e t a , coc ina 
y servic io s a n i t a r i o ; urge venta por te-
n e r que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . P r e c i o : 
$14.000 | 
30387 27 a g. ' 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
• T R A N V I A D E P L A Y A 
P o r $ 1 . 6 7 0 t r a s p a s o u n s o l a r d e 
e s q u i n a e n l a A v e n i d a 6 a . , m i d e 
1 5 p o r 4 7 v a r a s ; l o d o y b a r a t í -
s i m o . S u d u e ñ o : L e a l t a d , 1 7 6 , a l -
t o s . T e l é f o n o M - 2 6 3 2 . 
30963 27 a g 
I> W A R T O C O E U M B I A , V E N D O 2,224 Vi v a r a s de terreno al to , c a l l e N ú ñ e z , 
entre M i r a m a r y P r i m e l l e s . Prec io $4.60 
v a r a . I n f o r m a n : calle M i r a m a r y B u e n a 
V i s t a , p r e g u n t a r por C a r l o s L l o v e r a . 
30667 29 ag 1 
EN E A C A E L E E A G L O R I A , P R O X I -mo al nuevo Mercado , . vendo u n a c a -
s a de azotea, s ie te a ñ o s c o n s t r u i d a , dos 
ventanas , s a l a , comedor y t re s cuar tos 
en c a d a p l a n t a , r e n t a $170, precio $18.000, 
en Monte, 2 - D ; de 11 a 2. F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z . 
31530 27 a g 
CA S A V E D A D O , $40.000. C A E L E B A -ñ o s , c e r c a de 23; en trada indepen-
diente, j a r d í n , porta l , s a l a , g a l e r í a , t re s 
cuartos de m á s de 4 por 4, s a l ó n de co-
mer, c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o de criados, 
pat io y t r a s p a t i o . A l t o s , dos ca lones con 
sus s e r v i c i o s ; c o n s t r u c c i ó n y p i sos ide 
p r i m e r a . E m i l i o R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 20. 
31344 23 ag . 
Q E V E N D E E N L A V I B O R A , R E P A R -
0 to L a w t o n , parte a l t a , c e r c a de la 
C a l z a d a , a c e r a de sombra y a l a b r i s a , 
u n a b u e n a casa , con c u a t r o c u a r t o s , sa-
l a , sa le ta , pas i l lo , comedor a l fondo 5 
t r a s p a t i o , c o n s t r u c c i ó n moderna y s ó l i -
da, f á c i l p a r a e n t r a d a de a u t o m ó v i l s i 
se le quiere hacer garaje . $24,000. hipo-
teca $7,000. L u i s de l a C r u z M u ñ o z , J e -
s ú s del Monte. 36-8, de 8 a 9 a. m. y de 
1 a 3 p. m. 
31647 26 t g . 
Dos s o l a r e s en L o s P i n o s , frente a l a 
l í n e a , a c e r a de l a s o m b r a , lugar alto, 
con 1.529,40 v a r a s . Se t r a s p a s a con re -
g a l í a m ó d i c a . A l f r e d o L a g o , O b r a p í a , 
37, bajos . D e 8 a 11 y de 2 a 5. 
C 6879 1 0 d - l á 
"VTO H A Y I N V E R S I O N M E J O R , N I E U -
- L i gar m á s sa ludable n i p intoresco que 
l a s A l t u r a s de A l m e n d a r e s del r e p a r -
to Buenav i s ta , donde por cuatroc ientos 
t r e i n t a y ocho, pesos le cedo e l c o n t r a -
to con todo lo pagado de un so lar de 
centro. P r ó x i m o a l Vedado y a pocos 
minutos de l a H a b a n a y entre las dos 
l í n e a s de c a r r o s de P l a y a y M a r i a -
nao. E s e l l u g a r de m á s seguro porve-
n i r . Vendo t r e s so lares , u n a e s q u i n a 
y dos centros. A . Zulueta . 21, n ú m e r o 
268, en tre D y E , Vedado. 
31838 80 a g 
EN E O S P T Ñ O S , T R A S P A S O C O N -trato de uno o dos so laros , p r ó x i m o 
e s t a c i ó n ; y vendo uno en lo m á s alto 
y en l a mejor calle- del B a r r i o A z u l , a l 
contado, a $2.50 metro, mide 533 me-
tros . 13X40. I n f o r m a : Pedro L a m a s . M o n -
s e r r a t e y L a m p a r i l l a . B i l l e t e s . T e l é f o n o 
A-7979. 
31868 30 ag 
R E P A R T O " A L M E N D A R E S " 
Vendo m a g n í f i c o so lar , de 10 v a r a s de 
frente por 47 de fondo, a m e d i a c u a d r a 
del t r a n v í a y en lo mejor de l R e p a r t o , 
donde e s t á n haciendo grandes r e s i d e n -
c i a s . T i e n e una v a r a de a l t u r a sobre e l 
n ive l de l a acera. Prec io $7 v a r a . I n f o r -
m a : A . .1. S u á r e z . E s p a d a , 8, a l tos , en-
tre C h a c ó n y C u a r t e l e s . 
31842 * 28 a g 
SO L A R E N 2.000 P E S O S , E N E O S P i -nos. 12.94X58.92 es e l m á s bara to en 
venta. U r g e l a venta . A n t o n i o M a r t í n e z . 
H a b a n a , 80, D e 3 a 5. 
31503 31 a g 
TTiifiUrmUM' 
R U S T I C A S 
" A L T U R A S D E A L M E N D A R E S " I 
Vendo e s p l é n d i d o lote de 30X55, o s e a n 
1.700 v a r a s , con el t r a n v í a c a s i a l f r e n -
te y a 15 v a r a s del mismo. P r e c i o como 
ganga $13.50 v a r a . A l lado se vende a . 
veinte . I n t o r m a : A . J . S u á r e z . E s p a d a , 
8, a l tos , entre C h a c ó n y C u a r t e l e s . 
31843 28 a g 
SE V E N D E , E N E A P R O V I N C I A H A -bana , u n a co lon ia , 5 c a b a l l e r í a s , to-
das s e m b r a d a s de c a ñ a , con un c á l c u l o 
de m á s de 3,000 arrobas , por s u s condi -
c iones , 6 y u n t a s bueyes, 2 c a r r e t a s y 
aperos, c e r c a de r o m a n a y c a r r e t e r a ; 
m á s I n f o r m e s : B . A l o n s o , C á r d e n a s , 5, 
bajos . ^ 
31070 29 ag . 
j P e q u e ñ a g r a n j a d e r e c r e o , e n A r r o y o ! 
A r e n a , f r e n t e a l k i l ó m e t r o 1 6 d e l a I 
c a r r e t e r a a G u a n a j a y , v e i n t e m i l m e - | 
t r o s d e t e r r e n o , s e s e n t a d e f r e n t e , a g u a 
a b u n d a n t e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , t e l e -
, f o n o , p e q u e ñ o c h a l e t d e m a d e r a , c u a -
t ro a u x i l i a r e s , c a b a l l e r i z a s , t r e s a m -
p l i o s g a l l i n e r o s , c e r c a s e x t e r i o r e s y c o -
I r r a l e s i n t e r i o r e s , t o d a s de a l a m b r e t e -
j i d o y o r n a m e n t a l a l f r e n t e , c u l t i v o s 
m e n o r e s y b u e n a a r b o l e d a d e m a n -
gos y o t r o s f r u t a l e s . E s t a g a n g a e s a 
o c h e n t a c e n t a v o s m e t r o . P a r a i n f o r -
' m e s : C a r l o s P o z o . I n f a n t a , 1 0 8 , l e t r a 
B . T e l é f o n o M - 1 9 9 8 ; d e 6 a 9 a . m . 
I y d e 2 a 3 p . m . 
32035 SO a g 
S E V E N D E N 
T r e s s o l a r e s en e l R e p a r t o L a F l o r e s t a , 
en l a V í b o r a . Dos en l a A v e n i d a de Acos -
t a y otro a l fondo, a med ia c u a d r a da 
l a A v e n i d a , con 1.850,60 v a r a s en con-
junto . P r e c i o razonable . 
O P O R T U N I D A D 
E n l a s a l t u r a s de A l m e n d a r e s , con frente I 
a l a ca l zada , un s o l a r 15.33 por 47.17. 
I g u a l 7.23 v a r a s , a 5.75. A m e d i a c u a d r a . 
de l a C a l z a d a R e a l , frente a los c h a -
lets del s e ñ o r A l z u g a r a y . un lote de te-
rreno de 1.482 v a r a s , a 7.50. Puedo d e j a r 1 
parte en hipoteca. A media c u a d r a del I 
P a r q u e un terreno de 15.72 por 47 1|2, i 
i gua l 742 v a r a s a 5.50. T i e n e 30 á r b o -
les f ru ta l e s , p a r t e en p r o d u c c i ó n . D e j o ' 
par te en hipoteco. I n f o r m e s : de 7 a 9, ' 
en L a P r i m e r a de A g u i a r , s e ñ o r A . R o -
d r í g u e z , d e s p u é s de e s a hora, O b r a p í a , 
32. De 1 a 4. M. A r é s . 
31773 7 sp. 
A 10 P E S O S V A R A , S E V E N D E U N s o l a r de e squ ina , en la ca l l e del 
C a r m e n , en la s egunda a m p l i a c i ó n del 
R e p a r t o Vivanco , en l a V í b o r a . I n f o r -
man : San N i c o l á s , 215. 
31650 26 ag ! 
B U E N A O C A S I O N | 
C u a n d o se t r a t a d e e l eg ir l o c a l p a r a 
f a b r i c a r u n a c a s a p a r a q u e v i v a l a 
f a m i l i a , es u n p r o b l e m a l a e l e c c i ó n 
d e l R e p a r t o . D e c u a n t o s r o d e a n l a 
H a b a n a , los r e p a r t o s m e j o r e s h o y p o r 
h o y , s o n L a C o r o n e l a y B a r a n d i l l a . 
¿ P o r q u é ? P o r q u e s o n los m á s a l t o s ; 
p o r q u e h a y a r b o l a d o y a l l í s i e m p r e h a y 
f r e s c o y n o h a y m o s q u i t o s ; y p o r 
a ñ a d i d u d a s o n los m á s b a r a t o s , e n 
c o m p a r a c i ó n c o n los r e p a r t o s C o u n -
t r y C l u b y L a P l a y a , c o n los c u a l e s 
se c o m u n i c a n p o r m a g n í f i c a s c a r r e t e -
r a s . A h o r a se p u e d e c o n s e g u i r u n p r e -
c ioso lote; d e e s q u i n a , e n e l R e p a r t o 
L a C o r o n e l ? f q u e m i d e 6 4 8 4 m e t r o s . 
L a s p e r s o n a s a c o m o d a d a ; q u e se i n -
t e r e s e c p o r é l p u e d e n a c u d i r aT se-
ñ o r J o s é J . L e ó n . E m p e d r a d o , 3 4 , q u e 
d a r á t o d o s l o s i n f o r m e s . 
31651 81 a g 
C O L O N I A D E C A Ñ A E N L A P R O -
V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
Vendo una C o l o n i a , q uet iene 27 c a b a l l e -
r í a s . D e é s t a s hay sembradas de c a ñ a 
21 c a b a l l e r í a s . E l C e n t r a l da 5 y media 
a r r o b a s . No paga renta , n i es t iva , n i 
envase. C o n t r a t o por 16 a ñ o s . T i e n e diez 
c a r r e t a s y cuarenta y u n t a s de bueyes. 
A d e m á s toda c lase de aperos de l a b r a n -
za. B u e n batey. C u a t r o chuchos con sus 
t r a s b o r d a d o r e s y romanas . P r e c i o : 200 
m i l pesos. A l contado la mi tad . No se 
t r a t a con mediadores n i cur iosos . P a r a 
t r a t a r : M. F e r n á n d e z . A n i m a s , 109. T e -
l é f o n o M-2919. 
31.891 28 a g 
t T E N D O E I N Q U I T A D E 8 C A B A L L E ' 
T r í a s , c a r r e t e r a a l frente y narade-
ro de t r a n v í a e l é c t r i c o en el fondo, c e r -
ca de l a H a b a j i a , a g u a buena y a b u n -
dante ; buena p a r a recreo y cult ivos . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F-4441. 
31643 26 ag. 
CO R T E D E H A C I E N D A : S E V E N D E un cor te de hacienda, t erreno pro-
pio p a r a toda c lase de s i e m b r a s , u n a 
gran parte , como unas t r e i n t a c a b a l l e -
r í a s , i n m e j o r a b l e p a r a c a ñ a hoy dedi-
cado a c r i a n z a , cercado, a t r a v e s a d o por 
r í o ; t iene a d e m á s buenas aguadas . P a -
r a m á s i n f o r m e s : C a r l o s A r n o l d s o n . 
A m a r g u r a , 6, H a b a n a . 
31247 8 sep. 
E S T A R ! fcnivnENTOf V A ' R ' ' ™ 
( O R A N B O D E G A : A ' E N D E M O S , O V E N -
U T do solo m i parte , por tener que a ten-
der m i f r u t e r í a ! de l P a r a d e r o c a r r i t o s 
del Vedado, donde informo d e s p u é s de 
l a s ocho de l a m a ñ a n a . 
31793 31^ ag . 
FA R M A C I A : S E V E N D E U N A , M A G -n í f i c a , e legante y b ien s u r t i d a , en 
punto excelente y g r a n perspec t iva por 
tener necesidad* su d u e ñ o de a u s e n t a r s e 
del p a í s . I n f o r m e s : Concord ia , 81, a l -
tos. 
30858 28 a g 
SE V E N D E U N G R A N T A E E E R D E I N 8 -t a l a c i ó n , con s u t e l é f o n o . I n f o r m a n 
en Z a n j a , 106; de 11 a 1 p. m. J o s é P é -
rez. 
31716 ' 26ag 
T E S U S D E 1. M O N T E : S E V E N D E U N A 
bodega, en $3.500, t i ene contrato por 
6 a ñ o s , $50; t iene dos a c c e s o r i a s que le 
s a l e de a l q u i l e r g r a t i s , en lo que o c u -
p a ; y e s t á vendiendo 50, 60 y h a s t a 70 
pesos , y l a vende por no poder a t ender -
l a . I n f o r m a n : M a r q u é s de la T o r r e , 36 
ó 28, moderno. N i c o l á s S á n c h e z . 
31720 26 a g 
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A , C O N u n a buena m u í a y un buen c a r r e t ó n , 
t iene de despacho 40 pesos d iar ios , se 
vende por f a l t a de s a l u d de su d u e ñ o . 
I n f o r m a : P u e n t e s G r a n d e s , ca l le R e a l , 
n ú m e r o 90. 
31621-22 29 a g 
A S A ~ D E H U E S P E D E S , C E R C A D E L 
P a r q u e C e n t r a l , se cede. I n f o r m a n : 
Monte. 257, a l to s . A-9S46. 
31632 27 ag . 
ES T A B L E C I M I E N T O S : S E V E N D E U N tostadero de c a f é , a l e m á n . R á p i d o 
I d e a l , de 30 k i l o s , i n s t a l a d o o p a r a l l e -
var lo con todo lo necesar io , 2 motores , 
uno e l é c t r i c o , otro luz, t iene c a r p e t a s , 
r e j a , m o s t r a d o r , b a l a n z a , romana , c a r -
b ó n y otros e n s e r e s m á s . I n f o r m a : Se-
v i l l a , 38. T e l é f o n o M-1304. C a s a B l a n c a . 
Otero. 
31761 26 a g 
SE V E N D E , E N $11.500, U N B U E N Y espacioso café y r e s t a u r a n t , en pun-
to c é n t r i c o y de e squ ina , con buen con-
trato y m á s de $120 d i a r i o s de venta 
asegurando la m a y o r parte de cant lna l 
R a z ó n en la v i d r i e r a de A m a r g u r a . 81: 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
28 a * 
VE N D O U N A G R A N B O D E G A E N c a l -zada, por a s u n t o s de fami l ia . T i e n e 
u n a venta de 150 pesos d iar ios . E s cant i -
nera . Prec io $10.000, con $6.000 a l c o n t a -
¿P-AF*1?- i n f o r m e s : V i d r i e r a del ca-
6 oMSSte y Be lona . S. V á z q u e z . 
áW¿2 25 ag. 
I I I I \ f % f*j\..js\?b 
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HI P O T E C A : S E D E S E A I M P O N E R $5.700. s i n corredor . T e l é f o n o A-4013-
de 10 a 12. 
31866 3 s 
SE N E C E S I T A N , D E 10 A 15 M I L P E ^ sos, con buena g a r a n t í a , pago el 7 ú 
8 por 100. I n f o r m e s : M, R u m í r e z . A p a r -
tado 1244. 1 
__31913 31 ag 
' V T E C E S I T O D E 5 A 8 M i l . P E S O S , E N 
p r i m e r a hipoteca, sobre u n a buena 
propiedad. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-7023 
— 31913 , 31 a g 
SE T O M A N E N P R I M E R A H I P O T E -ca, dando una buena g a r a n t í a . 60 
mi l pesos. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-2780 
31913 31 a g 
QU I E R O 25 M I L P E S O S E N P R I M E R A hipoteca, sobre una m a g n í f i c a casa . 
V . T a m e s . L i s t a de C o r r e o s . 
31013 31 a g 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se s o l i c i t a n $10.000 en seguna h ipoteca 
1 sobre dos c a s a s en l a H a b a n a , va luadas 
en $80.000, y que no t ienen m á s g r a -
vamen que una p r i m e r a hipoteca de $30.000 
Se paga buen i n t e r é s . D i r i g i r s e a Cuba 
n ú m e r o 111, a l tos . 
3 1 ™ 26 ag. 
H U E S P E D E S 
P o r $15.000 se vende u n a g r a n casa de 
h u é s p e d e s , s i t u a d a en e l mejor l u g a r de 
la C iudad , t iene contra to y muy m ó d i -
co a l q u i l e r , t r a t o d irecto con el d u e ñ o y 
p a r a i n f o r m e s : Obispo, 100, a l tos , s e ñ o r 
D e s i d e r i o G a r c í a ; de 9 a 1 L 
31313 3 s 
AT E N C I O N : U N B U E N N E G O C I O , por s u d u e ñ o no s e r del giro, se da muy 
barato . I n f o r m a n en el C a m a g ü e y . A l -
berto Mel la . Ga l iano , 71. 
31988 81 ag. 
S" E A L Q U I L A O V E N D E Í 7 A B A R B E -r fa de Prado , 101. E n M a i o j a , 8, a l -
tos, d a r á n r a z ó n . i 
32031 28 a g I 
AT E N C I O N , Q U E C O N V I E N E : S E v e n -de un buen caf&, s i tuado en un p u n - ; 
to inmejorab le , vende de $125 a $150 d i a -
rios, se vende por causas que se ex-
p l i c a r á n a l comprador . C o n t r a t ó 6 a ñ o s , 
muy poco a lqu i l er . I n f o r m a r á n : R e i n a , 
23, f e r r e t e r í a L a R e i n a . Teodoro Mar-1 
. t ínez . 
31S05 27 a g j 
SE V E N D E U N B O N I T O C A F E , P R O -pio para pr i nc i p i an te s , cues ta poco 
d inero ; t a m b i é n se admi te un socio. I n -
forman en A c o s t a , 63. 
31920 ¡n- a(r j 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
E n $9.000, c a f é , fonda y bodega, en C a l -
zada, rodeado de i n d u s t r i a s y ta l l ere s , 
donde t r a b a j a n m á s de dos m i l perso-
n a s . C o n t r a t o s e i s a ñ o s . 
U R G E L A V E N T A D E 
una bodega en $5.500. V e n d e $90 d iar io s , 
le sobran de a l q u i l e r $00 a l mes, í i e n e 
6 a ñ o s de contrato , es muy c a n t i n o r a y 
t iene comodidades p a r a f a m i l i a s ; se ven . 
de por d i scordia e n t r e socios. I n f o r m a : 
M. F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o , café . 
O T R A E N C A T O R C E M I L P E S O S 
E e s o b r a n de a l q u i l e r $150 a l mes y 
vende $100 d i a r i o s . B i e n s u r t i d a . 4 a ñ o s 
contrato . T i e n e n comodidades p a r a f a -
m i l i a . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . R e i -
na y R a y o . 
E S T O S I E S G A N G A 
U n a bodega en $2.500 B i e n s u r t i d a P a -
i ga poco a lqu i l er , con comodidades p a r a 
f a m i l i a ; es una v e r d a d e r a ganga I n f o r -
m a : M a n u e l F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o 
café . ' 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo un c a f é en 6.000 pesos . V e n d e 80 
pesos. No paga a l q u i l e r ; t iene btien con-
trato. Otro en 20.000 pesos . Vende 300 
d i a r i o s : e s t á en un paradero . L e s o b r a n 
de a l q u i l e r 60 nesos a l m e s ; es un g r a n 
negocio. I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z 
R e i n a y R a y o , c a f é . 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A 
en c a l z a d a . V e n d e 125 pesos d i a r i o s , l a 
? l ^ d cant ina- Se da a prueba . P r e c i o : 
6.000 pesos . Se de ja p a r t e a plazos. C o n -
trato s e i s a ñ o s . Comodidades p a r a fa -
m i l i a . I n f o r m a : Manue l F e r n á n d e z . R e i -
n a y R a y o , ca fé . T e l é f o n o A-9374. 
31534 21 a g 
GR A N O P O R T U N I D A D A L Q U E q n l a -ra g a n a r mucho d inero en poco 
tiempo, se vende una g r a n bodega en e l 
campo, cerca de la H a b a n a , se da m u y 
b a r a t a por no poder la a t e n d e r ; 
m á s informes d i r i g i r s e a : G a r c í a 
dlt?«oe/'- S a n A n a c i ó . 65, H a b a n a . 
31234 27 ag . ! 
" S F V E N D E U N G R A N H O T E L " " j 
Cuawitltt. uiíUSí tie a iqu i iB i $ i ú 0 iutrnaua,-. 
¿ea. 'x'ielití DÍ. iiaiULu^ivuisb auiueuic tua í j , 
uiouexno LOUO, coii vi&Lu. a J.a td-iie. i u 
re se i vauos mouei l í o s , v a j i n a nueva. .Le 
Ciu¿a.ll Louua iva UtmyJUUI ue 14 C a p i t a l . 
Muy ULI eui taau. isy u a eu cierno veinte 
m u pe.sos y se reoonoceD n̂ biVwteca 
soore tíi misu ig aw.uwu pesos. P a r a IUJIS 
U e t a u e s : E u u u o C á n « l £ 0 . Atonoerrate, 
U D j da 10 » 12 a, jn, y de 5 a tí p. ra. 21590 g8 ftg ^ 
n D I N E R O n 
E N H I P O T E C A S , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
t i p o d e p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
d e s y c h i c a s y s o l a r e s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 6932 l ld-21 
D I N E R O 
hipotecas sobre f incas u r b a n a s Infor' 
p a r a hipotecas , en todas cant idades na-
A ^ V t H a b ^ a y los R e p a r t o s . Gis'bert. 
9 " ! 12 y >'eptuno' b a r b e r í a . A-3210; d* 
2940Í 3 M 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la H a b a n a , y sus R e p a r -
tos, en todas cant idades . P r é s t a m o s A 
(.-repletarlos y comerciantes , en p a g a r é 
p ignoraciones de va lores cotizables. (Se-
' n f i ^ y, r^er,t;a en las operacionas) . 
B e l a s c o a í n . 34. a l t o s ; «je 1 a 4. J u a n P é r e s . 
L a m e j o r i n v e r s i ó c : m i 
s o l a r e n [ 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s , b e » 
p a r t i m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o » 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c 
p a r a 
R o - 4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u a l sobre t o ó ^ r los <rei>6-
sitos que se hagan en el Departamento 
de A h o r r o s de la Asoclaclf in de Denen-
dientes Se g a r a n t i z a n con todos los c i e -
nes que posee la Asociaclfin No. 6 L P r a -
do y Trocadero . De 8 a U a. m. l a 
5 £ ^ 1 a 9 ,le la noche. T e l é f o n o A-5417. 
c ^ 2 8 in 15 • 
D e s e o c o l o c a r e n h i p o t e c a , s o b r e f i n -
c a s u r b a n a s , e n e s t a C i u d a d , l a c a n -
t i d a d d e t r e i n t a m i l p e s o s . R e s i d o : H o -
tel L a E s f e r a . C a l l e D r a g o n e s , 1 2 , S . 
O p p e n h e i m e r . 
31110 - -
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A J R W A Af?os*o 2 6 de 1 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C | . 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
f M A N K J A H O R A ? 
32023 r-
t S o b " l n a e S ^ r ' n ú m e r o '244. Teléfono 
F-1298. 29 ag 
31003 -r 
:Vo dormfra en casa. San Lá.aro. 14-A, 
bajos. 27 ag. 
31033 
q E NJCCEbITA u « quehaceres de la 
O Para ayudar a ios y altos, 
tasa. Informarán en Arsenal, ^ a 
31807 .. 
" „ K M A N O . C O N R E F E R E N -
inmejorable. Fraao, J.O, «• ^ 28 ag 
31810 _. 
E tan d o f buenas cHadas. para comer 
^ - T h a M t a c i o n e s . que sepan cumplir 
bien ™n su deber 7**™ ^J^*0™*: 
aúéldo ; 30 pesos cadu una y ropa nm 
V1*-̂  3 s 3154 
^ A ^ J^^L INI T E N E D O R E S D E L I B R O S , G H A U F F E U R s E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , j A R < ; 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c etc. 
B O C I N E R A : SE SOETCITA tmA, E N 
\ J Kevillaglgedo, 108. 
32010 29 ag 
C I E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O cocine u la criolla y española. Suel-
do $30, y una orlada de mano. Sueldo 
de 25 a 30 pesos. Carlos IFI, 221. 
32026 gg^ag 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E K A QUE 
sepa bien su oficio. Sueldo de 40 a 
r>0 pesos. Informan en San Nicolfts, 60, 
A, altos. 
81939 27 a g ^ 
OÍLICITO P A R A U N M A T R I M O N I O «na 
cocinera.' L a cocina es corta, y que 
ayude a la limpieza de una casa peque-
ña. Puede dormir en la colocación. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. Monte, 2-D. 
altos, entre Prado y Zulueta. 
31049 31 ag. 
T O S E MENPEZ SANCHEZ, SANTIAGO 
O de Cuba, San Pedro de Cacocán; lo 
busca su hermano Jesús Mfinden Sánchez. 
Calle Apodaca, 38. 
81617 29 ag 
< ñ r ^ o L l C I T A , E Ñ O O N C O R O I A , 16, 
S kltos una criada para cuartos, que 
sepa coser. Sueldo $30. 
31871 
^ T F ^ O L I C I T A U N A M U C H A C H A , B A -
S ra Umpíeza de habitaciones y repaso 
le ropa LUnea, 77 esquina a 2, Veda-
íio; de 9 a 4. Telééfono F-1490. 
31880 r i _ a K — 
• - • R I A D A H E M A N O : E N I N D U S T R I A , 
C 14 primer piso, se solicita una que 
conozca bien su oficia y duerma en la 
colocación. 07 ae 1 
31906 HS 
E S Q U I N A " A ' 25, V E D A D O , S E I 
IL solicita una criada de mano, que 
Tenga reefrencias. para muy corta fami-
lia. Sueldo 25 pesos y ropa llinjia» 
31915 ag j 
H B 0 Ñ Í T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada para familia ame-
Hcana, sueldo 40 pesos; otra para Nue-
va York 40 pesos; otra para el campo, 1 
40 pesos; dos para cuartos, 3o pesos,, 
nos sirvientas clínica, 35 pesos; dos xia-y 
mareras. 30 pesos, y «na criarla para 
peflor solo, 40 pesos. Habana, LÍO. 
31791 ^..__ag-- ! 
17̂  N S A N N I C O L A S , 65, A , A L T O S , S O -
H r licitan una buena criada dê  manos 
que tenga referencias. Se da buen sueldo 
31787 „ „ a S - „ 
C I E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O nos que sea joven, ueldo 25 pesos, ro-
pa limpia y uniformes. Calle C, numero 
T5, entre Línea y Calzada. 
31784 4 -,b„ag-._ 
L I E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O -ayudar en la limpieza a un primer 
«•riado. Se exigen recomendaciones, feufi-
<\o $30, ropa limpia y uniformes. Ca-
!1P H esquino 23, Vedado. Casa Ariosa. 
31757 ?6_ñg_-
\ 1E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , pa-
iO ra una niña ^e dos años y otra para 
«na bebita de un mes. Hay que traer 
roroinendaciones. Sueldo $35, ropa lim-
pia, uniformes. Calle -H, esquina 23. ca-
sa del señor Ariosa. 
31758 26 
Se solicita una cocinera, en Trocadero, 
20 . Sueldo no se repara si sabe su 
oficio. 
_ 30 ag 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -ra un matrimonio. Debe dormir en 
la colocación. Sueldo $25. Informan en 
Patrocinio, 12, Víbora. 
31830 , 30 ag 
T > A R A C O C I N A R , P A R A C O R T A E A -
JL milla y ayudaren los quehaceres de 
la casa, se solicita una peninsular. Ha 
de traer referencias. Sueldo, 35 pesos. 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapfa. 
31819 27 ag 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 426-Á, 1 se solicita una cocinera, que sea 
buena y formal. Sueldo $30. 
31855 _30 ag 
E " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A JPE-
ninsular, que duerma en la coloca-
clói^ que sepa cumplir oon su deber y 
sea limpia, si no es asfi que no se pre-
sente. Santos Suárez, entre Paz y Gó-
mez, chalet, Jesús del Monte. 
31829 27 ag 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Cándida Várela Samoza, la solicita tu 
prima Anuncia Dieguez Samoza, en la 
Quinta del Obispo, que en el mes pa-
sado estaba en Prado, 66. 
81770 26 ag 
A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O " 
$ 5 . 0 0 U N O . 
V A R I O S 
s 
Q B S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
1 j de mano en Angeles, 77, bajos. 
31638 28 aff- | 
í 1 K S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A ! 
de mano, limpia y trabajadora, pa- 1 
ra servir a una señora sola; tiene que 
traer recomendaciones. Calle 2 número 3j 
entre 3a. v 5a, Vedado. i 
31637 28 ag. j 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -no blanca, con recomendaciones; l 
f-ueldo $30 y ropa limpia. Calle 23 es- i 
quina a 2. Señora Viuda de López, Ve-1 
dado. . , I 
31660 26 ag. ; 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A un matrimonio. Calle 15, número 434, 
entre 6 y 8, Vedado. 
3d-255 I 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A ] 
corta familia. Reina, 48, segundo piso. • 
31867_ i ?7_as__ I 
Se sol íc i ta una cocinera que sea l im- ' 
pia y uepa cumplir con su o b l i g a c i ó n . 1 
SueMo 35 pesos. Calle 17, n ú m e r o 10,! 
a í lo s . Vedado. 
" 31572 • 25 ag. ^ I 
Cocinera: se solicita una cocinera, en; 
Buenaventura, 43 , entre Milagros y i 
Santa Catalina, V í b o r a . 
31686 27 ag 
Se solicita cocinera para corta familia 
y poco trabajo, que sea seria y duer-
ma en la casa. Sueldo $35 o m á s , sij 
¡•o merece. Calzada. J e s ú s del Monte, 
545, esquina a S a n Francisco , V í b o r a . 
31622 26 a g 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A , E N E S P A -da, 31, antiguo, altos, entre Neptuno 
y San Miguel. Buen sueldo. Tiene que 
dormir en la colocación. ^ 
31649 * 28 ag 
SE S O L I C I T A U N A ~ C O C I N E R A , Q U E sea aseada y formal, en Muralla, 74, 
altos, por Villegas. 
31653 27 ag 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ~ Q U E ayude a la limpieza de una casa de 
corta familia; ha de dormir en la colo-
cación. Informan en la calle D número 
198. entre 21 y 23, Vedado. 
31634 27_ ag. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A * -ñola, para dos de familia y ayudar 
a los quehaceres de la casa, que duer-
ma en la colocación. 17 esquina a D, de 
8 y media a 9 y media. Señora de Ca-
pote. 
31623 27 ag. 
SE S O L I C I T A J O V E N , D E H A B I L I D A D y energías, con conocimientos de in-
glés, para trabajar en oficina de impor-
tante casa importadora. Escriba a: Mr. 
Dufee- Apartado 900. Habana. 
C 7010 2d-26 
C T E S O L I C I T A U N P O R T E R O , P A R A 
¡O limpieza. Obrapla, 51, altos. Se so-
licita una cocinera, que duerma en la 
misma y que sea blanca. Obrapla, 51, 
altos. 
32006 28 ag 
B A Ñ I S T A S S E E N E C E S I T A N . S E les 
iMeresa en los beneficios ad'emíis 
del jornal que ganen. San José, 126, le-
tra D. 
_31928 8 sp. 
M E " N E C E S I T A PWA P E R S O N A P A R A 
O ayudante del conserje Foment Cata-
líí. Prado, 110-Á altos. 
31035 27 ag. 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S P A -ra hacer mandados. Calza.da del Mon 
te, número 412. Botica. Esquina de Te-
jas. 
31945-55 f_.?p-
C E S O L I C I T A , C O N U R G E N C I A , U N 
O vendedor a sueldo, que ya haya via-
jado en la provincia de la Habana, es 
requisito Indispensable el que dé refe-
rencias y casa que lo garantice como 
persona honorable y de buena conduc-
ta observada. Con el tiempo puede tener 
un porvenir si sabe cumplir con su 
obligación. Presentarse en Monte, 384-A, 
altos. 
31822 27_ag^_ 
CJE S O L I C I T A U N P O L I C I A P A R A ' U N 
O cine, que esté uniformado y que es-
té autorizado por el Alcalde, y un ayu-
dante de operador. Más informes: Cine 
Niza. Prado, 97; de 1 a 6. 
S1860 27 ag 
C A F E T E R O S 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica 
S E R V I L L E T A S 
L«sas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 §1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete 
Desinf estante $2.50 galór. 
H E L A D E R O S 
Cartuchos para 5 centavos $6.00 rnlL 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
; Mandando el dinero en giro postal o 
| C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
1 P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
, A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SOCIO: QUIERO P A R A V I V E R E S V licores; puedo dejarlo al frente de la 
casa si convenimos, ya que yo tengo 
que estar fijo en la frutería del Paradero 
de los carritos del Vedado, donde infor-
mo después de las ocho de la ma-
ñana en adelante. 
31793 31 ag. 
Q E N E C E S I T A N Acpvn.^ 
» > b"» sexos, par, 5PES ^ -. 
cU venta Uñarán Zn™}0* ** ?. 
activos, de 6 a «B*0/* lfeíUjr U 
Asuila, 127. antiguo"1 eiletn ^ 
José. h entrada ^ TO8 ii. 
31619 por " • 
31654 
T R A B A J A D O R E S 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E farmacia. Informarán: Riela, 99. Far-
macia San Julián. 
31854 . 27 ag 
t^E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E pa-
O ra mostrador de panadería. E s in-
dispensable traer buenas referencias de 
Id última casa donde haya trabajado 
para ser admitido. Aguiar, 52; de 7 a 
12 a. m. y de 3 a 6 p. m., informarán. 
31853 27 ag 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
baj» que en ningún otro oficio. 
MR. KHLL'Y le ensefia a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
t Utener el t£inlo y una buena coloca-
<-r.n. L a Escuela de Mr. K E L L Y ea la 
ú ucj». en su clase en la ü^pública dh 
* M R . A L B E R T C . K E L L Y 
director de esta gran escuela es el ex-
perto na As conocido ea la República do 
Cuba, y tiene todos les documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar su» 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mlrmo o escriba por nn 
jibro ce Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pa.^an por 
F R E N T E A L PA.RQUE D E MACEO. 
Se necesitan mineros y escombreros pa-
ra las minas de Matahambre. Hay con-
tratas de pozos, contrapozos y realcio, 
que dan de $4.00 a $8.00. Informan en la 
calle Consulado, número 55 
^ l . ' 4 ap. 
Canteros: para sacar piedra en unaj SE SOIÍCITP 
cantera, se necesitan. Informes en l a l u n operario que sepa h 
calle Habana , 126, oficina; cerca d e ¡ SE COMPRANCOlcho,,e«'> 
^ - A g e n c i a de colocaaones. máauinas na™ " ^ máquinas para usar BT, * ' 
turas para mover por Í,aneres 
rtjanse a Lelva Solis / ^ ^ I d a r t > 
Cienfuegos. " Cía. <s da- Di 
C 6821 ' • en £ 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega, Gloria. 133;. de 5 a 7 n. m. 
Teléfono A-858a, . o a Í p. m. 
28420 & as. 
SE S O L I C I T A U N C A R R E R O J O V E N , que conozca el comercio y traiga re-
ferencias. Agencia de L a Tropical. Prín-
cipe, 33. / 
31852 J 27 ag 
ME C A N O G R A F A : SE S O L I C I T A UNA muchacha, aunque no esté muy prác-
tica, para trabajar en un bufete de abo-
gado. Manzana de Gómez, 502. De 4 a 6 
de la tarde. 
31845 30 ag 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S tee l Cojfhpany. L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4628 ' ind 2 3n 
S^ E D E S E A U N P R O F E S O R D E P I A N O ! y uno de inglés, para dar clases dos i 
veces a la semana; puede pasar por i 
calle Octava, número 27, entre San Fran- ¡ 
cisco y Milagros, Víbora. 
31695 28 ag 
S O L I C I T A M O S A D 0 Q U I N A D 0 R E S 
que sepan adoquinar con adoquines de 
granito. Se pagan buenos Jornales y tam-
bién se dará por ajjuste el metro cuadra-
do. Para más informes: Dirigirse por 
escrito o en persona a Manzana de Gó-
mez, Departamento número 548. Pre-
guntar por Pita. 
31749 27 ag. 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , P A -ra cultivar una finquita cerca de la 
Habana. Sueldo $90. Informan en la ca-
lle 27, número 76, entre L y M. 
31723 27_ag_ 
X ^ N L A G R A N J A D E L D O C T O R D E L -
fin, se solicita una lavandera, se le 
da desayuno, almuerzo, comida y $20 de 
sueldo; el trabajo es muy poco. Infor-
mes : Chacón, 31. 
28633 . 29 ag. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -. dera y planchadora. Sueldo $1.50 dia-
rio y el almuerzo. Calle D, entre 9 y 
11, Villa Antonia, bajos. Vedado. 
A P R E N D I Z A D E M O D I S T A 
Modista madrileña necesita aprendiza 
adelantada. Campanario, 154, altos. Mer-
cedes. Entre Salud y Reina. 
31795 27 a g. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A Í I E R í 
E N S U S C A S A S . 
La» so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
viluverdeTcÍ 
0 ' R e i I l y r 1 3 . T e l é f o n o A ? ^ 
GRAN A G E N C U Dp rvTr A'iHÍ 
SI quiere usted teñe? nCnOLb?CACl0?i 
de casa particular, hotef fnUen 
biecirmento. o camar^rn» ton̂  o 
pendientes, a y u d a X j ^ ^ r t a á o , . ^ 
tidores, aprendices ¿to g dor6s. r^, 
obligación, llame al teléU^ ^pán^ 
tlgua v acreditada c a s a " 0 de e»ta = ' 
cuitarán con bueSas ref*^"* se i™ 
dan a todos los pueblo,. Hias- ^ n.̂ ' 
trabaiadores nara el ca * 6̂ la h f ^ 
29750 cainDo. 18ia j 
FEKDWW 
Se ha extraviado un llavero ¿- I 
llaves, en el trayecto de^rtf I ^ M I 
al rorreo, por Teniente R e v ^ V 1 1 ' ^ 
c a n t a l nue ,o entrene e.V V n i e » 
31956-57 
Se solicitan empleados para depen-
dientes. D r o g u e r í a Sarrá . Sueldo s e g ú n 
edad y desarrollo. Teniente Rey y 
Compostela. 
31748 SO ag 
Se so l i c i ta u n c a r p i n t e r o de pr ime> 
r a c i a s e . N a t i o n a l S tee l C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
C 5168 ind-lS Jn. 
Q E H A P E R D J O O U N ^ ü i i m 7 r r r - - i , 
O feur, con varios papeles con ^ 
de Marcos Langarica. A la per '"0m-bt« 
lo devuehra será gratificado con Tn ̂  q,!í 
Garage Central, A y r r VeHaV 
telC'fono F-4077. ' veda<lo, o Pl)r 
31929 
Q E H A N E X T R A V I A D O U N A T r T - r ^ 
O 71 oue las presente en Es^v, ^ -
mero 82 serfi gratificado JiScobai-, nj. 
31974 v ^ , 
— — 28 ag 
/ ^ A L L E S A N ERANCISCO^s~Í^- -
KJ dió una perra Ratonera ór,í Pn" 
Miguel y San Rafael; la persor,^9 ^ 
entregue se le gratificará 8 ^ ' » 
31684 ' 
• 29 a», 
P E R D I D A : E N L A C A L Z ^ T W r r 
A yanó o en un Ford, nn alfiler I 1 1 , 
ñora, de oro, platino y bril W d e S9-
gratificará espléndidamente a la ; ^ 
^ a i ^ i ^ ^ y S 1 1 ^ 0 ' ^ 
31739 28 
s u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA~MA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el* DlARICs ni 
L A M A R I N A 
Q E S O L I C I T A UN H O M B R E F A R A I iA 
io limpieza y cuidado de la casa. Amis-
tad. 63, imprenta. 
31883 27 ag 
S e so l i c i tan b o r d a d o r a s a m á q u i n a 
S Í N G E R , o f i c i a la s c o s t u r e r a s y 
a p r e n d i z a s a d e l a n t a d a s . E l E n c a n -
to. G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
mx îm«mmmm,.m — M ¡ 
C 6992 Rd-25 
Q E S O L I C I T A U N CRIADO P A R A L A 
O limpieza y trabajos de laboratorio, j 
Farmacia del doctor Bosque. Tejadillo 
y Compostela. 
31858 27 ag 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-1 
O ra coser y limpiar y otra para cocí- ¡ 
nar. San Miguel, 200 antiguo, bajos. 
31690 26 ag.^ I 
SE S O L I C I T A C R I A D A , P A R A H A B I - i taciones y coser, con referencias, §35 \ 
y uniformes. Prado, 77-A, altos; de 10; 
31698 27 ag | 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A , PA- j 
O ra ayudar a la limpieza, que no sea ¡ 
menor de 13 años y con referencias. Ca-i 
lie D, entre liínea y 11, Villa Anto-1 
nia. bajos. Vedado. 
31700 26 ag 
S ES ORA, P A R A ¡ 
impiar 2 habitaciones y manejar 21 
niños, de 3 y 6 años, tiene que ser ca- I 
riñosa y saber manejar, sino que no se | 
presente. Buen sueldo y unlfornies. Ca-1 
lie D, entre Línea y 11, Villa Antonia, | 
bajos. Vedado. 
31701 26 ag ^ 1 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A ¡ de mano, que sepa vestir señora y I 
coser, en San Mariano y Luz Caballero. 
31746 
EN 2 Y 21, VEDADO, CRIADA D E Co-medor, sueldo $30, ropa limpia y uni- 1 
formes, ha de traer referencias y que | 
no duerma en la colocación. Informes: 
de 12 a 3 
SE S O L I C I T A U N A l i i 
EN V I L L A M A T I L D E . E N L A V I B O - ! ra, calle Milagros entre José de la i 
Luz Caballero y José -Antonio Saco, se I 
desea una cocinera. 
31663 ¡ 26 ag. j 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A i 
KJ cocinar y ayudar algtín quehacer, que I 
sea limpia y formal. San Nicolás, 203. 1 
altos. 
31726 27 ag 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, R E -
O póstera, que cocine a la francesa y 
a la criolla. Buen sueldo. Prado, 6. 
31763 27 ag 
N E C E S Í T O U N A C 0 C Í N E R 4 Z 
para un solo matrimonio, que duerma en I 
la colocación. Sueldo 40 pesos, ropa llm- i 
pia, muy buena habitación, buen trato, 
y poco trabajo. Informan: Habana, 126. 1 
L a Palm». 
31459 27 ag. 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A C o -cinera que sepa su obligación. Se 
le paga buen sueldo. Compostela, 114-A 
altos; de 1 en adelante. 
3124» 27 a | . 
3174"̂  26 ag 
S O L I C I T A UNA C R I A D A ©ABA 
8 un matrimonio con 2 niños. Se paga , 
í^en sueldo. Castillo 7 Informes: ^se-, 
ñor García. Teléfono A-6519. 07 00, • 
31526 ¿i ag-. 
U n a criada de mano: que tenga bue-
nas referencias y sepa d e s e m p e ñ a r su 
m i s i ó n debidamente, se solicita en la 
calle 4, entre 25 y 27, en el V e d a - l 
do, casa situada a l lado de la seña-
fada con el n ú m e r o 251. 
31405 26 a8 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A J O V E N , E S P A S O I i A , pa-
O ra cocinar y hacer la limpieza de 
una casa pequeña. Si no sabe hacer am-
bas cosas, no se presente. Se 'da buen 
sueldo. Barcelona, 10, piso tercero. 
C -0894 • / 8d-19 
SE SOIiIOlTA: UNA COCINERA, E S -; pañola, de mediana edad, para coci-
nar y ayudar a los quehaceres de la 
casa, poca familia, se prefiere que duer-
ma en la colocación. Sueldo $30. Merced, 
38, bajos. 
30879 26 ag 
I i B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado, sueldo $45: un 
portero; dos camareros; un dependiente, 
$40; un fregador práctico de automóvi-
les, $90; un matrimonio; dos chauffeur?, 
$80; dos muchachones para fáábrica y 
diez peones de mecánicos, $2.75 y casa. 
Habana. 126. 
31170 2S ag 
C H A U F F E U R S 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , P A -
¡O ra casa particular, ha de tener reco-
mendaciones y dormir en el acomodo. 
Sueldo $75 y mantenido. Informarán: L . 
Kohly. Puente Almendares. Reparto 
Kohly. 
31827 - 30 ag_^ 
Q E S O L I C I T A XTJH B U E N C H A U E F E U R , 
O mecánico, ha de traer referencias de 
casas respetables. Si no es mecánico, 
es inútil que se presente. Muy buen 
sueldo. Celso González. Luz Caballero 
entre Patrocinio y Carmen. Loma del 
Mazo. Teléfono 1-2892. 
31894 28 ag 
Chauffeurs: oon buenas referencias, 
se solicitan en la D r o g u e r í a " S a r r á . " 
Dirigirse a l s e ñ o r R o d r í g u e z . Sueldo de 
$110 a $120 mensuales. I 
Se solicita criado, fino, que sepa servir 
y haya servido en casa de familia co-
nocida, teniendo referencias. Sueldo 50 
pesos. Presentarse por la m a ñ a n a en 
la Quinta Palatino, cogiendo carro P a -
latino. 
C 6972 4d-24 
C E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I -
O bros que sea competente y que tenga 
buena letra, con referencias de las ca-
sas donde hubiese desempeñado ese car-
Eo. Dirigirse al Apartado 1090, Habana. 
31781 26 ag. 
maam 
C O C I N E R A S 
PA R A UN MATRIMONIO SOLO, S E solicita, en el Vedado, calle 19 es-
quina a 4, una o—^jaera, que cocine bien y que sea muy ^̂ vv̂ ti. 
31975 28 ag. 
S E S O L I C I T A EBT CONCORDIA, 94, _ bajos, una cocinera para corta fa-
milia; buen sueldo y cuarto si lo quie-
31747 26 sur 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chsira-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j , San 
l.íízaro. 249. Habana. 
T E N E D O R A D E L I B R O ? 
AU X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S se necesita nn joven que tenga muy 
buena letra, conozca contabilidad y sea 
rápido en números. Informa: Señor Or-
tega. Edificio Muñoz. Cuba esquina a 
Obrapía, 4o. piso, de 0 a 11 a. m. 
30960 27 ag. 
^ I l S 0 Ñ A S l D E " l l ' " l , l l l , , , l l " 
IGNORADO PARAOEMÍÍ 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e -
j a r c a r r o s de m a n o , p i cos y 
p a l a s ; 8 h o r a s de t r a b a j o , 
b u e n j o r n a l . D i r i g i r s e a F á -
b r i c a de A b o n o s de R e g l a , 
T h e A m e r i c a n A g r i c u l t u r a l 
C h e m i c a l C o m p a n y . " E d i f i c i o , 
n ú m e r o 1, d e los A l m a c e n e s 
de los F . C . U n i d o s , R e g l a . 
E s t a c i ó n de F e s s e r . 
31645 30 ag 
SE N E C E S I T A N , P A R A ~ C Á S A IMPOR*-5 tadora de ferretería, un competen-
te dependiente y un muchacho; se pa-
ga muy buen sueldo, siempre que sepan 
su cometido y deseen trabajar; presen-
tarse personalmente. Monte, 322. 
_31527 ^ 27 ag. 
If N E L D E P A R T A M E N T O L O N J A 207, -i se solicita un muchacho de 12 a 15 
años, para mensajero, que sepa leer y 
escribir. 
31489 26 a g 
M A Q U I N A S " S I N G E J R " 
^ara talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de cosor al contado o a plazos: 
Llame al teléfono A-83S1. Agíinto de sin-
ger Pío Fernándea. 
28745 31 ag . 
E V E N D E N 14 P U P I T R E S , NUMERO 
2, con 14 sillas tijera. 17, número 
233, esquina a G, Vedado. 
31743 V— ag 
M u e b l e s : N o se o l v i d e q u e n o s -
otros p a g a m o s m á s q u e n a d i e los 
m u e b l e s de u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . 
31&44 22 8 _ 
T T I D R I E R A T A R M A T O S T E S , P A R A 
V venta de tabacos. Inquisidor, 3o, 
altos. _.. „_ 
31670 
AV I S O : S E V E N D E E L B I L L A R D E L café de Monte y Antdn Recio, con 
todos los enseres nuevos, se da barato. 
Informes en el mismo. 
31 ag. 
Q E V E N D E U N E L E G A N T E A R M A R I O 
^ de cedro, pronio para una biblioteca 
o gabinete médico. Encarnación 3, • entre 
San Indalecio y San Benigno, Jesús del 
Monte; de 1 a 6. _ 
31715 7 B 
V E A T O D A S E S T A S G A N G A S 
Un piano, $50; un vestidor, $25; un es-
pejo, $20; un escaparate, $30; una de 
lunas, $5!5; modernista, una ganguita, 
$75; una carpeta, $10; una bastonera, 
$10; una cama de hierro, $10; una lam-
para, $10; nn juego de mimbre, $120; dos 
sillones modernistas, $25. Campanario, 
esquina a Concepción de la Valla, en 
la casa del pueblo, que es la 2a. de 
Mastache. 
31487 2g ag 
Escaparates colgantes, se venden a 50 
pesos. Industria, 103. 
31483 SI Ag 
QU I E R E V E N D E R B I E N S U S M U E -bles, que se los pago más un 50 por 
ciento; más que ningún otro. Avise al 
teléfono A-2545. 
31471 8 sep. 
A S O B R E P R E C I O 
Se compran muebles nuevos v de uso. 
Llame al Teléfono M-9524. 
31967 2 s 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A J A dé 
lO1 caudales, caja de hierro, tamaño re-
gular, propia par'a vidriera de cigarros 
o casa de comercio. Su precio $85. Infor-
mes : Hotel Habana. Teléfono A-8825. 
32014 2 ag 
MA Q U I N A D E I Í S C R I B I R , C A S I N U E ^ va, Remington No. 10, la vendo o 
cambio por una de Underwood, que esté 
en buen estado; doy a cambio algo si 
lo merece. Informes: Hotel Habana. Te-
léfono A-8825. 
32013 2 ag 
OJ O ! ¡ O J O ! C O M P R O U N A C A J A con-tadora en cualquier estado que e s t é : 
voy a verla. J . R. Frío. 1-1292. 
31914 27 ag 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio, por necesitarlos para 
amueblar varias casas. Avise a: Baamon-
de. Suárez, 53. Teléfono M-1558. 
31350 19 8 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
A C E R I N A S 
Francesas , l eg í t imas , montadas en 
aretes, sortijas, prendedores, pendan-
tiff, etc. Acabamos de publicar un 
c a t á l o g o ilustrando los mode'os m á s 
art í s t icos de oro 18 ks . rosa y blanco, 
fabricados en nuestros talleres. P í d a -
lo hoy mismo, lo enviamos a cualquier 
parte del interior. " L a Fortuna". Jo-
yer ía y re lojer ía . Aguila, n ú m e r o 1 ? 6 . 
T e l é f o n o A-4285 . 
29564 14 s 
C 3358 IR 17 at> 
E S P E J O S 
GANGA t S E V B N D E N UN MOSTRA-dor con su armatoste y nevera pa-
ra café; y otros varios armatostes, pro-
pios para restaurant, bodega, botica u 
otro giro cualquiera y un klosko com-
pleto para cigaf-ras y '«illetes y varias 
vidrieras, batería de cocina, una caja 
de caudales; todo en buen estado, muy 
barato por necesitarse el local y pue-
de verse en Apodaca, 88, a todas horas. 
_ 31436 4 sp. 
A f E N DENSE E S P L E N D I D O S ARMA-
V tostes de cedro, cubiertos de cristal 
y una vidriera exposic ión, todo barato, 
por desocupar local. Informes: Teléfo-
no 47-5. Calabazar. Habana, 
31108-09 7 s 
! E s una desgracia tener sus lunas 
j manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
I L a P a r í s - V e n e c i a . Tenerife, 2 . T e -
1 l é f o n o A-5600 . Se compran lunas 
28704 30 ag. 
M U E B L E S E N G A N G A 
. " L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l U l . T e l . A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mneblíis, vea el grand» 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido p&r poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta 
•modernistas eccaparate» desde $8; ca-̂  
mas con bastidor, a $C; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mfesas de noche, a $2; también 
hay luego» completos y toda clase áe 
Í>iexan -ueltas relacionadas a l giro y os precios antes mencionados. Víalo' y 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : H L 11L 
29374 SI ag 
¿ U s t e d q u i e r e arreg lar sus mue-
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M-l 296 
| y s a l d r á b i e n servido. Se hacen 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; también 
e s m a l t a m o s y hacemos toda clase 
d e t r a b a j o s e n ebani s ter ía y bar-
n i c e s . I g u a l m e n t e nos hacemos caí-
go d e t o d a c l a s e ¿ a embarques y 
d e e n v a s e s ; compramos toüa cla-
se de m u e b l e s y io mismo vende-
m o s . N o s e o l v i d e n : Gloria, 123. 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
31943 fT». 
AVISO: S E V K V D E N DOS MAQUINAS de coser Singer, cinco gavetas, OT!-
11o central, con sus piezas. Nueva fla-
mante y otra de caj6n, 22 pesos. Se dan 
a precios módicos. Villegas, 99. 
31950 28 ag. 
X>CnE]V NEGOCIO: S E S O L I C I T A UN SO-
J O ció con 20 6 25 mil pesos de capital 
para, ampliar una industria establecida 
hace cinco afios en estado floreciente. 
Dirigirse por correo a Apartado 348. 
B- D. 
31450 . 28 ag. 
S e so l i c i ta u n m e c á n i c o d e p r i -
m e r a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 5975 Ind 14 Jl 
FERNANDO RODRIGUEZ, L O SOLIOI-ta su cuñado Guillermo García,' fon-
da L a Dominica, y si acaso no estfl, 
le escribirá a la misma casa. 
31803 28 ag 
A g e n t e s , v e n d e d o r e s , c o m e r c i a n -
tes a m b u l a n t e s : S i d e s e a n us tedes 
g a n a r m á s d i n e r o e n c u a l q u i e r l u -
g a r d o n d e se e n c u e n t r e n , v e n d a n 
o r o y b r i l l a n t e s l e g í t i m o s p o r su 
c u e n t a . N o h a c e n f a l t a p r á c t i c a n i 
c a p i t a l . I n f o r m e s e n e s p a ñ o l . D a -
v i d A l b e r t o . P . 0 . B o x 7 2 6 . N e w 
O r l e a n s L a . U . S . A . 
P S0d-30 Jl 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . 
F a c t o r í a , 9 . 
S e v e n d e n p o r m ó d i c o p r e c i o , i 
2 j u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e r í a , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 2 j u e g o s 
d e s a l a , t odo m o d e r n o . T a m b i é n 
se v e n d e p o r s e p a r a d o , e s c a p a r a - 1 
tes, l a v a b o s , c ó m o d a s , s i l las , sillo-1 
nes , e s p e j o s a p r e c i o s i n m e j o r a b l e s 1 
y m á q u i n a s de c o s e r . S e c o m p r a y ! 
c a m b i a t o d a c l a s e d e m u e b l e s . T e - ¡ 
l é f o n o M - l 9 6 6 . 
29511 11 B j 
Q E COMPRAN M U E B L E S A CUAL^ÍUTER ¡ 
precio; aviso al Teléfono M-2104. An-1 
geles, 53. . i 
28557 28 ag j 
Hernias para ligas, oro garantuiiido, 
con su precioso elástico do seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite al interior libre do gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D B J O Y E R I A 
MONTE. «0. HABANA. 
29377 81 ag 
M U E B L E S E N Ü A N G A 
" L a Ecpecial," almacén Importador do 
ainebles y objetofr do fantasía, salón da 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, jiíiegos do recibidor, juegos do 
sala, cillones de mimbre, espejos dor»-
doft. lii.eíros tapizados, csrmaa de bronco, 
cavww» de hierro, camas de nifio. burfis. 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de cala, comedor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y maceten maydllcas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y fignras de todas ajases, mesas corre-
derai .-edondas y cuáíiradas, relojes do 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, librero», sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y «lllo-
rla del país en todos loa estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
Especial," Neptuno. 15», y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. _ 
Vendo los muebles a plazos y fabrl-
cames toda clase de muebles a gusto 
del más exígento. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v «e ponen en la eetacldn. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda ola-' 
se de muebles, como Juegos de cuarto, • 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionado's al giro, precios eln i 
eompetenoja. 'Compramos toda clase de . 
wuebles pagándolos bien. También pros-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de' 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-! 
vasio. Teléfono A-4202. 
29373 81 ag \ 
S i quiere vender sos muebles, m á q u i -
nas de escribir y f o n ó g r a f o s , llame 
a L a F l o r Cubana . T e l é f o n o A-6137 j 
y enseguida será atendido. 
28931 31 ag 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r de reparación p* 
r a m u e b l e s e n general . N«s hace* 
m o s c a r g o de t o d a clase de tra* 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que sean. S« 
e s m a l t a , t a p i z a y barniza. Tai* 
b i é n e n v a s a m o s y desenvasamos. 
L l a m e e l M - l 0 5 9 , Manrique, 122. 
E s p e c i a l i d a d e n barniz de piano». 
29586 JL!£> 
COMPRO MUEBLEfe, POCA O MCCŜ  cantidad. Fonógrafos, discos, piano. 
máquinas de escribir y contenidos «»*: 
teros de casas y habitaciones, voy ei 
seguida. Pago bien y en el acto, wa"1 
al Teléfono M-2578 ahora, M 
30624 
" L A T R O P I C A U 
31986 28 ag. I 
( J E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
tenga referencias. Cftrdenas, 10, al-
28 ag. 
/ B O C I N E R A : SE N E C E S I T A UNA CO-
V/̂ 01?61"81^ p.ara .Poca familia, en Com-
28 ag. 
postela, 28-A, altos 
3199» 
SE RUEGA A L S E S O R MANUEL T U -fiez, para que pase por Acosta, 63, 
sobre el negocio del café que quería 
comprar en dicha calle. 
31919 27 ag 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Folio o Fél ix Alomar (a) "Mallor-
qulln'". Lo solicita su hermano Antonio 
A.lomar. Se darán cinco pesos de gratifi-
cación al que dé razón cierta del lugar 
en que se eneñentra dicho individuo. 
Se puede avisar a Bernaza, 44. 
31340 27 ag. 
CA R P I N T E R O : UNO QUE P U E D A pre-sentar recomendación, se necesita en 
Monserrate, 41. Se prefiere de mediana 
edad. Unica hora para tratar: de 5 a 
3 y media. 
aiTííS 27 ag 
Q E N E C E S I T A UNA MECANOGRAFA 
O que hable Inglés. Cuban American 
Sales Co. Aguiar, 64, esquina a Tejadi-
llo. 
_S1788 __27 ag. 
Q E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A P A R A 
VJf coser por dfas, que sea experta en 
ropa de niños. Kn M y 21. 
26 ng 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido do muebles, 
que vendemos a precios do verdadera 
ocaci<5n, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, gala y comedor, a pra-
dos de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes do om* 
peño, a prerl&'s i j'-asión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor," cobrando un Infimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A «ALTANO 
29375 81 ag 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das el o e s , p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame ai 
T e l é f o n o A-7974 . Malo ja . 112. 
29376 | _̂81 a g _ 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoatn. 
Teléfono A-2035. Habana. 
28597 29 ay.^ 
EN E L VOLCAN SE COMPRAN MUE- > bles de todas clases, victrolas, dis- mal astado ya sean ant guos o mo-
cos, objetos de arte y Joyas de todos rlernos, pagando los más | £ 2 * r i j £ « g ° £ 
valorea. E n Factoría, 26. Casa de Cal y i Lflamen â  J^,6.^ l^^H'ina a G^orta 
Cefldn. Teléfono A-9205. M i ma¿£ln A^uila• 188' esqu,na a ^r10^*-
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
j a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
i l é f o n o A - 8 ^ 5 4 . 
Q E COMPRAN M U E B L E S E N B U E N O 
1 ' t ' ' M ' I I . 28550 28 ag 
Compra, venta de muebles. Joyas y to-
da clase de objetos de valor. Visite es-
ta casa y saldrá complacido. Neptuno. 
139. Tel. A-0104. Habana. Cuba. Tenemos 
un gran surtido de muebles que ven-
demos a precios de verdadera ocasiCn, 
con especialidad realizamos juegos de 
cuarto, sala y •• comedor, a precios de 
verdadera ganga. Tenemos gran existen-
cia en joyas procedentes de empeño, a 
precios de ocasión, 
29041 5 R 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, COF todos sus acceso-
rios de primera cmst y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accescTios franceses f - ra los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Fortoza. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-5030. 
29320 • 31 ag 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que so 
lo propongan. Bsta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y j-opa. por 
lo que deben hacer una visita a la mi«-
ma antes de ir a otra, en la- seguridad 
que encontrarán tOfio lo que deseen y 
serán eervidot? bien y a satisfacción. Te-
léfono A-190a. 
29378 SI ag 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e joyería de 
o r o , 1 8 k . y re lo jes marca Ar-
g e n t i n a , d e super ior calidad, g»' 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s dinero sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . ^ ^ 
! n e m o s g r a n surt ido de joyería 
I todas c l a s e s , a s í c o m o cubjertost 
| p l a t a y t o d a c l a s e de objetos r 
í f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n e * ^ 
' t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 | ^ 
f N E C E S I T O 
C O M P R A R 
E N T O D A S 
C A N T I D A D E S í 
A . 7 5 S 9 . 
¡ «•—^ ' • —"T'Tii1 
! TQKENDAS E N GANGA, ^ cag8 
; l d o garantía, ^ n o T t o r ' ^ t f ef-
| pueblo de oro, platjno i panarlo 
todas clases y P ^ l o s . ^ ^ \ \ \ ^ 
! quina a Concepción ^ « ' ^ ^ s Mastac 
| ,10 MnstncV.e. T'ara sus preñe 
y nada más. Z5^8i-
3028S , ———_ • 
— m a q ü í ñ a d T é s ^ 
der o para ^}^lx^}T^ t̂&r% 
con su mesa. Estuche de 1e e-
12 pesos. Cintas para m*au 57, » 
l.ir, 50 centavos una. Nepi" 
ría. 
do ríPl Este y escribanía 
remata un -olar sajado e" a 
vel, esquina a Ppm'^f'if precio, 
las demás condiciones .v ^r0. 
Durñn. Domínguez, ^, 
31618 
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CRIADAS DE M A N O . MANEJADORAS, COCI 
ÑERAS. CRIADAS DE COMEDOR, C R I A N D E -
RAS, COSTURERAS, L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C T E N E D O R E S DE L I B R O S , C H A U F F E U R S , EMPLEADOS. CRIADOS, COCINEROS, JAR-DlNklROS, A P R E N D I C E S . PORTEROS, f t c , etc 
rRIADAS DE MANO 
CR1 Y MANEJADORAS 
- J" ' T O ^ ^ ' " r E X I X S T T X A R , D E S E A 
TT^locarse de criada de mano. I n -
íVrman: San Ignacio. 46. ^ &g 
S10T1 
^^rSEA COLOCAR TT1TA J O V E N E S -
C E D E S E A u i:iaora. tiene refe-
0 panola, Ija Machina, 
T ' a caíle Muralla. Teléfono A-8S74g 
6 31965 
irfiYrA C O E O C A K S E TJXA MUCHA-
T7 rha de criada de mano o maneja-
|/rachia;ampariUa. 04. altos. ^ ^ 
S19&4 — 
rnT OCAKSE tTVA J O V E X es-
T ^ E S ^ l a Para maneJadora o criada 
-L* pa"^ na?a matrimonio solo o muy 
de m ?ami?ia que sea casa de morali-
S0aa / n o r m a n M u r a l l a letra B. entre 
| ^ Pedro y Oficios. ^ ag 
• ^ ^ S E A ^ C O E O C Á B TTNA MUCHA'-
^ E h ? española, de criada de mano 
k V r « casa de moralidad ya no es 
Quiere ^!1SílT.1 tiene grandes pretensio-
1DUy fo te coloca menos de 30 o $35; su 
"^'i .nio es- Cerro, calle Buenos A i -
fe^ 29! preguntar por Beningno Fuen-
tes. „ 29 ag. 
32003 ..... * 
D E S E A - C O E O C A B UNA JOVEN, E S -
Q E r^in de criada de mano o mane-
a o s sabe'cumplir con su ob i lgadón 
gforn.'an en Mercaderes. 2. ^ 
32005 1 
?¡tr D E S E A COLOCAR TJNA J O V E N , pe-
^ i n s u l a r para comedor o los cuartos. 
St4'acostumbrada^ a servir fino y con 
rloomendaciones. Goncordia. 199 
32022 e 
nv D E S E A COEOCAR r N A J O V E N , es-
vS ciñóla de criada de mano o de cuar-
p panoia. obligaci6n. no le importa 
^ I k r a 6 cualquier punto Calle 16. nu-
ffiflTO; habitación. 13. Vedado^ ^ 
= ^ X _ Í E ? O K A T ' E S P A S O L A ' C O ? X ^ 
I J ' h i j o de nueve años, desea colocarse, 
vo tiene inconveniente salir dê  la Ha-
ban.i ££ -a informes: calle M. numero 6, 
Vedado. 2o ae 
32013 ^ ag 
TTNA P E N I N S U L A R , J O V E N , D E S E A 11 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-ninsular para criada de mano o pa-
ra los cuartos, acostumbrada en el pa ís ; 
tiene buenas referencias. Informa.n: 
Obrapla. 14. 
31624 26 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N española, de criada de mano o ma-
nejadora y no duerme en la colocación; 
se coloca de 7 a 7 de la noche. Infor-
man en Línea. 119. entre 14 y 10. 
31687 20 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha. peninsular, de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación. Repar-
to Almendares, calle 18, entre 1 y 3. 
31826-28 - 28 a g 
E S E A COLOCAHSB UNA JOVEN pe-
ninsular, de criada de mano. Infor-
man en 11 número 293. esquina a C. Ve-
dado, interior. 
31614 26 ag. 
T O V E N , E S P A S O L A , D E S E A OOLO-
tJ carse de criada de mano, sabe coser 
a máquina y a mano, sabe leer y escri-
bir y desea casa formal, sabe su obli-
gación. Informes: La Gran Antilla. Te-
léfono M-1717. Calle Oficios, 13. 
31847 27 ag 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , S E desean colocar, una de manejadora 
y otra de criada de mano de cuartos, 
prefieren ir juntas o separadas, llevan 
tiempo en el país ; tienen quien las re-
comiende. Gloria. 101. esquina Angeles. 
31846 27 ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para criada de mano o de 
cuartos. Tiene quien responda por ella. 
Informes: Aguila y Misión, 291, bo-
dega. 
31839 28 ag 
DE S E A C O L O C A R S E D E MANEJAD O-ra una joven educada y formal, cari-
ñosa con los niños y cuidadosa de ellos. 
Tiene quien la garantice. Desea casa de 
moralidad. Informan: Monte, número 
2-B. Teléfono A-2435. 
31667 27 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pea-insular para criada de manos. I n -
forman : Zanjja. 144. No se admiten tarje-
tas. Se prefiere el Vedado. 
, 31783 26 ag. 
XTNÁ J O V E N , D E B U E N A P R E S E N -J cia. rlesea colocarse en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejado-
i ra. Informan en San Lázaro, 293. 
31760 27 ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-pañola, con poco tiempo en el país , 
sabe sus obligaciones y desea casa de 
moralidad, para criada o manejadora. 
Informan : San Antonio, 4. Puentes Gran-
, des. Teléfono 1-2545. 
31745 26 &s 
i UN MATRIMONIO 
recién llegado, desean colocarse juntos, 
para cualquier quehacer, lo mismo para 
la Capital que para el campo; tienen 
quien los garantice. Informan: Prime-
lles, 16, zapatería, a la segunda cuadra 
del paradero del Cerro. 
31628 27 ag 
j ir colocada para el Norte, prefiere 
familia americana. Amargura, 47, carbo-
ería; de 3 a 5. oo as, 
32027 28 ag 
Í ^ T Ü E A COLOCARSE U N A J O V E N R E -
] ) cién llegada de España, de criada 
Bernaza número 43, bajos. Habitación 
número 8. 
31925 _ _ ag-
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
IJ lar de criada de mano para la Ha-
bana. Monte. 230. altos, segundo piso iz-
auiprda informan. Tiene referencias.. 
31937 27 ag. _ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-chn, peninsular. Informes: Estrella. 
1°. altos. 
31862 27 a-S 
TTN E S E A " COLOCARSE D E C R I A D A , •na 
XJ joven, peninsular, recién llegada, en 
rasa formal. Informan en Sol, 8. 
31918 27 ag ¡ 
Q E D E S E A COLOCAR D E C R I A D A D E 
O mano o de comedor, una joven, va-
lenciana, con tiompo en el país , sabe cum-
plir con su obligación y tiene recomen-
dación de las casas donde ha estado. 
Sueldo $30. Teléfono 1-2891. Bruno Zayas 
y E. Palma. Cñalet Gris, Víbora. No ad-
mite tarjetas. 
31916 27 ag ( 
X* TNA S E S O R A , D E S E A CfOLOCARSE de' } criada de mano o manejadora. In-1 
quisidor, 27. - No se admiten tarjetas. 
31875 27 ag _ 
TTNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-) se para criada de mano o cuartea o 
manejadora, es serla, trabajadora, tie-
ne referencias. Informan: Buenos Aires, 
1, altos. 
31877 27 ag 
UN ^ JOVEN, D E S E A C O L O C A R S E D E manejadora, en casa de moralidad. 
Informan: Baños, 15. entre 7 y 9. 
¿81882 _ 28 ag 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano, tiene 
referencias, lleva . meses en el paía; 
no recibe avisos por teléfono. Informan: 
Hotel Cuba. Egido, 75. 
318S5 28 ag 
\TNA JOVEN, D E S E A C O L O C A R S E de J manejadora o cuartos. Informan: 
Líínen, 150; cuarto, 20, entre 16 v 18. 
31886 27 ag 
SE D E S E A N COLOOAR~DOS MUCHA-chas, peninsulares, una de criada de 
mano o manejadora y otra de cocine-
ra. Informan en Virtudes, 46. 
31859 27 ag 
C*E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, española, de 16 años, penin-
sular, para criada de mano, de corta 
familia. Prefiere en el Vedado. Vedado, 
calle A. entre 3a. y 5a., número 2. 
^31627 26 ag 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha. de manejadora, para uno o dos 
muchachos. Informan: Dragones, 7. fon-
da L a Nuevitas. Luisa Gutiérrez. 
31662 26 ag 
O E i D E S E A COLOCAR UNA SEÍfORA, 
O española, de criada de mano, sabe 
trabajar, en la misma otra por horas. 
Alambique, 76, cerca de la Planta. 
31696 26 ag 
UNA MUCHACHA, I N G L E S A , D E S E A colocarse de niñera o criada. Habla 
algo de español. Diríjanse a Gloria, 66. 
31693 28 ag 
DE S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S , españolas, recién llegadas, de ma-
nejadoras. Informarán: San Pedro, 6. 
Hotel Perla.. Cuarto, 3. 
31705 20 ag 
ESPA3SOLA S E D E S E A COLOCAR D E criada de mano o manejadora, pre-
firiendo criada de manoi tiene quien 
responda por ella. Informen: Corrales, 
número 18. 
31823 27 a g | 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
Ó ninsular, de criada de mano o cocinar 
y si es poca familia para ambas cosas, 
tiene quien responda por ella. Calle Car-
bailo. 3. moderno. Cerro. i 
31850 27 ag j 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E - ' sean colocarse de criadas de mano, 
juntas o separadas, saben cumplir con 
su deber y tienen referencias y quien 
las recomiende; una entiende algo de 
cocina; no admiten tarjetas ni pagan 
viajes. Uuz. 100. i 
31800 28 ag 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de mano, entiende j 
un poco de cocina. Florida, 63, informa-) 
rán. I 
31802 27 ag , 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de mano para el 
campo o para la localidad. Revillagige-
do, 4. ( 
31675 26_ag. I 
SE S O R A D E MEDIANA EDAD," D E -sea colocarse, con una hija de 14 
años, de criadas, sabe coser y entiende 
de cocina, desean casa de familia respe-
table. Aguila. 93. I 
31674 26 ag. ] 
T^VESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
J L / cha española, de mediana edad, de 
criada de mano o cuartos y le gustan 
los n iños ; sirvió en buenas casas y es 
práctica en el pa í s ; sueldo $30. Salud, 
215. por Soledad. 
31685 26 ag. 
T I N A MUCHACHA, E S P A D O L A , D E S E A 
\J colocarse de criada de mano o ca-
marera le hotel o casa de huésnedes; 
también entiende de cocina; tiene refe-
rencias. Informan en San José, 2-A, al-
tos. 
31718 26 ag 
HAEITACÍONES 0 COSER 
JOVEN, P E N I N S U L A R , CON BUENAS referencias, desea colocarse en casa 
de corta familia, para cuartos o come-
dor. Dirigirse a: Suárez, 57. 
31736 27 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E s -pañola de criada de cuartos. Sabe 
coser a mano y a máquina. Tiene quien 
responda por ella. Subirana, 42. 
"pKOS J O V E N E S ESPADOLAS SE COLO-
J - ^ can de criadas para cuartos o ma-
nejadoras o acompañar señora sola- tie-
nen quien las garantice; para infor-
mes: San Francisco, 5, altos, derecha 
entre Jovellar y Vapor. Habana. 
31676 26 ag. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de cuartos sa-
be cum plir con su obligación y sabe co-
ser; desea casa formal. Informan en 
Antón Kecio, 9. 
27 ag. 
CRIADOS DE~MAN0 
CRIADO D E MANOS D D E S E A COLO-carse un joven peninsular, acostum-
brado â  servir en casas finas. Sabe plan-
char ropa de caballeros. Tiene buenas 
referencias y gana buen sueldo. Infor-
man: Teléfono A-5796. 
_31902 _ 27 ag 
SE O F R E C E UN B U E N CRIADO, P E -ninsular. con 22 años edad, práctico 
en el servicio fino, cumple con su obli-
gación, con todos los requisitos que ne-
cesita un buen sirviente y gana buen 
sueldo. Llame al Teléfono A-9872. Con 
inmejorables referencias. 
31021 26 a& 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A C O C I N E -ra, una señora de mediana edad. 
Maloja, 179. 
31821 27 ag 
Q E DE&EAX COLOCAR, UNA C O C I N E -
O ra y criada de mano o de cuartos, 
sabe coser, son formales y tienen reco-
mendaciones. Informan: Inquisidor. 46. 
31881 27 ag 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
O ra. española, no duerme en la colo-
cación ni va para el campo. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Escobar, 69. 
81765 \ 26 ag 
SE D E S E A N COLOCAR 2 J O V E N E S , españolas, una para cocinera y la otra 
para cuartos, prefieren para la misma 
casa; saben algo de costur. llevan tiem-
po en el país , su dirección: Vives. 164. 
altos de la bodega, no se admiten tar-
jetas. 
__317^ 26 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, de mediana edad, para la cocina; sa-
• be cumplir con sus obUgacionís . Infor-
marán : Calzada, 130. Vedado. Se prefiere 
rara establecimiento. 
31'08 26 ag 
T T N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
VJ cocinera, sabe su oficio, entiende al-
go de repostería. Que sea casa de mo-
ralidad. No sale de la Habana y el Ve-
ííf- 0; Puerme en la colocación. Sueldo 
3>4u. Informan calle 17, número 225, tien-
da de ropa E l Paraiso. 
3 1 7 2 7 _ _ _ 26 ag 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
J - ^ cmera, en casa particular o esta-
blecimiento, tiene quien la recomiende. 
Infinites: Luz, 65. 
31740 26 ag 
T O V E N F O R M A L R E S E A C O L O C A R S E 
?J en oficina de ayudante de tenedor de 
libros, sabiendo algo de francés. Diríja-
se por teléfono al 1-1991. 




DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -ra peninsular; no duerme en el aco-
modo. Calle 10 entre 13 y 15. número 19. 
Vedado. 
31989 28 ag. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SE5ÍORA 
O madrileña de cocinera para casa de 
comercio o particular. Sabe cumplir con 
su obligación. Con buenas recomendacio-
nes. Informan : Lamparilla, C3. 
31946 28 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UNA E X C E L E N -te cocinera, francesa, repostera, la 
mejor familia, puede responder por ella, 
buen sueldo, es de edad. Informarán : 
San Lázaro e Infanta, bodega. 
31803 27 a g 
UNA BUENA COCINERA, P E N I N S U -lar, desea colocarse. No duerme en 
el acomodo. Informan: Puerta Cerrada, 
81. j 
31673 27 ag 
COCINERO, ESPAÑOL. R E P O S T E R O , muy limpio en la cocina, hombre so-
lo, muy buenas referencias, se ofrece pa-
ra casa particular o de comercio. Neptu-
no. 243, bodega. Teléfono A-7195. 
31S61 27 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UN MAESTRO cocinero y repostero, se puede in-
formar: O'Rellly, 1 y 3, antigua de Mén-
dez. 
31884 28 ag 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO que ha trabajado en las mejores ca-
sas particulares de la Habana. Informan 
en el Teléfono A-6309. 
31777 26 ag. 
CRIANDERAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de criada de mano o manejado-
ict, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Factoría, 9. 
31706 2f> ag 
S- E O F R E C E " " U N A J O V E N , P E X I N S U -lar, para criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación. Informan: calle 
23, entre 10 y 12, jardín E l Pulnerón. 
_31710 2P. ag 
UNA jOVEíi , E S P A S O L A , D E S E A co-locarse, no es recién llegada, sabe 
su obligación. Calle Vives, 155; cuarto, 
12. 
31712 26 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha peninsular que entiende algo 
de cocina, para un niatrimonio solo o 
corta familia. Informan en Diaria, 38. 
31564 26 ag. 
JOVEN, R E C I E N L L E G A D A , D E S E A colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Informa: Laureano Sis-
to. San Pedro, 6. Habana. 
31618 27 a g _ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, prefiere familia extranjera. I n -
quisidor, 37. entre Luz y Acosta. Señora 
de Tabeada; 
31744 26 ag 
UNA MUCHACHA, J O V E N , P E N I N S U -lar. desea colocarse de manejadora. 
Informan: calle Carnero, 1. 
31856 27 ag 
••....•».-..-rr...<p.-'..t-f-. 
UNA J O V E N PENINSUI iAR, D E S E A colocarse para limpiar habitaciones 
y vestir la señora, o para comedor, pa-
ra servir a corta familia; sabe traba-
jar y tiene quien la garantice. Cárde-
nas, 2, darán razón. 
31995 29 ag. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-Icoarse para habitaciones; entiende 
algo de costura. Informan en 23. número 
10, Vedado. Pregunten por Josefa Gar-
31926 27 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, ¡ a r a limpieza de 
cuartos o comedor, en casa de morali-
dad ; no tiene inconveniente en ir para 
el Vedado; tiene buenas recomendacio-
nes. Para: Hotel Camagüey. Paula, 83, 
altos. 
31652 27 ag 
NA E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos y coser o para co-
medor, lleva tiempo en la Isla, es fina 
y trabajadora; tiene referencias inme-
jorables o para los quehaceres de una 
casa chica, con familia cubana o ameri-
cana; buen sueldo. Calle A número 166, 
Vedado. 
31666 26 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pe-ninsular para la limpieza de habita-
ciones y coser, sabe cortar y tiene re-
ferencias. Habana, 108, altos, número 22. 
31677 27 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN peia-insular. Lleva tres meses en el. país. 
Instruida, para cuartos; entiende de cos-
tura, con referencias. No se coloca por 
menos de 35 pesos. Informan: Aguacate, 
142, altos. 
S15G2 24 ag. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -sulares en una misma casa, una de 
cocinera y otra para criada de mano. 
No salen al campo. Dirigirse: Chacón, 
13, pregiuntaf al encargado. 
31825 27 a g 
COCINERA, E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse en casa particular o comer-
cio, es aseada, tiene inmejorables re-
ferencias, no admite tarjetas. Informa-
rán : San Miguel, 85, altos, moderno. i 
31815 27 ag 
DE PEA C O L O C A R S E UNA S E S O K A pe-ninsular de cocinera, sabe su obli-
gación de casa tranquila. Informan en 
San Kafael, 145, bodega, esquina a Hos-
pital. 
31664 26 ag. ' 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , para la cocina, con una hija de 12 
años, para los quehaceres, sabe la obli-
gación, se prefiere para la Habana. E s -
trella. 125. 
31897 27 ag 
DE S E A C O L O C A R S E C O L O C A R S E D E cocinera una señora. Sabe cumplir 
con su obligación. No se entiende nada 
más que con la cocina. Inquisidor, núme-
ro 3. habitación 39. 
31785 26 ag. 
C<E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A , 
O cocina a la criolla y a la española, 
no ayuda a la limpieza, tiene referen-
cias; no quiere plaza. Diríjase a- Con-
de, número 1, altos de la bodega. 
31837 28 ag 
SE D E S E A COLOCAR U N A " BUENA cocinera, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene bu«na recomendación, si la 
desean. No auerme en la casa ni hace 
más nada que la cocina. Cárdenas, 2. al-
tos. 
31865 27 ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÍfORA, de mediana edad, para cocinar y lim-
piar a corta familia o para manejadora. 
Informan: Plaza del Vapor, 66. por 
Aguila, azotea. 
31879 27 ag 
UNA C R I A N D E R A , CON INMEJORA-ble leche y un niño muy hermoso y 
robusto, desea colocarse a media leche. 
Tiene certificado de Sanidad. Informan: 
Aguacate, 82. 
31775 26 ag. 
GHAÜFFEÜRS 
O ra, peninsular, a leche entera, tiene 
un niño que se puede ver y certificado 
de Sanidad; también tiene una muchacha 
que se coloca para manejar un niño. I n -
i forman en Sol, 29, altos, 
j 32028 28 • ag 
C( H A U F F E U R , MECANICO, D E S E A co-' locarse en casa particular; tiene re-
comenda,ciones de su buen comporta-
miento. Informan: Campanario y Drago-
nes, café. 
[ 31895 28 ag 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E UNO P A -ra trabajar camión, es práctico en 
el manejo de cualquier marca y tiene 
buenas referencias; para manejarlo so-
¡ lamente avisos al teléfono A-05eí. 
31682-83 27 ag. 
TENEDORES DE LIBROS 
-TVENEDOR D E L I B R O S , P R A C T I C O , 
! Jé tiene horas disponibles. Diríjase al 
i Apartado 938. Ciudad. 
3202 28 ag 
CO N T A B L E E X P E R T O E N MATOR de de almacén, clasificador y distribui-
dor de materiales y jornales, formación 
y revisión de nóminas, cuentas corrien-
tes, etc., etc.. que ha trabajado en Al -
macenes e Ingenios, se ofrece al comer-
cio en general. Contable, Vapor número 
• 10, Habana. 
31561 27 ag. 
TE N E D O R D E L I B R O S GRADUADO, con algunos años de experiencia, am-
: plios conocimientos de contabilidad y 
que sabe escribir en máquina, cambia-
ría el destino que actualmente desem-
peña por otro donde fuera mejor retri-
buido, en casa de comercio seria y de 
porvenir. Diríjanse a: Kaúl Sánchez. Luz, 
12. bajos. Habana. 
' 31833 28 ag 
VHEGOCIOS E N LOS E S T A D O S UNIDOS, 
jS persona experta en negocios y bien 
relacionada, próxima a embarcarse pa-
ra los Estados Unidos, se hace cargo 
de gestionar y proponer negocios co-
merciales, industriales, embarque de 
mercancías, compra venta dey propie-
dades, materiales, etc; para tratar de 
ella diríjase a: Villegas, 62, seuor Sán-
chez. „ 
31981 29 ag. 
: T T N J O V E N , S E R I O Y T R A B A J A D O R , 
! I j desea encontrar una familia buena, 
para trabajar con ella de criado y no 
se coloca por poco tiempo; sabe de jar-
dín; prefiere el Vedado; tiene informes. 
Llame al teléfono F-4080. Calzada y B, 
bodega. Vedado. 
i 31963 28 ag.^ 
LA V A N D E R A S , D E S E A N C O L O C A R -se en casa particular, conocen tra-
bajo de ropa fina; no lavan driles; pue-
den dormir en la colocación. Informan: 
San Nicolás, 132, antiguo. Habana. 
32004 29 ag. 
T T N J O V E N , ESPArSOL, R E C I E N L L E -
l KJ gado, desea colocarse en casa de co-
' mercio para cualquier trabajo sin pre-
' tensan alguna. Sabe algo de contabili-
dad. Tiene referencias y garantía. Pé-
rez v Hermano. Avenida de Italia, 117. 
, Teléfono A-9069. 
32017 30 ag 
H/TAESTRO ALBA5ÍIL E X ENCARO A-
1TX do de obras, se ofrece a propie-
tarios que deseen fabricar bueno y eco-
nómico. Sr. Llorén, Je sús del Monte, 
559 v medio. Víbora. 
31914 27 ag. _ 
T T N MATRIMONIO D E S E A UNA CASA 
O de encargado. E s de confianza. Se 
dan referencias. Informan: Lamparilla, 
número 5T 112. Taller de esmaltado. 
31954 _ 28 ag. _ 
A . P U L I A S Y B. RODRIGUEZ, S E HA-cen cargos de comisiones y repre-
sentaciones de todas clases. Oficinas: 
Zanja. 70. 
31768 26 a g _ 
A LOS A L M A C E N I S T A S D E V I V E R E S . Si desea vender pronto sus víveres, 
llame al Teléfono A-1668, al señor Fer-
nández. E l con su popularidad pronto se 
los vencerá. 
31769 26_ag_^ 
"A L COMERCIO I M P O R T A D O R : S E 
XX. ofrece un vendedor de víveres o l i -
cores, para la Habana y Provincia de 
Matanzas y Santa Clara, con práctica. 
Diríjase por escrito a Francisco Otero. 
Sevilla, 38. Casa Blanca. 
31763 26 ag ^ 
O E O F R E C E UN H E R R E R O M E C A N I -
O co y un ayudante para la Habana 
o rara el campo, saben trabajar. Infor-
man : Inquisidor, 17, fonda Marina. 
31751 26 ag 
T O V E N , D E 20 ASOS, CON P R A C T I -
iJ ca en aritmética, mecanografía y 
contabilidad, ofrece sus servicios para 
auxiliar de tenedor de libros. Informa: 
calle 9, número 151, entre J y K, Ve-
dado. 
36850 ' 26 ag 
Un joven, de 22 años, se ofrece para 
trabajar en un ingenio, de ayudante 
de pailero o ayudante mecánico. Ce-
rro. 568. Pregante por A . Pérez. 
31818 __27 ag__ 
T V E S E A C O L O C A R S E UN A F I L A D O R 
J L ' de limas, competente y conocedor 
de toda clase de aparatos. Informan en 
la Avenida de Los Pinos, frente al tan-
que. Reparto Los Pinos. 
31354 19 sep. 
QE5ÍORITA. JOVEN, R E C I E N 8 A L I -
O da del Colegio, buena letra, conoce 
mecanografía, desea colocaciín en casa 
de comercio seria u oficina, no tiene 
grandes pretensiones. Informan: O'Kei-
lly, 13, altos; habitación, 17. 
318o7 28 ag__ 
SE O F R E C E UNA C O S T U R E R A , P A R A en casa particular o taller, cose por 
figurín. 10, número 123, Vedado. 
31889 28 ag 
M E R C A N T I L E S 
Y i S O C T E D A Í > F , S 
COMPAÑIA CUBANA DE PESCA 
(S. A.) 
SECRETARIA 
Por este medio se convoca para lá 
Junta General Extraordinaria de Accio-
nistas de esta Cwmpafiía que se cele* 
brará el día 10 de Septiembre próximo, 
a las cuatro de la tarde, con el objeto 
de dar cuenta de la renuncia presentada 
por el señor presidente y de proceder, 
en su caso, a la elección del que le ha-
ya de sustituir. 
Habana, Agosto 24 de 1920. 
Q. A. Tomeu, 
Secretarlo. 
C 7009 3d-26 
HHRADUCTOR C O R R E S P O N S A L , ingléés , 
í francas, alemán, afrece sus servi-
cios. Diríjanse por carta a: Emilio Roth, 
, Misión. 15, altos. Habana. 
2S992 1 sp.__ 
SE O F R E C E MODISTA P A R A CASA particular. Desea casa fija. Muralla, 
¡ 3, altos. 
31606 25 ag. 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E I N S T I T U T R I Z 
J L / en casa cubana o americana una se-
| ñora de habla inglesa. Informan: Mon-
i serrate. 2, altos. Mrs. Summerbell. 
: 30754-55 31 ag._^ 
i A ¿OS P R O P I E T A R I O S : S E O F R E C E 
JfX. un maestro de obras, muy práctico 
en el arte de construcciones, con mucha 
solvencia, se dan detalles de los due-
ños de las casas que ha construido, es-
pecialidad en reparaciones de tiendas. 
Teléfono A-S084. 
30812 15 sep. 
Q E J f O R I T A MECANOGRAFA, D E S E A 
lO empleo en casa de comercio u ofici-
na formal. Llamen al teléfono M-2025. 
31668 28 ag. 
T O S E M A R T I N E Z V I V E S , A L B A S I L 
profesional. Se hace cargo de todo 
lo relacionado al ramo de construccio-
nes. Vives, 155. Teléfono A-2035. 
30807 26 ag 
T>ARNIZADOR: JUAN GUISADO SE 
Jí> hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente Rey, 89. 
Telefono A-8144. 
30450 17 s. 
"iVTLLE. B R I E T , E M P L E A D A QUE F U E 
líLL en diferentes casas de bancas de 
París, desea colocación análoga en esta 
Ciudad. Hábla castellano. Dirigirse: Ho-
tel Central. O'Reilly, 85. 
31872 28 ag 




De acuerdo con el Comité Ejecutivo 
se pospone la Junta General extraordi-
naria que iba a tener efecto en el do-
micilio social de la Compañía, Mercade-
res, 8, Departamento, 306, el día 28 de 
los corrientes, a las flres de la tarde, c i -
tándose por este medio para que se ec-
lebre el día 29 del mes actual, a las 
diez de la mañrlia, en el propio domi-
cilio social, s ignif icándose que los asun-
tos que han de ser tratados en dicha 
reunión serán: lo. Modificación de los 
Estatutos; 2o. Aumento del Capital de 
la Compañía y 3o. Emis ión de Bonos Hi-
potecarios. 
Habana, 23 de Agosto de 1920. 




A K T E S Y O F I C I O S 
AVISO: T A L L E R D E BARNIZAR ¥ esmaltar, ebanistorí» f i general, da 
Bouza e Hidalgo. Alarrbijue. 76, entre 
Puerta Cerrada y J >iaria. Teléfono 
M-2102. Especialidad er mimbres, se de-
jan como de fábrica per estropeados que 
estén. Nosotros nos ' acemos cargo da 
ebanistería y barnizar muebles de to-
das clases, por finou que sean; se arre-
glan muebles de uso. 
29173 2 s 
El DIADIO DE LA MAHT. 
ÍÍA es el peoriódlco de mayor 
circulación en Cuba* 
ompra y Venia de A u t o m ó v i l e s rrua ies 
AUTOMÜVlLti 
SE V E N D E N : UN C A D I L L A C , 7, $3.800; un Cadillac, 7, $5.500; un Chandler, 7, 
t2.B00; un Palge, 7, $1.200; una cuña Stutz, 
$1.750; una cuña Chandler, 4 pasajeros, 
como nueva, $1.800; .un camión, Ford. 
$850; un Dodge, $750. Todos estos se ga-
rantizan. Informa, Muro, Palatino, 4, 
altos, por Atocha. 
31924 31 ag. 
CACION F O R D , C E R R A D O , $850. CU-fia francesa, sumamente económica, 
casi nueva, §1.200; Cuña Mercer, i,erfec-
tas condiciones, seis gomas nuevas, $1.000. 
Todos se someten a cualquier prueba, 
se dan facilidades para el pago y se 
cambian por otras máquinas. Acosta, 
|<j Por Damas, letra E . De 9 a 11 y de 
_319¿ 27 ag. 
COMPRO F O R D E N BUENAS CONDI-. . clones. Prefiero modelo 19 6 20. 
SE V E N D E UN AUEOMOVTL MARCA Le^ington, de cinco pasajeros, com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que embarcar su dueño. Infor-
man : 17 y 10, altos. Vedado. 
31451 4 sp. 
SE V E N D E UN B U I C K D E 1 S A S A J E -ros, con fuelle Victoria, se da por la 
primera oferta que hagan, siendo ra-
zonable. Informan: Damas, 61. Qieléfo-
nos A-9470 y M-1014. 
31961 29 ag. 
STUTZ 
Inf lormes: Monserrate, 133. 
31952 28 ag. 
p H A N D L E R , S I E T E P A S A J E R O S , en 
•y magnífico estado, seis ruedas alam-
pe con sus gomas y vestiduras nuevas, | 
W vende. Informan: San Miguel, 177, casa j 
•Mnón. 
^31953 30 ag. _ | 
P A D I L L A C : SE V E N D E UN C A D I L L A C , 
y casi nuevo. Informan: Tejadillo, 7; 
06 11 a 12 y de 3 a 6. 
3̂1804 8 s 
^ vende un Cadillac, con muy poco 
Uso» su estado como nuevo, se da ba-
rato por embarcar el dueño; también 
56 vende un Chandler, con todo de lo 
meJof; no pierdan la oportunidad. Se 
Pueden ver en Animas, 194, esquina 
a Oquendo. j 
-J18~4 28 a g 1 
J^OED, VENDO B A R A T O . " E S T A CASI 
nnni n^0 • Puede verlo en la casa de Ma-
hntii lc6' Plaza del Polvorín, frente al Sevilla. Telefono A-9735. ^U284 7 agr. I 
\TfiN'DO UN BUICK7~TIPO MEDIANO, 
a tJíasl nuevo. en $1.400, pueden verlo 
tíe vas horas en la soldadura autógena 
^Wai un0, entre Lucena y Marques 
26 ag 
'S^r^í^1*11 F O R D , E N BUENAS 
cíones y se da barato. Animas. 
nQ¿er"tre73Oquendo y Soledad. Tiene el 
^1759 ' J _ 27 a g ^ 
lJ dPV^XDE UN FORD, D E USO. P U E -
va(i0 verse: Cerro, 440-D, taller de la-
Se vende uno d« siete pasajeros, tipo 
sport, en 4.000 pesos. Ultimo precio. Cin 
co meses de uso; está casi nuveo. Arüis 
tad, 136. García. 
PAIGE 
Se vende uno de uso, de sie-
te pasajeros, seis cilindros, 
color blanco, pintura, fuelle 
y vestidura nueva, completa-
mente garantizado por la 
Agencia. Informes: Edkin W. 
Miles, Prado y Genios. 
HU D S O N S U P E R S I X , último modelo, dos 7 P A S A J E R O S , l  meses de uso, 
vendo; puede verse: Genios, 4. Garaje. 
31979 2 sep.-
s 
31326 26 ag. 
31659 26 ag 
lo T'H13 ^ C O L E ULTIMO MODE-
* en n < casi nuevo. Informan de 8 
3l5io ltefugio, 2-B, altos. Manuel Silva. 
27 ag. 
InVENnE UNA MAQUINA HOMOBIL. 
in, 30rnian: Castillo de Atares, pabe-
31711 31 ag 1 
SE VENDC UN F O R D CON C A R R O C E -ría, tipo "Colé", vestidura en buen 
estado, cuatro gomae nuevas, magneto 
Bosch, bomba de agua y bomba para la 
circulación del aceite, parabrisa forma 
Victoria, con chapa nueva. Informa: Ma- . 
nuel Baloira, Villegas, 42, altos. 
31596 26 ag. _ I 
H A N D L E R S SE V E N D E N DOS, D E L 
último modelo. Uno de cuatro pasa-
jeros y el otro de siete pasajeros. Am-
bos en magníficas condiciones. Pueden 
verse en San Lázaro, 305, esquina a Aram-
buro. , l 
31554 _ 29 ag. 
C E V E N D E UN F O R D , E N MUY B U E - ' 
O ñas condiciones, 4 gomas nuevas, ven-
do por no dar a trabajar y se da a to-
da prueba. Garaje Maloja. Antonio. 
31734 27 a g _ | 
Ganga: Automóvil "Oldmovile", mo-
tor Continental, seis cilindros, cinco 
pasajeros, excelentes condiciones. Pue-
de verse: Cuban Auto Repair Works, 
San Lázaro y Oquendo. 
31641 26 ag. 
Cadillac: Vendo uno, de 7 pasajeros, 
doble encendido. Gomas, cámaras y 
acumulador, todo nuevo. Parabrisas 
y faroles bronce, nikelado, poco uso, 
puede verse. Informa: Martínez. Rei-
na, 25. Habana. 
31011 27 ag I 
I T A L L E R D E V U L C A A N I Z A R S E V E N - I 
X de uno completo, con máquina Hay-
wood, modelo 12. Bellsario Lastra, Salud 
12. Teléfono A-8147. 
31065 ! a. i 
SE V E N D E VTST CAMION ÜNION-FORD, carga dos toneladas. Informan: Agua-
cate, 54. 
30491 28 ag. 
E V E N D E UN HUDSON SUPER SIX. 
Informan: Morro, 30. Pepe. 
31994 2 sep. 
SE V E N D E U N F O R D D E L 18, E N ad-mirables condiciones, cuatro gomas, 
fuelle y vestidura completamente nue-
vo ; se puede ver en la piquera de Mar-
te v Pelona; tiene el número 7879. 
31986 28 ag. 
SE V E H D B O S E CAMBIA, P O R CUífA de 2 o 4 pasajeros, automóvil AVest-
cott, 7 pasajeros, casi nuevo, 5 ruedas 
alambre, son gomas cuerda, nuevas. In-
forman : Lagunas, 2-B, bajos, de 2 a 7 
p. m. 
31985 28 ag. 
CA D I L L A C , SE V E N D E UNA D E 7 pa-sajeros, en buen estado. Teléfono 
A-1005, Domínguez, 15, Cerro. 
32002 30 ag. 
UN O V E R L A N D T S " P A S A J E R O S , D E L 19, $850; un Chandler, con gomas y 
p/ntura nueva, en $2.200; un camión 
packard, $1.000; y varias motocicletas 
de diferentes marcas, como gangas. Car-
los F . Ahrens. Garaje Maceo. 
32025 2S ag 
SE V E N D E UN C A D I L L A C , C O N MUY poco uso, su estado como nuevo, se 
da barato por embarcar el dueño; tam-
bién se vende un Manderie, con todo de 
lo mejor, con seis ruedas de alambre y 
gomas de cordel, nuevas. Se pueden ver 
en calle 29, núméro 342. esquina a A, Ve-
dado. 
32032 29 ag 
Gran negocio: Por no necesitarlos su 
dueño, se venden en tres mil ocho-
cientos pesos, dos máquinas, una Stutz, 
de ocho válvulas, de siete pasajeros, 
en perfecto estado de pintura, forro y 
fuelle, con seis gomas nuevas y ab-
solutamente expedito. Y un Berliet, con 
magnífica pintura y forro y cuatro 
gomas completamente nuevas. Pregún-
tese por Enrique Alvarez. Prado, 8. 
Teléfono A-6249. De 9 a 12 y de 2 
a 6. 
32016 ^ ^ 31 a í ^ 
SE V E N D E Úx'"FORDrDEL'20 , LIS ' ío para hacer los treinta, con gomas 
nuevas. Neptuno, 105, esquina a Luce-
na. garaje. 
32033 28 a g 
SE V E N D E UN MAGNIFICO "Oaklaad", motor Continental, seis cilindros, 
propio para convertirlo en camión. Ul-
timo precio $600. Informan en O'Reilly, 
11; cuarto, 211; de 9 a 11. 
31824 s B 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
D¿ I A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
¡ ¡CONTRATISTAS!! 
Vengan a ver los camiones Ford de 1 1|2 
toneladas, con carrocería de volteo de 
acero. Precio completo con carrocería, 
$1.785,00. M. O. 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, 221-221-A. 
DEPOSITO 
San Lá/íaro y Hospital. 
Teléfono A-4020. 
HABANA 
31041 x s 
PALEADORA 
Se vende una de vapor, 
"Thew", de 3|4 de yar-
da, poco uso. Informes: 
H. M. Apartado 2303. 
31319 26 ag. 
Se vende un remolcador de 70*3" 
de largo Manga 18'6"; calado 
8'6". se puede ajustar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc 
National Steel Comoany. Lonja,) 
441 
SE V E N D E UN CAMION D3 T E E S Y ME-1 día toneladas, "Republic", usado, y 
uno de tres y mertia toneladas, de tum-
ba, para arena. Pueden verse en Santa 
Catalina, número 13, Cerro. Informan: 




Stock Reina, 12, 
ZARRAGA-MARTINE2 
d E V E N D E UN C A D I L L A C C A S I NUE-1 
O vo se da muy barato por embarcar- • 
se su dueño para los Estaos Unidos; 
puede verse a todas horas en fíenlos. 4. 
Garaje Per í s ; preguntar por París. 
31291 26 ag. ) 
AUTOMOVIL STUTZ | 
Se vende una cuña, de 3 pasajeros, de 16 
vfilvulas, último modelo, por tener que 
embarcarse va dueño. Puede verse en 
el garaje Morro, de la calle Morro, nú-
mero 5. Habana. 
30992 16 s_ 
O T U Z : )i;i,5O0, S E V E N D E , D E CUATRO 
O asientos, con ruedas de alambre, 
acabada de pintar, vestidura nueva y 
fuelle, con chapa particular de este año. 
Escobar, 65. 
30966 1 sep. 
Q E V E N D E UN CAMION D E 3 T O N E -
KJI ladas, en muy buenas condiciones, 
propio para reparto, se da barato. E n 
Martí. 98, informan. Regla. 
31145 2 s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON, Sport, último modelo,. 7 pasajeros. 
Informan: Jesús Peregrino, 83, entre 
Espada y San Francisco. 
31678 27 ag. 
HMIIIIHIWIIIIII m 
SE V E N D E N MIL C A J I T A S D E C A R . tón, prcfl.as para envasar artículos 
de sedería, como pañuelos, botones, etc. 
Lonja, 501. Teléfono A-6202. 
32021 SI ag 
10.000 metros cúbicos de arena o más, 
puedo entregar, en obras, en la Ha-
bana, al precio mínimo de $4.50 me-
tro cúbico, siempre que se me ayude 
con facilidades. Puedo enseñar el are-
nal y tratar avisándome a: B. P. G. 
Apartado 152. Habana. 
31834 28 ag 
RARA OPORTUNIDAD 
Aprovéchese si quiere un Marmon de ; 
4 pasajeros, forma cuña, en inmejo- | 
rabies condiciones, garantizado casi ¡ 
nuevo. No trato con especuladores de 
autos, y sí con el comprador y el ex-
perto que se quiera. Llame enseguida 
al Teléfono 1-7531. 
31836 SO ag 
Se venden 1P00 toneladas de ca-
niles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas. National Steei 
Co. Lonja, 441. 
c B1S7 Ind 17 í n 
CAMIONES FORD 
Tenemos en existencia, para entrega In-
mediata, camiones de 1 1|2 toneladas, con 
doce tipos distintos de carrocerías. Pre. 
ció neto, $1.400. M. J. 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Góme-, 221-221 A. 
D E P O S I T O 
San Lfizaro y Hospital. 
Telefono A-4620. 
HABANA 
30207 2R a» 
C 4368 Infi 23 ra 
OJO. FORD. OJO. 
Se vende un Ford en muy buen 
estado, en $900, último precio. 
Palacio Torregrosa. Compostela y 
Obrapía, altos. Departamentos 9 
y 10. 
31295 20 ag. i 
VE N T A D E VHt HTTDSOÍí STJPEB SIX en magnífico estado, 6 ruedas de 
alambre; se puede ver de 6 a 12 a. m. 
Espada, 83, entre Zanja y Valle. 
30843 31 ag. ¡ 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , SE vende un Hudson Super Six, siete pa- j 
sajeros, todo flamante, mejor que nueva, 
prueba la cpie se quiera, para verlo: ga-
raje Eureka, Concordia, 149, frente al 
Jay Alai, a todas horas. 
31892 30 ag 
L S M O B I L E 5 P A S A J E R O S , E N " B U E ^ 
ñas condiciones, las cuatro gomas 
completamente nuevas, dos de cuerda, 
5 ruedas alambre, cbapa particular 2021. 
Garaje Americano. Santa Marta y L i n -
dero: preguntar por Manolo. M-2737. 
30814 oa aír. i 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , con 6 ruedas de alambre, 6 gomas 
cuerda, motor a prueba; un Ford con 
0 ruedas de alambre; se dan baratos, 
por necesitarse el dinero: pueden verse 
en Zequeira entre Fernandina y Romay 
Garaje. 
31232 27 ag. 
C A E R U A J E S 
WMWWW—W—W» ^H>inim.j|i mu w^——(— 
SE V E N D E UN C A R R O M A X W E L L , E N buenas condiciones, se da muy ba-
rato. Informes: Campanario y Drago-
nes, café. 
31896 28 ag 
SE V E N D E UN C A R R O D E R E P A R T O , casi nuevo, con lanza y barras, por 
no necesitarlo su dueño. Se puede ver 
en Pila, 18. Lamlgueiro. 
31917 as a* 
Jardín El Patria. Teléfono 
F-1488. Calle I, esquina a 
21, Vedado. Venta de plan-
tas y flores. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos para 
regalos y bouquets de novia. 
Gran surtido en plantas de 
todas clases. Variedad en ro-
sales finos, muy baratos. No 
olviden: I, esquine 21, jardín 
El Patria, media cuadra del 
tranvía de la calle 23. 
28312 27 a v ^ 
SE V E N D E N 6 HUECOS P E R S I A N A S , nuevas, de 3x1, con au herraje, todo 
cedro, pintadas de blanco; precio gan-
ga. Prado. 77-A bajos. 
_J1253_ 27 a ^ 
Ruedas de carretas: se venden 18 jue-
gos de ruedas, de 9 y media cuar-
tas; zunchos corrientes, con sus eje» 
de 3 1|2". Finca Antonia, Aguacate. 
30289 _26_ag-_ 
R E S T A U R A N T S 
• Y K O X D A S 
COCINA 
se cede una, en una casa de huéspedes. 
Informan en Monte, 275, altos. A-9846 
31622 27 ac 
Agosto 26 (fe 1920 
Es un hecho curioso y ^an original, 
que es el primero que recordamos, 
ese. ocurrido en Trinidad, en el que 
el Juez Correccional condenó a diez 
días de prisión al jefe de la Policía 
de aquella localidad. Y como las sen-
tencias de esos magistrados no son ape- ^ 
Jabíes, he ahí que la autoridad muni 
pal habrá tenido que ir a la cárcel 
como cualquier ciudadano, sin que pu-
diera librarle de la pena ni la eleva-1 
ción de su cargo ni sus influencias per-
sonales. Ese procedimiento, eminen-
temente democrático, habrá confortado 
el ánimo a todos aquellos que por 
orden del señor jefe de Policía eran 
conducidos a la Corte y empujados, 
digámoslo así. hacia el oscuro calabo-
zo donde hoy estará pensando en lo 
deleznables que son en esta vida las 
grandezas humanas, el infortunado po-
lizonte. 
No hay duda que el mundo está des-
conocido, sobre todo! para aquéllos 
que supieron lo que era la inmunidad 
de un simple celador de barrio, que 
tenía su poderosa aldaba a que agarrar-
se y que no hubiera sido tratado, en 
la comisión de una falta o delito, sino 
con los mayores miramientos y someti-
do, cuando más por pura fórmula, 
a un expediente que tenía su sepulcro 
en la gaveta del espléndido bufete 
del señor gobernador de la Provincia. 
L a invención de la Corte Correccio-
nal y su implantación aquí por el go-
bierno americano, habrá contribuido 
mucho a desquiciar las antiguas cos-
tumbres, acabando con los fueros, los 
privilegios y la tradición; pero no 
hay duda que ha tranquilizado gran-
demente la conciencia pública, resta-
bleciendo el principio de la igualdad 
con que creó Dios a los hombres y 
la forma como los hace venir al mun-
do, sin dar mayor ventaja al patricio 
que al pleleyo. Ha sido el hombre el 
autor de su propia degradación, y 
ha tenido que derramar luego mucha 
sangre y hacer titánicos esfuerzos para 
conquistar los naturales derechos que 
por su necedad y malicia había per-
dido. 
Esta justicia que nos conduce al 
"bon vieux temps", en que las mayores 
discordias se resolvían ante el jui-
cio de una persona sensata, nos de-
muestra que el sentido de la equidad 
es siempre el mismo y que las compli-
caciones que hemos puesto en torno 
de la razón no han servido más que 
para embrollarla y a veces paia desco-
nocerla. 
Lo ocurrido en este caso da una 
altísima idea de lo que significan las 
leyes y su fuerza obligatoria. Some-' 
terse a una disposición general no 
será nunca n¡ vejaminoso ni humillan-
te. En cambio, es una vergüenza para 
todos la impunidad que algunos dis-
frutan. 
Pero ahora, por fortuna, ha triun-
fado el buen derecho y no aquel que 
se basa en el más fuerte o en el más 
tínico. 
Al entrar en la cárcel el señor jtefe 
de Policía de Trinidad, a cumplir una 
sentencia por lesiones que infirió a 
otro ciudadano, se habrá encontrado a 
no pocos clientes y antiguos conoci-
dos que le habrá recitado aquella tan 
conocida fábula de Triarte, " E l mono 
y el titiritero": 
"¿De qué te sirve tu charla sem-
( piterna), 
si tienes apagada la linterna." * 
F U M A N D O 
ROMEOy JULIETA 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
E s N ú ñ e z u n g e n e r a l 
q u e s i e m p r e e s t á e n e l c ^ * - 1 ^ ' 
e l r e v é s n u n c a lo a b a t e 
p o r q u e s a b e p e l e a r , 
S u a s p i r a c i ó n e s l o a b l e , 
e l p o r v e n i r n o le I n q u i e t a ; 
p u é s f u m a r o m e o y J u l i e t a 
e l c i g a r r o i n c o m o a r a b l e . 
A-96M 
« « M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M 
C o m e r 
c o n E x o 
Unas horas en Martín Mesa 
La estación pequeña. Mucha gente pa-
r a tan pocos carros. L a palma que en 
el bosque se mece gentil, Em la flo-
rida Tebaida de Arambum. Hacia el 
pintoresco Martín Mesa. E l chauffeur 
sindicalista y con máquina propia. L a 
gloria de Martín Mesa y los baños ex-
celentes.. Una rápida melta por el 
agradable Mariel. 
Loa señores constructores de la E s -
tación Terminal- parece que no se 
dieron cuenta do que la Habana con 
su potencialidad económica, iba a dar 
un estirón enorme y que por lo tan-
to quedariase corta la Estación que 
ya es pequeña para el estupendo mo-
vimiento de esas ferrovías controla-
das que el año pasado recaudaron 
rar una vez más las naturales belle-
zas de aquella playa y puerto incom-
parables. 
De regreso por la carretera umbro-
sa evocamos entre otras cosas bue-
nas, los huevos al nido del almuerzo 
pantagruél ico. . . 
Volvemos a la ferrovla penosa y 
entre Caimito y Guayabal, nos ente-
ramos de que hubo un muerto y dos 
heridos a causa de la maldita polí-
tica. 
Y entre tanta podre y miseria de 
las fieras de los -hombres, la tarde ro-
sa se desvanece en el horizonte azu-
lado como un enorme beso de luz, de 
alearía, entre la gloria de las palmas 
y en el arrullo del agua entre las pie-
dras cercanas. 
Tomás Serrando Gutiérrez. 
De vuelta de Martín Mesa, Agosto 
de 1920. 
S e s o l i c i t a n e n Sos t a l l e r e s d e 
Oalino y Barcelona 
JORNAL $5. 
LIBROS RECIBIDOS EN EL VAPOR ESPAÑOL 
L A N C E S ENTR1? CAríALIjEBOS. 
—Reseña "nistórico del Uuelo y 
proyecto di» bases para la redac-
ción del Código del honor. Obra 
escrita pee- el Marques de Ca-
briñana. 
L a obra míls completa que acor-
caj-lel dixelo se ha cscriic en es-
paño] . 
1 lomo en pasta Í8.00 
KLEMENTO.S DE, QUIMICA.—Quí-
mica descriptiva por el doctor 
Antonio If-ens Lacasa. Edición 
ilustrada oon figuras. 
2 lomos encuadernados en v.n 
volumen, ,jasta Í59.50 
T'N H A B I T A N T E D E i .A SAN-
GRE.—Novela médica cientiffica 
de gran -nterés para los médi-
cos, escrita, por el doctor Ama-
lio Gimeno.' 
1 temo, rústica. . . $0.70 
T E N E D U R I A D E L I E K'^S.—Obra 
que contiene el estudio compa-
rado con la teoría y la práctica 
de las miomas • matorVis en los 
pafses de habla extranjera, pi.r 
el doctor J . M. Rivas y J . Ar£-
valo. 
Obra concisa y eTiteramente 
E L N U E V O D E S C U B R I -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N 
D O A L M U N D O . 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
vaxslasUlceias y Lastimaduras 
E l UngOento Cadum ha probado ser 
ttn gran taocdiopara millares de per-
han estado sufriendo por 
•Sos de enfermedades martirizantes y 
d e í o m i e s de la pieL Las lastimadu-
ras^ «rnpeione» «otros padecimientos 
•ngaatioaos de b niel ceden pronta-
Biiuata a coa propiedades curativas tan 
•»i»fnirwri% Es distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
eBiiianMu E l Ungüento Cadum es una 
preparadón francesa hecha en Améri-
ca de ia fórmula original Hace cesar 
al inataote la picazón, y cicatriza en 
seguida «I eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
' cioacs, ttrtkariaa, rondias, almorranas, 
comcaéi^ sarna, heridas, arañazos, 
<»t ladinas, lastimaduras, ásperos, 
yestmniTIat, escaloVdura, sarpullido^ 
f ni i d f aâ coatra, tnargulladaras, cta 
Pidas» en las Droguerías de loe 
••Aeras SaxrA, Johnson, Barrera, 
Majé y Colomer, Taquechel y en 
todas las Farmacias de la Isla. 
82.000,000 largos de estrellas grandes 
criollas. 1 
Lo qu© va dicho es legítima e Ina-
lienable consecuencia de que en nues-
tro pequeño tren, había mucha gen-
te y pocos carros al extremo de ver 
una fila de señoras que iban de 
pie sin que la tradicional cortesanía 
siboneya heredada de Castilla, apare-
ciera por ninguna parte. 
L a mañana es netamente lírica, nos 
advierte el profesor González de Hol-
guín que ha venido a la Habana para 
activar la impresión de "Fiat Lux," 
obra filosóñco-moral, dedicada a la 
juventud cubana, y que quizá cuando | 
este suelto aparezca ya estará en cir-
culación. 
Ciertamente el verdinegro follaje, 
invita al desahogo poético y Pepe Fer-
nández siempre grave y serlo, como 
si fuera a leer un original Mlomé-
trlco, se arranca con aquello: "la 
palma que en el bosque se mece gen-
til." 
Brava evocación de mi Ilustre ami-
go Sánchez Fuentes, que ha trocado 
la palma gentil por la dulce caña 
en un nuevo alarde de su Inspira-
ción crlollíslma. Punta Brava, que no 
deja de ser un nombre terrorífico y 
representativo, nos queda a la Iz-
quierda .después de haber pasado la 
Trocha con menos exposición que el 
"Titán de Bronce"; Guanajay no cam-
bia, siempre es la villa ordenada de 
Patricio Sánchez. 
Por la calle de Arambum, ramos a 
la nueva casa del querido compañe-
ro que nos recibe en medio de su 
florida Tebaida y que Igual al estu-
pendo Zozaya, no desdeña sembrar 
una col o Ingertar delicada y florida 
rosa. 
E n el centro del patio hermoso, ve-
mos una fuente que nos recuerda los 
patios- maravillosos y los jardines 
únicos de Sevilla, Córdoba y Grana-
da. Hacia el pintoresco Martín Mesa, 
nos lanzamos por la carretera en per-
fecto estado. ¡No hay coiuo una pos-
tulación senatorial a tiempo! 
E l chauffeur que nos guía, le da 
a González una lección de sociología 
bolchevique y cuando más vapc. tie-
ne de comunismo y maximalismo, yo 
le pregunto si la máquina es suya, 
y él entonces dice que la propiedad y 
legítima explotación en nada afecta 
la integridad ideológica de sus doc-
trinas leninescas. 
L a subida al Balneario más famo-
so de Pinar del Río es ¡colosal! y 
todo lo que se intente decir es pálido 
y gris ante la bella realidad. 
Recorremos todo el Balneario y ve-
mos el potente caudal de agua, qu« 
ha de pearnitir la «construcción de 
nuevos baños con corriente directa y 
a la altura d© los mejores del orbe. 
Los señores Manuel Martínez, dili-
gentísimo jefe del restaurant y del 
Balneario y Avelino González, nos 
atendieron amablemente y nos sirvie-
ron un "Sauternes'' que quitaba pe-
nas. 
Después el "chauffeur" sindicalista 
nos llevó al Mariel y pudimos admi-
azones de Acero Estructural 
The Royal Bank o! Canadá 
Aguiar y Obrapia. Habana 
CAPITAL. 17.000.000 
FONDOS DH R E S E R V A " Ig.OOO.OOO 
ACTIVO T O T A L "523.000.000 
E l c h e q u e e s s i e m p r e u n c o m p r o b a n t e d e i a c u e n t a 
q u e u s t e d h a s a t i s f e c h o . 
F . J . BEÁTTT. SuperHsoi 
R. a© A roza roña, F . W. Batn, Pablo 
«• Snárez, Administradores. 
DESTINADAS A 
ALMACENES PARA AZUCAR 
CUALQUIER CAPACIDAD 
ENTREGA INMEDIATA 
GRANDES TALLERES Y ALMACENES EN LA HABANA, 
merican Steel Company of Cuba 




r - l tomo encuadernado $8.20 
V R A T A D O D E CONTj* BILIDAT5 
E L E M E N T A L Y SL W- R I O l f -
AníUisls y desarrollo de las 
eneatas.—Contabilidad y orca-
mzaolón d i los servirlos en las 
grandes empresas.—Ccntabllida-
des especiales y do en.presaa. 
Obra escrita por EIDT Martínez 
l'drez. Profesor ruercantil © in-
terventor <lc sueursalt.-s del Ban-
co de Espi'ña de Madrid. 
1 torno, er.cuadernado $4.00 
COMERCIO Y XJA BANCA. — 
Tratado do Cálculos mercantiles; 
Cbntabilidad por Partida doble; 
Lej.'islacü'ír mercantil y Le^is a-
ci<5n y operaciones del Banco de 
España, por Eloy Martínez Pé-
rez. í3a. edición aumentada. 
1 tomo, encuadernad". . . . $4.00 
H I S T O R I A G E N E R A L D E M E X I -
CO.—Con', r endio de la Historia 
de México desde los tiempos pri-
mitivos hasta la época actúa!, 
por don Nicolás Le<5n. Segun-
da ediclfin aumentada c^n nume-
rosos grabados en negro y 6 lá-
minas en tricomia. 
1 tomo encuadernado. . . . . S3.00 
C A T A E O G O D E CAEIGK-AEOS Y 
G R 4 B A D O r . E S D E L E T R A S , 
con notas biblioírráficas de sus 
obras, por R . Blanco y Sánchez. 
1 tomo en 4o., rústica.1 . . . . $0.80 
L A V E R S I F I C A C I O N IBREGT!-
L A R E N L A P O E S I A C A S T E -
L L A N A , por Pedro Henríqvez 
Ureña. 1 tomo en rúst ica. . . 51.80 
D E L A E R » B O L C H E V I S T A — L a 
revolución y- la cultura, por Má-
ximo Gorkí Traducción de ru-
so, porj N . Tasín. 1 tomo, rus-
tica. . . . $L0ü 
T E R R O R I S M O 5 COMUNISMO, 
por Carlos KautsTsy. Tradirc-
cifin del alemán, por J . Pérez 
Bances. 1 tomo, lúst ica $1.00 
E N "PLKNA D I C T A D U R A B O L -
CHEVISTA.—Diario de un tes-
tigo, por A . Lokerman. 
1 tomo en rústica , $0.60 
E L Q U I J O T E DURAN PG T R E S 
SIGLOS.—Estudios cervantinos, 
por Francisco A . de icaza. 
1 tomo, r'.stica. . . . . . . $1.00 
RODO Y SUS CRITICOS.—Cla-
rín, Valera, Rabón. Darío, Cas-
tellanos, Unanumo, García Cal-
derón. Péiez Petit, Miomandre, 
etc 1 tomo, rústica $1.00 
L O P E D E VEGA—Comedia!?. Te-
mo I . Volumen de la "Bi-
blioteca Clásicos de ia Lectura " 
1 tono encuadernad i en teia 
blanca . . . . . $2.25 
L a misma obra encuadernada en 
piel $2.75 
L A M E N T I R A VITAL.—Narracio-
nes, por Luis Rodríg-n(>z Umbil. 
(Biblioteca '"Andrój; Bello.") 
1 tomo, rústica $0.80 
E C A D E QUEIROZ.—Una. camt.a-
fia alegre Traducción de W. 
Fernández Florez 1 -o-no, rús-
tica $1.013 
G A B R I E L IV A N N U N Z I O - Q u i z á s 
si, quizás no. Preciosa novela, 
última producción de este grenial 
escritor. 1 tomo, rústica. . . . $1.20 
Librería • C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 (Esquina a Nuptu-
no.) Apartado 1,115. Telefone A-4958. 
Habana. 
Ind. 25 m. 
— ^*uoc» u c casi f J 
l o s d e s a r r e g l o , , 
S i l a d i g e s t t ó n e s d é l ; , 
c ó m a s e a l g o 
e m p l é e n s e l a s tabletas " 
P A R A INDIGESTIÓN 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r a 
p a r a e l e s t ó m a g o . Son.íT 
c a c e s Y a g r a d a b l e s de *' 
m a r . Pruéh? Ki .móif 
p a r a m a l a d i g e s t i ó n en 
c u a l q u i e r f o r m a . < 
_ E n f r a s q u i t o s d e ¿ T ^ 
d i c o p r e c i o . 4 
Preparados por Scott & fi 
FabricMle. de U EmaUió* 
PRESTAMO 
De 100 a 10.000 pesos con una So 
la firma u otra garantía, al g y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434.A, de 9 a 
12 y de 2 a 6. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n á n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
AQUILINO ORDOÑK.í, debl-lament. 
autorizado por las respectivas Corana. 
Jifas de Seguros vendo en pública sn. 
basta Toluní aria la g :.leta americana 
•Anne T.ord " con las K-i-tenencias qui 
en ella se hallan, surta en este Puerto 
íntre Bolot y Trisoornia v la .argr Z 
madera que ít-nga a .̂u btTdo. en elVsta-
do en que ambo/, se ercuentran siendo 
de cuenta del comprador lodos ios gas-
tos de derechos do Aduana y cuales-
•quiera otros de buque y carga. 
Lafl proposiciones hRhrftn i!e coin. 
prender el buque y su oarsra, pero K. 
presiindi.se por separado cuíínto se oíre» 
ce por c! bu^lie v cuíint-j e' precio al-
zado que se ofrece por ol carganienti 
de madera ar tualmente a bordo del iBis. 
mo, entendiét'dose todo a riesgo y ven-
tura del co'.nprador. 
Se considerara me.ior nostor aquel que 
Fumando ambas pardda» de su proiiosi-
clón ofrezca mayor cantidad. 
Las proposiciores se harin en pliego 
cerrpdo y se presentaríin iil que suscri-
be para ser abiertos <•] acto do la 
f.ubasta que se efei-tn^rS ante Xotario 
Público en las oficinas del vendedor.-
Cuba numera 76 en esta cipdad, a las 
S de la tarde del día 2(i i'Ml corrients 
mes de Agosto. 
Los licitadores acompafiarán. con sn 
proposición una cantidad igual al dlei 
por ciento del iciporte rotal^dií la 'iiis-
ina, para garantizar al vendedor el r;ura 
pliraientr, de su oferta; y la cantidai 
depositada per el que resulte re:iiataaor, 
quedMra en poder del veridedor para res-
ponder del (MimplimientC ia las obliga' 
clones «le su careo. 
E l paso del resto del precio dú U 
venta del buque y de xu cargaffiento Ha-
brá de satisfacerse por el rematador 8i 
que suscribe, precisaiMeníe el día en 
míe la Aduana acepte la entiada 
buque y su cargamento, debiendo son 
citarse esa e ntrada por el comprador u 
mediatamento. 
E l vendedor se roserra el. derecho « 
rechazar todas las proposiciones,, si 
considera con veniente. 
L a especificación de 1:'S maderas 5Be 
traía el bu iuc- se halla a ^ f T e 
de los licitadores en la oficina del flw 
suscribe. ... c 
Y para su publicación ^ 
•'Diario de la Marina' Mbrr> el pr^-« 
en la Habana a 21 de Agosto d« I R -
AQUI EINO ORDOSbA 
31528 26 m y t 
"LA ZILIA" 
Ofrece a sus clientes y al pflMlco de esta ciudad an primera 
YENTA ESPECIA!* . 
D E S P U E S B E L BALANCE. 
De todas las existencias que tiene en joyas, muebles, objetos *• 
planos y ropa de todas clases, con un descuento de 
UN 40 POR CIENTO SOBRE E L . PRECIO MARCADO 
ACUDAN A SUAREZ 45. TELEFONO A - l ^ 
Cesáreo González y Co. 
F A B R I C A N T E S D R 
P L A T O S Y C A J A S D E S C a R T O N 
CARTUCHOS PARA HELADOS, TOALLAS D E PAPEL, S B R V I ^ 
TAS D E C R E P E Y LISAS, P A P E L D E INODORO Y DESINFECTA 
C e » grandes existencias en a l m a c é n . 
P a u l a 44.-Teléf. A - 7 9 8 2 . - H a b a i J a 
C 2229 alt. 4d.-4. 
PIPERAZINA 
LL-OPIS 
C U RA 
ARTRITISMO GOTA 
